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D E S D I O A T O R I A . 
A l querido compañero y amigo Angel Caama-
ño, E l Barquero, dedico este décimo volumen de 
la historia del toreo en los ú l t imos dies a ñ o s . 
¿Que por qué dedico á usted és to , querido 
Angel? 
P o r lo siguiente: Hace veinticinco a ñ o s , el 
dia 3 de Diciembre de 1888, se publicó en E l 
Toreo C ó m i c o m i primer trabajo periodistico, 
una composición poét ica titulada Risas^ que unos 
dias antes env ié á usted como Director que era 
de aquel semanario taurino. 
Aquellas décimas {pues déc imas eran), hechas 
por m í sobre un tablero del obrador de la confi-
tería de la calle de Toledo, 32 , que y a no existe, 
las v i publicadas, y no puede nadie f igurarse lo 
feliz que f u é para mi aquella fecha. 
Con esto es tá explicado todo. E l Barquero f u é 
el jefe de cuadrilla que me permit ió dar el p r i -
mer capotaso ante el púb l i co ; de esto hace vein-
ticinco años ; es el momento de celebrar mis bodas 
de p lata con la l iteratura taurina, y no tengo 
mejor medio que éste p a r a realizarlo. 
A l hacerlo le envío un abraso con la afirma-
ción de una amistad que dura desde entonces y 
que no se acabará mientras exista. 
MANUEL SERRANO GARCÍA-VAO. 

¿ D E S P E J O ? 
E UY breve va á ser el despejo de este a ñ o , 
pues que es una m o n o t o n í a grande la 
de estas notas, en las que, para satisfac-
ción mía , tengo todos los a ñ o s que repe-
t i r lo mismo. 
Esto es, que cada d ía estoy m á s agradecido á 
los lectores de estos anuarios, á los que conside-
ro como una famil ia con la que estoy obligado á 
comunicarme todos los a ñ o s para charlar un ra to 
acerca de lo que hicieron los toreros por esas 
plazas de Dios con los mal llamados toros que se 
l id ian . 
A q u í t ené i s el fruto de un trabajo de todo el 
a ñ o que deseo os satisfaga, y a l br indar por l a 
añc ión taurina lo hago t a m b i é n porque esta co -
lección de libros pueda l legar siquiera á ve in t i -
cinco a ñ o s . 
Y nada m á s , sino que se agote la edic ión es lo 
-qué desea 
E L AUTOR. 

T ^ e s f o s d e l a ñ o p a s a d o . 
A l g u n a s e r r a t a s . 
L l ibro de 1912 quedó cerrado el día 26 No-
viembre, no de Octubre como por una lige-
ra equivocación se dijo, y lo que ocurr ió 
después fué lo siguiente: 
E l mismo día 26, en Ondara, torearon los jóvenes 
valencianos «Majito» y «Andresito». 
E l 8 de Diciembre, en Jerez, se celebró una cor r i -
da de vacas, en la que banderillearon Posada y Bel-
monte. 
El mismo día, en Valencia, se lidió una novillada 
económica con ganado de Mateos, en la que esto-
quearon Nadal, Ramírez y Vicente Donderis. 
En Aranjuez se dió una novillada con cuatro para 
Antonio Blanco, y uno de los novillos fué al corral. 
En Dólar , Granada, se celebró una capea, y mien-
tras se lidiaba la primera vaca se hundió un tablado 
y resultaron varios heridos; la segunda cogió á Ma-
nuel Bueno Moreno y le produjo una cornada grave; 
la gente se arrojó al redondel y tuvo la Guardia ci-
v i l que despejar á culatazos. 
E l día 15, en Valencia, lidiaron dos becerros de 
D. Eduardo Albacar, Luis Lloris y Antonio Pérez 
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Morrut, y después cuatro novillos, á cargo de «Mo-
reno de.Valencia», que mató de un pinchazo recibien-
do y una buena; de «Blanquet», que estoqueó con la 
mano izquierda, dando un pinchazo y media estocada 
superior; de Pala, que puso cuatro buenos pares y 
dió una gran estocada, y de Antonio Ganga, que es-
tuvo muj^ bueno con estoque y muleta. 
Banderillearon en esta corrida «Pepín de Va l en -
cia», «Gordet», «Copao», «Gabardito», «Cortijano», 
«Rubio» y «Petreño». 
Los novillos fueron también de D. Eduardo A l -
bacar. 
E l día 25, en Pilas (Sevilla), torearon «Rosalito» y 
Belmente novillos de D. Gregorio Campos. 
En Orán, «Copao» y «Gordet» lidiaron una novilla-
da de D. José Bueno. 
En Pozoblanco toreó el cordobés Emilio Rodr íguez 
(Bocanegra), y resultó con un puntazo corrido de diez 
cent ímetros . 
En Orihuela, «Petreño» y «Cantaritos» torearon 
reses de D. Ildefonso Gómez, resultando cogido,el 
primero. 
También el 25, en Morón, lidiaron ganado de Par-
ladé Arjona y Antonio Ramírez , y en Gabia (Grana-
da) torearon José Garc ía (Remolino) y Antonio Te-
r rón (Motrileño). 
E l día 27 se celebró en Córdoba una fiesta benéfica, 
en la que tomaron parte los «Gallos», matando Jfose-
lito un toro y tres becerros Manolito Gára te y los 
aficionados señores Custodio y Carril lo. 
Esto fué lo que ocurrió después de cerrado el l ibro 
en el pasado año de 1912. 
Ahora tomen nota los coleccionistas de las siguien-
tes erratas, equivocaciones y olvidos, que agradezco 
infinito á los que me las han hecho ver, pues tengo 
la certeza de que nada hay perfecto, y quisiera corre-
gir todo aquello que representa la más leve equivo-
cación ó el más leve ligero olvido. 
En la pág . 114 se dijo que la primera corrida que 
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toreó «Cocherito» fué el 17 de Mayo, pero debe leerse 
de Marzo. 
En la 194 se dijo que Malla toreó el 9 de Junio en 
Madrid con «Mazzantinito» y «Chiquito de Begoña», 
y fué con «Mazzantinito» y Vázquez. 
En la pág. 218 se dice que Paco Madrid debutó en 
Madrid el 19 de Marzo; pero fué el 17. 
En la 264 se dice que «Recajo» mató en Bilbao, el 
22 de Agosto, el novillo primero, y fué el segundo. 
En la 267 se dice que Ensebio Fuentes toreó en 
Barcelona y Madrid los d ías 17 y 25 de Mayo, pero 
fué en Marzo. 
En la 308 se dice que se lidiaron en Madrid seis to-
ros de Bohorquez, y no se lidiaron más que cinco. 
A l leer las páginas 336 y 340, tenga en cuenta el 
lector que el 13 de Octubre, en Madrid, se lidió un 
novillo de Murube y cinco de Benjumea. 
En la 341 se omite que en Madrid se lidiaron, el 28 
de Julio, seis novillos de Pablo Romero. 
En la 348 debe constar que en Madrid se l idiaron 
cinco novillos de Olea el 13 de Juni^ y seis el 8 de 
Septiembre. 
Por fin, en las páginas 246 y 414, donde dice A l m o -
dóvar del Campo, debe leerse Moral de Calatrava, 
que ésta fué la plaza que se inauguró el 1.° de Julio, 
y conste que el 2 de Agosto se inauguró también una 
plaza de madera en Grado (Asturias). 
A l hablar de la campaña de Ricardo Torres, digo 
que el día 17 de Mayo sufrió en Madrid la rotura del 
tendón de Aquiles izquierdo y lo repito en el capí tu-
lo de cogidas. , 
Me han llamado la atención acerca de esto dicien-
do que no fué rotura; pero yo debo hacer constar que 
la información en este caso la tomé de la fuente prin-
cipal, y por tales informes me guié. 
Por si hay alguna duda, copio á continuación el 
parte facultativo con la firma del prestigioso ciruja-
no que lo extendió, y si no es verdad, allá quien tal 
aseveración concreta hizo. 
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He aquí el parte: 
«Durante la lidia del sexto toro ha ingresado en 
esta enfermería el diestro Ricardo Torres (Bombita) 
con rotura en sus dos tercios internos del tendón de 
Aquiles izquierdo, lesión que le impide continuar la 
lidia. (Dr. Isla.)» 
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Corridas de Voros. 
TIRANTE el mes de Enero no se celebró fiesta 
alguna en España en la que tomaran parte 
espadas de alternativa. 
F E B R E R O 
En los días 9 y 16 se celebraron, en Colmenar Vie-
jo/dos fiestas taurinas, que aunque no tuvieron ca-
rác t e r de corridas de toros, se registran aquí porque 
en ellas tomó parte el espada Tomás Alarcón (Maz-
zantinito), quien mató en cada una de ellas dos utre-
ros de ganader ías del pueblo citado. 
El día 23 se celebró en Málaga la primera corrida 
del año con seis toros de Gamero Cívico para «Bom-
bita», «Bombita III» y Paco Madrid. 
No hubo más corridas en Febrero que éstas. 
MARZO 
Ya en este mes se celebraron buen número de fies-
tas, en las que tomaron parte espadas de alternativa. 
El día 2 hubo una en Castellón, en la que los espa-
das «Bombita», «Gallo» y «Gallito» lidiaron seis tor^s 
de Pablo Romero. 
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Día 9.— Barcelona, plaza nueva, seis de Gontreras 
para «Gallo» y «Gallito». -
Día 16. — Barcelona, plaza vieja, seis de Miura 
para «Regaterín», «Manolete» y «Torquito».—Barcelo-
na, plaza nueva, seis de Pérez de la Concha para 
Vicente Pastor y «Gallo».—Lisboa, ganado de Infan-
te, para Ricardo Torres. 
Día 23. — En Madrid, ocho de Bañuelos para «Co-
cherito», «Manolete», Malla y «Gallito chico».—Sevi-
lla, seis de Campos Váre la para «Bombita» y «Gallo». 
—San Sebastián, seis de D. José Manuel Garc ía para 
«Machaco» y Vicente Pastor.—Carabanchel, seis de 
Olea para '«Coneji to», «Bienvenida» y Vázquez I I . 
En este día se suspendieron, por l luvia, las corri-
das anunciadas en las plazas de Barcelona, nueva, y 
Valladolid. 
Día 24.—Sevilla, seis de Trespalacios para «Bombi-
ta» y «Gallito chico».—San Sebast ián, cuatro de Mo-
reno Santamar ía y dos de D. José Manuel Garc ía 
para «Machaco» y Vicente Pastor. 
Día 25. — Murcia, seis de Olea para «'Gallo» y Ro-
dolfo Gaona.— Valladolid, seis de Carreros para Pa-
comio Per ibáñez y «Torquito». 
Día 27. — Madrid, seis de Pé rez Tabernero para 
«Gallo», «Cocherito» y Francisco Mart ín Vázquez. 
Día 30.—Madrid, seis de Olea para Vicente Pastor, 
Gaona y Paco Madrid. — Barcelona, plaza vieja, seis 
de Pablo Romero para cPunteret», «Torquito» y «Ce-
lita». — Barcelona, plaza nueva, seis de Miura para 
«Cocherito», «Mazzantinito» y Francisco Martín Váz-
quez.—-Valencia, seis de Trespalacios para «Bombi-
ta», «Gallo» y «Gallito». 
Total de Marzo: 18. 
A B R I L 
Día 6. — En la plaza'nueva de Barcelona, cinco to-
ros de Benjumea y tres de Moreno Santamar ía para 
«Machaco», «¡Gallo», Gaona y «Gallito chico». 
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Día 7. — En Madrid, seis de Miura para Vicente 
Pastor, «Cocherito» y Francisco Madrid. 
Día 13. — En Madrid, seis de Benjumea para «Ma-
chaco», Pastor y «Gallito chico». — Barcelona, plaza 
nueva, cinco de Cobaleda y uno de Lozano para «Ca-
misero», «Relampaguito» y Flores. — Valencia, seis 
de Concha Sierra para «Bienvenida», Mart ín V á z -
quez y Francisco Madrid. — Lisboa, ganado de Lapa 
para Gaona. 
Día 17.—Sevilla, seis de Santa Coloma para «Bom-
bita», «Gallo» y «Bombita III». 
Día 18.—Sevilla, seis de Urcola para «Gallo», «Co-
cherito» y «Gallito chico». 
Día 19. — Sevilla, seis de Miura para «Bombita», 
«Gallo» y «Gallito chico». 
Día 20. —Madrid, seis de Pablo Romero para Vicen-
te Pastor, «Manolete» y «Torquito».—Sevil la , ocho 
de Benjumea para «Bombita», «Gallo», «Bombita III» 
y «Gallito chico». 
Día 24. — Madrid, cuatro de Benjumea, tres de Ur-
cola y uno de Gómez para «Bombita», Pastor, Gaona 
y «Gallito chico». —Fué esta corrida la de la Prensa. 
Día 27,— Madrid, cinco de Anastasio Martín y uno 
de Pérez de la Concha para Vicente Pastor, «Maz-
zantinito» y Gaona. — Barcelona, plaza vieja, seis de 
Concha Sierra para «Minuto», Fuentes y «Punteret», 
y dos rejoneados, que estoqueó «Agujetas».—Carta-
gena, seis de Páez .pa ra «Bienvenida», Paco Madrid 
y «Gallito chico».—Toulouse, seis de Antonio Guerra 
para «Bombita» y «Chiquito de Begoña». 
Día 29. — Jerez, seis de Bohorquez para Francisco 
Mart ín Vázquez y «Gallito chico». 
Total de A b r i l : 17. 
MAYO 
Día 1.°—Madrid, seis de Concha Sierra para Fran-
cisco Mart ín Vázquez, Malla y «Celita». — Valencia, 
seis de Aleas para «Bombita» y «Bombita III».—Ovie-
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do, seis de Pablo Romero para «Machaco» y Gaona. 
Granada, seis de Urcola para «Lagartijillo chico», 
Paco Madrid y «Gallito chico». — Bilbao, seis de Pe-
láez para Vicente Pastor, «Cocherito» y «Torquito». 
Día 4.—Madrid, seis de Trespalacios para «Bombi-
ta» y «Machaquito».—Barcelona, plaza nueva, seis de 
Salas para Gaona y Paco Madrid. - Valladolid, seis 
de Salas para «Celita» y «Gallito chico».—Puertolla-
no, seis de Conradi para «Bienvenida», «Corchaíto» y 
«Chiquito de Begoña». — Arlés , seis de Olea para 
Fuentes y «Mazzantinito».—Orán, seis de Bueno para 
«Regaterín» y Francisco Martín Vázquez. — Lisboa, 
de Riveiro para Flores. 
Día 5.—Puertollano, ocho de Anastasio Arranz 
para «Bienvenida», «Corchaíto», «Chiquito de Bego 
ña» y Malla. 
Día 8.—Écija, seis de P á e z p a r a «Manolete» y «Ga-
ll i to chico». 
Día 11. —Madrid, seis de Villalón para «Minuto», 
«Moreno de Algeciras» y «Chiquito de Begoña».—Te-
jares, seis de D. Antonio Pérez, antes Gama, para 
«Bombita» y «Bombita 111».—Badajoz, seis de Bohor-
quez para «Manolete» y Malla. — San Sebast ián, seis 
de Guadalest para Paco Madrid y «Gallito chico».— 
Carabanchel, seis de López Plata para «Bienvenida», 
«Corchaíto» y «Ostioncito». —Barcelona,'plaza vieja, 
cinco de Gamero Cívico y uno de Lozano pararFuen-
tes y «Celita». — Nimes, seis de Santa Coloma para 
«Machaco» y «Punteret».—Marsella, seis de Villago-
dio para «Bonarillo» y «Regaterín». — Dax, seis de 
Guadalest para Vicente Pastor y «Cocherito». — Fi -
gueras, seis de Bertólez para «Faíco», «Guerreri to», 
«Segurita» y Pacomió Peribáñez.—Lisboa, en Campo 
Pequeño, Flores con toros de Roberto, y en Algés, 
«Saleri», de Souza. 
Día 15.—Madrid, dos de Contreras y cuatro de Lien 
para «Machaco», Pastor y «Cocherito». 
Día 17. — Madrid, seis de Santa Coloma para «Ma-
chaco», Pastor y «Gallito chico». 
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Día 18. — Madrid, seis de Hernández para «Bombi-
ta lll», Gaona y «Gallito chico». — Barcelona, pláza 
nueva, tres de Veragua,, tres de Pérez de la Concha 
y tres de Santa Coloma para «Machaco», «Gallo» y 
«Cocherito». — Tejares, seis de Lien para «Torquito» 
y Paco Madrid. — Lisboa, ganado de Oliveira para 
«Faíco». 
Día 22. — Madrid, seis de Aleas para «Mazzantini-
to», «Manolete» y Gaona. — Sevilla, seis de Villalón 
para «Moreno de Alcalá», Luis Freg y Manuel Mar-
tín Vázquez. — Málaga, seis de Moreno San tamar ía 
para «Gallo» y «Cocherito».—Granada, seis del Salti-
llo para «Bombita», «Lagartijillo chico» y «Bienveni-
da».—Valencia, seis de Garaero Cívico para «Regate-
rin», Malla y «Punteret».—Toledo, seis de Hernández 
para «Machaco» y Vicente Pastor. — Bilbao, seis de 
D. Amador Garc ía para «Torquito» y Paco Madrid. 
León, seis de D. Antonio Arribas para Pacomio Pe-
ribáñez y «Celita». — Quihtanar de la Orden, cuatro 
de Ar royo , los tres primeros para «Platerito» y el 
cuarto para Mart ín Lalanda.—Barcelona, plaza nue-
va, corrida mixta, dos de Moreno San tamar ía para 
«Bonarillo», y cuatro novillos, tres de Veragua y uno 
de Santa Coloma, para «Limeño» y «Bonarillo hijo». 
Día 24.—Granada, seis de Miura para «Bombita», 
«Gallo» y «Gallito chico». 
Día 25. —Madrid, siete de Martínez y uno de P é r e z 
de la Concha para «Machaco», Pastor, «Cocherito y 
«Corchaíto».—Córdoba, seis de Miura para «Manole-
te» y Paco Madrid. — Granada, seis de Murube para 
«Bombita», «Gallo» y «Gallito chico».—Marsella, seis 
de Cúllar para «Saleri», «Mazzantinito» y «Torqui-
to». — Toulouse, seis de Carreros para Gaona y Luis 
Freg. 
Día 26.—Córdoba, seis de Murube para «Machaco» 
y «Gallito chico». 
Día 27.—Córdoba, siete de Palha y uno de Antonio 
Guerra para «Machaco», «Manolete», Paco Madrid y 
«Gallito chico». 
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Día 29. Madrid, ocho de Pa r l adé para «Bombita», 
«Machaco», Pastor y «Gallos.. 
Día 30. — Aranjuez, cinco de Olea y uno de Félix 
Gómez para Pastor, «Gallo» y «Bienvenida». — Cáce-
res, seis de Murube para Paco Madrid y «Gallito 
chico». 
Día 31.—Cáceres, seis de Contreras para Paco Ma-
dr id y «Gallito chico». 
Total de Mayo: 54. 
JUNIO 
Día 1.° — Madrid, seis de Palha para «Machaco>, 
«Gallo» y «Gallito».—Barcelona, plaza nueva, seis de 
Tovar para «Bombita III», Francisco Martín Vázquez 
y Flores. — Burdeos, cinco de Soler y uno de Lizaso 
para «Bombita» y Vicente Pastor. —Lisboa, Antonio 
Fuentes con ganado portugués . 
Día 2.—Bilbao, seis de Anastasio Martín para «Co-
chero», «Chiquito de Begoña» y «Torquito». 
Día 5.— Madrid, seis del Saltillo para «Gallo», 
«Bombita III» y «Gallito». 
Día 8.—Madrid, seis de Braganza para«Regater ín» , 
Gaona y Paco Madrid. — Barcelona, plaza nueva, 
ocho de Veragua para «Machaco», Pastor, «Gallo» y 
«Gallito». — Algeciras, seis de Nandín para «Bombi-
ta» y «Bienvenida».—Inca, seis de Garrido para Fran-
cisco Martín Vázquez y «Torquito». — Arlés , seis de 
Félix Gómez para «Cocherito» y «Manolete», y dos 
rejoneados para Ensebio Fuentes. 
Día 9. — Algeciras, seis de Santa Coloma para 
«Bombita» y Gaona. 
Día 10. — Algeciras, seis de Miura para «Bienveni-
da», Gaona y «Gallito». 
Día 13. — Lisboa, corrida nocturna, en la que tra-
bajó el espada Gaona. 
Día 15. — Madrid, seis de Garc ía de la Lama para 
Antonio Pazos, «Ostioncito^ y Luis Freg. — Nimes, 
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seis de Veragua para Vicente Pastor y «Mazzantini-
to». — Carabanchel, cinco de Félix Gómez y uno de 
Olea para Valentín, «Corchaíto» y «Segurita».—San-
tander, seis de Olea para Fuentes y «Bombita». A l -
geciras, seis de D Felipe Salas para Paco Madrid y 
«Gallito». — Lisboa, toros portugueses para «Bom-
bita III». 
Día 22. - Barcelona, plaza nueva, seis de Murube 
para «Gallo» y «Gallito». — Valencia, seis de Anasta-
sio Martín para «Machaco», Gaona y Malla.—Palma, 
seis de Pablo Romero para «Bombita» y «Manolete». 
Bocairente, seis de Traperos, para «Calerito» los 
cuatro primeros, y para Gregorio Garrido los dos úl-
timos . 
Día 24,—Utiel, seis de Salas para «Gallo» y «Galli-
to».—Rioseco, seis de Agüera , cuatro para «Torqui-
to» y dos para su hermano. León, seis Cobaledas 
para «Gorchaíto» y «Platerito». 
Día 26. — Santander, corrida de 18 toros, seis de 
Benjumea para Vicente Pastor, «Cocherito» y «Tor-
quito»; seis de Pa r l adé para «Machaco» y «Gallito», y 
seis del Saltillo para «Bombita» y «Gallo». 
Día 29. — Alicante, tres de Veragua, tres de Muru-
be, dos de Santa Coloma y Uno de Tovar para «Bom-
bita», «Machaco» y «Gallo». — Valencia, seis de Ba-
ñuelos para «Valenciano», Francisco Martín Váz-
quez y Paco Madrid. — Valladolid, Seis de Mart ínez 
para Fuentes y «Celita». —Pozoblanco, seis de Alba-
r r á n para «Minuto» y «Manolete». — Málaga, seis de 
Moreno Santamar ía para «Bienvenida» y «Gallito».— 
Burgos, seis de Murube para Pastor y «Cocherito».— 
Barcelona, plaza yieja, seis de Palha para Malla y 
Luis Freg. — Zamora, seis de Neches para Gaona y 
«Chiquito de Begoña». — Irún, seis de Carreros para 
«Mazzantinito» y «Bombita III». Marsella, seis de Ri-
pamilán para «Guerrerito» y «Corchaíto». 
Día 30.—Burgos, seis de Pablo Romero para Vicen-
te Pastor y «Cocherito». 
Total de Junio: 39. 
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JULIO 
Día 1.° — Madrid, ocho del Duque de Tovar para. 
«Machaco>, Pastor, «Gallo» y «Gallito». 
Día 6.—Barcelona, plaza nueva, seis de Salas para 
«Machaco», «Gallo» y «Gallito». — Málaga, seis del 
Saltillo para «Cocherito», Francisco Mart ín Vázquez 
y Francisco Madrid.—Arlés, seis de Miura para Gao-
na, «Chiquito de Begoña» y Luis Freg.—Sevilla, seis 
de Carvajal para «Minuto» y «Faíco». 
Día 7. — Pamplona, seis de Martínez para «Macha-
co» y «Gallo». 
Día 8.—Pamplona, seis de Veragua para «Macha-
co», «Gallo» y Gaona. 
Día 9.—Pamplona, cuatro de Alaiza para «Macha-
co», «Gallo», Martín Vázquez y Gaona. 
Día 10. •—Pamplona, seis de Miura para «Gallo»,, 
Vázquez y Gaona. 
Día 11. — Pamplona, seis de Pa r l ádé para «Macha-
co», «Gallo» y Martín Vázquez. 
Día 12.—Tetuán, corrida nocturna, cuatro de Bau-
tista Gómez para «Segurita» y «Ostioncito». 
Día 13. — Pamplona, ses de Tovar para Fuentes, 
«Lagartijillo chico» y Posada. — Palma, seis de Olea 
para «Chiquito de Begoña», Luis Freg y Francisco 
Madrid. — Orán, ' seis de Bueno para «Cocherito» y 
Gaona. — Toulouse, seis de Terrones para «Manole-
te» y Francisco Martín Vázquez. — Coruña, seis de 
Mart ínez para «Bienvenida» y «Gallito chico».—Irún, 
seis de Bañuelos para «Mazzantinito» y «Regaterín». 
Lisboa, ganado de Infante para «Bombita». 
Día 19.—Tetuán, nocturna, cuatro de Bautista G ó -
mez para «Ostioncito». 
Día 20. — La Línea , seis de Urcola para «Cocheri-
to».—Barcelona, plaza vieja, cinco de Guerra y uno 
de Suárez para Fuentes y Posada. — Barcelona, pla-
za nueva, cinco de Benjumea y uno de Salas para 
«Gallo» y «Gallito».—Mont de Marsán, seis de Torres 
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para «Regaterín» y Francisco Martín Vázquez.—Po-
zoblanco, cuatro de Antonio Guerra, tres para «Ma-
chaco» y uno para el sobresaliente «Ser ran i to» . -
Nerva, cuatro de D. Félix Suárez para «Rerre» y 
«Vázquez II». 
Día 21.—La Línea, seis de Miura para «Cocherito» 
y Flores. 
Día 22. — Mont de Marsán, seis de López Corral 
para «Regaterín» y Francisco Martín Vázquez. 
Día 24.—Valencia, seis de Campos Váre la para 
«Gallo», «Gallito» y «Limeño». 
Día 25.—Valencia, seis del Saltillo para «Bombita», 
«Machaco» y «Gallito chico».—Barcelona, plaza nue-
va, seis de Surga para «Gallo», «Bombita III» y «Li-
meño».—Santander, seis de Martínez para «Coche-
ro», Francisco Martín Vázquez y Francisco Madrid. 
Linares, seis de Herrero Manjón para «Bienvenida» 
y Malla.—Valladolid, seis de Cobaleda para «Punte-
ret» y «Torquito». — Jerez, corrida mixta, seis de 
Gregorio Campos para Posada, «Zapaterito» y «Abaí-
to». —Fuente del Maestre, cuatro de Curuche para 
«Capita», que fué lesionado y tuvo que matarlos el 
sobresaliente Hipólito Carrasco. 
Día 26. — Valencia, seis de Pablo Romero para 
«Bombita», «Machaco» y «Bombita III». 
Día 27.—Valencia, ocho del Marqués de Guadalest 
para «Machaco», «Gallo», «Gallito» y «Limeño».—Ca-
rabanchel, seis de Ildefonso Gómez para «Lagartiji-_ 
lio», «Lagartijillo chico» y «Corchaíto».—Santander, 
seis de Urcola para «Cocherito», «Manolete» y Fran-
cisco Martín Vázquez.—San Sebastián^ seis de Saltillo 
para Fuentes, Vicente Pastor y Gaona. —Barcelona, 
plaza vieja, seis de Martin para «Torquito» y «Celi-
ta». — Tudela, seis de Alaiza para «Bienvenida» y 
Francisco Madrid.—La Línea, corrida mixta, seis de 
Urcola para Posada, «Larita» y A le . 
Día 28.—Valencia, seis de Miura para «Bombita», 
«Machaco» y «Gallo». s 
Día 29. — Valencia, ocho de Concha Sierra para 
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«Bombita», «Gallo», «Bombita III» y «Gallico chico . 
Día 31—Bilbao, siete de Guadalest, para Fuentes, 
«Cochero» y «Gallito chico» los seis primeros, y para 
Lecumberri el último. 
Total de Julio: 46. • 
AGOSTO 
Día 2.—Huelva, seis de Medina Garvey para «Ca-
misero», «Mazzantinito» y Pazos. 
Día 3.—Vitoria, seis deUrcola para «Machaquito» y 
«Cocherito». — San Sebastián, seis de Veragua para 
Gaona, Francisco Madrid y «Gallito chico». — Cara-
banchel, corrida mixta, seis de Ildefonso Gómez, para 
«Ostíoncito» y Luis Freg los cuatro primeros, y para 
Florentino Ballesteros los dos últimos. — Cartagena^ 
seis del Duque de Tovar para «Bombita» y «Gallo».— 
Coruña , seis de Hernández para Francisco Mart ín 
Vázquez, «Punteret» y «Celita». — Barcelona, plaza 
vieja, seis del Duque de Tovar para Fuentes, «Tor-
quito» y Posada. 
Día 4. — Vitor ia , seis de Moreno San tamar ía para 
«Machaquito», «Cocherito» y «Gallito chico».— Va-
lencia, corrida nocturna mixta, cinco de Anastasio 
Mar t ín y uno de Murube, para «Moreno de Alcalá^ 
dos, y los otros para «Angelillo de Valencia» y «Pe-
treño». 
Día 5.—Vitoria, seis de Peláez para «Gallito chico** 
y Posada. 
Día 7. — Alicante, cuatro de Veragua y cuatro de 
Santa Coloma para Fuentes, «Bombita», «Machaco^ 
y «Gallo». — Lisboa, corrida nocturna, de Coruche, 
para Gaona. 
Día 10.— San Sebast ián, seis de Villagodio para 
«Machaco», «Regaterín* y «Manolete. — Santander^ 
seis de Miura para «Gallo» y «Gallito». -Huesca, seis 
de Hernández para Gaona y «Torquito». - G i j ó n , seis 
de Martínez para Pastor y Francisco Martín Yáz. 
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quez.—Coruña, seis de Veragua para Fuentes, Malla 
y Francisco Madrid. — Pontevedra, seis de A lba r r án 
para «Mazzantinito», «Punteret» y Pacomio Peribá-
ñez.—Barcelona, plaza nueva, seis de Cobaleda para 
Pazos, «Ostioncito» y Flores.—Sevilla, mixta, seis de 
Correa, para Manuel Mart ín Vázquez los dos prime-
ros, y para Manuel Navarro y Tello los otros cuatro. 
Día 13. — Alicante, seis de Campos Váre la para 
Paco Madrid y «Gallito chico». 
Día 15. — San Sebast ián, ocho de Murube para 
«Bombita», «Machaco», «Gallo» y «Gallito». — Gijón, 
seis de Sánchez para Pastor, Francisco Martín Váz-
quez y Gaona.—Jaén, seis de Halcón para «Coeheri-
to» y Manolo Torres.—Almendralejo, seis de Moreno 
San tamar ía para Posada y «Limeño». 
Día 16. — San Sebastián, seis de Miura para «Ma-
chaco», «Gallo» y «Gallito». —Badajoz, seis de Alba-
r r á n para Malla y «Limeño».—Ciudad Real, seis del 
Duque de Tovar para Fuentes, «Bombita 111» y «Ma-
nolete». 
Día 17. — San Sebast ián, seis del Marqués de Salti-
llo para «Bombita», Gaona y «Gallito chico».—Bilbao, 
seis de Murube para «Machaco», «Gallo» y «Cocheri-
to».—Ciudad Real, ocho de Olea para Fyentes, «Bom-
bita III», «Manolete» y Flores. — Coruña, seis de 
Aleas para «Mazzantinito», Francisco Martín Váz-
quez y «Torquito».—Pontevedra, seis de Bueno para 
«Regaterín», Pacomio Per ibáñez y «Celita». —Bada-
joz, seis de Moreno San tamar ía para Malla y «Lime-
ño».—Sanlúcar de Barrameda, seis de Veragua para 
«Bienvenida» y Posada.—Vitigudino, seis de Ignacio 
Cobaleda para «Chiquito de Begoña» y Francisco 
Madrid. — Burgo de Osma, seis de Salas para «Cor-
chaíto» y «Ostioncito». 
Día 18. — Bilbao, seis de Concha Sierra para «Ma-
chaco», Pastor y «Gallo», 
Día 19. — Bilbao, cinco de Miura y uno de Salas 
para «Machaco», Pastor y «Cocherito».—Toledo, seis 
de Hernández para «Corchaíto» y «Punteret». 
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Día 20.—Bilbao, ocho de P a r l a d é para «Machaco», 
Pastor, «Gallo» y «Cochero». 
Día 21. — Antéquera , seis de Guadales! para Fran-
cisco Madrid, «Gallito chico» y «Limeño». 
Día 24.—San Sebast ián, seis de Pa r l adé para <Boni-
bita», «Machaco» y Gaona.—Bilbao, seis Veraguas 
para Pastor, «Gallo» y «Cocherito». — Sanlúcar de 
Barrameda, seis de Murube para Fuentes y «Gallito 
chico». — Almagro, seis de Gómez para Francisco 
Mart ín Vázquez y Francisco M a d r i d . - Astorga, seis 
de Hernán para «Regaterín» y «Torquito».—Tarazo-
na, de la Mancha, cuatro de Flores para «Corchaíto» 
y su hermano. 
Día 25.—Alcalá de Henares, seis de Cobaleda para 
«Bienvenida» y «Corchaíto».—Astorga, seis de Garri-
do para «Guerreri to», «Regaterín» y «Torquito». 
Día 26. — Almería , seis de Olea para «Machaco», 
«Relampaguito» y Francisco Madr id . -Almagro , seis 
de Nandín para «Gallito Chico» y Posada. 
Día 27. — Almería , seis de Anastasio Mart ín para 
«Machaco», «Gallito chico» y «Limeño». 
Día 28.—Linares, seis de Nandín para «Gallito chi-
co», Posada y «Limeño». 
Día 30. —Santander, ocho de Saltillo y uno de Ter-
tulino Fernández para Pastor, «Gallo» y «Gallito». 
Día 31. — San Sebast ián, seis de Palha para «Bom-
bita», «Gallo« y «Gallito». — Puerto de Santa María, 
seis de Garvey para «Bombita III», Gaona y Posada. 
Almer ía , corrida mixta, seis de Peláez para «Relám-
paguito», Rafael Gómez Brayley y «Larita». — Dax, 
seis de Villagodio para «Machaco» y «Cocherito».— 
Bayona, seis de Urcola para Pastor y «Regaterín».— 
Barcelona, plaza nueva, seis de Pé rez de la Concha 
para Francisco Mart ín Vázquez y Francisco Madrid. 
Colmenar Viejo, cuatro de D. Victorio Torres para 
«Mazzantinito» y «Torquito». 
Total de Agosto: 62. 
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SEPTIEMBRE 
Día 1.°—Colmenar Viejo, cuatro de Hernán y To-
rres para «Mazzantinito» y «Torquito». 
Día 2.—Dax, seis de Fél ix Gómez para «Bombita» 
y «Machaquito» .—• Falencia, seis de Murube para 
Gaona y «Gallito chico». 
Día 3.—Falencia, seis de Salas para Gaona, Fran-
cisco Madrid y «Gallito chico».— Villarrobledo, cua-
tro de Flores, para «Platerito» los tres primeros, y 
para «Cantaritos» el cuarto. 
Día 4 . - Málaga, cinco de Nandín y uno de Conradi 
para «Machaco» y «Gallo».—Feñarandai seis de don 
Matías Sánchez para «Bienvenida» y «Corchaíto». 
Día 5. —Málaga, cinco de Conradi y dos novillos de 
Anastasio Mart in, para «Machaco», «Gallo» y «Lime-
ño» ios toros, y para «Larita» los novillos.—Cuenca, 
seis de Garrido San tamar ía para«Cocher i to» y «Bom-
bita III». 
Día 6, —Huelva, seis de Guadalest para Francisco 
Mart ín Vázquez y Francisco Madrid. 
Día 7.—San Sebast ián, seis de Santa Coloma para 
«Bombita», «Gallo» y «Regater ín» .—Huelva , seis de 
Garvey para Francisco Mart ín Vázquez y Francisco 
Madrid. — Murcia, seis de Pérez de la Concha para 
«Machaco» y «Gallito chico».—Bayona, seis de Gua-
dalest para Fuentes y Gaona. — Barcelona, plaza 
nueva, cinco de Cobaleda y uno de Garvey para 
«Corchaíto» y «Ostioncito».—Santoña, seis de Feñal -
ver para «Lagartijillo chico», «Bombita III» y «Tor-
quito». :, 
Día 8. — Murcia, seis de Concha Sierra pan* «Ma-
chaco», Freg y «Gallito chico». — Benavente, cinco 
de Carreros para «Punteret». 
Día 9.— San Sebast ián, seis de Guadalest para 
«Bombita», «Gallo» y «Manolete». — Alcázar de San 
Juan, seis de Villalón para «Gallito chico» y «Lime-
ño». — Albacete, seis de Veragua para Vicente Fas-
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tor y Francisco Mart ín Vázquez. — San Martín de 
Valdeiglesias, cuatro de Santos, para «Machaco» los 
tres primeros, y para «Larita» el último, pero se sus-
pendió después del tercero por lluvia.—Santa María 
de Nieva, seis de Cobaleda para «Corchaíto» y «Os-
tioncito».— Zufre, corrida mixta, cuatro de D . Paz 
Lorenzo Serrano, para Manuel Martín Vázquez los 
dos primeros, y Manuel Navarro los dos últimos. 
Día 10.—Andújar, seis de Nandín para «Gallito chi-
co» y Posada. — Albacete, seis de Pérez Tabernero 
para Vicente Pastor y Francisco Madrid. 
Día 11.—Albacete, seis de Garc ía de la Lama para 
Francisco Madrid y Posada.—Calatayud, seis de V i -
Ualón para Luis Freg, «Gallito chico» y «Limeño».— 
Salamanca, seis de Murube para «Bombita» y «Ma-
chaco». 
Día 12.—Salamanca, seis de D. José Manuel Garc ía 
para «Bombita» y Vicente Pastor. - Cehegín, seis 
de Flores para «Bienvenida» y «Chiquito de Begoña». 
Día 13.—Salamanca, seis de Carreros para «Macha-
co», Vicente Pastor y «Gallito chico». 
Día 14-—Madrid, seis de Benjumea para «Bombita», 
Vicente Pastor y Gaona. — Marsella, seis de Fél ix 
Sanz para «Torquito» y «Celita». —Baza, seis de don 
Damián Flores para «Bienvenida» y «Bombita III».— 
Higuera la Real, corrida mixta, cuatro de Campos, 
para «Chiquito de Begoña» los dos primeros, y para 
T r i n i Pé rez los dos últ imos. 
Día 15. — Haro, seis de Peláez para Francisco Ma-
drid y «Gallito chico». — Albacete, seis de Sánchez 
para Malla y «Puntere t» .—Aranda, seis de Torres 
para «Manolete» y Pacomio Per ibáñez . 
Día 16.—Aracena, cuatro de Urcola para «Coche-
rito».—Aranda, seis de Arias para «Manolete» y Pa-
comio. 
Día 17. — Tomelloso, cinco de doña Aurea Gómez 
para «Camisero» y Francisco Madrid. 
Día 18.- San Sebast ián, seis de Martínez para «Ma-
chaco», «Gallo» y «Gallito».—Toulouse, seis de gana-
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der ía que ignoro para Francisco Martín Vázquez y 
«Chiquito de Begoña». 
Día 19. — Morón, cuatro de Solís, para Francisco 
Madrid los tres primeros, y el último para Ramírez 
Escudero. 
Día 20.—Granada, seis de Pérez de la Concha para 
«Bienvenida», «Ostioncito» y Francisco Madrid. 
Día 21. — Madrid, cinco de D. Antonio Sánchez y 
uno del Marqués de Lien para «Guerrerito», Paco-
mio Per ibáñez y «Celita». — Oviedo, seis de Pa r l adé 
para «Bombita» y Francisco Mart ín Vázquez. — Lo-
groño, seis de Veragua para «Machaco» y «Gallo».— 
Valladolid, seis de Pablo Romero para Fuentes, Gao-
na y «Gallito chico». — Salamanca, seis de Coquina 
para «Punteret» y «Torquito».—Burdeos, seis de An-
goso para «Camisero», «Cocherito» y Luis Freg.— 
Granada, seis de D . Gregorio Campos para «Maz-
zantinito», «Bienvenida» y Antonio Pazos. —Bayona, 
seis de Aleas para Vicente Pastor y «Manolete».— 
Lorca, seis de López Quijano para Valent ín , «Chi-
quito de Begofta» y Malla. — Écija, seis de Garvey 
para «Bombita IIÍ» y Francisco Madrid. 
Día 22. — Valladolid, seis de Miura para Vicente 
Pastor, Gaona y «Gallito chico». —Logroño , seis de 
Villagodio para «Machaco» y «Gallo». — Talavera, 
seis de D. Ildefonso Gómez para «Guerrerito» y «Tor-
quito». 
Día 23. — Oviedo, seis de Anastasio Martín para 
«Bombita III», «Manolete» y Posada. — Valladolid, 
seis de Veragua para Vicente Pastor y Pacomio Pe-
ribáñez. — Logroño , seis de doña Maximina Hidalgo 
para Francisco Madrid.—'San Clemente,'seis de Flo-
res para Flores y «Ostioncito». 
Día 24.-Barcelona, plaza nueva, seis de Salas para 
«Machaco», «Gallo» y «Gallito». 
Día 25. — Bayona, tres fueron de Braganza para 
«Chiquito de Begoña» y Posada, y dos rejoneados 
para «Mestizo». — Córdoba, seis de Albar ráu para 
«Ostioncito» y «Punteret». 
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Día 26.—-Hellín. seis de López Plata para «Macha-
co» y «Bombita III». 
Día 28.—Madrid, seis de Veragua para «Machaco» 
y «Gallito chico» . — Sevilla, seis de Pablo Romero 
para «Gallo», «Bombita III» y Posada. — Valladolid, 
seis de Tabernero para Pacomio Per ibáñez , Francis-
co Madrid y «Celita».—Nimes, seis de Vülagodio para 
«Cochero», Francisco Martín Vázquez y Gaona.—Za-
lamea la Real, seis de Carvajal, de los que sólo se lir 
diaron tres por lluvia, para «Mazzantinito» y «Rega-
terín». —Yecla, seis de Flores para «Saleri» y Malla. 
Día 29.— Sevilla, seis de Miura para «Bombita», 
«Gallo» y «Bombita III».—Almendralejo, seis de M u -
rube para «Gallito chico», Pazos y «Limeño». 
Día 30.—Sevilla, ocho de D, Gregorio Campos para 
«Bombita», «Gallo», «Bombita III» y Vázquez I I . — 
Belmente (Cuenca), seis de D. Fél ix Suárez para 
«Saleri» y «Chiquito de Begoña». 
Total de Septiembre: 77. 
OCTUBRE 
Día 1.° — Belmente (Cuenca), seis de Hernán para 
«Saleri» y «Chiquito de Begoña». 
Día 2.—Barcelona, plaza nueva, cinco de Veragua 
y uno de Pérez de la Concha para «Gallo», «Bienve-
nida» y «Gallito chico». — Übeda, seis de Páez para 
Francisco Mart ín Vázquez y Gaona. 
Día 4.--Soria, seis de López Navarro para «Maz-
zantinito», Malla y Luis Freg. 
Día 5.—Madrid, cinco de Olea y uno de Tabernero • 
para «Gallo», «Bombita III» y Gaona.—Zafra, dos de 
A l b a r r á n para «Machaco»'y Francisco Mart ín V á z -
quez. Los otros cuatro no se pudieron lidiar á causa 
de la l luvia .—Arlés , seis de Tabernero para «Bombi-
ta» y «Manolete». 
Día 9. — Madrid, cinco de D. Antonio Pérez y tres 
de Pérez de la Concha para «Machaco», «Gallo», 
«Cocherito» y Gaona. 
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Día 11. — Cartagena, seis de Páez para «Guerreri-
to», Paco Madrid y Vázquez I I . 
Día 12. — Madrid, seis de Murube para «Bombita», 
«Machaco» y «Gallo». — Barcelona, plaza nueva, seis 
de Moreno San tamar ía para «Minuto», Gaona y «Ga-
l l i to chico». 
Día 13.—Zaragoza, seis de Veragua para Gaona y 
«Gallito chico», estoqueados los seis por éste á cau-
sa de lesión sufrida por Gaona. 
Día 14.—Zaragoza, seis de Miura para Gaona, Paco 
Madrid y «Gallito chico». . 
Día 15. -Guadalajara, seis de Torres para «Bombi-
ta III» y «Manolete». 
Día 16. — Madrid, tres de Bañuelos, uno de Olea y 
dos de Guadalest para «Machaco», «Gallo» y Juan 
Belmonte, que tomó la alternativa. — Valencia, seis 
de Murube para «Bombita», «Bombita III» y Paco 
Madrid. 
D í a l S . — Jaén , seis de Guerra para «Manolete», 
«Gallito chico» y «Limeño». 
Día 19. — Madrid, Cuatro de Concha Sierra y cua-
tro de Lama para «Bombita», «Gallo», «Regaterín» y 
«Gallito chico». —Zaragoza, seis de Villagodio para 
«Mazzantinito», «Bombita III» y «Celita». 
Día 26. — Valencia, siete de Guadalest para «Galli-
to» el pequeño.—Barcelona, plaza nueva, seis de don 
Antonio Flores para «Bienvenida», «Ostioncito» y 
«Torquito». 
Total de Octubre: 21. 
TOTAL D E L AMO 
Las corridas de toros de que tengo noticia como 
celebradas en el año 1913 son 341, 37 más que el año 
anterior y más que se han celebrado nunca. En las 341 
corridas han sido estoqueados 1.970 toros que son 227 
más que en 1912. 
Es verdaderamente extraordinario el número de 
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toros que dan los ganaderos, muchos más de los que 
tienen, por cuya causa hay tantas broncas en las pla-
zas, pues son muy pocos los toros verdaderamente 
tales que vemos, aunque ahora cada ejemplar se 
paga por el precio que ántes se pagaban dos. 
Cuando cierro estas notas se dice que habrá una 
corrida de toros en Tenerife el día 7 de Diciembre, 
en la que es toqueará el bilbaíno «Torquito», y tam-
bién se habla de otra fiesta en Huelva, en la que to-
r e a r á n los hermanos «Gallos». Si se efectúan y al-
canzan á las notas finales del libro, se ha rán constar. 
Jtfaiadores de toros. 

Lagartijillo 
JHternaHva: 12 Jtfayo 1890, en Jfiadrid. 
m BTIRADO estaba el torero granadino desde el 
año 1909, y tocado de la afición esa que no 
olvidan los que á los toros se dedican, tuvo 
la corazonada de volver, indudablemente 
suponemos que por pasar el rato o para hacer una 
prueba, de la que no debió quedar muy satisfecho, 
pues ni gloria ni provecho le producir ía . 
La retirada formal la hizo á su tiempo y no creo 
que el paso de 1913 tenga más consecuencias que las 
de una aparición por gusto de probarse. 
Como torero cumplió noblemente su misión Anto-
nio Moreno, y si, como de paso registramos este año 
su nombre en este libro, suponemos acabada su his-
toria torera. 
Reaparec ió Antonio en la plaza de Cárabanchel el 
día 27 de Julio en una corrida en que toreaban tam-
bién su sobrino Pepe y «Corchaíto». 
Por herida del primero tuvo que matar cuatro to-
ros de D. Ildefonso Gómez, y no estuvo bien. Salvo 
en uno, que estuvo breve, en los demás demostró que 
los años no pasan sin hacer sus destrozos, y que cuan-
do decidió retirarse no estaba equivocado. 
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TTIinuto 
Jíliernativa: 30 J/ovieir¡bre 1890, en Sevilla. 
¡^bj^ // EGÚN propia confesión es ya muy poco lo 
k w l ^ Piensa torear: algunas corridas para 
Sv^O» despedirse en determinadas plazas, y á des-
Éka^E] cansar. 
Jin el año 1913 ha toreado poco, pues una cogida 
grande, en la que sufrió la fractura de la décima cos-
t i l la izquierda, ocurrida el 6 de Julio, le impidió to-
mar parte en varias corridas más . 
De sus condiciones toreras no hay nada que decir 
que no resulte repetición de lo dicho anteriormente. 
Veintiséis años hace que le vimos en Madrid como 
matador de novillos y veint i t rés que tomó la alterna-
tiva, y lo mismo ahora que antes es duro, alegre, in-
teligente, aficionado como el que más , ágil con la 
viveza de la ardilla, y puede, si quiere, torear mien-
tras le venga en gana. 
Puede alternar con quien le pongan, seguro de lle-
varse palmas, y como es modesto y además no hace 
jamás el r idículo, es visto con extraordinaria simpa-
tía, porque, sin postín, se acerca y cumple su come-
tido, adaptando sus condiciones físicas y su buen 
arte á las circunstancias que r eúnan las reses que 
estoquea. 
Una corrida le vimos nada más en Madrid, y en 
ella r ayó á gran altura, pues que, por lesión de un 
compañero , tuvo que matar tres toros difíciles, y lo 
hizo tan á satisfacción de los espectadores, que pasó 
la tarde en continuo aplauso. 
Una noche tuve ocasión de saludarle, ya en el mes 
de Septiembre, y me dijo, entre otras cosas, que ya 
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no iba á durar nada en los toros; que se iba á recor-
dar su accidentada vida, sin perjuicio de entretenerse 
en algo para no perder del todo el tiempo. 
A l felicitarle por su decisión le dije que sentía no 
pudiera haber guardado millones, que bien merecía 
tener tan buen torero, y á esto contestó:—«No tengo 
millones; pero tengo lo mío para pasarlo bien.» 
Por ello le felicito y deseo que Enrique, con lo 
suyo, vea tranquilo las actuales luchas taurinas y 
viva todos los años que yo deseo v iv i r . 
Deiará una hermosa historia, pues al ternó con 
«Lagartijo» el viejo y con todos los que han existido 
después, haciéndolo dignamente. 
Véase lo que hizo en la temporada última: 
La primera corrida que toreó Enrique fué la que 
se celebró en la plaza vieja de Barcelona el 27 de 
A b r i l , y en ella mató dos de Concha Sierra, alter-
nando con Fuentes y «Punteret». 
Estuvo activo y adornado toda la tarde como si es. 
tuviera empezando. Tanto con la capa como con la 
muleta quedó muy bien, y al matar mostró gran ha-
bilidad y no poca valentía, por lo que le dieron dos 
ovaciones justas. 
E l 11 de Mayo toreó en Madrid con «Moreno de 
Algeciras» y ^Chiquito de B e g o ñ a v y por resultar 
cogido el primero tuvo que matar tres toros de V i -
llalón, lo que hizo con acierto y valentía, empleando 
dos estocadas en su primero y una en cada uno de 
los otros. Toreó bien de capa y muleta y le aplau-
dieron mucho. 
E l 29 de Junio toreó en Pozoblanco con «Manole-
te», y mató tres toros de Alba r rán , quedando muy 
bien como torero y también fué aplaudido matando. 
E l 6 de Julio en Sevilla, con su antiguo compañero 
«Faíco», lidió ganado de Carvajal, y sólo mató un 
toro, que le cogió,al pasar de muleta y le produjo la 
rotura de dos costillas. 
A este toro lo despachó con media estocada delan-
tera. 
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E l 12 de Octubre se despidió del público de Barce-
lona con Giaona y «Gallito chico», matando dos toros-
de Moreno Santamar ía , al primero de un metisaca y 
una estocada y al otro de una buena. 
No sabemos si ésta hab rá sido sü últ ima corrida 6 
g u a r d a r á algo para el año próximo. 
En 1913 tomó parte en cinco corridas y dió muerte 
á once toros. 
B o i w i l l o 
jfJIternativa: 27 jfígosto 1891, en Jtfadrid. 
ASI nada hay que de^ir del antiguo espada 
Francisco Bonal (Bonarillo), y ya hacía 
seis años que su nombre no figuraba en es-
tos libros como diestro de los que toreaban 
en España , pues que desde 1907 se hallaba por las 
repúblicas americanas, en las que ha sido uno de los 
mayores propagandistas de nuestra fiesta de toros. 
En este año figura en estas páginas porque ha 
ejercido de matador en dos corridas, y hay que ha-
cerlo constar así. 
Ya supongo que será muy poco lo que haya que 
hablar de este torero, que fué popular ís imo en su 
época de novillero, hace ya cerca de veinticinco 
años, y que tomó la alternativa al tiempo casi que 
Reverte^ cuando aún andaba por las plazas «Lagar -
tijo» y estaban en su furioso apogeo Mazzantini, «Es-
par tero» y «Guerrita», á quienes acompañaban «Ca-
ra -Ancha» , Fernando (el Gallo) y muchos más. 
Supo ocupar un dignísimo puesto; su nombre figu-
ra entre los buenos, y poco á poco, con sus largas 
ausencias, se! bor ró su figura entre los aficionados 
españoles . 
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Acompañando á su hijo Paco, .al que Jia hecho to-
rero, y quiera Dios que salga como su padre, l legó á 
España á primeros de A b r i l , y sólo por probar á ver 
cómo andaba con los toros y sin grandes intenciones 
de lucha en estos tiempos en los que hay 49 espadas 
de alternativa en eiercicio, toreó lo que puede ver el 
curioso lector en las siguientes notas: 
Después de larga ausencia de estas tierras, llegó 
Bonarillo» á España , como se ha dicho, en los p r i -
meros días del mes de A b r i l , y la primera corrida 
que toreó fué la que se celebró en Marsella el día 11 
de Mayo, acompañando á-«Regaterín» en la lidia de 
seis reses de Villagodio. E l telégrafo dijo que estuvo 
bien. 
E l 22 de Mayo, en la plaza nueva de Barcelona, 
t rabajó en una corrida mixta, en la que él dió muerte 
á los dos primeros toros de Moreno Santamar ía , y 
«Limeño» y Paquito Bonal .estoquearon los cuatro 
últ imos. 
En esta corrida no tuvo fortuna y pinchó mucho 
«n sus dos toros. 
Dos corridas y cinco toros estoqueados fué su la-
b o r e n este año por estas plazas. 
F a í c o 
jfílferr¡afiva: 2 jfíbril 1893, en taragoza. 
N excelentísimo torero, al que no conoce la 
actual generación de aficionados, pues ha-
cía doce años que no toreaba en España , 
en cuyo tiempo ha estado por Méjico, Chi-
le, Guatemala, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, 
Ecuador y todos los puntos de Amér ica en los que se 
rinde poco ó mucho culto á las fiestas de toros. 
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Difícilmente h a b r á muchos toreros que sean tan 
finos y clásicos para la ejecución de las suertes de 
capa y muleta como es el antiguo niño sevillano,, 
compañero de «Minuto» en la jefatura de la célebre 
cuadrilla de Niños sevillanos, que tan popular se 
hizo por las plazas españolas hace más de veinticinco-
a ñ o s . 
Se hizo matador de toros; realizó por las plazas es-
pañolas cuatro ó seis temporadas dignas, en las que 
trabajó con todos los buenos; se ausentó por comple-
to el año 1899, volvió á estas tierras el 1900 y, des-
pués de torear algo el 1901, se marchó y no pisó el 
suelo español hasta los primeros meses de 1913, con 
la idea de torear algo por estas plazas, y este algo fué 
lo que consta en las breves l íneas que van á continua-
ción: 
E l día 11 de Mayo debutó en la plaza de Figueras 
con ganado de Bertólez, acompañado de «Guerreri-
to», «Segurita» y Pacomio Per ibáñez . Mató dos, en 
los que toreó bien, y estoqueó regularmente aquellos 
toros que nada tuvieron de bravos. 
E l día 18 fué á Lisboa y se hizo aplaudir al torear 
los embolados de Oliveira. 
£1 6 de Julio, en Sevilla, a l ternó con su compañero 
«Minuto» en la lidia de seis de Carvajal, y por cogida 
de Enrique tuvo que matar cinco, dos de ellos en 
forma plausible, y en los otros tuvo que pinchar mu-
cho y no se lució. Total: tres corridas y cinco toros^ 
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Antonio Fuentes 
jfflternatlva: 17 Septierribre 1893, en Jyíadrid. 
N año más que figura en estas páginas el 
gran torero Antonio Fuentes, prestigiosa 
figura de los últimos lustros, que se resiste 
á dar por terminada su historia, y ha toma-
do parte en cerca de una veintena de fiestas por esas 
plazas. 
No es cosa de hacer una silueta descubriendo las 
condiciones de este gran torero, pues que todo el 
mundo sabe que es de los mejores que hemos cono-
cido, y por eso su presencia en las plazas es acogida 
con aplauso, más que por lo que pueda hacer, por 
los grat ís imos recuerdos que hay suyos. 
Todavía en algunas de las corridas en que ha to-
mado parte ha quedado muy bien, y pueden citarse 
dos tardes en la plaza vieja de Barcelona, una buena 
lidia á un toro en la corrida que dió la Prensa de B i l -
bao y algunas otras. 
Todo esto es verdad; pero también lo es que este 
año, más que el anterior y más el venidero que éste 
si continúa por las plazas, es el descenso de faculta-
des más visible y más natural, porque las huellas de 
los años y las luchas no hay medio desborrarlas. 
Otros hay que no pueden hacer lo que él, pues el 
espectador no tolera deficiencias visibles; pero en 
esto no puede quejarse Antonio, aunque bueno es 
que se prevenga. 
Los públicos de todas las plazas le quieren porque 
es de los que más han divertido; le recuerdan de 
cuando con Guerra y otros arrancaban á pulso las 
ovaciones y aún esperan sus arranques de artista va-
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líente; le respetan como debe respetarse á toda la 
figura que al pasar ha dejado honda huella; pero no 
puede durar mucho esta actitud, y conste que en es-
tas l íneas no hay el más ligero asomo de deseo de 
molestias, al contrario, al escribir ahora los detalles 
y apreciación de lo hecho en este año vienen á la 
memoria tantas cosas buenas que deleitan á uno en 
su condición de aficionado. 
Ha tenido, como no podía menos de suceder, tar-
des en las que realmente no ha podido á gusto con 
los toros, y como muchos espectadores están entera-
dos de las cantidades que cobra, muy justas, aunque 
sólo sean por la historia y por la velocidad adquiri-
da, han comenzado á darle malos ratos y á formular 
protestas que le habrán herido en su noble orgullo de 
artista, como es justo que le hieran. 
Yo , que rae he divertido mucho viendo á este gran 
torero, sentir ía que por un exceso de afición, por un 
deseo de continuar escuchando los embriagadores 
aplausos que, en efecto, deben enloquecer, arrastra-
r a por esas plazas una reputac ión de las más sólidas, 
de las más justas, de las más merecidas entre las re-
putaciones que los grandes toreros han conquistado 
en los últimos gños. 
Bien sé que su inteligencia, su arte y su domi-
nio sobre las reses de lidia le hacen suplir otras 
deficiencias; pero también sé, porque es axiomáti-
co, que sin fuerza de piernas no se puede luchar en 
una profesión en la que las facultades físicas son 
todo. . 
No sé lo que Antonio du ra r á en las plazas. ¡Ojalá 
fuera muchos años y con muchos éxitos! Pero ante 
todo, como aficionado y entusiasta de t'an buen artis-
ta, EIO quisiera verle lastimado, ni en su persona, ni 
en su reputación. 
Su historia es de las mejores, y en el año 1913, año 
veintiuno de su doctorado, he aquí lo que hizo el 
dueño de «La Coronela» por esas plazas de Dios: 
ÍÍ Antonio Fuentes trabajó su primera corrida en la 
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plaza vieja de Barcelona el día 27 de A b r i l con «Mi-
nuto» y «Punteret». 
Toreó derecho, art íst ico y tranquilo á los dos de 
Concha Sierra que le correspondieron; mató á su 
primero de una estocada á un tiempo y un desabello 
á la segunda, y á su segundo, que estaba quedado, 
le dió un gran pinchazo y una estocada hasta las cin-
tas, á volapié clásico. Le dieron dos ovaciones y le 
obligaron á cortar dos orejas. 
E l 4 de Mayo, en Arles (Francia), toreó con «Maz-
zantinito» ganado de D. Eduardo Olea, y quedó bien 
en los tres que mató. 
Con «Celita» t rabajó en la plaza vieja de Barcelona 
el día 11, y dió lucida muerte á tres toros de Came-
ro Cívico. 
A l primero, que estaba difícil y cortaba el terreno, 
lo toreó brevemente, y con gran habilidad colocó 
medio estoque en lo alto, que hizo polvo al de Came-
ro. A su segundo le dió buenos pases naturales y 
luego se desconfió algo * 
Atizó una superior estocada y fué ovacionado. A l 
quinto lo toreó despegado y movido, y lo mató con 
un pinchazo y una atravesada. Bregó bien, banderi-
lleó sin éxito y dirigió regularmente. 
E l día 1.° de Junio toreó en la plaza de Campo 
Pequeño., de Lisboa, y quedó bien. Antes de acabar 
la corrida, en el quinto toro, tuvo que retirarse, le-
sionado, á la enfermería, y como consecuencia de 
esto no pudo torear en Madrid el día 5. 
E l día 15 trabajó en Santander con «Bombita», y 
mató tres toros de Olea, el primero de media esto-
cada, un pinchazo y una entera; el tercero de media 
superior y el quinto de media y una buena. 
E l día 29 fué á Valladolid con «Celita» y lidió una 
corrida de los Herederos de D. Vicente Martínez. 
A l primero de los suyos lo despachó con un pinchazo 
y media estocada; al tercero de tres pinchazos y me-
dia corta, y al quinto con un pinchazo y media bue-
na. F u é muy aplaudido toda la tarde. 
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E l 13 de Julio toreó en Pamplona ganado de To-
var, y dió la alternativa al joven sevillano Francisco 
Posada, por lo que dió muerte á los toros tercero y 
cuarto. 
A l tercero lo echó á rodar de un buen volapié, que 
se ovacionó, y al cuarto de un buen pinchazo y un 
volapié en tablas. Se le aplaudió ruidosamente. 
En esta corrida le acompañó además «Lagartijillo 
chico». Puso un buen par al toro cuarto. 
E l 20, en la plaza vieja de Barcelona, con Posada 
también, mató un toro de Suárez y dos de Antonio 
Guerra, á los dos primeros de dos estocadas buenas, 
y al quinto de dos pinchazos y media estocada. 
F u é á San Sebast ián á la corrida de Beneficencia, 
que se celebró el día 27, y a l ternó con Pastor y Gao-
na en la lidia de seis Saltillos. 
Eficazmente ayudado por Vicente Pastor, toreó al 
primero con la muleta, y mató con un leve pinchazo 
y una estocada honda é ida, descabellando á la pri-
mera, por lo que oyó palmas. 
A l cuarto le dió un sablazo pescuecero y no hubo 
palmas ni pitos. 
E l 31 tomó parte en la corrida de la Prensa dé Bi l -
bao , y acompañado de « Cochero », y Joselito el 
«Gallo», dió cuenta de dos toros de Guadalest. 
Dió al primero una estocada superior que le valió 
una ovación, y al cuarto media buena y varios inten-
tos de descabello. 
Con Posada y «Torquito» toreó el día 3 de Agosto 
en la plaza vieía de Barcelona, donde mató dos toros 
del Duque de Tovar. 
A l primero lo toreó brevemente y le dió una esto-
cada muy buena. 
El cuarto lo cogió, derr ibó y pisoteó al darle unos 
capotazos, y resul tó con varetazos en el pecho y al-
gunas contusiones, que no le permitieron continuar, 
por lo que «Torquito» tuvo que matar el toro. 
Con «Bombita»", «Machaco».y «Gallo» fué el día 7 á 
Alicante, y estoqueó un toro de Veragua y otro de 
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Santa Col orna. A l del Duque lo toreó sin lucimiento, 
y después de media estocada ladeada intentó varias 
veces el descabello. 
Durante la lidia de este toro estuvo lloviendo co-
piosamente. 
A l del Conde lo toreó bien, y después de un pin-
chazo bien señalado dió una estocada algo caída, que 
mató, y escuchó muchos aplausos. 
En Coruña lidió el día 10 ganado de Veragua con 
Malla y Paco Madrid. Algo incierto encontró á su 
primero, al que mató con tres pinchazos y un desca-
bello. A l cuarto un pinchazo, una estocada contraria 
y un descabello á la primera. 
Tomó parte en las corridas de feria, en Ciudad 
Real, los días 16 y 17 de Agosto. 
En la primera fueron los toros del Duque de To-
var, y dió al primero una estocada buena después de 
breve é inteligente trabajo de muleta. A l cuarto, que 
estaba incierto, lo to reó con precauciones para colo-
car el estoque en lo alto y descabellar á la primera. 
F u é ovacionado. 
Le acompañaron en esta corrida Manolo Torres y 
«Manolete». 
Los toros de la segunda corrida fueron ocho de 
Olea, y además de los compañeros del día anterior, 
toreó el valenciano Flores. 
Empleó, para dar cuenta de su primero, tres pin-
chazos, los dos últimos hondos, y al quinto le dió una 
buena estocada, descabellando á la primera y ga-
nando la oreja. 
Con «Gallito chico» toreó el día 24 en Sanlúcar de 
Barrameda ganado de Murube, matando tres, el pri-
mero de media superior, el tercero de un pinchazo, 
una estocada y un descabello, y el quinto de media 
y un descabello. 
En Bayona trabajó con Gaona el día 7 de Septiem-
bre, matando tres reses de Guadalest, y quedó me-
diano en dos y bien en el quinto. 
Fué á Valladolid y toreó la primera corrida el 21 
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de Septiembre con Gaona y «Gallito chico». Mató 
medianamente dos toros de Pablo Romero. , 
Tenía que torear otra de Veragua el 23 y no lo hizo 
por hallarse resentido de lesiones sufridas el día 21. 
.Con esto acabó la temporada, en la que tomó parte 
en 18 corridas y dió muerte á 41 toros. 
Conejito 
jllternativa: 5 Sepfierr¡bre 1895, et] Minares. 
IJE el año pasado que Antonio de Dios se 
había equivocado al reaparecer en las pla-
zas de toros, y afirmé que si continuaba ó 
reincidía, más escuchar ía broncas que ova-
ciones. 
No esperaba yo que hubiera vuelto y pensaba que 
no habr ía que hablar de él otro año; pero sí equivo-
cado estuvo el año anterior, más lo estuvo en el ac-
tual, en el que se a t revió á volver y no hizo más que 
torear una, en la que supongo se convencer ía de que 
no está para luchar en las plazas como luchó en sus 
buenos tiempos. 
L a primera en que tomó parte «Conejito» fué la 
<jue se celebró en Carabanchel el día 23 de Marzo 
con toros de Olea y acompañado de «Bienvenida» y 
Vázquez 11. 
Su trabajo,, exceptuando unas verónicas que dió á 
uno de sus toros, resultó muy mediano,, y los que le 
vieron juzgaron que no ha debido salir de su retiro, 
pues poco ha de adelantar. 
Así lo comprendió él también , y no ha toreado 
más corrida que aquélla, en la que mató dos toros. 
Supongo acabada por completo la historia de este 
diestro. 
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Guerrerito 
jQlternattva: 31 Octubre Í397, en Qrarjada. 
UANDO se puso eí cartel de abono anuncia-
dor de la temporada en Madrid, figuró el 
nombre de Antonio Guerrero entre los es-
padas; pero no parece sino que la empre-
sa tuvo especial empeño en no darle una corrida de 
las muchas que organizó, en las que torearon todos 
los demás anunciados y algunos de los que no lo es-
taban. 
Si la corrida que le dieron, ya á los finales de Sep-
tiembre, se la dan en A b r i l ó Mayo, habr ía ganado 
mucho el diestro, pues como su trabajo fué excelen-
te, es posible que la resonancia de tal fiesta le hubie-
ra proporcionado otros contratos, pues por menos se 
los dan á otros. 
En lo poco que le hemos visto se puede repetir lo 
dicho en años anteriores, y es que otros, con menos 
motivos que Guerrero, torean más y no están tan 
borrados como él, al que las empresas le tienen com-
pletamente olvidado. 
Puede aún hacer muy buen papel alternando con 
todos, y como no sólo á la loca valent ía debe sus éxi-
tos, si tuviera la suerte de que le dieran ganado to-
reable t rabajar ía un decoroso número de fiestas y 
es tar ía menos olvidado de lo que injustamente está . 
E l año anterior no toreó más que una corrida, y en 
el actual, aunque poco, ha trabajado algo más, como 
se puede ver por las siguientes notas: 
Antonio Guerrero fué á torear á Figueras el 11 la 
corrida que por l luvia se suspendió la semana ante-
r ior . 
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Alternó con «Faíco», «Segurita» y Pacomio Peri-
báñez en la lidia de seis de Bertólez, y le correspon-
dió estoquear el segundo y sexto, cumpliendo regu-
larmente su cometido. 
E129.de Junio toreó en Marsella con «Corchaíto» 
ganado de Ripamilán, y mató tres, quedando bien el 
hombre. 
E l 25 de Agosto, con «Regaterín» y «Torquito», to-
reó reses de Garrido San tamar í a en Astorga, que 
fueron mansas, y bastante hizo con quedar regular-
mente en sus toros. 
E l 21 de Septiembre vino á Madrid con Pacomio 
Per ibáñez , al que confirmó lá alternativa, y con «Ce-
lita» . Mató en segundo lugar un toro del Marqués de 
Lien, dificilísimo, que parec ía haber sido toreado con 
anterioridad, y estuvo valiente y bravo, deshacién-
dose de él de una estocada contraria, mucho mejor 
que merec ía el pajarraco. 
E l otro toro, de D. Antonio Sánchez, también llegó 
difícil, y toreado con vista, lo mató con un pinchazo 
y una estocada delantera, dada con gran habilidad, 
que se aplaudió mucho. E l público ovacionó grande-
mente á «Guerreri to». 
Á los tres días le obsequiaron con un banquete, al 
que asistieron unas cien personas de lo más florido 
d é l a sociedad madri leña, acto que fué palpable de-
mostración de lo que gustó su trabajo y de las gran 
des simpatías que tiene tan modesto torero. 
E l día 22 del supradicho Septiembre, con «Torqui-
to», toreó en Talavera y máto tres toros de D . Ilde-
fonso Gómez, con los que estuvo valiente para lo que 
eran las reses. 
E l 11 de Octubre en Cartagena, con Paco Madrid y 
Manuel Mart ín Vázque?, es toqueó dos toros de Páez , 
quedando bien en conjunto. 
Toreó Guerrero seis corridas y dió muerte á 14 
toros. 
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Bombita 
fílternaliva: 2k Septiembre 1899, en Jtfadrid. 
Es L enjpezar la temporada de 1913 nadie supo-
nía que al final de ella diera Ricardo Torres 
un tijeretazo á la trenza simbólica y con 
ello terminara la historia de una de las figu-
ras más grandes del toreo en los últimos quince años. 
Claro es que había que esperar el paso pronto, por-
qué, digan lo que quieran de los tiempos antiguos, es 
muy verdad aquello de que el torero ha de tener 
veinticinco años, y aunque para muchas cosas de la 
vida se es joven hasta que se llega y aun se rebasa la 
media centuria, para torear son precisas unas condi-
ciones especialísimas, en las que están la exuberan-
cia de facultades y las locas ilusiones que el hombre 
tiene de los veinte á los treinta años. 
Además de ser esto cierto,las cosas delostoros han 
cambiado y la renovación se- impone más queantes. 
E l público de toros tiene alma de niño y se cansa 
de un juguete superior, de alto precio, en cuanto lo 
tiene largo tiempo, sust i tuyéndolo por otro, aunque 
valga menos, siempre que sea nuevo. 
Foresto en los toreros, en muchos de ellos, hay 
bajas y alzas inexplicables, y sólo se sostienen á flote 
aquellos que tienen condiciones excepcionales. 
«Bombita» puede recordar con satisfacción que 
mientras ha estado en activo ha sido uno de los dos 
ó tres que han ocupado los puestos más altos, desde 
el primer día hasta el último; su cartel no ha caído 
para sumergirse y resurgir luego; si algún año, como 
ocurrió en los de 1910, 1911 y 1912, ha toreado pocas 
corridas, fué á causa de los graves percances que 
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sufrió; pero siempre ajustó como los dos ó tres que 
más , y no un año sólo ha sido el número uno en con-
tratos y corridas toreadas. . 
Ya van catorce temporadas completas y no ha l l e -
gado á ese estado que llegan otros que se empeñan 
en seguir y caen casi en el r idículo en número de 
contratos y acaban por pasar desapercibidos. 
La temporada últ ima de su vida torera la empezó 
con dudas acerca del estado de sus facultades, y, en 
efecto, no tenía motivos para tener grandes con-
fianzas. 
Yo le v i antes de comenzar en una tienta y saqué 
una impresión desfavorable; después, cuando empe-
zó en Málaga, la sobra de voluntad no pudo tapar al-
gunos defectos producidos por la escasez de fuerzas. 
Así empezó y adoptó ciertas precauciones que die-
ron lugar á hablillas con algo de base; pero en las 
que se exageró algo. 
Sin mostrarse cerrado en absoluto contra determi-
nadas ganader ías , procuraba orillar en sus contratos 
las que eran de condición dura y de lidia más difícil. 
Todo esto se advir t ió y llovieron censuras; pero,, 
como siempre, se l legó á exagerar tanto, que hubo 
quien afirmó, de manera rotunda, que «Bombita» te-
nía parte en la empresa madr i leña y trataba de per-
judicar á todos sus compañeros . 
Esta afirmación cayó por tierra, pues precisamen-
te Ricardo, por su calidad de Presidente de la Socie-
dad de Toreros, se vió en el caso de romper sus re-
laciones con el empresario, y día hubo en el que se 
cruzaron cartas 5T despachos que no dejaban lugar á 
dudas. 
En esta últ ima campaña de su vida torera no ha 
tenido percances grandes, y, por lo tanto, ha podido 
torear todo lo que ajustó sin perjudicar á las em-
presas, según las había perjudicado en años ante-
riores. 
E l resultado art ís t ico de la campaña ha tenido de 
todo, pues entre tardes de desgracia tuvo otras feli-
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ees, y quedó, en conjunto, como lo que ha sido siem-
pre: un excelente torero y un discutible y deficiente 
matador de toros. 
Todavía ha hecho faenas y ha matado toros para 
que queden en la memoria de los que las han presen-
ciado y pueda decirse que en el último año de su pro-
fesión tuvo ocasiones de rayar á inconmensurable 
ál tura , á la que sólo se elevan los que en sus condi-
ciones tienen la de ponerlo todo al servicio del pú-
blico que paga. 
En Madrid tuvo algunas tardes felicísimas entre 
las pocas corridas que toreó en esta plaza; en San-
tander, el 26 de Junio, realizó una de las mejores fae-
nas, grande, artística y completísima, de las que se 
hacen muy pocas; en Valencia, especialmente en la 
corrida de los Miuras, echó el resto en valentía , arte 
é inteligencia; de Sevilla se ha despedido en forma 
tan honrosa que no olvidarán los sevillanos, entre los 
que, si tiene muchos amigos, tiene también irrecon-
ciliables detractores, y ha tenido la satisfacción de 
oir un ¡Viva el rey de los toreros!, que puede archi-
varlo por haberse escuchado en una época en la que 
para arrancar esa aclamación Ricardo habrá tenido 
que hacer mucho. 
Ha tenido también tardes de desastres como las de 
Castellón, Alicante, Dax y otras varias que no hay 
por qué callar y que, mezcladas con las buenas, su-
periores, regulares y medianas, forman el conjunto 
digno que hace que el torero de Tomares pueda 
marcharse con la cabeza alta y satisfecho de haber 
hecho tanto como otros buenos. 
A l dar el paso de la retirada está acer tadís imo. 
Hace tiempo que un núcleo de aficionados de Ma-
drid, secundados por otros de fuera, no perdonaban 
ocasión de molestar á Ricardo, dentro y fuera de las 
plazas; tenemos entendido que uno de ellos, muy co-
nocido en Madrid, ha tenido con el torero un disgus-
to muy serio en San Sebast ián, y no precisamente por 
el trabajo que haya ejecutado con los toros, sino por 
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rebasar los límites de lo justo en conversaciones par-
ticulares. 
Estos aficionados, que no representan ni pueden 
representar nunca á los que van á los toros sin pre-
juicios, no son muchos; pero han metido todo el rui-
do posible, y como han sido injustos muchas veces, 
han hecho que otros lo sean también. 
Así es que Ricardo Torres, algo falto de faculta-
des, herido en su amor propio y en su popularidad 
desde el asunto de los Miuras y viéndose desprecia-
do de algunos que le brindaron afectos y estimación 
antes, ha hecho bien en adoptar su determinación, ya 
que los públicos y las empresas le han pagado su 
arte y su voluntad y le han hecho formar un capital 
que le permite v iv i r tranquilo y ver desde el tendido 
los toros como parroquiano, que es muy cómoda pos-
tura. 
Si ha sido mal torero, ahí quedan otros que ojalá 
sean mejores. No ha sido estupendo matador; pero 
rio hasta el extremo de que se diga que se va sin ma-
tar un toro, porque han sido muchos los que ha esto-
queado bien. 
Si tuviera que ganar dinero para v iv i r , aún podía 
aprovecharse de su historia, sin que hubiera tijera 
alguna que le cortara ninguna clase de apéndice, 
como hay empeño en demostrar. Se va porque quie-
re y puede, y no todos se i rán con la gloriosa historia 
que él. 
A l marcharse hay que saludar á un gran torero y 
deficiente mataddr, que ha puesto su voluntad al ser-
vicio del público siempre; que con «Machaco» ha for-
mado la pareja que más buenos ratos ha dado en es-
tos últimos tiempos, y por si no ha hecho nada, que-
d a r á eternamente su recuerdo como creador princi-
pal de la Asociación de Toreros, en cuyo domicilio 
deben guardar su retrato orlado de laurel para mien-
tras en España haya toreros. Su últ imo acto al or-
ganizar su despedida á beneficio de la agrupación 
vale más que todas las buenas faenas realizadas. 
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Ahora véanse los datos monáos y lirondós de su 
último año de torero: 
En la primera corrida que se dió en el año tomó 
parte Ricardo Torres, como primer espada, en la 
plaza de Málaga el día 23 de Febrero. En esta fiesta 
al ternó con su hermano Manolo y con Francisco 
Madrid. 
Dió muerte á dos toros de Gamero Cívico, que fue-
ron pequeños y no tuvieron nada de bravos. Á los 
dos los toreó cerca y valiente con la izquierda; mató 
al primero de una muy buena estocada y al cuárto de 
media delantera, alargando el brazo. En quites bien 
y bien colocado toda la tarde. 
Fué cogido dos veces por el primero, en un pase y 
al matarlo, resultando con cuatro varetazos en mus-
lo, cadera, costado y brazo izquierdos 
Con «Gallo» y «Gallito» fué á Castellón el día 2 de 
Marzo á lidiar ganado de Pablo Romero. Dos toros, 
gordos y de poder, llegaron, por regla general, bron-
cos al último tercio. En quites estuvo bien, puso un 
gran par de palos el cuarto y otro al quinto; veroni; 
queó bien á sus dos toros, y parte de sus faenas de 
muleta fueron, con iusticia, coreadas por el público. 
Con el estoque, dió á su primero un pinchazo bien 
señalado, entrando con precipitación, media perpen-
dicular, otro pinchazo y un descabello, escuchando 
pitos y algunas palmas. 
A l cuarto le hizo una faena muy larga, tardando 
mucho en cuadrar el de Pablo Romero, al que le dió 
una atravesada en lo alto. Duego quiso descabellar y 
lo intentó de mala manera tres veces; dió un meti-
saca y escuchó una bronca y dos avisos. 
E l 16 fué á Disboa y él solo toreó ganado de Infan-
tej quedando bien. 
En Sevilla trabajó los días 23 y 24 de Marzo, con 
«Gallo» mayor el primer día y con el pequeño el se-
gundo. 
• frDós toros de la primera eran dé Campos Váre la , y 
ni fueron grandes ni ofrecieron dificultades, pero Ri-
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cardo no demost ró un átomo de valent ía; pinchó mu-
cho y casi siempre mal y sólo escuchó censuras. 
E l día 24 mató tres de Trespalacios, que cumplie-
ron, y tuvo más voluntad y deseos que la tarde ante-
rior; hizo buenos quites, toreó bien de capa y con la 
muleta estuvo bueno, especialmente en el quinto. 
Con el acero en el primero y tercero no mos t ró 
grandes arrestos; pero en el quinto se metió recto á 
volapié y dió una gran estocada que mató sin pun-
t i l la . 
E l día 30 fué á Valencia, también con toros de Tres-
palacios, acompañado de los hermanos «Gallo», y no 
pudo matar más que un toro, el primero, al que había 
toreado bien con la capa. Le hizo una faena tranquila 
y lucida, y después de un buen pinchazo metió media 
en todo lo alto que hizo doblar. 
Cuando pasaba de muleta al cuarto le dió éste una 
tarascada con un golpe violento en la mano derecha,, 
haciendo saltar el estoque, que le hirió en el dorso 
de la mano izquierda. 
Por esta herida no pudo torear los días 6 y 13 de 
A b r i l en.Madrid, y reanudó sus tareas en la feria de 
Sevilla, en cuya plaza toreó los días 17, 19 y 20. 
E l primero, con su hermano Manolo y con Rafael 
el «Gallo», toreó ganado de Santa Coloma y quedó 
bien, pues su trabajo satisfizo á todos los desapasio-
nados. T o re ó de muleta cerca, lucido y á conciencia; 
con el capote bien, tanto en quites como en todo lo 
demás . 
A l herir, sin estrecharse gran cosa, dió al primero 
una superior estocada, de-la que rodó sin puntilla, y 
con el cuarto estuvo breve, dando media estocada, 
algo atravesada, que mató en seguida. 
E l 19 fueron los toros de Miura y toreó con «Gallo» 
y «Gallito». 
A l primer miureño lo consintió bien con la muleta, 
salvó con vista alguna arrancada y entró con cuar-
teo á dar una corta y algo atravesada, que aplaudie-
ron los más y silbaron otros. 
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A l cuarto, muy grande y con muchos pitones, lo 
t o r eó con brevedad, y al dar un pinchazo entró mal, 
por lo que oyó pitos, y aunque no se apretó mucho 
en la segunda acometida, fué ésta mejor y aga r ró 
una estocada delantera que le valió palmas. 
E l día 20 era el ganado de Benjumea y los compa-
ñe ros su hermano Manolo y los «Gallos». 
Sin hacer nada extraordinario, en esta corrida es-
tuvo breve y relativamente bien. Á cada uno de sus 
toros le dió dos estocadas y un descabello, con algu-
nos defectos de ejecución, y estuvo activo en quites 
y brega. 
Á Madrid vino el 24 á la corrida de la Prensa, en 
l a que dió muerte á dos toros de Benjumea y Urcola. 
Fueron sus compañeros Pastor, Gaona y «Gallito 
chico». 
Dió unas buenas verónicas y escuchó palmas en 
quites. Á su primero, que estaba quedado, lo toreó 
con algunos pases buenos y otros de precaución y 
defensa para entrar dos veces con dos pinchazos, 
marchándose de la recta en ambos viajes, luego dió 
una corta y delantera algo mejor y descabelló á la 
primera. 
A l quinto lo toreó cerca, comiéndole el terreno el 
toro en algunos pases, y lo mató de dos pinchazos, 
sin empujar, y media estocada en buen sitio. 
E l día 27 estoqueó, en Toulouse, tres de Antonio 
Guerra, acompañado de «Chiquito de Begoña». 
Las noticias telegráficas que se recibieron dijeron 
que estuvo bien. 
Con su hermano Manuel trabajó en Valencia en el 
día 1.° de Mayo, y en esta corrida estoqueó tres to-
ros de Aleas. A l primero le dió media estocada super 
r ior , que le valió una ovación, y con los otros dos no 
estuvo bien. 
A l tercero le pinchó mal tres veces y al quinto le 
dió cuatro pinchazos, dos mandobles y seis ú ocho 
intentos de descabello, avisándole el presidente. 
E l 4, en Madrid, al ternó con «Machaco» en la lidia 
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de seis de Trespalacios. En la brega general de la co-
rr ida estuvo bien y se le aplaudió. 
A l primero, que estaba difícil, lo toreó inteligente 
y con ayudas de los capotes, y con el estoque dió un 
pinchazo echándose fuera; otros dos en hueso, otro 
más y un descabello á los nueve minutos. 
En el tercero estuvo mejor, pues realizó una faena 
lucida con la muleta y entró bien con media estocada 
en lo alto, que se ovacionó. 
A l quinto, manso fogueado,, lo toreó con precaucio-
nes y le dió cuatro pinchazos y un descabello. 
E l 11 inauguró, con su hermano Manuel, la plaza de 
Tejares, Salamanca, y dió muerte á tres toros de don 
Antonio Pérez , antes Gama, dando al primero media 
buena, al tercero un pinchazo y una estocada y al, 
quinto una buena. 
En Granada, el día 22, lidió Saltillos con «Lagarti-
j i l l o chico» y «Bienvenida», matando á su primero de 
una buena y al cuarto de un pinchazo, un metisaca y 
varios intentos de descabello. 
También en Granada toreó con «Gallo» y «Gallito»,, 
los d;as 24 y 25, ganado de Miura y Murube. A l pri-
mero suyo, de Miura, le dió media estocada y un des-
cabello, y al cuarto un pinchazo y una delantera 
Con'los Murubes empleó, para despachar el primero,, 
dos pinchazos y una estocada caída, y con el cuarto 
toreó bien y mató con una buena estocada. 
El 29 toreó en Madrid la corrida de Beneficencia 
con «Machaco», Pastor y «Gallo», matando dos toros 
de Pairladé. 
A l primero lo toreó bien al principio para dar un 
pinchazo, yéndose algo, y repitió con media buena, 
que se premió con palmas. 
A l quinto, que no estaba franco, le hizo una labor 
pesada con el trapo para un pinchazo, cuarteando, 
dos pasa,das sin herir, y después del primer aviso, á 
los once minutos, dió media delantera y perpendicu-
lar, des,cabellando después. 
El día 1," de Junio toreó con Vicente Pastor en Bur-
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déos, donde mató dos toros de Soler y uno de Lizaso. 
A l primero le dio una estocada, un pinchazo y me-
dia, al tercero un pinchazo y una, entera y al quinto 
un pinchazo y una baja. 
Con «Bienvenida» lidió, el día 8, una corrida de 
Nandín en Algeciras, matando tres toros; al primero 
de un pinchazo y una estocada, al tercero de media 
y un descabello y al quinto le dió tres pinchazos y 
media estocada. 
E l 9 con Gaona, también en Algeciras, lidió reses 
de Santa Coloma y tuvo una buena tarde. Despachó 
á su primero de una estocada contraria, á su segundo 
de un pinchazo y media buena, y al quinto de una es-
tocada y un descabello. 
Toreó bien de muleta^ banderi l leó y le aplaudieron 
mucho. 
F u é á Santander el 15 con Antonio Fuentes, y dió 
muerte á tres toros de Olea, teniendo su trabajo de 
todo. A l segundo de la tarde le dió una estocada de-
lantera y una buena; al cuarto le entró á herir cuatro 
veces é intentó varias el descabello, y al sexto le dió 
media, un pinchazo y un descabello. 
E l 22, acompañado de «Manolete», lidió reses de 
Pablo Romero en Palma de Mallorca, matando al 
primero de media superior, al tercero de un pincha-
zo y una estocada, y al quinto de media, un metisaca 
y una estocada. 
Fué á Santander el 26 de Junio á tomar parte en la 
corrida monstruo, y en la última serie de la tarde 
mató con «Gallo» seis Saltillos. En sus dos primeros 
estuvo bien, matando al primero de una estocada y 
un descabello, y al tercero de dos pinchazos y una 
estocada. 
En el quinto realizó una de las mejores faenas de 
su vida. E l toro se llamaba. Iteinasolo. Le dió un 
magnífico cambio de rodillas, al que siguieron unas 
verónicas art ís t icas y lucidas; colocó tres soberbios 
pares de banderillas, y después de una art íst ica, re-
posada y hermosa faena de muleta mató con una es-
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tocada superior, que le valió una ovación grande y 
la oreja del Saltillo. 
F u é á Alicante el día 29, y con «Machaco» y «Gallo» 
despachó un toro de Veragua, otro del Duque de 
Tovar y otro de Murube. No tuvo fortuna en esta co-
rrida, pues que mató á su primero de una estocada y 
dos pinchazos, á su segundo de dos pinchazos hondos 
sin nada de particular, y en el séptimo estuvo fatal, 
le pinchó cinco ó seis veces mal; su puntillero, «Tri-
guito», dió algunas puñaladas con un estoque, y entre 
una terrible bronca acabó una de las más desastrosas 
faenas que ha hecho en su vida. 
E l 6 de Julio toreó en Lisboa ganado por tugués . 
E l 13 volvió á torear en la capital portuguesa ganan-
do de Infante, embolado, y después fué á la feria de 
Valencia, donde toreó los días 25, 26, 28 y 29. 
E l 25 fueron los toros del Saltillo y le acompañaron 
«Machaco» y «Gallito chico». Su labor en esta corrida 
fué muy deficiente, y aunque empezó decidido y ac-
t ivo, acabó por estar desacertado y apát ico. La faena 
de muleta que hizo con el primero fué equivocada y 
acabó por descomponer al toro. Con el cuarto, que 
estaba incierto y huido, estuvo muy pesado, por lo 
que el público le abucheó. 
Con el acero estuvo mal en los dos toros, y menos 
mal que logró descordar al cuarto, que se puso para 
darle un disgusto. 
E l 26 alternaron con él «Machaco» y su hermano 
Manolo en la lidia de seis buenos mozos, bien presen-
tados y duros de patas, de Pablo Romero. 
En el primero, que era noble, no paró con el trapo 
rojo y los pases fueron de pitón á pitón. En uno de 
éstos se hirió en la mano izquierda, Pinchó en lo alto 
y salió con espanté del encontronazo; luego dió me-
dia buena, encogiéndose el toro, y acabó por dar una 
entera, algo contraria, entrando de lejos. 
A l cuarto le hizo una hermosa labor con el trapo 
rojo, en la que hubo clasicismo y arte puros, y mató 
con un buen pinchazo, media corta y una contraria 
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un poco delantera. Descabelló á la tercera y obtuvo 
ovación y vuelta al ruedo, además de un regalo de la 
tiple Lucrecia Borja, á la que había brindado. 
, E l 28, con «Machaco» y «Gallo», to reó Miuras y 
tuvo una tarde feliz, de gran éxito, en la que ganó 
muy justas ovaciones por su valentía y su arte. 
Toda la tarde estuvo activo y acertado en quites y 
brega; toreó de capa bien, dió un gran cambio de ro-
dillas, superior, al cuarto, y ayudó muy bien en toda 
la corrida. c 
A l primero, que no estaba muy suave, lo toreó de 
muleta muy valiente y lo mató en forma superior, 
dándole una muy buena estocada, que se ovacionó. 
Con el cuarto abusó un tanto del trapo rojo y su-
frió coladas y una cogida emocionante, después de 
la cual pinchó una vez en hueso y atacó de nuevo 
con una estocada hasta el puño un poco delantera, 
saliendo otra vez cogido. Banderil leó muy bien á 
este toro, y las ovaciones que ganó fueron justas, 
E l 29 a l te rnó con su hermano Manolo y los dos 
«Gallos» en la lidia de ocho de Concha Sierra. 
Toreó bien de capa á su primero, lo muleteó bien y 
le entró derecho á dar en su sitio una buena estocada. 
A l cuarto lo t ras teó valiente, y después de una es-
tocada ladeada lo descabelló á la primera. F u é muy 
aplaudido. . . 
P a r e ó bien y estuvo activo y lucido en quites. 
Á Cartagena fué el 3 de Agosto con Rafael el 
«Gallo* y mató tres toros del Duque de Tovar; al 
primero con un pinchazo y media en las agujas; al 
tercero, que brindó á los marinos italianos, con me-
dia muy buena, y al quinto con un pinchazo y media 
buena. 
Con Fuentes, «Machaco» y «Gallo» toreó el 7 en 
Alicante, y mató uno de Santa Coloma y otro de Ve-
ragua. 
A l de Santa Coloma le dió dos pinchazos y una es-
tocada delantera, y al de Veragua, que estaba in-
cierto y quedado, le pinchó varias veces en hueso y 
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acabó con otro pinchazo más hondo. Á este toro le 
puso un buen par. 
E l 15 a l te rnó , en San Sebast ián, con «Machaco»,. 
«Gallo» y «Gallito» en la lidia de ocho de Murube. 
En las dos faenas de muleta estuvo aceptable, pero 
soso, y con el estoque dió á su primero una estocada, 
superior, y al quinto una ida y un descabello. Cum-
plió en quites y banderillas, y fué aplaudido toda la 
tarde sin gran entusiasmo. 
El 17, también en San Sebastián, con Gaonay «Ga-
ll i to chico», mató dos de Saltillo, que formaban el 
peor lote. A l primero lo toreó con la derecha y mo-
vido para entrar con una delantera y otra honda é' 
ida, ambas con cuarteo. Oyó palmas y pitos. A l cuar-
to, que se le iba, no pudo recogerlo y le dió un pin-
chazo, yéndose, y una delantera y caída lo mismo. 
E l 24, en la misma plaza, lidió Par ladés con «Ma-
chaco» y Gaona. 
Dió un buen cambio de rodillas, hizo un quite á 
Gaona en el sexto y nada más hubo notable. 
Dos faenas sosas en sus dos toros, una estocada 
caída é ida y un descabello al primero y un sablazo 
pescuecero al cuarto. 
El 31, en la plaza misma de la capital donostiarra, 
con los hermanos «Gallos», toreó una corrida de 
Palha. En su primero hizo una faena mediana para 
una estocada corta, delantera y baja, y un descabe-
llo á la segunda. A l cuarto lo despachó con un sa-
blazo en el cuello y un golletazo, escuchando una-
bronca. 
E l 2 de Septiembre fué á Dax con «Machaco» y to-
r e ó ganado de Fél ix Gómez, quedando mal en ge-
neral en esta corrida. 
Los días 7 y 9 t rabaió por última vez en la plaza de 
San Sebast ián, con «Gallo» y «Regaterín» la prime-
ra, y con «Gallo» y «Manolete» la segunda. 
Los toros del día 7 eran de Santa Colonia. Mató al 
primero de una estocada superior y al cuarto de un 
pinchazo y una buena. Se le aplaudió mucho. 
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E l 9 eran los toros de Guadalest y despachó al pr i -
mero de una atravesada, tres intentos y media esto-
cada, y al cuarto de media, un pinchazo y otra me-
dia buena. 
Á Salamanca fué los días 11 y 12, lidiando el pri-
mer día, con «Machaco», ganado de Murube, y que 
dando bien en su primero y mejor en los otros dos. 
Vicente Pastor le acompañó el 12, y los toros que 
mató fueron tres de D. José Manuel Garc ía ; al pri-
mero de un pinchazo y dos medias, al tercero de un 
pinchazo y una estocada que le valió una ovación, y 
al quinto de un pinchazo y una superior. 
Vino á Madrid el 14 con Vicente Pastor y Gaona á 
despachar una corrida de Benjumea, y tuvo una tar-
de muy buena. 
Act ivo , trabajador y voluntario en extremo, oyó 
palmas con el capote, la muleta y las banderillas. 
Mató á su primero, entre una lluvia torrencial, de 
un pinchazo y media muy bien colocada, y al cuarto, 
después de darle un pinchazo sin estrecharse, le me-
tió media superior en todo lo alto. Salió de la plaza 
en triunfo y dejó muy buen sabor de boca. 
Fué á Oviedo con Francisco Martín Vázquez el 21, 
y se las entendió con reses de Par l adé . 
Dos pinchazos y media estocada necesitó para ma* 
tar su primero; un pinchazo y una superior di ó al 
tercero,, del que le dieron la oreja, y otro pinchazo y 
una muy buena estocada al quinto. 
Los días 29 y 30 toreó en la jplaza de Seville dos 
corridas de las de feria de San Miguel, úl t imas to-
readas en la plaza de su pueblo. 
La primera tarde trabajó con Rafael el «Gallo» y 
con Manolo Torres, su hermano menor. 
Le tocaron en suerte dos toros de Miura, uno de 
ellos mansote y de no muy recomendables condicio-
nes, y el otro también manso y quedado. 
Con los dos toros, que estaban difíciles, estuvo va-
lentísimo, sacó todo el partido que podía sacarse y 
logró que,;los,,sevillanos le otorgaran
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-ovaciones. A l primero le dió un pinchano y una algo 
atravesada, descabellándolo á la primera, después 
de haberlo dominado, valiente é inteligentemente, 
con la muleta. 
A l cuarto también lo despachó con un pinchazo y 
una estocada en todo lo alto, que le valió una ova-
ción, entre la que se escuchó algún pito de los ata-
cados de bilis. 
E l 30 fueron los toros ocho de D. Gregorio Cam-
pos, y le acompañaron su hermano, Rafael el «Gallo» 
y Manuel Mart ín Vázquez. 
Tuvo una tarde feliz; ma tó á su primero de media 
estocada caída y un descabello; puso á su segundo 
tres hermosos pares de banderillas y le hizo un pr i -
moroso trabajo de muleta, en el que hubo los clási-
cos pases naturales irreprochables y los vistosos 
rodilla en tierra, que entusiasmaron á la multi tud. 
Todas las veces que ent ró á herir lo hizo magistral-
mente para dar dos medias buenísimas, un pinchazo 
en todo lo alto y media más honda superior que aca-
bó airosamente con el toro Perchero, negro, braga-
do, núm. 7, últ imo que estoqueó en la plaza de Se-
vi l la . 
La ovación fué inenarrable y fué sacado triunfal-
mente de la plaza y conducido así hasta su domi-
cil io. 
Así se despidió «Bombita» de los sevillanos. 
E l día 5 de Octubre toreó en Ar lés (Francia), con 
«Manolete», y estoqueó tres toros de Tabernero. 
Dió al primero una buena estocada, que le valió 
una ovación y la oreja; al tercero, un pinchazo y una 
buena, y al quinto, una estocada un poco atravesada 
en buen sitio y un descabello á la segunda. 
E l tercer toro lo brindó al Pr ínc ipe de Broglie, 
quien le rega ló una magnífica copa de oro, y el quin-
to lo brindó á D. Manuel Acedo, que presenciaba la 
fiesta. 
E l 12, en Madrid, con «Machaco» y «Gallo» t o r eó 
una corrida de Murube, y dió muerte á dos. 
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Pasó bien de muleta; en ambos estuvo activo y tra-
bajador en quites; al primero le dió casi en los me-
dios una estocada en dirección á atravesar y otra 
media en lo alto en tablas. 
Pu io matar mejor á este toro. 
En el cuarto toleró muchas ayudas innecesarias 
de los peones y mató con media delantera y un poco 
desprendida, que produjo vómito. 
Este toro lo brindó á un amigo, quien le en t r egó 
500 pesetas para la Asociación de Toreros. 
E l día 16 toreó su última corrida en Valencia, con 
ganado de Murube, y acompañado de su hermano 
Manolo y Paco Madrid. 
Antes de comenzar la corrida fué objeto de una 
ovación. A l toro primero lo toreó bien de muleta, 
oyendo muchos aplausos, y lo mató con una supe-
rior estocada, que le valió una ovación y la oreja 
Este toro lo brindó al Sr. Arr ie ta . • 
A l cuarto le clavó dos pares: uno abierto y otro 
mejor; luego clavó medio; pidió permiso para dejar 
otro, y también dejó un palo suelto. 
En la faena de muleta oyó una ovación, y con el 
estoque dió un pinchazo muy bueno y una buena es-
tocada, refrendada con un descabello, liste toro lo 
brindó primero á D . Luis Alvarez, y luego, desde el 
centro del redondel, á todo el público. 
Le dieron la oreja, y varios espectadores se arro-
jaron al, ruedo y pasearon al espada triunfalmente 
Por ser cogido Francisco Madrid tuvo que matar 
el toro sexto, llamado Almendrito, de pelo negro. 
Le hizo una faena inteligente y le dió una estocada 
superior. 
Toreó bien de capa, hizo muy buenos quites; su 
hermano le brindó el toro quinto, al que mató por 
cierto muy bien; ambos se abrazaron, y Ricardo sa-
lió en hombros de los entusiastas, y fué acompañado 
con música hasta su domicilio. 
En la primera novillada que toreó Ricardo en Va* 
lencia el 14 de Junio de 1896, le aplaudieron mucho 
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En la úl t ima corrida, diez y siete años después, le 
han sacado en hombros. 
Buena entrada y buena salida. 
L A U L T I M A CORRIDA 
Para despedirse de los públicos eligió Ricardo To-
rres la ocasión más bonita que podía presen tá rse le , 
y ha dado el adiós con un gesto gallardo, fraternal y 
caritativo. 
Su personalidad ha sido la que más ha hecho por 
la Asociación de Toreros, desde su fundación; todos 
los compañeros , con muy raras excepciones, le se-
cundaron, y el año 1909 se fundó una institución que 
quisieron hacer otros y no lo hieron, quizás por falta 
de ambiente ó por sobra de apat ía . 
Esa Sociedad lleva cuatro años de vida próspera , 
y no poca parte ha tenido en ello la persistente vo-
luntad de Ricardo Torres. 
A l marcharse, lo hace en una corrida á beneficio 
de la institución taurina, y, además de torear gratis 
en ella, ha tenido la suerte de poder hacer una com-
binación que no puede ser más á satisfacción de los 
aficionados. 
Este acto significa en Ricardo Torres el beso ca-
riñoso del hijo que se emancipa y se separa de su 
madre; pero al besarla deja una huella en el alma 
del sér querido, que no puede borrarla el tiempo n i 
nada. 
Es un dignísimo remate de una buena historia, que 
no olvidará ninguno de los que la han vivido. 
He aquí lo que pasó en la últ ima corrida que toreó 
durante su vida torera el segundo de los diestros de 
Tomares: 
La combinación pr imit iva era: cuatro toros de 
Goncha Sierra y cuatro de Benjumea, para Ricardo, 
«Gallo», «Gallito» y Belmonte; pero éste no pudo to-
rear y le susti tuyó «Regaterín». Los toros de Benju-
mea eran^ pequeños y se desecharon tres, por lo que 
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quedó la combinación definitiva, en lo que respecta 
al ganado, con cuatro de Concha Sierra y otros cua-
tro de Garc ía de la Lama, ,,. 
La entrada fué un lleno absoluto; el público iba 
ansioso de que quedara bien «Bombita»; en el palco 
regio estuvieron la Reina Victoria y la Infanta doña 
Isabel, y el paseo se hizo entre aplausos atrona-
dores. 
Ricardo a l ternó en quites y brega con Joselito «el 
Gallo» en los toros primero, cuarto, quinto y octavo. 
Mató al primero de Concha Sierra, llamado «Cal-
derero», de un pinchazo regular y media estocada 
buena, escuchando una ovación. 
A l quinto, llamado «Cigarrón», de Garc ía de la 
Lama, de media superiorísinm y un descabello. 
Á los dos los toreó bien, muy bien con la muleta; 
hizo muy buenos quites, puso tres pares de banderi-
llas en el quinto y uno superior en el octavo. 
Oyó entusiastas ovaciones: le echaron ñores y pa-
lomas; brindó los dos toros: el primero á su amigo 
D. Manuel Enlate, después de hacerlo á la Presiden-
cia, y el otro al palco regio, á su amigo D. José 
Garc ía Becerra, y desde el centro del redondel al 
público en general. 
Le concedieron la oreja del quinto y lo sacaron de 
la plaza en hombros, yéndose la gente ¡detrás de él 
hasta su domicilio. 
Los tres espadas le brindaron sus últimos toros, y 
hubo abrazos y apretones de manos, ovacionados 
por el público. 
Desde la grada 9 le vimos entrar en la plaza de 
Madrid el 7 dé Marzo de 1897, y desde la grada 9 le 
hemos visto salir en triunfo por la puerta grande. 
Así acabó la historia de Ricardo Torres. 
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= Machaquito 
yilterr¡ai¡va: 16 Sept¡en¡bre 1900, en Jtíadriá. 
UANDO comienzo á escribir estas l íneas «Ma-
chaco» está ya retirado de los toros, y no 
ha^o en este l ibro otra cosa que copiar lo 
que en el que he dedicado á él, titulado 
Historia taurómaca de Machaquito, he publicado 
correspondiente al año 1913, y que es lo que sigue: 
E l torero cuya historia se encierra en este libro ha 
dejado de actuar en su peligrosa profesión y ya no 
hay por qué hacer crí t ica de él. 
Con breves l íneas hay bastante para hacer su sem-
blanza de este año . 
Cre íamos que no har ía ni más ni menos que lo 
que podía esperarse de quien estaba ya dos ó tres 
temporadas con un pie en el estribo para abandonar 
la profesión, y hay que reconocer que ha hecho más . 
Aunque tuvo algunas tardes de fatalidad, por re-
gla general fueron m á s los éxitos que los fracasos, 
y quedó afirmada una vez más su ve rgüenza profe-
sional, su amor propio, su voluntad y su seguridad 
como matador, pues que de los 146 toros que mató , 
79 lo fueron de una estocada sola cada uno. 
Se ha marchado tan valiente como vino, y para 
convencerse el lector vea la re lación siguiente, que, 
por excepción, en este año último la doy seguida 
desde la primera corrida hasta la úl t ima, sin sacar 
aparte las de Madrid, que en este últ imo año de 
su vida torera fueron 12 y en ellas ganó grandes 
aplausos. 
He aquí los datos de la úl t ima campaña de «Ma-
chaco»: 
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Después de haber toreado en la capital mejicana 
siete corridas, cuyos detalles y fechas van en el l u -
gar correspondiente, y de haber tomado parte en 
otras tres en las plazas de Puebla, el 12 de Diciem-
bre; Monterrey, el 22, y Celaya, el 25, sumando un 
total de diez fiestas, en las que estoqueó 27 reses é 
hirió á otra, llegó con el tiempo justo para empezar 
en San Sebast ián los días 23 y 24, acompañado de 
Vicente Pastor. 
E l 28 fueron los toros de D. José Manuel García , 
de Salamanca, y no hizo con ellos nada de par-
ticular. 
La corrida resul tó dura y el viento sopló con fuer* 
za, por lo que sólo t ra tó de salir del paso. 
A l primero lo mató de un pinchazo y una baja; al 
tercero, media pasadera y un descabello, y al quin-
to, tres pinchazos, una estocada tendida y numero-
sos intentos de descabello. 
La segunda tarde fueron los toros de Moreno San-
tamar ía j y en esta corrida quedó mejor que en la 
anterior. Hizo buena labor en quites, puso banderi-
llas con lucimiento, y al matar despachó á su prime* 
ro concuna buena estocada muy poco delantera, 
que se ovacionó, después de muy buen trabajo de 
muleta. 
Con el tercero no se lució tanto con el trapo rojo, 
pues el toro desparramaba la vista, y después de dos 
coladas peligrosas dió un buen pinchazo, una entera 
en lo alto y un descabello. 
Cuando salió á matar el quinto estaba el público 
de guasa y sólo t i ró á despachar pronto, lo que hizo 
alargando el brazo con media tendida, un pinchazo 
y un descabello. 
Después de estar unos días en él balneario de F i -
tero, toreó en Barcelona el 6 de A b r i l con «Gallo», 
Gaona y «Gallito» , estoqueando un toro de Beh-
jumea y otro dé Moreno San tamar ía . 
E l público, que llenaba la plaza nueva, recibió á 
Rafael con una ovación. Hizo algunos quites buenos 
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en su primero, al que pasó molestado por el viento, 
sobresaliendo algunos pases naturales y uno de pe-
cho. Á matar ent ró con alma y dejó en lo alto una 
estocada un poco ida, que refrendó con un desca-
bello, y escuchó una ovación además de cortar la 
oreja. 
A l quinto le toreó también molestado por el viento, 
y en cuanto pudo entró con una estocada algo atra-
vesada, descabellando á la segunda. 
, A l séptimo le puso un excelente par al quiebro, y 
ganó otra ovación. 
A l domingo siguiente, día 13, vino á Madrid con 
Pastor y «Gallito chico». Se le saludó con una ova-
ción, pues no pisaba esta plaza desde su grave per-
cance el 6 de Octubre de 1911. 
Con su primero, de Benjumea como los demás, es-
tuvo mediano nada más, y entró á matar cuatro ve-
ces para dar tres pinchazos y una estocada en el lado 
contrario. ' - ^ 
•Con el cuarto quedó mejor, pues tras una faena 
cerca y valiente, dió un pinchazo y una estocada muy 
buena. Puso á este toro un par al quiebro desigual, 
aguantando mucho. 
E l 1.° de-Mayo trabajó con Gaona en Oviedo, y l i -
dió reses de Pablo Romero, no luciendo gran cosa 
su trabajo en esta corrida. 
• A l primero le despachó de tres medias estocadas y 
un descabello; al tercero de un pinchazo y una esto 
cada, y al quinto de un pinchazo y media. 
E l 4 de Mayo,; en Madridj a l ternó con «Bombita» en 
la lidia de seis reses de Trespalacios, de las que mató 
tres. f 
En el primero suyo, que estaba huido, hizo una 
faena larga, en la que empleó once minutos para dar 
media corta con los terrenos cambiados, un pinchazo 
en hueso, otros dos y una estocada en buen sitio, des-
viándose en el viaje. . : 
Con el cuarto estuvo bien, pues después de una la-
bor lucida y valiente con el trapo roio, dió un pincha-
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hondo en el'Ucíó 'có'htrario, y seguidamente lina 
estocada, por la que se le otorgó una ovación. , i 
- El sexto tenía mucho que matar y el trabajo de mu-: 
leta fué todo en tablas. Sobre ellas entró con media 
bien señalada", otra media tendida á toro humillado, 
y una muy derecha, algo delantera, que' mató sin 
puntilla y le valió la salida de la plaza en hombros. 
El 11, con «Punteret», toreó en Nimes reses de San-
ta Coloma, con las que estuvo bien, sobresaliendo la 
muerte que dió al quinto. ; 
El 15 en Madrid, con Pastor y «Cocherito», tomó 
parte en uña corrida que t ranscurr ió en medio de 
gran escándalo por las infames condiciones de los 
toros, y estuvo todo lo bien que se podía estar. • 
Mató un toro del Marqués de Llén de una estocada 
mucho mejor que merecía la res, y otro de Contre-
ras, én t re las protestas del público, que pedía fuera 
al corral, con un pinchazo y una buena estocada en 
el lado contrario. * 
El 17, también en Madrid, con Pastor y «Gallitov 
chico» despachó una. corrida de Santa Colonia. 
A l primero lo toreó de muleta con sobriedad, va-
lentía y arte, y le metió casi todo el estoque en todo 
lo alto, cayendo el toro á los cinco minutos y escu-
chando Rafael una ovación. . 
A l cuarto, con prisas para marchar á Barcelona, 
donde toreaba al día siguiente, lo despachó con una 
estocada caída y delantera.' 
' Con «Gallo» y «Cocherito» toreó el día 18 en la pla-
za nueva de Barcelona una corrida de nueve toros, 
en la que estoqueó uño de Veragua, otro de Pérez de 
la Concha y otro de Santa Coloma. Una faena apre-
tada hizo en el primero, al que dió media tendencio-
sa arqueando un poco el brazo. 
A l cuarto, de Santa Coloma, le puso dos pares al 
quiebro y uno al cuarteo, y con la muleta toreó con 
tres naturales seguidos y uno de pecho buenos, otros 
de adorno después, un gran pinchazo y un volapié 
superior. • • ' - • - • ;«r 
A l séptimo, de Pérez de la Concha, que llegó rece-
loso, lo toreó valiente, y después de un buen pincha-* 
zo dió media delantera, quedándose el toro. En qui-
tes muy activo. 
E l 22 fué á Toledo con Vicente Pastor y dió cuenta 
de tres toros de D . Esteban Hernández , con los que 
sólo empleó tres estocadas. A l primero, que estaba 
difícil, lo aliñó pronto y le dió una buena; al tercero 
le hizo un trabajo de muleta superior y le dió una 
gran estocada, y con el quinto estuvo pesado con el 
trapo y atizó una regular estocada. 
En Madrid toreó el 25 con Pastor, «Cochero» y 
«Corchaíto», en tarde desapacible, con lluvia duran^ 
te la lidia de tres toros de los ocho que se lidiaron: 
siete de Martínez y uno de Pérez de la Concha. 
A l primero de Martínez lo lidió lloviendo, sin lucif 
miento alguno, le puso dos pares de banderillas, le 
dió tres pinchazos, media estocada y otro pinchazo, 
y al quinto, de P é r e z de la Concha, lo despachó pron-
to y bien con una estocada un poco delantera. 
F u é á Córdoba los días 26 y 27, y en la primera de 
estas corridas lidió con «Gallito chico» toros de Mu-
rube, ganando tres ovaciones en los tres toros. 
Dió al primero un pinchazo y una superior, dos y 
otra también buenísirtia al tercero, y uno y una in-
mejorable ál quinto. 
De Palha fueron siete toros y uno de Antonio Gue 
r ra en la corrida del 27, en la que le acompañaron 
«Manolete», Paco Madrid y «Gallito chico». A l de 
Palha, que se corr ió en lugar primero, le dió una es-
tocada algo delantera, y al de Guerra un pinchazo y 
una supe i ió r . Puso un buen par de banderillas al 
quiebro. 
Vino á Madrid el 29 y tomó parte en la corrida de 
Beneficencia con «Bombita», Pastor y «Gallo». 
Realizó dos faenas en sus dos toros sin lucimiento 
alguno, y á los dos los mató de dos estocadas, atra-
vesada la del primero y algo delantera la otra. v 
E l día 1.° de Junio tuvo una buena tarde en Madrid, 
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donde toreó una corrida de Páffia con los hermanos 
« G a l l o y «Gallito». > 
Se había dicho en los anteriores días que no quer ía 
torear los Palhas, quizá movido el rumor por los que 
de verdad no los quer ían, y estuvo trabajador y vo-
luntario en toda la corrida, matando bien sus toros, 
-al primero de un pinchazo y una buena estocada, y al 
cuarto de una superior. 
Puso banderillas y se lució mucho en quites. 
En la plaza nueva de Barcelona t o r e ó l a corrida 
del Circo ecuestre el día 8, con Pastor, «Gallo» y «Ga-
llito», y mató dos toros de Veragua. 
En esta corrida no hizo nada notable. Tras teó bien 
á su primero, al que pinchó en hueso la primera vez, 
y en la segunda, aunque se echó fuera algo, salió re-
botado al dar una estocada en buen sitio. 
En su segundo estuvo peor, y lo pinchó y descabe-
lló de mala manera. Remató al toro séptimo^ por es-
ta r herido el «Gallo», con un golletazo. 
E l 22 de Junio fué á Valencia con Gaona y Malla á 
estoquear dos toros de Anastasio Martín, lo qué hizo 
con valentía, dando ál primero suyo un pinchazo y 
una estocada muy buena, y al otro una estocada su-
perior, que se ovacionó. 
E l 26 tomó parte en la corrida monstruo de Santan-
der y toreó la segunda sección, en la que mató tres 
de Par ladé , acompañado de José Gómez (Gallito). A l 
primero suyo lo toreó valentísimo y lo mató de una 
estocada superior, ganando la oreja; al tercero le dió 
dos estocadas buenas, y al quinto lo despachó de una 
buena, dada con valentía . 
Se le áplaudió mucho, . 
E l 29, en Alicante, toreó con «Bombita» y «Gallo») 
y mató con gran lucimiento un toro de Murube, Otro 
de Veragua y otro de Santa Goloma Dió á su prime-
ro un pinchazo y una buena estocada; á su segundo, 
una estocada buena y Otra igual al último suyo, del 
que le dieron la oreja. 
E l 1.° de Julio, en Madrid, tomó parte en la corrida 
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de L a Tribuna con Vicente Pastor, «Gallo* y «Galli^ 
to» y toros de Tovar. > 
;• A l toro primero le hizo una faena laboriosa y pe-
sada, que duró trece raintutos, y mató con un pincha-
zo'y una ladeada, entrand(> de largo. 
E l toro estaba quedadísimo y poco bravo. 
A l quinto lo pasó con mucha valéntía, cerca y ce-
ñido, para un gran pinchazo y una muy buena esto-
cada. Dió la vuelta al ruedo recogiendo aplausos. 
E l día 6, con «Gallo» y «Gallito, a l ternó en la plaza 
nueva de Barcelona en la lidia de seis reses de don 
Felipe Salas. 
No le salió ningún toro para lucirse en el último 
tercio, y mató á su primero de media superior, y, a 
cuarto de una corta y tendida que escupió el toro, un 
pinchazo y un descabello. Puso banderillas con luci-
miento en dos toros y ganó muchos aplausos en qui-
tes y el resto de la brega. : . 
Desde allí íué á Pamplona, en cuya plaza toreó los 
días 7, 8, 9 y 11. • 
E l 7 lidió con «Gallo» una corrida de los Herederos 
de Vicente Martínez, y su labor fué muy mediana^ 
pues sólo al toro primero lo mató regularmente con 
una buena estocada; al tercero le pinchó cuatro ve-
ees por lo mediano, y aún estuyo peor en el quinto,, 
al que hirió siete veces, oyendo dos avisos y una 
bronca grande. ; 
Con los de Veragua el día 8 estuvo mucho mejor» 
Puso tres pares de banderillas; mató de una estocada 
buena á su primero y de media superior al cuarto. E n 
esta fiesta le acompañaron «Gallo» y Gaona, 
El día 9, por la mañana, toreó la corrida de prueba 
con «Gallo», Martín Vázquez y Gaona, y mató de 
una- superior estocada al toro de Alaiza que le co-
rrespondió , después de ponerle tres pares de bande-
rillas.. 
E l día 11, con «Gallo» y Mart ín Vázquez, es toqueó 
ganado de Par ladé y tuvo una gran tarde. Tres pares 
deiband.erillas puso al pri iñero; al que mató 4e una. 
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superior, ganando la oreja, y al cuarto lo toreó muy 
valiente para dar un pinchazo y una buena, sentán-
dose en el estribo y descabellando con la puntilla. 
F u é ovacionado. 
E l 20 toreó en Pozoblanco una corrida de cuatro 
toros de Antonio Guerra, de los que mató tres, pues 
él sobresaliente, «Serranito», despachó el cuarto. 
Estuvo, bien, y de los tres toros mató dos de dos 
muy buenas estocadas. 
De allí fué á Valencia, en* cuya plaza toreó los días 
25, 26, 27 y 28. 
Del Saltillo fueron los toros de la primera, en la 
que le acompañaron «Bombita» y «Gallito chico». 
En quites se adornó y t ra tó de cumplir su deber 
bien, por lo que le dieron aplausos en esta parte de 
su trabajo. 
En primer lugar le tocó el toro más difícil d é l a 
corrida, al que toreó con precauciones hasta lograr 
una igualada y én t ra r con un pinchazo. Repitió con 
media que no fué bastante, y en la tercera acometida 
atacó con mucha fe y dió una muy buena estocada.. 
Puso al quinto tres muy buenos pares de banderi-
llas; le hizo un trabajo de muleta valentísimo y le en* 
tró de dentro á fuera con una gran estocada, que le 
valió una ovación. 
De Pablo Romero fueron los del 26, y a l ternó con 
los dos «Bombas». 
Con el primero suyo estuvo muy valiente con la 
muleta, y ál herir, pues aunque entró cuatro veces 
para dar un pinchazo y tres medias estocadas, le 
ovacionaron por la fe con que quiso matar aquel toro, 
al que descabelló para final. 
Con el quinto aún estuvo mejor, dando un pinchazo 
y una estocada superior. 
E l 27, con los hermanos «Gallos» y «Limeño», lidió 
la corrida de ocho toros de Guadalest, en la que su 
t íaba jo fué también dignó de aplauso, que le otorgó 
el público, aunque los toros no se prestaron ni su 
presentac ión daba grandes méri tos á las faenas. 
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A l primero de la tarde lo despachó con una estoca-
da buena y un descabello, y al quinto de un pinchazo 
y una estocada. 
E l 28 se jdgó una gran corrida de D . Eduardo Miu-
ra, y fueron sus compañeros Ricardo (Bomba) y Ra-
fael (el Gallo). 
En esta corrida cer ró con broche de oro la feria de 
Valencia, en la que su cartel estaba flojo desde 1911, y 
ha logrado que quede en el lugar que merece. 
Toreó al segundo de la tarde con verónicas supe-
riores, jugando los brazos admirablemente, suerte en 
la que no estuvo fuerte nunca; pero en este toro la 
ejecutó como el primero. 
Aunque, como en todas las corridas de Valencia, 
en ésta de Miura le tocó el hueso, estuvo muy valien-
te con los dos suyos, matando al segundo de la tarde 
con una estocada, superior, y al quinto, que estaba 
muy difícil y lo to reó sin ayuda de nadie, valiente é 
inteligente, de un pinchazo y una estocada buenísima. 
P a r e ó á este toro con más valentía que buen resulta-
do, y fueron justas las ovaciones que escuchó, como 
escucharon sus compañeros en ésta que fué buenísi-
ma corrida. 
Salió de Valencia satisfecho de haber dejado buen 
sabor entre aquellos aficionados. 
Los días 3 y 4 de Agosto fué á Vi tor ia , toreando el 
primer día con «Cpcherito» una corrida de Urcola. 
En esta corrida y en su segundo toro realizó un 
trabajo malo con toda su fuerza y se gañó una de las 
broncas grandes, acrecentada con la intervención de 
su hermano, que desde la barrera dió un sablazo al 
de Urcola, que se llamaba. Altanero. La presidencia 
mandó detener al hermano del espada. 
Su trabajo en esta corrida fué el siguiente: A l p r i -
mero de la tarde lo to reó bien y le entró cerca, con 
una estocada que resultó ladeada, y repitió con me-* 
dia buena, descabellando después á pulso. (Aplausos.) 
La, faena del tercero, que estaba difícil, consistió en , 
seis pinchazos dados de lejos y una labor de muleta , 
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ayudada por todos. Oyó dos avisos y los pitos que en 
razón le cor respondían . 
A l quinto le puso tres pares de banderillas buenos 
y lo mató con una estocada corta tendida, de la que 
salió atropellado y derribado. En este toro escuchó 
aplausos. 
Con «Cocherito^ y Joselito (el Gallo) toreó el día 4 
reses de Moreno Santamar ía , que no fueron muy su-
periores. A l primero lo despachó con media ladeada 
y un descabello, y al cuarto, que por manso fué fo-
gueado, le.dió una muy buena, que se aplaudió mu-
cho. 
F u é el día 7 á Alicante con Fuentes, «Bombita» y 
cGallo», y dió cuenta de uno de Veragua y otro de 
Santa Coloma. 
A l de Veragua le puso tres superiores pares de 
banderillas, que se aplaudieron; también oyó palmas 
en la faena de muleta, y no así en dos pinchazos alar-
gando el brazo, que le silbaron. Luego se enmendó, 
dió una buena estocada hasta la mano y oyó aplausos. 
A l séptimo le hizo una faena breve y movida, para 
acabar con una estocada baja. 
Después fué á San Sebast ián, donde toreó los días 
10,15 y 16. 
En la primera de estas corridas fueron los toros de 
Villagodio, y le acompañaron «Regaterín» y «Mano-
lete». Los toros no fueron gran cosa en cuanto á bra-
vura, y Rafael estuvo discreto con la muleta, hacien-
do dos faenas incoloras. Una buena estocada dió al 
primero y una un poco desprendida y tendida, segui-
da de un descabello con la puntilla. , 
E l 15 fueron los toros de Murube y los compañeros 
«Bombita», «Gallo» y «Gallito». Tuvo una de las tar* 
des más felices de su Vida torera. Bien con el capote 
y en los quites; quebró un monumental par al sexto 
y otro superior; con la muleta dió notabilísimos pa-
ses á sus dos toros, y mató al segundo de una corta 
superior, que fué corta por no dejarle pasar el toro, 
y al sexto de una de las suyas legít imas, que le valió 
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gran ovación y la oreja. Toda la tarde no cesó de oir 
palmas. • 
Con los «Gallos» toreó el 16, y los toros fueron de 
Miura. A l primero lo toreó bien de muleta, para darle 
un buen pinchazo y una superior estocada. (Ovación 
y vuelta al ruedo.) Cuar teó un par trasero y quebró, 
otro superior. 
En el cuarto estuvo mediano con la muleta y mató 
con dos pinchazos, una estocada ida, otra atravesada 
y un intento de descabello. (Oyó palmas y pitos.) 
• De allí fué á Bilbao los días 17,18,19 y 20. 
Con «Gallo» y «Cochero» toreó la primera, que fué 
deMurube. 
Á su primero lo t ras teó bien, de cerca, y lo mató ^ 
con media atravesada; al cuarto lo toreó bien al prin-. 
cipio y desconfiado después, para dar media buení-
sima. 
De Concha Sierra fueron los toros del 18 y los com-
pañeros Pastor y «Gallo». A l primero le dió una bue-
na, después de una faena en la que sufrió a lgún achu-
chón, y lo remató con la puntilla, escuchando pal-
mas. A l cuarto le dió otra estocada arriba, un poco 
ida, y también escuchó aplausos. 
E119 fueron los toros de Miura, y le acompañaron^ 
Pastor y «Cocherito». 
Esta tarde no estuvo feliz, pues á su primero lo 
tumbó de un pinchazo y media delantera, y al cuarto, 
tras una faena vulgar ís ima, se echó fuera al dar, una 
estocada caída, delantera v atravesada, que se silbó. 
Con Pastor, «Gallo» y «Cocherito» toreó el 20 ga-
nado de Pa r l adé . A l primero le hizo una faena sin re- / 
lieve y acabó con media estocada arriba, que quedó 
tendida y le valió muchos aplausos. 
A l quinto le hizo una labor de muleta valentísima 
y lucida, y entró con una estocada superior que le 
valió una ovación y la oreja. 
El 24 volvió á San Sebastián, y con «Bombita» y 
Gaona lidió reses de Pa r l adé . 
Estuvo apát ico , soso y poco valiente en sus dos to-
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ros; A l primero suyo le dió uña corta'tendida é ida, 
y al quintó una corta, baja y trasera, y otras dos de» 
lanteras. Escuchó pitós. Hizo un gran quite en el pr i -
mero. \ ; , 
, Los días 26 y 27 fué á Almería , matando la primera 
tarde dos toros de Olea, de un pinchazo y media es-1 
tocada el primero, y de una buena el cuarto. Le 
acompañaron «Relarnpaguito» y Paco Madrid. 
En la segunda fueron los toros de Anastasio Mar-
tín, y los mató de dos estocadas superiores, ganando 
las dos orejas. 
Puso al quinto tres pares, y le acompañaron «Ga-
ll i to chico» y «Limeño». 
- E n Dax toreó el 31, con «Cocherito», toros de Vi l la -
godio, y quedó bien en los tres, sobresaliendo su tra-
bajó en el quintol 
E l 2 de Septiembre, también en Dax, toreó con 
«Bombita» toros de Gómez, y despachó los tres con* 
tres estocadas, Una de ^llas superior. 
Á Málaga fué los días 4 y 5, con «Gallo> la primera; 
y con «Gallo» y «Limeño;» la segunda, matando, res-*-
pectivamente, toros de Nandín y Conradi. 
Un pinchazo y una estocada superior dió al prime-
ro de Nandín; media superior al tercero y media y 
una entera al quinto. 
De una muy buena despachó al primero de Conra^ 
di, y con el cuarto empleó una estocada, dos pincha-
zos, otra estocada y un descabello á la cuarta inten---
tona.: '• V ' ; • 
En esta corrida mató dos novillos «Larita». 
Á Murcia marchó á torear los días 7 y 8, En la pri-
mera tarde, con «Gallito chico», mató tres toros de 
Pérez de la Concha, al primero de una estocada su-
perior, al tercero de dos pinchazos y un metisaca, y 
al quinto de una buenísima estocada. 
El 8 al ternó con Luis Freg y «Gallito chico», y sólo 
mató un toro de 'Concha Sierra de un pinchazo y una 
gran estocadá. E l cuarto fué apuntillado porque se 
inutilizó al querer saltar la barrera. 
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En esta corrida murió dé una cornada del tercer 
toro el picador Salvador Angosto (Loquillo). 
E l 9 de Septiembre toreó en San Mart ín de Valde-
iglesias, matando tres toros de Santos, muy bien. 
La corrida en la que «Larita» había de matar el 
cuarto se suspendió al acabar «Machaco» con el ter-
cero. 
En Salamanca toreó los días 11 y 13, en la primera 
con «Bombita», en la que mató tres toros de tres es-
tocadas, y pareó , estando toda la tarde muy valiente; 
en la segunda fueron los toros mansos, de Carreros, 
llevando fuego el segundo suyo. Mató al primero de 
una alta tendenciosa y al cuarto de cuatro pinchazos 
y un metisaca. Le acompañaron en esta corrida V i -
cente Pastor y Joselito el «Gallo». 
Con los hermanos Rafael y José Gómez al ternó en 
San Sebast ián el día 18 en la lidia de eineo de Martí-
nez y uno de Villagodio. Tuvo una buena tarde, pues 
además de quedar bien como torero en todo y de po-
ner tres pares de banderillas, mató á su primero de 
un pinchazo y una contraria, con valentía, y al cuar-
to de una superior, por la que se le concedió la oreja. 
En Logroño al ternó los días 21 y 22 de Septiembre 
con Rafael Gómez (Gallo). En la primera de estas co-
rridas mató tres toros de Veragua, dando al primero 
un pinchazo y una estocada ladeada y trasera; al ter-
cero un pinchazo bueno y una estocada tendida, y al 
quinto una gran estocada. 
Los toros de la segunda fueron de Villagodio, gran-
des y poderosos. Á su primero le dió cinco pinchazos 
y una estocada buena; al tercero dos pases y media 
en el pescuezo, y al quinto media tendida, que bastó. 
Puso banderillas en dos toros, y en esto y en quites 
se le aplaudió, 
E l día 24, en la plaza nueva de Barcelona, toreó gaz-
nado de Salas con los hermanos «Gallo?. 
Á su primero le dió una estocada superior y al 
cuarto una delantera. 
E l 26, en Hellín, con Manolo (Bomba) mató ganado^ 
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de López Plata, dando dos estocadas superiores á los 
toros primero y quinto, y un pinchazo y una estocada 
al tercero. 
Á raíz de esta corrida se dijo que se re t i ra r ía el día 
12 de Octubre, y la noticia la desmintió rotundamen-
te el propio interesado. 
El 28 de Septiembre, en Madrid, con «Gallito chico» 
toreó una corrida de mansos de Veragua, y para el 
ganado que le correspondió estuvo muy bien. 
Dió algunas verónicas superior ís imas; mató al p r i -
mero suyo de un pinchazo y una estocada superior 
en tablas; al tercero, de un pinchazo, media tendida 
y media buena, y al quinto, después de clavarle tres 
pares de banderillas superiores, en los que ganó tres 
ovaciones grandes, hizo un trabajo de muleta lucido 
y eficaz, luchando con el fuerte viento que reinaba, y 
entró á matar con una de las estocadas más grandes 
que ha dado en su vida. 
T a r d ó cuatro minutos. 
Tenía contratadas en Zafra dos corridas para los 
días 5 y 7 de Octubre; pero el fuerte temporal no per-
mitió otra cosa que empezar la primera, en la que 
Francisco Martín Vázquez le acompañaba para lidiar 
ganado de A lba r r án . v 
Sólo mató uno, el primero, al que dió una estocada 
buena y otra mejor. 
E l día 9, con «Gal lo^ «Cocherito» y Gaona, to reó 
en Madrid una mala corrida, que se dió en honor á 
los franceses que aquellos días visitaron Madrid. 
Por resultar herido «Cocherito», mató un toro de 
Pé rez de la Concha y dos de los que fueron de Gama, 
todos mansotes y difíciles. i 
A l p ñ r a e r o , burriciego y manso, no había medio 
de meterle mano y tuvo que entrarle tres veces á 
paso de banderillas con un pinchazo, una delantera y 
otra tendida y torcida; al quinto, que estaba quedado 
y desparramaba la vista, le hizo una faena sin luc i -
miento alguno y dió un pinchazo envainado en el lado 
contrario, saliendo casi todo el sable por el lado iz* 
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quierdo; media delantera, alargando el brazo, y otra-
media atravesada, que hizo doblar. El espada escu-
chó una silba. . : 
En sustitución de «Cocherito» mató el séptimo, que 
estaba manso y huido al final, con una estooada cor-
ta, entrando de lejos, que hizo doblar en seguida a l 
cornúpeto . 
E l día 12, con «Bombita» y Rafael (el Gallo), esto-
queó dos toros de la señora Viuda de Murube, y tuvo 
una tarde excelente. Á su primero, llamado Taber-
nero, le puso tres pares de banderillas buenos, uno 
de ellos superior; hizo un trabajo de muleta valentí-
simo y de mucho lucimiento; y después de entrar de 
una manera bravís ima á dar un superior pinchazo, 
sufriendo en el rebote un golpe en un ojo, a r reó una 
de las estocadas más grandes que ha dado en su vida. 
La ovación fué inmensa y se habló de esta faena 
unos días. . • 
A l quinto lo encontró algo incierto y revoltoso; lo 
v asó ayudado de los peones;,.y desde algo lejos, que 
requer ía la inseguridad.de la cabeza deKtoro, entró 
con una estocada hasta las cintas; se llevó al toro á 
la barrera; se sentó en el estribo, y después se le¿ 
vantó , derribando al de Murube con un certero pun-
tillazo. 
L A ÚLTIMA CORRIDA 
No pensaba «Machaco» torear en este año después-
deí 12 de Octubre; pero la.empresa de Madrid le com-
prometió para que el 16 otorgara la investidura de 
matador de toros al t ra ído , llevado y asendereado 
Juan Belmente. . • 
. Esta fué una memorable corrida, en la que por 
mansos é inútiles fueron devueltos al corral cinco 
toros de Bañuelos y casi se agotaron las banderillas 
de fuego. -
< E l primero que mató Rafael fué sustituto del terce-
ro de Bañuelos, que fué retirado después que se le. 
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banderi l leó con fuego. Era un toro negro, chico, lu-
cero, cornicorto. Un puyazo de Catalino medio mató 
al tor i l lo , y «Machaco» lo despachó con una estocada 
delantera y tendida, entrando de lejos. ; 
• E l último que le correspondió estoquear en su vida 
de matador fué de Bañuelos, llamado Lunarejo, co-
lorado, cornalón, bizco del derecho y manso, por lo 
que fué fogueado. 
He aquí lo que hizo para matarle, según reseña del 
autor de este libro publicada en A B C: 
«Al querer dar un pase con la derecha, en tablas, 
huyó el manso de Bañuelos. 
»Dos ó tres mantazos y los peones ayudan. E l toro 
huye de ja muleta; los capotes ayudan; «Machaco» 
sufre coladas en los pocos pases que da; los nervios 
se le excitan al cordobés, y, desde lejos, a r r eó un 
metisaca premeditado, bajo; otro también bajo y con 
la misma intención de asegurar, aplaudiendo el pú-
blico. 
»Capotazos para enterrar, y con la cabeza del toro 
torcida para enganchar con el cuerno derecho, entró 
«Machaco» en tablas del 4 y dejó media corta en buen 
sitio. Descabelló á la primera y oyó aplausos, pues 
el buey era de doctorado. 
»Tardó diez minutos.» 
Aún tuvo que rematar el último tori l lo , de Guada-
lest, sin cuernos, chiquitín, al que Belmente había 
pinchado varias veces, resultando con el brazo dere-
cho lesionado. 
Rafael dió á aquel feto un pinchazo y una corta, 
descabellando á la tercera. 
Así acabó la historia de un matador de toros de los 
mejores que hemos conocido. 
Los 146 toros de las 63 corridas de 1913 fueron dé 
las ganader ías siguientes: Veragua, 13; Murube, 13; 
Pa r l adé , 11; Villagodio, 8; Santa Coloma, 7; Moreno 
Santamar ía , 6; Pérez de la Concha, 6; Mart ínez, 6; 
Miura, 6; Pablo Romero, 5; Antonio Guerra, 4; Sa-
las, 4; D. José Manuel García , 3; Benjumea, 3; Tres-
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palacios, 3; Hernández , 3; Palha, 3; Guadalest, 3; 
Urcola, 3; Nandín, 3; Santos, 3; Concha Sierra, 3; Gó-
mez, 3; López Plata, 3; Mart ín, 2; Tovar, 2; Saltillo, 2; 
Olea, 2; Conradi, 2; Carreros, 2, y Antonio Pérez , 2. 
De las de Lien, Contreras, Alaiza, A l b a r r á n y Ba-
ñuelos mató uno de cada una. 
Alternaron con él Fuentes, «Bombita*, Pastor, 
«Gallo», «Cocherito», «Regaterín», «Relampaguito»j 
«Corehaíto», «Bombita III», «Manolete», Vázquez, 
Gaona, Malla, «Punteret», Freg, Paco Madrid, «Ga-
l l i to chico», «¡Limeño» y Juan Belmente. 
Puso banderillas en 39 toros. 
E l día 21 de Octubre le cortó la coleta su amigo don 
Clemente Peláez . • 
V a l e n t í n 
Jílternativa'. 8 Septiembre Í9Ú0, en Jíhircia. 
ÑO de los toreros más valientes que hemos 
conocido delante de los toros y al que ja-
más le intimidaron las cornadas, de las 
que ha recibido muchas y muy grandes. 
Tanto era lo que se acercaba á los toros, que nadie 
hubiera dicho cuando empezó que no iba á ser una 
de las principales figuras; pero se a r reg ló de modo 
que la actual generación de aficionados no le conoce 
apenas y no se da cuenta de que en este matador 
hay madera de la que tienen otros que están coloca-
dos en los puestos más altos. 
De un lado las muchas cornadas recibidas, y de 
otro su persistente ausencia de España, han hecho 
que no se le haya visto casi más que de novillero, 
pues desde 1900, en que tomó la alternativa, no t ra-
bajó más que 14 corridas entre aquel año y el s i -
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guíente, y levantó el vuelo para Amér ica , donde es-
tuvo hasta 1906, año en que regresó , toreó tres co-
rridas y volvió á marcharse hasta el año actual, en 
el que vino decidido á realizar una provechosa cam-
paña, que lo habría sido sin la cogida gravís ima que 
sufrió en la primera fiesta en que trabajó, que fué la 
corrida celebrada en Carabanchel el 15 de Junio. 
A l matar su segundo toro fué enganchado por el 
muslo derecho, y tal fué la cornada que recibió, que 
no pudo vestir el traje de luces hasta el 21 de Sep-
tiembre, que fué á Lorca, y al hacer un quite sufrió 
un golpe sobre la herida anterior, y "tuvo que re t i -
rarse. 
Este percance le hizo no poder cumplir diez ó doce 
compromisos que tenía contraídos, y le estropeó por 
completo la temporada. 
Fué una lást ima, pues los que le vieron en la co-
rr ida de Carabanchel diieron que, á pesar de tocarle 
toros que no eran lidiables, dió la sublime nota de 
valentía que había dado en sus brillantes tiempos de 
novillero. 
Es de sentir que á un diestro tan valiente le pe-
guen tanto los toros, y que este año no le hayamos 
podido ver más . 
He aquí lo que hizo es'-e año: 
De regreso de Lima vino Antonio Olmedo «Va-
lentín», y el 15 de Junio toreó en la plaza de Cara-
banchel su primera corrida con «Corchaíto» y «Se-
guri ta», matando un toro de D . Fél ix Gómez con 
media superior, y otro de Olea, que era manso, con 
una baja y una superior, de la que salió cogido y con 
una grave herida en el muslo derecho de diez centí-
metros por ocho, con dos trayectorias, que le duró 
mucho tiempo. 
Creyendo que estaba repuesto fué á Lorca el día 21 
de Septiembre con «.Chiquito de Begoña» y Malla, á 
torear una corrida de López Quijano. 
A l hacer un quite le t ropezó un toro y le dió un 
paletazo sobre la herida del muslo; fué á saltar la 
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barrera y no pudo, y se vió obligado á retirarse, sin 
poder continuar la lidia. 
Le empresa, desconociendo sus deberes, se negó á 
pagarle, y como consecuencia de esto los toreros 
acordaron no torear en Lorca hasta que se resuelva 
el asunto. 
5aler i 
Jfllterr¡aiiva: 30 Jtíarzo 1902, er¡ Jytadrid. 
oco ha sido también lo que ha toreado este 
año el excelente y modestísimo torero ma-
drileño Juan Sal. Cada día se le ve menos 
bullanguero y aficionado á entrar y salir, 
ni á ninguna clase de exhibiciones, cosa que induda-
blemente le quita ocasiones de ser ajustado para 
torear por esas plazas, porque sin ser una figura de 
primera, que bien podía ser por sus condiciones, 
es infinitamente más que otros'que bullen y se mue-
ven más y alcanzan quince ó veinte corridas con 
más miedo y menos arte y dominio de la profesión. 
Su carác te r es así: no se presta á otras cosas y así 
cont inuará este buen torero, al que tuvimos muchas 
ocasiones de admirar, reconociendo en él indudables 
dotes para ser lo que sea el que más . 
Si entre los muchísimos toreros que han desfilado 
por la plaza de Madrid hubiera venido él a lgún día, 
no habr ía hecho papel ridículo y algo se le hubiera 
aplaudido, porque quien tiene recursos de artista, los 
saca en cuanto le dan ocasiones para ello. 
No ha sido así; Madrid parece que tiene empeño 
en borrar á los suyos, y este diestro ha toreado al-
gunas corridas por fuera, de las que van los detalles 
en las siguientes líneas: 
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L a primera corrida que toreó Juan Sal fué en JLis-
'boa en la plaza de Algés el día 11 de Mayo, lidiando* 
ganado de Souza y quedando bien. • 
E l 25 del mismo raes, en Marsella, al ternó con 
«Mazzantinito» y «Torquito» en la lidia de seis reses 
•de Gullar, siendo aplaudido. 
No volvió á torear hasta el 28 de Septiembre, que 
l o hizo en Yecla con Malla, matando toros de Flores, 
con los que cumplió bien el hombre. 
Los días 30 de Septiembre y 1.° de Octubre, con 
«Chiquito de Begoña», inauguró la plaza de Belmon-
te, provincia de Cuenca, con dos corridas de D . Félix 
Sanz y de Hernán . 
La$ noticias que hay de su trabajo son que ganó 
muchos aplausos como torero en ambas tardes, y 
m a t ó en forma que satisfizo á los espectadores. 
Fueron cinco las corridas toreadas y once los to-
iros que estoqueó. 
THoreno de Algeciras 
Alternativa'. 20 Julio 1902, en \Barcelona. 
IEZ años hacía que este torero no había p i -
sado la plaza madri leña y la empresa Eche-
var r í a lo contrató , con gran satisfacción 
suya, pues el hombre tenía grandes deseos 
ele venir á esta plaza, á la que, durante los dos lus-
tros pasados, han venido todos los espadas grandes, 
chicos y medianos, sin que hubiera un hueco para 
Diego Rodas que, después de todo, es habilidoso, va-
liente y conocedor de muchos secretos que otros i g -
noran. 
Todo su trabajó de matador de toros, que son ya 
-once años los que lleva en ejercicio, lo ha hecho en 
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plazas fuera de Madrid, y aquí no había base para 
juzgarle en forma definitiva; pero en la única co-
rr ida que vino gustó mucho su trabajo, tanto de 
torero como al estoquear el único toro que mató^ 
pues fué su debut en Madrid tan desgraciado que su-
frió una cogida, á consecuencia de la cual no pudo* 
volver á torear más en todo el año, y conste que 
aquélla era su primera fiesta. 
Durante los meses de invierno había estado en Mé-
jico, en cuya capital toreó cuatro corridas con buen 
éxito, y en Guadalajara, Queré taro , Saltillo, Mérida 
y San Luis de Potosí toreó otras cinco, acompañado 
de «Cochero», «Llaverito», «Punteret», «Gordito» y 
otros. 
L a campaña en conjunto fué buena, puso de relie-
ve sus conocimientos y valent ía , y con aquel entre-
namiento y plétora de grandes deseos vino a la corte 
dispuesto á dar de sí todo lo que pudiera y propor-
cionarse una buena temporada; que bien pudo con-
quistarla sin el percance que le dejó fuera de comba-
te, pues al hombre le vimos torear y matar con una 
voluntad sin límites, que de haber seguido le habr ía 
abierto las puertas de las plazas quince ó veinte tar-
des por lo menos este año . 
Mala sombra ha tenido Diego con la plaza madr i -
leña, y casi nada se puede contar de él, pues que no 
toreó más que una corrida, sin que tuviera tiempo de 
reponerse y volver á torear. 
Como antes decimos, había estado en Méjico; inau-
guró sus tareas en la plaza de Madrid el día 11 de 
Mayo con una corrida dura de Villalón, en la que le 
acompañaron «Minuto» y «Chiquito de Begoña». 
Muy bien estuvo en el único toro que es toqueó, al. 
que supo dominar con la muleta y lo despachó con 
una buena estocada. 
A l dar unas verónicas en el quinto fué cogido y re-
sultó con una herida en el pecho, lado derecho, de la 
que tardó tanto en curar, que perdió las corridas de 
Algeciras, en Junio, y todas las demás que tenia 
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ajustadas y que pudo ajustar sin haber estado impo-
sibilitado. 
Cuando llegó la primera quincena de Octubre mar-
chó á Venezuela, pues en Caracas tenía ajustadas 
una serie de seis corridas para el presente invierno. 
De modo que, aparte lo de Méjico, no toreó en 1913 
más que una corrida, en la que estoqueó un toro. 
\?icente Pastor 
yflternativa: 21 Sept¡en¡bre 1902, en J/ladríd. 
o he dicho muchas veces y lo repito ahora 
una más: al torero que funda su fama por 
buenas estocadas, no se le tolera nada de 
lo que hace si no mata los toros bien todos 
los días, y ya puede estar toda la tarde bien colocado; 
ya puede acudir oportunamente á los sitios de pel i -
gro; ya puede manejar seria y ar t ís t icamente la mu-
leta, y de nada le servi rá si no da todas las tardes 
una estupenda estocada, de las que para ganar su 
fama ha prodigado en otras ocasiones. 
Otra observación hecha á t ravés de los años res-
pecto á los toreros de primera fila, es la de lo pronto 
que el público arroja por un despeñadero á los tore-
ros á quienes ha subido allí en volandas y no quiere 
sostenerlos en cuanto son alguien y pueden comer 
diariamente. 
Estas dos observaciones se me ocurren al tratar de 
hacer la semblanza de Vicente Pastor en este a ñ o , 
que es, sin disputa alguna, el más flojo de los que ha 
tenido desde que, á viva faerza, se abrió paso en la 
iprimera fila y se colocó en un sitio que conserva á 
pesar de todos los pesares y de todas las opiniones 
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que más ó menos de buena fe se exponen por esas-
tertulias de aficionados. 
Á mi juicio, y que me dispense el interesado si no 
está conforme con esta opinión, ha hecho dos cosas 
en forma que le han perjudicado al conjunto de sui 
campaña, tanto en lo que respecta al éxito del artista 
como en lo que se relaciona con el número de cor r i -
das toreadas en el año. 
Lo primero que no debió hacer fué prodigarse en 
Madrid en la forma que se prodigó, en los principios 
de la temporada y en las desventajosísimas condicio-
nes que lo hizo. 
Antes del 10 de A b r i l había toreado en esta plaza 
seis corridas; en Mayo toreó otras cuatro, y al acabar 
l a primera temporada otra más . En casi ninguna de 
estas 11 corridas salió ganado bueno; el público, que 
iba dispuesto todas las tardes á dar una bronca al em-
presario, no cesaba de silbar desde que salía el p r i -
mer toro hasta el último, y como pasaba la tarde en-
tre pitos y no le salió un toro verdaderamente bravo 
ni realizó excesos ningún día, quedó su cartel muy 
flojo, hasta el extremo de que algunas tardes escuchó-
broncas grandes y un tanto exageradas, en las que 
tomaban parte muy activa algunos de los que en 
otras ocasiones fueron casi enganchados al coche que 
le llevaba á su domicilio en las tardes de fortuna. 
Algo se exageró la nota contra el chico, sin que 
esto sea decir que no tuvo tardes de desgracia y de 
pocos entusiasmos, como se v e r á en las notas que 
i rán á continuación; pero sí es cierto que le volvieron 
la espalda muchos que habían manejado el incensario 
en su honor. 
Que la campaña ha sido más floja que las tres ante-
riores, nadie lo niega; pero de esto á hacer algunas. 
afirmaciones que se han hecho y que ya se apuntaron 
en el año anterior, hay mucha diferencia. No soy de 
los que comparten la opinión de «esto se ha acaba-
do», frase estereotipada en cuanto un buen torero-
tiene cuatro tardes malas. 
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Quien lo tiene puede darlo, y el mismo Vicente en 
esta misma temporada, muy especialmente desde el 
mes de Julio, ha dado buenas tardes á los espectado-
res y ha dejado su cartel á la envidiable altura que 
lo tenía. 
Aunque el número de corridas toreadas es un nú-
mero digno y más si agregara algunas perdidas, pudo 
muy fácilmente llegar á los alcances de las 60 sin 
grandes esfuerzos. 
Sólo con haber accedido á algunas condiciones de 
las que no ha querido aceptar á los empresarios pudo, 
haber toreado en San Sebast ián, Pamplona y otras 
plazas más en las que no se ha entendido, aunque ha 
tratado del ajuste. 
Pero esto, después de todo, es cosa suya y no está 
mal que quiera sostener derechos adquiridos cuando 
subió en méri tos y pudo recabar de las empresas las 
ventajas que siempre obtuvieron los de primera fila. 
En 1914 va á cambiar en parte de sistema, y creo 
que ha de ser de los tres ó cuatro más solicitados 
entre todos los que formen parte de los buenos car-
teles, que por desgracia hay pocos que despierten 
interés , y algunos de los que han hecho concebir 
grandes esperanzas por el trueno que les acompaña 
siempre pueden resultar meteoros, puesto que aún 
no son más que esperanzas. 
Queda fuera una figura de las que han sostenido la 
afición durante más de dos lustros, y no hay más de 
tres de los de primera, Si á Pastor le salen toros con 
los que pueda aceptar pelea; si en el próximo año 
volviera para él la suerte de tener buen ganado, 
cada tres tardes de cuatro que trabaje, como le ha 
pasado durante dos temporadas seguidas, otra vez 
r enace rán los entusiasmos y le v i to rearán sus paisa-
nos como le vitorearon antes y aún lo hicieron en la 
úl t ima fiesta que este año toreó en Madrid. 
Las condiciones de torero no las ha perdido; puede 
decirse que durante esta última época los dos mejor 
colocados en la plazfl, por regla general, han sido 
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Ricardo Torres y él, y ésto, aun los mayores adver-
sarios de uno y otro lo reconocen sin seservas. 
No busca los efectos teatrales; pero es eficaz en 
todos los lances de la lidia y torea muchos toros 
muy bien con la muleta, en lo que pocas tardes se va 
sin aplausos. 
Su lado fuerte, el del estoque, es el que ha estado 
en 1913 más flojo que antes1 y han sido más las esto-
cadas cortas que las dadas hasta las cintas de la 
guarnición del acero, por lo que la emoción de últi-
ma hora ha sido menor en muchas ocasiones, que 
pudo ser m á s . 
No olvide que á él y á todos los que nos han acos-
tumbrado á que les veamos buenas estocadas, se les 
perdona menos. 
Ahora ha marchado á Méjico; allí, si la tranquili-
dad del país lo permite, to rea rá buen número de 
funciones y se rv i rán para él de entrenamiento al no 
interrumpir las práct icas de la profesión. 
E l invierno anterior lo pasó de completo burgués , 
sin ejercicios físicos, sino dedicado exclusivamente 
á los placeres del descanso, y cuando comenzó lo 
hizo un tanto desconfiado y sin atreverse á tropezar 
con los toros, hasta que poco á poco fué tomando su 
terreno. 
Cuando regrese de su excursión veremos cómo 
viene, y desearemos que sea con la idea de rehabili-
tarse algo y mostrar que el ascensor de la calle de 
Embajadores, núm. 9, no debe desaparecer mientras 
el que fué «Chico de la Blusa» ande por esas plazas 
de toros. 
Tenga en cuenta que son pocos los toreros que sa-
ben matar, y que en la lidia de toros la últjma i m -
presión es la que más queda; recuérdenos sus bue-
nas tardes y v e r á cómo aún se reverdecen los laure-
les que tan á satisfacción de todos supo conquistar y 
debe y puede conservar para satisfacción de los que 
hemos reconocido en él uno de los mejores estoquea-
dores que han existido. 
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Lo que hizo el año 1913 fué lo siguiente: 
Después de un invierno tranquilo empezó Vicente 
sus tareas el día 16 de Marzo, en la plaza nueva de 
Barcelona, en una corrida en la que le acompañó 
Rafael Gómez (Gallo) en la lidia de seis reses de Pé-
rez de la Concha. s 
En el primero hizo una faena larga, pero tranqui-
la, concienzuda é inteligente, pues el toro estaba di-
fícil. Dió un pinchazo hondo, media estocada en lo 
alto, superior, de la que dobló el toro cuando el. pre-
sidente le envió un aviso, y el público ovacionó al 
espada y abroncó á la autoridad. 
A l tercero, que era un toro de sentido, lo toreó 
bien al principio y acabó pesado. Dió tres pinchazos 
y dos medias estocadas, escuchando pitos. 
A l quinto lo toreó más movido y t a rdó mucho en 
la faena. En cuanto pudo dió una estocada despren-
dida y cruzada, que le valió palmas y pitos. 
Con «Machaco» fué á San Sebast ián los días 23 y 24. 
Mató el primer día tres de D. José Manuel García , 
de Salamanca, al primero de una muy buena estoca-
da, después de hermosa faena; al cuarto de la tarde 
de un pinchazo hondo y un descabello, y al sexto de 
una baja. 
En la segunda mató al primero suyo, de José Ma-
nuel García , que estaba de cuidado, de media caída 
y perpendicular y un descabello á la segunda; á su 
segundo, de Moreno San t amar í a , de un pinchazo, 
media delantera y atravesada y una entera buena. 
(Oyó pitos.) A l sexto, también de García , lo despa-
chó de una buena, saliendo por la cara. 
El 30 de Marzo t rabaió en Madrid con Gaona y 
Paco Madrid, lidiando Oleas. E l ganado no se pres-
stó á lucimiento. A l , primero le dió dos pinchazos, 
uno de ellos arqueando el brazo, y una corta, mejor, 
en buen sitio. A l cuarto lo toreó valiente, sufriendo 
coladas y hachazos, le dió un pinchazo bueno y una 
^orta perpendicular, descabellando después. 
E l día 7 de A b r i l , con «Cocherito» y Paco Madrid, 
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to reó ganado de Miura y estuvo colosal en lo que se 
refiere á torero, bien colocado y ayudando á sus 
compañeros, en lo que ganó grandes ovaciones. 
A l primero lo toreó ayudado de sus compañeros y 
lo mató con media superior, dada á toro humillado. 
E l toro quer ía coger. 
Con el cuarto, que estaba muy difícil, t a rdó diez, 
minutos en una faena de pura defensa, para dar una 
estocada ida, dada con valor. (Hubo palmas y 
pitos). 
El 13, támbién en Madrid, con «Machaco» y «Ga-
ll i to chico». Á su primero que, como los demás, era^ 
de Benjumea, lo encontró huido y en la faena tuvie-
ron que intervenir los capotes. Le dió de primeras 
un metisaca delantero, que se silbó, y después media 
atravesada en buen sitio, por la que oyó de todo. 
La primera parte de la faena al quinto fué muy 
buena, asi como los pinchazos, de los que dió tres 
superiores en tablas. A l acabar dió un sopapo delan-
tero y bajo, que se silbó. 
E l L¡0, y-en la plaza de Madrid también, toreó gana-
do de Pablo Romero con «Manolete» y «Torquito». 
Por ceder á éste el toro primero, estoqueó los to-
ros tercero y cuarto, ambos de cuidado y duros. 
La faena del primero fué muy laboriosa', pues no 
entró á matar hasta los diez minutos, para dar en ta-
blas, á toro humillado, una delantera y baja. Tuvo 
que repetir y dió media en lo alto, que mató . Palmas 
y pitos premiaron su faena. 
También t a rdó en despachar al cuarto, al que hizo 
largo trabajo de muleta y lo despachó con una t ra -
serís ima, que se silbó, y otra en buen sitio, de la que 
salió golpeado y derribado. Descabelló á la segunda 
cuando le enviaban un aviso. 
E l 24, y en Madrid también, tomó parte en la co-
rrida de la Prensa, con «Bombita», Gaona y «Gallito 
chico». 
En esta corrida mató dos toros de Benjumea y no 
tuvo tampoco el santo de cara. 
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Muy quedado su primer toro, lo toreó con inter-
vención del peonaje y lo mató de dos pinchazos y 
una estocada ida y desprendida. (Escuchó pitos.) 
El sexto era un toro enano, de constitución distinta 
á los demás, que no dejó de humillar á pesar de lo 
que espada y peones trabajaron para corregir el de-
fecto. 
Ta rdó diez y seis minutos en la faena, y después de 
dos pinchazos en buen sitio, dió una estocada com-
pleta en lo alto, que se ovacionó. 
E l 27 volvió á torear en Madrid con «Mazzantini-
to» y Gaona, estoqueando dos de Anastasio Mart ín , 
el primero de los cuales llevó fuego. La faena en 
este toro no pasó de regular, y en ella le ayudaron 
los peones. Mató con una corta atravesada, un pin-
chazo y media buena. Con el cuarto estuvo muy pe-
sado, hasta el punto de que le enviaron un aviso 
cuando entraba á dar el primer pinchazo. Verdad es 
que el toro no estaba bueno. Dió otro pinchazo y 
una corta buena, pero le dieron una silba grande. 
E l 1.° de Mayo fué á Bilbao con «Cochero» y «Tor-
quito», matando dos de Peláez. A l primero le dió un 
pinchazo y dos sopapos medianos, y en el cuarto 
quedó bien, pues le dió media superior y un desca-
bello. 
F u é con «Cocherito» el día 11 á D a x y mató tres de 
Guadalest, al decir del telégrafo, lucidamente. 
En Madrid toreó el 15 con cMachaco» y «Cochero», 
matando dos toros de Llén y Contreras. 
A l primero le dió media estocada en lo alto, que se 
ovacionó, después de torear valiente é inteligente. 
A l quinto lo mató con una que resultó baja. 
E l 17, también en Madrid, al ternó con «Machaco» 
y «Gallito chico» en la corrida de toros de Santa 
Coloma. 
A l primero suyo lo toreó bien, y en cuanto tuvo 
ocasión ent ró á dar media en todo lo alto, que tumbó 
á la res patas arriba y escuchó una ovación, amar-
gada con dos ó tres pitos. 
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Cuando salió á matar el quinto estaba lesionado 
en una mano; toreó cerca y mató con dos pinchazos 
y una estocada delantera y desprendida. 
E l 22, con «Machaco», fué á Toledo y dió cuenta de 
tres toros de Hernández, dando al primero suyo una 
estocada superior; al cuarto una algo pasada, y al 
sexto, después de estar pesado con la muleta, cuatro 
•pinchazos y media estocada. 
E l 29, con «Bombita», «Machaco» y «Gallo», esto-
queó dos de Pa r l adé en Madrid, en la corrida de Be-
neficencia. 
Con el tercero de la tarde estuvo buenísimo, ha-
ciendo una gran faena con el trapo rojo para dar una 
estocada un poco perpendicular, que mató en tres 
minutos. Le ovacionaron. 
A l séptimo, después de breve faena sin gran luci-
miento, le a largó el brazo al dar una caída y tenden-
ciosa. 
F u é á Aranjuez el día 30 con «Gallo» y «Bienveni-
da», y mató dos toros de Olea, al primero con media 
tendida y cruzada, quedando bien, y al cuarto con 
una muy buena, después de larga preparación con el 
trapo. 
E l 1.° de Junio, en Burdeos, a l ternó con «Bombita» 
en una corrida en la que mató tres toros de la Viuda 
de Soler. A l segundo de la tarde le dió media esto-
cada, una y un descabello; al cuarto dos pinchazos y 
•una estocada, y al sexto media. 
E l 8, en la plaza nueva de Barcelona, con «Macha-
co», «Gallo» y «Gallito», mató toros de Veragua. A l 
primero de los suyos lo toreó bien y le dió un pin-
chazo, dos estocadas y un descabello; y al sexto, tras 
•un pinchazo, dió una superior estocada, que se ova-
cionó justamente. 
E l 15 fué á Nimes con Tomás Alarcón y lidiaron 
una corrida de Veragua, en la que, según las referen-
cias telegráficas, quedó bien. 
El 26 tomó parte en la corrida monstruo de Santan-
der, en la sección matutina, con «Cocherito» y «Tor -
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quito», y por ser herido éste en su primero tuvo que 
matar cuatro toros de Benjumea. Dos medias dió á 
dos de ellos, dos pinchazos y una superior á otro, y 
dos estocadas al último. 
Los días 29 y 30 trabajó en Burgos, alternando con 
«Cocherito». 
E l primer día mató tres de Murube. A l primero lo 
to reó aceptablemente y lo mató con una honda con-
traria., entrando de lejos, que se aplaudió. En el ter-
cero, mal con la muleta, y con el estoque dió dos pin-
chazos, una corta, otro pinchazo, otro á la media 
vuelta (dos puntillazos de «Pepín»), un sablazo y tres 
intentos de descabello. Ta rdó diez y seis minutos y 
oyó dos avisos, además de una bronca. Con el quinto 
estuvo valiente al pasar, dió un gran pinchazo, sa-
liendo derribado y con la pechera rota ,y una estoca-
da superior, entrando muy bien. (Ovación y ore/a.) 
A este toro le puso un buen par de palos. 
Los del segundo día fueron de Pablo Romero, 
grandes, gordos, de extraordinario poder y broncos. 
A l primero lo toreó aceptablemente y lo mató de 
una estocada baja. (Pitos y palmas.) 
Con el tercero estuvo cerca y valiente con el tra-
po y lo mató de un soberbio volapié, del que salió 
con una contusión en el muslo derecho. 
A l quinto, que estaba en la querencia de los caba-
llos muertos, lo toreó valiente y le dió un pinchazo 
malo y una estocada buena, colocada con gran ha-
bilidad. 
En Madrid toreó la corrida de L a Tribuna el 1.° 
de Julio con «Machaco», «Gallo» y «Gallito», matan-
do dos del Duque de Tovar. 
E l primero suyo estaba difícil, quedado y defen-
diéndose en tablas, y acabó por huir. 
E l trabajo de muleta fué pesado y la faena, en con-
juntoj duró diez y seis minutos, dándole el presidente 
un aviso. Dió media tendida, un pinchazo buenor 
media delantera, una completa y un descabello, des-
pués de intentarlo dos veces. 
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A l quinto lo encontró huido, y después de dar al-
gunos pases entró con media caída, que se ahondó 
al saltar el toro, y éste se echó, estando fatal el pun-
tillero, que m a r r ó nueve ó diez veces. 
Por enfermedad no pudo torear en La Línea los 
días 20 y 21 de Julio, y lo hizo en San Sebast ián el 27 
con Fuentes y Gaona, una corrida del Marqués del 
Saltillo. 
Estuvo trabajador y oportuno en todo; con la mu-
leta toreó á sus dos toros sólo con la izquierda; mató 
al segundo de un pinchazo y un volapié superior en 
tablas, y al quinto de una algo ida, y sin necesidad 
entró de nuevo con otra aceptable, descabellando á 
la primera. Dió la vuelta al ruedo y fué muy aplau-
dido toda la tarde. 
Los días 10 y 15 de Agosto fué á Gijón, toreando el 
primer día con Martín Vázquez reses de Martínez, 
de las que mató tres. 
La primera estaba difícil, la pasó con precaucio-
nes y mató con media ladeada. Á l a jugada en tercer 
lugar le dió media buena después de un trasteo re-
gular, y la última, que brindó á María Guerrero y 
Fernando Mendoza, murió de una superiorís ima es-
tocada, precedida de un trabajo de muleta lucidísi-
mo. A este toro lo banderil leó con Vázquez. 
En la segunda fueron los toros de Sánchez y le 
acompañaron Vázquez y Gaona. A l primero suyo, 
tras una breve labor de muleta, le dió una en las 
agujas, de la que rodó el toro sin puntilla, y al cuar-
to otra superior hasta la mano. Ganó dos ovaciones. 
En Bilbao toreó los días 18, 19 y 20, con «Machaco» 
y «Gallo» la primera tarde, toros de Concha Sierra; 
con «Machaco» y «Cochero» la segunda, de Miura, y 
con «Machaco», «Gallo» y «Cochero» la tercera, de 
Pa r l adé . 
A l primero suyo de Concha Sierra le hizo un tra-
bajo de muleta laborioso por humillar la res, y tardó 
en entrar con los terrenos cambiados á dar media 
eperpendicular y algo ida, descabellando á la prime-
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ra. A l quinto le dió dos pinchazos y una caída y de-
lantera en el lado contrario. 
A su primer Miura lo toreó bien de capa y no tan 
bien con la muleta, y le dió un sablazo caído y atra-
vesado. 
Para sustituir á un miureño se lidió en quinto lu 
gar uno de D. Felipe Salas, con el que Vicente estu-
vo fatal, tardando quince minutos y empleando larga 
«erie de pinchazos y estocadas, que le valieron una 
bronca. 
E l día 20, al segundo de Par ladé , después de un 
pinchazo que no gustó, dió una gran estocada, por 
la que fué ovacionado. 
En el sexto empleó una faena vulgar, y tras de 
pinchar una vez dejó media estocada perpendicular 
y contraria. 
E l séptimo le cogió al dar unos capotazos, y le 
pegó tal paliza que no pudo tomar parte en la co-
rr ida del 24. 
Con los hermanos «Gallo» y «Gallito» fué á San-
tander el día 30 y mató dos de Saltillo y uno de Ter-
tulino Fernández . 
A su primero le dió media trasera y un descabello, 
á su segundo media y una superior, y al manso, de 
Fernández , media, un pinchazo y un estoconazo, del 
que salió cogido é ileso. 
E l día 31, con «Regaterín», mató Urcolas en Bayo-
na, y quedó bien. 
A Albacete fué los días 9 y 10 de Septiembre, con 
Mar t ín Vázquez y Veraguas la primera tarde, y con 
Francisco Madrid y Taberneros la segunda. 
A los Veraguas los mato de media buena el prime-
ro; de tres pinchazos y media, oyendo un aviso, á su 
segundo, y de tres pinchazos hondos y Un descabello, 
al quinto de la tarde. En esta corrida sufrió su pica-
dor Bautista Santonja (el Art i l lero) la grave lesión 
que le produjo la muerte al siguiente día. 
A l primero de Tabernero lo mató de una muy bue-
na; á otro de una trasera y un descabello, y al otro 
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le en t ró á herir seis veces y oyó dos avisos y una 
bronca. 
Los días 12 y 13 fué á torear en la feria de Sala-
manca. 
En la primera lidió con «Bombita» ganado de don 
José Manuel García , grande y duro. Dió á su p r i -
mero un pinchazo y una estocada; al cuarto, dos 
pinchazos y una, y al sexto, ya de noche, le en t ró 
tres veces y cayó el toro cuando ya no se veía. 
Con «Machaco» y «Gallito chico» toreó Carreros 
el día 13, despachando á su primero de un pinchazo 
y una tendenciosa, y al quinto de una estocada y 
cuatro intentos de descabello. 
Vino á Madrid el 14 con «Bombita» y Gaona, y 
mató dos toros de Benjumea. Estuvo activo en qui -
t:es y bien colocado toda la tarde, y toreó muy bien 
con la muleta. 
A l primero lo mató en tres minutos con una esto-
cada algo perpendicular, resbalando á la salida por 
la humedad del piso. 
A l quinto, que estaba muy difícil, le pinchó en 
hueso tres veces, la tercera sin estrecharse, y luego 
acometió con una estocada superior, que se ovacio-
nó justamente. 
E l 21, con «Manolete», to reó en Bayona una corr i -
da de Aleas, dando al primero una corta delantera; 
al tercero, una algo caída^ y al quinto, dos pincha-
zos y una delantera. 
Con Gaona y «Gallito» mató dos Miuras en Valla-
dolid el día 22, de media estocada, un pinchazo y 
media buena á su primero, y de un pinchazo y media 
superior al quinto. 
En la misma plaza, con Pacomio Per ibáñez , mató 
tres Veraguas el día 23. A l primero le dió dos esto-
cadas, la primera perpendicular; al tercero, un pin-
chazo y una buena., y al quinto, una buena esto-
cada. 
Tenía que torear una corrida en Barcelona el 
día 28 y se suspendió por lluvia, por lo que no to r eó 
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más que las anteriores, que fueron 40, en las que es-
toqueo 98 toros, y después de estar unos días en el 
balneario de Fitero, marchó á Méjico, saliendo de 
Madrid para Cherburgo el 15 de Octubre. 
El G a 
JHternativa: 28 Ssptieir¡bre 1902, en Sevilla. 
TRO año en el que hay que hablar de muchas 
cosas buenaá realizadas por Rafael Gómez, 
y, por lo tanto, tengo la satisfacción de po-
derle echar flores, cosa que agrada mucho, 
más que tener el deber de contar sólo fracasos. 
No es que este año no haya registradas tardes ma-
las, no; es el «Gallo» un torero tan sumamente des-
igual, que en una temporada y hasta en una misma 
tarde no acaba su labor sin que al lado de lo sublime 
haya que anotar algo ridículo y que produzca indig-
nación en tan alto grado, como momentos antes ha 
producido delirante entusiasmo. 
Es así, no puede ser de otro modo, y mientras ande 
por esas plazas de toros se le a r ro ja rá al abismo en-
tre protestas que á veces llegan á ser casi insultos, ó 
se le e levará sobre todos en esos instantes que tiene 
de inspiración, en los que nadie le puede igualar, ni 
aun siquiera aproximarse. 
En realizar faenas de arte perfectísimo y en impro-
visar con unas genialidades que siempre sorprenden 
al espectador, .quizá haya llegado en esta última tem-
porada más alto que nunca, pues tardes ha habido en 
la que los mayores detractores suyos se han rendido 
con armas y bagajes, y todo ello con exacta justicia, 
porque el buen arte penetra por todos los espíritus y 
hace olvidar todos los defectos, como á veces la fuer-
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te emoción que produce el que se entrega á los toros 
al estoquearlos, borra la burda trama de su modo de 
torear. 
Muy cerca de setenta corridas ha toreado en esta 
temporada Rafael Gómez, y ha pisado todas las pla-
zas grandes: Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia, 
San Sebast ián, Pamplona, Bilbao, Granada, Málaga, 
Logroño , Santander, Alicante y algunas más, en las 
que en conjunto le han visto todos los aficionados de 
España que saben y entienden de estas cosas de 
toros. , 
En todas estas plazas escuchó ovaciones entusias-
tas; algunos espectadores se arrojaron al ruedo, lo 
abrazaron y lo besaron; produjo delirio con sus im-
provisaciones ar t ís t icas y con susnotas de clasicismo, 
y en casi todas también se le dieron broncas enormes 
por desastres grandes y algunas veces inexplicables, 
que llegan hasta á tomarse por faltas de respeto y 
desconsideraciones. 
Con este balanceo ha afirmado sus simpatías en la 
mayor ía de las plazas y queda como uno de los pri-
meros para temporadas sucesivas, en las que tam-
bién gana rá mucho dinero. 
En honor á la verdad, y con más motivo lo afirman 
los que ven más de cerca á este torero, parece real-
mente imposible que con la escasez casi absoluta de 
facultades físicas y la extrema debilidad que se ha 
enseñoreado de su nada fuerte organismo, tenga 
fuerzas para sostener la lucha que representa tener 
que lidiar tantas fieras y tenerse en pie con el ajetreo 
de viajes, cambios de alimentos y aguas, no dormir 
en lechos cómodos y aguantar esa variedad de im-
presiones que un día lo colman de satisfacción y otro 
entenebrecen su espíri tu. 
Es muy poco lo que hay que juzgarle como mata-
dor y mucho lo que ofrece al estudio del aficionado 
cómo torero. 
En los anteriores años ha ganado muchas ovacio-
nes al torear con la muleta, haciendo faenas de más 
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re lumbrón que eficacia y puro arte; le censuré cons 
toda sinceridad, mientras otros le aplaudían á rabiar, 
un desmedido afán que tenía de no emplear más que 
la mano derecha y aprovechar querenciasfavorables, 
y en las que toreaba lo que se llama fuera de cacho. 
Como á todo ello le daba un aire de gallardía, gra-
cia, y lo que podíamos llamar salero, se rendía el es-
pectador y tocaba las palmas sin pararse á analizar 
los defectos que aquello pudiera tener y juzgar que, 
se podía hacer algo mejor, que también se aplaude, 
aún con más calor porque tiene más sabor. 
Yo me puse un poco pelma, y seguiré, con lo de los 
pases naturales, por lo que algunos me tomaban el 
pelo; pero poco á poco he visto que de dos años á 
esta fecha se torea más con la izquierda, 3/si esta en-
mienda se debe algo á mis excitaciones, tengo la 
gran satisfacción de apuntarme este tanto en mis ga-
nancias como revistero de toros. 
Rafael Gómez, ya en la temporada anterior nos 
most ró algunas tardes que sabe, puede y quiere to-
rear en esa forma, sin desdeñar, y yo soy el primero 
en aplaudirlo, los adornos vistosos, que bien pueden 
intercalarse en las faenas, porque tampoco soy de 
los que creen que se debe torear con un cirio en una 
mano y el devocionario en la otra, porque en tal caso 
ser ía cosa de salir de la plaza librando todas las 
tardes. 
Muchas de las faenas que ha hecho este año Rafael 
han constado de dos partes, y se señalan entre ellas 
alguna de las realizadas en Madrid, otras en Santan-
der, Bilbao, Valencia y Málaga, y quizás muchas 
más . 
En estas faenas á que me refiero, y que forman 
parte sólida de la bas*e de una reputación, empieza 
con la mano izquierda en un pase natural irreprocha-
ble, sigue uno de pecho al que no hay pero que po-
ner, y tras éste suele dar tres, cuatro y hasta cinco 
naturales seguidos, formando con ellos el verdadero 
y único toreo en redondo, y justo es meter aquí un 
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inciso para decir á los muchos que lo hablan y aun? 
lo escriben, qué no se puede decir un pase en redon-
do, porque los pases en redondo son una serie de 
tres ó cuatro naturales seguidos, entre los cuales se 
describe un círculo completo, que con un pase solo 
no se puede describir nunca. 
Dicho esto, sigo con las faenas del «Gallo». Esa 
media docena de pases de que hablo antes produce 
entusiasmo loco, y no hay quien no se levante de su 
asiento y prorrumpa en aplausos de esos que arras-
t ran en forma irresistible. 
Tras ellos suele descansar un momento ó entrar á 
herir, sin propósito de echar por tierra-al toro, y des-
pués de un leve pinchazo cambia de estilo y brinda á 
la ga ler ía otra serie de pases que no tienen califica-
ción en los tratados de tauromaquia, y que en este 
mismo diestro suelen ser distintos cada día. Aquí en-
tran los molinetes, los de rodillas, los en que se cam-
bia de mane la muleta por la espalda y otros por 
bajo, ayudados ó con la derecha, á cuya terminación 
toca el cuerno ó el testud de la fiera, á la que en esos 
momentos de fortuna domina con seguridad absoluta, 
y con una mirada, una parada en firme en gallarda 
postura ó un gesto puramente gitano, hace estallar 
la ovación aun sin haber muerto el toro. 
Luego viene algunas veces media estocada buena,, 
y el triunfó es indiscutible y como en nadie ruidoso; 
y cuando está deficiente pinchando, se reserva una 
gran parte de los espectadores esperando el final,, 
para de todos modos aplaudir lo de antes. 
Con capote y banderillas sabe y puede hacer mu-
cho, pero no lo ejecuta con la frecuencia que debie-
ra , pues hay muchas tardes en las que su apat ía le 
hace despreciar ocasiones que puede aprovechar. 
Con el estoque es deficiente, y no hay que esperar 
ya modificaciones en esta parte; se coloca algunas 
veces en buen terreno y entra derecho; pero casi 
nunca pasa con arrestos ese fielato en el que los v i -
gilantes pitones tanto daño pueden hacer. 
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Recuerdo, cuando yo era principiante en aficiones 
taurinas, que se publicó una semblanza de aquel gran 
(torero Fernando Gómez (Gallo), padre de estos po-
pulares diestros de ahora, que decía: 
«En ocasiones Fernando 
se porta como el primero 
y demuestra que es torero, 
bien en quites, bien cambiando. 
En particular pasando 
es muy digno de notar; 
pero en tocando á matar 
que perdoné este señor, 
pues haciéndole un favor 
yo no le quiero juzgar .» 
'Lo mismo hay que decir de Rafaelito al tratar de 
15U sistema de estoquear, y mejor es no jungarle para 
no repetir lo que todo el mundo sabe. Si tuviera más 
vigorosas facultades habr ía que exigirle más en esa 
parte, porque sabe y se coloca muchas veces en me-
j o r terreno que se colocaba su progenitor. 
Ahora vamos a otra cosa: la situación en que este 
torero y su hermano están en el actual momento his-
íór ico es muy peligrosa. Algunos que se llaman ami-
.gos suyos y son los peores enemigos, han hecho una 
insensata campaña contra Ricardo Torres, al que le 
han dado muy malos ratos, no sólo en las plazas, sino 
fuera de ellas; ese torero se ha marchado, y como era 
bueno, como era grande y llevaba muchos años por 
las plazas, deja muchos apasionados que no olvidan 
lo que ha pasado, y están, como es natural, prepara-
dos al desquite y á no pasar por movimiento nial 
hecho. 
Estas cosa no debían existir; bien sé que los herma • 
nos Rafael y José Gómez no sienten el odio que sus 
amigos les han querido inculcar; pero el daño está 
hecho y se avecinan broncas como las que ya han 
•empezado á dibujarse algunas tardes. 
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Culpa de todo es de los que con sus exageraciones 
cre ían defender intereses que pueden perjudicar. 
Ya lo saben, y ¡ojalá! me equivoque, Sobre sus ca-
bezas se forma una tempestad y deben preparar el 
pararrayos. Dicho esto allá va la campaña de Ra-
fael (el Gallo) en 1913. 
Empezó su campaña en Castellón el día 2 de Mar-
zo con ganado de Pablo Romero, acompañado de su 
hermano José y de Ricardo Torres. 
A l primero suyo le dió un golletazo después de 
uná faena con algún destello art ís t ico, y oyó una 
bronca. A l quinto le dió unas verónicas movidas, le 
puso un buen par y lo mató mal, con un pinchazo, 
media tendida, un metisaca, un intento y una muy 
delantera. {Bronca y avisos.) Hizo algunos quites 
adornados. 
Con su hermano fué el día 9 á la plaza nueva de 
Barcelona y lidió reses de Contreras. 
E l primero suyo fué el mejor de la tarde, al que 
toreó bien de capa y estuvo bien con él al torear de 
muleta, sin dar nota extraordinaria, excepto un pase 
natural y otro de pecho. Lo mató con un pinchazo, 
media echándose fuera y un descabello á la segunda. 
E l tercero era manso, y Rafael tomó miedo al to-
rearle de capa, á pesar de que su hermano le indicó 
lo que debía hacer. También estuvo medroso con la 
muleta, y al matar dió dos puñaladas y ocho ó nueve 
intentos de descabello, acertando al final. 
A l quinto lo toreó mejor de capa é hizo bonitos 
quites; dió algunos pases aceptables y volvió á sus 
pinchazos, todos á cual peor. Acabó con media que 
mató pronto, y como antes de darla había arrojado 
la montera, algunos le aplaudieron. Una mala tarde, 
aunque al principio dirigió bien. 
Con Vicénte Pastor, en la misma plaza nueva de 
Barcelona, toreó el 16 ganado de Pé rez de la Concha. 
A l primero suyo le hizo una faena buena, compues-
ta de naturales y ayudados, que se aplaudió menos 
que si hubiera dado molinetes. Con el toro humillado 
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dió un sablazo, y en la segunda entrada, media de-
lantera. Descabelló á la segunda y oyó palmas. A l 
cuarto le hizo una faena monumental por lo clásica y 
art ís t ica, y lo mató con una corta muy buena y una 
monumental. Ovación clamorosa y regalo de Titta 
Rufo, á quien brindó. Le dieron la oreja y produjo el 
delirio. 
A l sexto lo toreó poco y le dió dos pinchazos y un 
golletazo. 
Fué á Sevilla el 23 de Marzo con «Bombita» y to-
reó ganado de Campos Váre la . En el toro cuarto 
hizo una hermosa faena de muleta que entusiasmó, al 
público, y en las dos veces que entró á herir, aunque 
en la últ ima pinchó bajo, lo hizo bien; pero en los 
otros toros tiró cuchilladas á diestro siniestro y no 
oyó más que broncas. 
Mala tarde tuvo también el día 25 en Murcia, al to-
rear con Gaona reses de Olea. Errlos tres toros estu-
vo mal, muy mal, y no hay para qué relatar sus 
faenas. 
Vino á Madrid el día 27, y a l ternó con «Cochero» y 
Vázquez al lidiar bichos de Tabernero. 
No hizo nada de particular como torero, y al pri-
mero suyo lo mató con media delantera, y al cuarto 
con dos pinchazos echándose fuera y media delante-
ra y atravesada. Puso un buen par de banderillas. 
E l 30, con su hermano José y con «Bombita^, ma tó 
tres de Trespalacios, por resultar herido Ricardo. 
A l primero le toreó bien al principio y luego de 
pitón a pi tón. Con,el estoque dió eres pinchazos ale-
vosos y una en lo alto, sin estrecharse. A l que mató 
por «Bombita» le toreó poco y le dió dos pinchazos y 
media delantera, sin llegar. 
A l quinto, que era manso, le toreó bien y le mató 
con una con derrame, pero arriba. 
Con el capote estuvo bien. 
E l día 6 de A b r i l fué á la plaza nueva de Barcelo-
na con «Machaco», Gaona y «Gallito chico», y mató 
uno de Benjumea y otro de Moreno San tamar ía . 
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Mal estuvo en sus dos toros, y si tuvo disculpa en 
su segundo no la tuvo en el primero, del que pudo 
sacar más partido. 
Una estocada muy deficiente en su primero, y dos, 
tampoco buenas, al segundo suyo. 
En Sevilla toreó las corridas de feria en los días 17, 
t8, 19 y 20. 
De Santa Coloma fueron los toros de la primera 
tarde, y si en el primero no hizo nada notable, y le 
mató de una entera y perpendicular, en el quinto, 
llamado Chivito, realizó otra de las grandes faenas 
suyas, de esas en las que lo clásico y lo vistoso for-
man un conjunto de incopiable belleza, que no se bo-
r ra de la imaginación de quien lo ha visto. En la 
suerte de recibir dió un pinchazo, y luego hirió otras 
dos veces, no tan bien; pero como el trabajo de mu-
leta resul tó tan superior, la ovación fué de las gran-
des é inolvidables. 
Con los de Urcola, del día 18, estuvo mal en los 
dos, é igualmente con los de Miura del 19 y el 20; des-
pués de haber dado muerte con una buena estocada 
al primero de Benjumea, hizo desastrosa labor con 
el otro, que murió acribillado por el puntillero cuan-
do los cabestros estaban en el redondel. 
En la primera corrida le acompañaron los «Bom-
bas»; en la segunda, «Cocheros» y «Gallito chico»; en 
la tercera, Ricardo y Joselito, y en la cuarta, los 
«Bombas» y «Gallito chico». 
Se produjo en la cuarta la luxación y contusión del 
brazo y mano derechos, y no volvió á torear hasta 
el 18 de Mayo, que lo hizo en Barcelona, plaza nue-
va, con «Machaco» y *Cocherito>, estoqueando tres 
toros de Pérez de la Concha, Santa Coloma y Ve-
ragua. 
A l segundo de la tarde, que estaba resentido de 
las patas delanteras, no pudo torearle de muleta, y 
le dió unos trapazos para una estocada niuy caída. 
A l quinto, que era noble, le puso tres pares regula-
res, y después, de descansar un rato, pues se ve ía 
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que estaba enfermo, dió algunos pases buenos, vol-
vió á descansar, y después de dos pinchazos, mató 
con media delantera y un descabello á la segunda. 
Empezó á torear bien al octavo y acabó de cual-
quier modo, pinchando mal, tres veces y dando ca-
torce intentos de descabello y echándose el toro. 
Oyó muchos pitos. 
El día 22 toreó en Málaga con «Cocherito» toros de 
Moreno Santamar ía , de los que mató tres, y en el 
-quinto realizó una hermosa labor con la muleta, que 
coronó con media estocada buena, y se le ovacionó. 
A l primero lo mató de un pinchazo y dos medias es-
tocadas delanteras, y al tercero, de un metisaca y 
media baja. 
Los días 24 y 25 toreó en Granada con «Bombita» 
y con su hermano Joselito toros de Miura y Murube, 
respectivamente. A l primero de los Miuras que le 
correspondieron Jo mató con dos estocadas nada re. 
comendables, y al otro de una estocada atravesada-
En su primero, de Murube, pinchó tres veces sin 
notas salientes, y con el quinto estuvo muy bien, 
pues le puso tres pares de banderillas, le toreó muy 
bien con la muleta y le mató con-media estocada 
muy buena. 
Vino á Madrid el 29 con «Bombita», «Machaco» y 
Pastor á la corrida de Beneficencia, y en ella esto-
queó dos toros de Pa r l adé . 
Hizo con su primero un vistoso y lucido trabajo de 
muleta, que se ovacionó, y tras un pinchazo yéndose, 
ent ró mejor con media delantera y muy derecho, 
que acabó con la res y le valió una ovación. 
Aún estuvo mejor en el octavo, al que toreó de 
muleta con vistosidad y arte grandes, y lo remató 
con media muy poco tendida, y lo sacaron de la pla-
za en hombros. 
Á este toro lo banderil leó con lucimiento y 
aplauso. 
E l día 30, con Pastor y «Bienvenida» toreó en Aran-
juez y mató dos de Olea, al primero suyo de un pin-
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chazo, media delanterísima y once intentos de des-
cabello, y al otro, después de torearlo bien al princi-
pio, y con ayudas de los capotes después, le dió me-
dia delantera, que mató. 
Con su hermano José y con «Machaco», lidió reses 
de Palha en Madrid el día 1.° de Junio. 
Con el primero suyo estuvo mal, pues con la mule-
ta no hizo nada, y las tres veces que entró á herir lo 
hizo de mala manera, un poco mejor el tercer pin-
chazo, y oyó pitos. 
En el quinto cambió la decoración por completo, 
pues hizo soberbia labor con la muleta, dando cua-
tro naturales y otros dos lo mismo después; otros bo-
nitos, otro natural y uno de pecho superior. 
Para matar dió media estocada á un tiempo, otra 
muy delantera y varios intentos con estoque y punti-
lla. F u é ovacionado, y además estuvo activísimo en 
quites y banderillas. 
E l 5, con «Bombita III» y Joselito Gómez, en Ma-
drid, dió cuenta de dos Saltillos, al primero de los 
cuales encontró quedado y lo toreó bien, citando á 
recibir para dar una sin soltar, delantera y caída, 
que degolló. Se aplaudió por la faena. A l cuarto lo 
pasó regularmente y lo mató con un pinchado hon-
do, saltando el estoque, y una estocada delantera y 
atravesada. 
El día 8, con «Machaco», Pastor y «Gallito chico»,, 
toreó en la plaza nueva de Barcelona reses de Ver-
agua, y mató á su primero de dos medias y cinco 
intentos de descabello. A l segundo que le correspon-
dió le dió dos pinchazos, y un espectador arrojó una 
botella, hiriéndole en una pierna, por lo que tuvo 
que retirarse y «Machaco» remató al toro. 
Volvió á Barcelona el día 22 con su hermano y dió 
muerte á tres toros de Murube; al primero de un pin-
chazo y una estocada, al tercero le entró á matar 
mal tres veces y al quinto le dió media, un pinchazo 
y una estocada. Hizo algunas buenas faenas de mule-
ta y escuchó palmas abundantes con el capote. ^ 
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El 24, también con su hermano, toreó en Utiel ga-
nado de Salas. En el primero estuvo muy mal, en-
trando nueve \eces á matar, por lo que escuchó gran 
silba, y en los otros dos quedó algo mejor, dando me-
dia al tercero y un pinchazo y una estocada al quinto. 
F u é á Santander el 26 y tomó parte en la últ ima 
sección, lidiando con «Bombita» seis Saltillos. 
Con el segundo estuvo regular con la muleta y lo 
mató de dos medias estocadas. Á los toros cuarto y 
sexto les hizo dos primorosas faenas con el trapo rojot 
que entusiasmaron á la concurrencia justamente. 
Además puso banderillas en forma magistral al sex-
to. A l cuarto le dió tres pinchazos y media estocada, 
y al sexto dos y dos respectivamente. Se le ovacionó 
ruidosamente. 
E l 29 fué á Alicante con «Bombita» y «Machaco», 
y tuvo una tarde verdaderamente fatal, en la que no 
cesó de escuchar broncas. Mató tres toros, de Ver-
agua, Murube y Santa Coloma, á cual peor. 
El 1.° de Julio tomó parte en la corrida de L a Tr i -
buna, en Madrid, y al ternó con «Machaco», Pastor y 
«Gallito». 
Mató dos toros del Duque de Tovar; al primero, 
después de una faena sin nada de notable, de media 
delantera y caída, yéndose. 
Con el segundo suyo toreó muy bien y escuchó una 
entusiasta ovación por lo que hizo con la muleta, y 
visiblemente fatigado entró con dos pinchazos y me-
dia delantera. 
Con su hermano José y con «Machaco» toreó en 
Barcelona el día 6 y mató dos reses de Salas. 
. Derrochó adornos y filigranas en la brega, hacien-
do primorosos quites y en banderillas. 
Con la muleta hizo una hermosísima labor en su 
primero, sacando todo el repertorio, y dió una esto-
cada delantera que mató sin puntilla. (Ovación deli-
rante y oreja.) 
A l quinto, después de un cambio, le dió cinco na-
turales y uno de pecho; luego dió larga serie de pa-
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ses de todas clases, adornados y lucidos todos., aca-
bando por entrar superiormente y dar un volapié 
muy poco delantero, que derr ibó sin puntilla. La ova-
ción fué de las más grandes que pueden imaginarse. 
Después de esto fué á Pamplona, donde toreó los 
días 7,8, 9, 10 y 11, y aparte la prueba del 9 y el final 
del día 11, hizo una mala feria. 
E l primer día toreó con «Machaco» y mató tres de 
los Herederos de D. Vicente Mart ínez y quedó muy 
mal en los tres, oyendo tres broncas. 
E l día 8 mató Veraguas con «Machaco» y Gaona, y 
también escuchó dos broncas en los dos que mató . 
E l día 9, en la prueba, por la tarde mató uno de 
Alaiza, al que pa reó , pasó y mató superiormente, 
por lo que le ovacionaron. 
E l día 10, con Vázquez y Gaona, lidió Miuras, y si-
guió con la mala estrella anterior, pues en sus dos to-
ros le dieron dos silbas. 
Por últ imo, el 11, con «Machaco» y Vázquez, toreó 
Pa r l adés , y si en su primero no quedó bien, en el 
quinto hizo un excelente trabajo de muleta y mató 
muy bien, por lo que le dieron una ovación y la 
oreja. 
E l 20 trabajó en Barcelona con su hermano en la 
plaza nueva y despachó tres de Benjumea, al prime-
ro de un pinchazo y media estocada, al tercero de 
tres pinchazos y un descabello y al quinto de cuatro 
pinchazos y dos medias estocadas. Con capote y mu-
leta ganó muchos aplausos en diversas ocasiones. 
E l día 24, en Valencia, toreó con su hermano y con 
«Limeño», dando la alternativa á éste con toros de 
Campos Váre l a . Mató los toros tercero y cuarto. De 
capa toreó regularmente nada más , sobresaliendo 
una larga afarolada al cuarto. 
Puso un excelente par de banderillas al sexto; con 
la muleta pasó magistralmente al tercero y lo mató 
con un metisaca pescuecero y media atravesada, 
alargando el brazo. A l cuarto lo pasó sin lucimiento, 
4e dió un pinchazo en el cuello y otro que descordó . 
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E l 25 fué á la plaza nueva de Barcelona, con «Bom-
bita ITI» y «Limeño», á lidiar Surgas, dé lo s que mató 
dos, el primero de media delantera y el cuarto de 
tres pinchazos y una estocada. 
El 27, en Valencia, con «Machaco», Joselito y «Li-
meño», lidió Guadalest y tuvo una tarde buena como 
torero y matando á su primero, al que después de 
lucido toreo de muleta dió un pinchazo en hueso y 
una superior estocada, que se le ovacionó. A l segun-
do suyo lo despachó con un pinchazo y una estocada 
algo delantera. 
Con «Bombita» y «Machaco», en la misma plaza de 
Valencia, toreó el 28 Miuras, y trabajó como exce-
lente torero toda la tarde, muy especialmente en la 
lidia del sexto toro, en el que hizo estupendos quites 
después de haberle dado una larga cambiada de ro-
dillas; banderi l leó magistralmente y luego toreó de 
muleta como torea él en las grandes solemnidades. 
A l matar dió un mandoblazo en él cuello. 
Á su primero lo toreó cerca y despachó con dos 
pinchazos malos, que se silbaron. 
Con los dos «Bombas» y con Joselito t rabajó en la 
última de Valencia el día 29 y mató dos de Concha 
Sierra, Otra buena tarde como torero en todo, y al 
matar dió dos medias á su primero y una torcida al 
otro. 
En Cartagena, con «Bombita», al ternó el 3 de Agos-
to al matar toros del Duque de Tovar. 
A l segundo lo toreó lucidamente y mató con media 
y una delantera. P a r e ó con Ricardo al cuarto, obte-
niendo una ovación; á este toro le hizo un trabajo de 
muleta excelente que entusiasmó al público, y acabó 
con media en las agujas. (Ovacióny 0 ^ ' « . ^ También 
en el sexto realizó un trabajo enloquecedor y lo des-
pachó con una buenísima estocada. Le dieron t a m -
bién la oreja y lo sacaron en hombros. 
Con Fuentes, «Bombita» y «Machaco» al ternó en 
Alicante el día 7, y mató uno de Santa Coloma y otro 
de Veragua. Hizo dos faenas buenas, mejor la de su. 
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primero, al que mató de media muy delantera, y al 
último le dió un pinchazo hondo, que mató . Lo saca-
ron en hombros. 
Con su hermano José lidió, el día 10, seis Miuras 
en la plaza de Santander. Muleteó al primero con in-
teligencia y lo mató de una delantera; al tercero tam-
bién lo to reó cerca y le entró á paso de banderillas 
con un pinchazo delantero; repitió con una estocada 
delantera y atravesada y acabó con un descabello; en 
el quinto estuvo cerca con la muleta, pinchó dos ve-
ces desde lejos y atravesado, y acabó con un desca-
bello. 
Los días 15 y 16 trabajó en la plaza de San Sebas-
tián . 
La primera tarde le acompañaron en la lidia de 
ocho Murubes «Bombita», «Machaco» y «Gallito». 
Estuvo en sus dos toros hecho un buen torero, sin 
efectismos con la muleta, ganando en esto justos y 
entusiastas aplausos. A l tercero de la tarde le dió 
Una estocada baja y delantera. (Pitos). A l séptimo 
una delantera. (Palmas y vuelta al ruedo sin gran 
calor.) 
Con el capote cumplió y puso un gran par de ban-
derillas de trapecio. » 
L a segunda tarde toreó Miuras con «Machaco» y 
Joselito. Muy bien con la muleta en el segundo de la 
tarde, al que dió dos pinchados delanteros y un go-
lletazo, que le valieron pitos. En el quinto hizo un 
mediano trabajo de muleta y mató con una pescue-
cera y atravesada y una un poco delantera. 
En banderillas no logró lucirse y entusiasmar. 
Los días 17, 18, 20 y 24 fué á torear á Bilbao. 
Con «Machaco» y «Cocherito» lidió en la primera 
tarde Murubes. Á su primero lo toreó de cerca, le 
dió una estocada delantera y descabelló á la prime-
ra. A l quinto le puso tres grandes pares de banderi-
llas, que se ovacionaron. Hizo luego un precioso 
trabajo de muleta que entusiasmó al concurso, y 
aunque al matar dió media estocada en los bajos en 
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la suerte de recibir, se le aplaudió mucho en aten-
ción á lo bien que había toreado. 
Con «Machaco» y Pastor toreó el 18 Concha Sie-
rras. Con su primero, aplomado y soso, desarrol ló 
un artístico y eficaz toreo de muleta, que hizo esta-
llar formidable ovación. A l matar pinchó en hueso 
en lo alto una vez y luego dió dos estocadas delan-
teras. Hubo ovación, vuelta al ruedo, petición de 
oreja y bronca al presidente porque no la concedió. 
A l sexto apenas le pudo dar un pase de muleta, y 
descordó al dar el segundo pinchazo. 
E l 20 fueron los toros de Par ladé , y le acompaña-
ron «Machaco», Pastor y «Cocherito». 
Tuvo una tarde felicísima. Á su primero lo toreó 
superiormente de capa, le puso tres buenos pares de 
banderillas y produjo el delirio en los espectadores 
al torear de muleta. 
Dió dos buenos pinchazos, uno en !a suerte de re-
cibir, y una estocada buena, descabellando después 
con la puntilla. L a ovación fué grande, cortó la ore-
ja y devolvió la mar de prendas de vestir. 
A l séptimo, que se quedaba, lo redujo con el trapo 
y se ha r tó de hacer cosas con él, entrando con una 
estocada algo atravesada, que le valió otra ovación 
y otra oreja. 
También en Bilbao lidió ganado de Veragua el 
día 24 con «Cocherito». En ésta no estuvo tan bien 
como en las anteriores. A l primero le dió dos me-
dias estocadas y después intentó el descabello seis 
veces. Con el tercero toreó bien de muleta, dió dos 
medias estocadas, un pinchazo y un descabello, y al 
quinto lo pasó bien, haciéndose larga la faena, y lo 
mató con dos medias estocadas y un descabello á la 
cuarta. 
E l 30, en Santander, con Pastor y con Joselito lidió 
Saltillos. A l primero suyo le puso tres pares de ban-
derillas, dos de ellos al quiebro, y lo mató de un pin-
chazo, media estocada, otro pinchazo en el cuello y 
media delantera. 
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Con el quinto realizó una muy buena faena y mató-
con una estocada delantera, y con el octavo, pues 
fueron nueve los toros lidiados, hizo una de las fae-
nas que tanto nombre le han dado, enloqueciendo al 
público, y acabó con dos pinchazos y media estoca-
da buena. Le dieron una ovación grande y cortó la 
oreja. 
E l 31, en San Sebastián, toreó ganado de Palha 
con «Bombita» y «Gallito», corrida ésta que había 
despertado gran expectación. Toreó de muleta á los 
toros segundo y quinto cerca, pero sin lucimiento 
alguno. 
Con el estoque mal en los dos toros: dos cortas 
pescueceras al primero suyo, y al quinto dos pincha-
zos y una corta echándose fuera. 
Los días 4 y 5 de Septiembre fué á Malaga, con 
«Machaco» la primera tarde y con éste y «Limeño» 
la segunda. En la del día 4 mató uno de Conradi y 
dos de Nandín. Á su primero le hizo una gran faena 
y lo mató de un pinchazo hondo en el cuello; al cuar-
to le dió media estocada y una superior, y al sexto,, 
después de torearlo bien, le dió un metisaca. 
E l día 5 mató dos de Conradi, el primero suyo de 
un pinchazo y una buena, y el otro de tres sablazos. 
F u é á S^n Sebast ián el día 7 con «Bombita» y .«Re-
gaterín», y mató dos toros de Santa Coloma. En el se-
gundo de la tarde estuvo bien con la muleta, pinchó 
delantero y acabó con una entera buena. (Ovación y 
vuelta al ruedo.) 
En el quinto hizo una faena con una parte para el 
aficionado que sabe y otra para la masa que ve lo 
superficial, y en ambas estuvo bien. Dió un pinchazo 
delantero y una entera también un poco delantera. 
(Ovación y oreja.) 
El 9, también en San Sebastián, toreó con «Bombi-
ta1» y «Manolete» reses de Guadalest. 
A l primero suyo lo mató de media, dos pinchazos y 
un metisaca, y al quinto de una delantera y un des-
cabello. 
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Otra toreó en San Sebast ián con «Machaco» y su 
hermanito «Gallito chico» el día 18, y en ella mató 
un toro de Villagodio y otro de Martínez. A l de V i -
llagodio le dió media perpendicular y delantera, y 
al otro un pinchazo y media perpendicular. 
Á Logroño fué con «Machaco» los días 21 y 22, es-
toqueando reses de Veragua y Villagodio. Dió al 
primero suyo de Veragua un pinchazo y una contra-
ria; al cuarto una delantera, y al quinto un pinchazo 
y media. Como torero se le aplaudió mucho. 
Á su. primero de Villagodio le dió un pinchazo, 
media estocada y siete intentos de descabello; al 
cuarto tres pinchazos, media estocada y tres inten-
tos, y al sexto una estocada buena, que se aplaudió . 
En la plaza nueva de Barcelona toreó con su her-
mano Joselito y con «Machaco» el día 24, y mató dos 
toros de Salas, el primero de una estocada delante-
ra, y el otro de media, tres pinchazos y un descabe-
llo á la segunda. 
E l 28, con Manolo (Bomba) y Posada, lidió reses de 
Pablo Romero en Sevilla, y por ser herido el segun-
do de los citados tuvo que matar cuatro, y si bien 
hizo algunas cosas toreando, al matar estuvo mal en 
los cuatro, dando toda clase de pinchazos y estoca-
das é intentos innumerables de descabello. 
También en Sevilla, el 29, toreó Miuras con los her-
manos «Bombita», y dió á su primero dos pinchazos, 
media estocada y un intento, y al otro cuatro pincha-
zos y cinco intentos de descabello. Escuchó dos 
broncas. 
Tomó parte en la últ ima de Sevilla el día 30, con 
los dos «Bombas» y Manuel Mart ín Vázquez, matan-
do dos toros de D. Gregorio Campos; al primero de 
media estocada caída, y al otro le hizo una gran 
faena de muleta, acabando con él de un pinchazo y 
media estocada buena. 
E l 2 de Octubre, en lá plaza nueva de Barcelona, 
to reó Veraguas con su hermano y con «Bienvenida». 
Á su primero le dió dos pinchazos y una estocada, 
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todo mediano, y al otro le clavó dos pares de bande-
rillas superiores y lo descordó al tercer pinchazo. 
El 5 de Octubre, en Madrid, con «Bombita III» y 
Gaona, toreó ganado de Olea. En su primero hizo la 
faena más hermosa que le hemos visto en toda su 
vida, mejor que la de la oreja y la del 15 de Mayo 
de 1912. Después de una serie de pases naturales i n -
mejorables, intercalados con algunos de pecho que 
se aplaudieron rabiosamente, dió otra larga serie de 
pases vistosos, esencia de arte y clasicismo puro, 
que produjo una tempestad de aplausos. Citó á reci-
bir y dió un pinchazo, luego pinchó en hueso dos ve-
ces más y acabó con una muy buena estocada. La 
ovación fué tan grande como justa, pues no quédó 
nadie que no aplaudiera con gran entusiasmo. 
En el otro fué el reverso de la medalla y estuvo 
pésimo, dando cuatro malísimos pinchazos, por los 
que escuchó una silba tan grande como había sido la 
ovación anterior. 
E l 9, en Madrid también, mató un toro de D . A n -
tonio P é r e z y otro de Pé rez de la Concha, con «Ma-
chaco», «Cochero» y Gaona. 
No hay para qué entrar en detalles, pues si en el 
primero suyo estuvo malísimo, en el otro quedó mu-
cho peor. 
Con «Bomba» y «Machaco» volvió á torear en Ma-
drid el día 12, y estoqueó dos toros de Murube. Se 
portó bien como torero en esta corrida, y al matar 
dió á su primero tres pinchazos y cuatro intentos, y 
al otro tres pinchazos malos. 
E l 16 tomó parte en la malísima corrida en que 
«Machaco» dió la alternativa á B e l m o n t e en Madrid, 
matando uno de Bañuelos y otro de Guadalest. Á su 
primero le dió dos pinchazos y un metisaca, oyendo 
una silba, y al otro un pinchazo cuarteando y media 
buena. 
La últ ima corrida que toreó en el año fué la del 19 
de Octubre en Madrid, despedida de «Bombita» y be-
neficio de la Asociación de Toreros, siendo su tra-
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bajo gratuito. Le acompañaron Ricardo, «Regate-
rín» y Joselito, y mató un toro de Garc í a Lama y 
otro de Concha Sierra. 
Puso un buen par de palos á su primero de Concha 
Sierra, y lo mató con cuatro pinchazos y un desca-
bello, oyendo un aviso y tardando doce minutos. 
Brindó la muerte del sexto á Ricardo Torres, abra-
zándose ambos diestros en medio de ovación grande; 
dió pocos pases para salir del paso, entró mal tres 
veces y niurió el toro á los siete minutos. 
Con esto acabó lá campaña de 1913, en la qué to-
r e ó 66 corridas y dió muerte á 147 toros. 
Después tomó parte en dos fiestas con ca rác t e r de 
novilladas en Sevilla, celebradas en lá huerta llama-
da el Lavadero, y en otra que celebró el «Club Ca-
llista de Toledo», y á descansar luego para recomen-
zar en 1914. 
Lagartijillo chico 
jfflterñativa: 13 Septienibre 1903, en Jñadrid. 
ÜCHO menos aún que el año pasado ha torea-
do este joven torero granadino, y lás corri-
das en que tomó parte fueron de escasa im-
portancia para acrecentar su popularidacL 
Además de ser poco, sufrió un percance en Cara1 
banchel al finalizar el mes de Julio, y puede decirse 
que con aquello acabó la temporada. 
No hay por qué repetir lo que ya se ha dicho otras 
veces de este simpático muchacho, que sabe andar 
•entre los toros y que tuvo gran facilidad para matar, 
a d e m á s de ser de los que llegan al público solamen-
te con la fisonomía, que es en extremo simpática. 
Otro año más que no le hemos visto en Madrid, y 
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como no hay casi nada que contar de él, hemos de 
ser breves en el juicio que ya está hecho en años an-
teriores. 
L o que trabajó Pepe Moreno en 1913 no ha sido-
para que se fijen en él, y conste que en las corridas 
de alguna importancia en que tomó parte, que fueron 
dos en Granada, quedó á muy buena altura y no hiza 
menos que sus compañeros . 
He aquí la breve campaña de Joselito Moreno: 
Comenzó sus tareas en Granada el día 1.° de Mayo,, 
que al ternó con «Gallito chico» y Paco Madrid, en la 
lidia de seis de Urcola. 
A l primero lo despachó con una superior estocada,, 
que se ovacionó, y al cuarto le dió cuatro pinchazos. 
De nuevo toreó en Granada el día del Corpus, 22 
de Mayo, y mató dos Saltillos, acompañado de «Bom-
bita» y «Bienvenida». Con media estocada regular 
despachó al segundo de la tarde, y con un pinchazo 
y media superior al quinto. 
Dejó muy buena impresión entre sus paisanos. 
E l 13 de Julio, en Pamplona, toreó con Fuentes y 
Posada ganado de Tovar, matando uno de una bue-
na, y otro de una regular, un pinchazo y un golletazo. 
E l 27, en Carabanchel, acompañó á su tío Antonio 
en su reaparición, y no pudo matar ningún toro, pues 
su primero, de D . Ildefonso Gómez, le produjo dos 
heridas en el cuello y la ingle, de las que damos 
cuenta en la sección correspondiente. 
F u é á Santoña el 7 de Septiembre, con «Bombi-
ta III» y «Torquito», á torear reses de Peña lver , y no-
pudo hacerlo por hallarse resentido de la última le-
sión y padecer fiebres gást r icas . 
No toreó más que estas cinco corridas, en las que 
estoqueó siete toros. 
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Valenciano 
jfflternatjva: 18 Octubre 1903, en Valencia. 
N torero que no pierde la valentía y que si-
gue sin que las empresas se ocupen de él 
para nada al formar sus combinaciones. 
A l empezar la temporada le vimos por 
estas calles de la vil la y corte, y suponíamos que la 
empresa de Madrid le dar ía alguna corrida, lo que no 
ocurrió:. , 
No sé lo que habrá toreado, pues es éste un diestro 
de los que trabajan más en el misterio que los demás , 
y es posible que haya tomado parte en alguna fiesta 
que no haya llegado á mi conocimiento. 
No me he enterado más que de lo siguiente: 
E l valiente José Pascual toreó su primera corrida 
•en Valencia el día 29 de Junio con Vázquez y Paco 
Madrid, matando dos de Bañuelos, -de un pinchazo y 
una estocada el primero, y de una buena el cuarto. 
He leído que iba á torear una corrida en Montpe-
ll ier , y no sé si la toreó . 
C a m i s e r o 
jfíliernativa: 6 Sepüerribre 1904, en J{ueha* 
STE Angel Carmona es, entre los toreros ac-
tuales, de lo más simpático que se conoce, 
y no creo que en la profesión ni fuera dé 
ella tenga un solo e n e m i g o / A d e m á s de 
•esto, es buen torero, que conoce los infinitos recursos 
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para lidiar toros nobles y de los que no lo son; saca 
partido de un repertorio de adornos y alegr ías que 
posee, y gana palmas sin tener fracasos grandes en lo 
poco que torea por esas plazas. 
Si él fuera más entrometido y se dedicara á dar 
coba fina, que bien podía darla con sus excelentes 
condiciones de carác te r , l legar ía á sumar mayor nú-
mero de corridas al final del año, de esas que torean 
otros que no son más que Angel, y puede decirse que 
muchos son menos. 
Sin hablar con odio hacia nadie, tiene un reperto-
rio de frases modestas contra muchos de los vicios 
que tanto dañan á la actual organización de las fies-
tas taurinas, y bien se puede pasar un rato con este 
diestro cuando se tocan ciertas cuerdas sensibles. 
En lo poco que ha toreado quedó como bueno y 
ganó aplausos en todos los tercios por su voluntad,, 
actividad, alegría y buen estilo. 
He aquí su breve campaña: 
Angel Carmena dió comienzo á su campaña el d ía 
13 de A b r i l en la plaza nueva de Barcelona con «Re-
lampaguito» y Flores, matando dos toros de Cobale-
da. Á su primero le hizo una faena algo lucida para 
lo revoltoso que estaba el toro, y dió una estocada 
tendenciosa; después de intentar el descabello dos 
veces dió dos pinchazos, media torcida y un desca-
bello. Á su segundo, que desparramaba, le dió unos 
pases movidos, media atravesada y descabelló. 
Con «Mazzantinito» y Pazos fué á Huelva el 2 de 
Agosto y mató dos toros de Medina Garvey, quedan-
do bien y ejecutando su repertorio de torero alegre. 
E l 17 de Septiembre, en Tomelloso, acompañó á 
Paco Madrid en la lidia de cinco toros, de los que 
fueron de doña Á u r e a Gómez, y quedó bien en dos y 
superior en otro. 
Con «Cocherito» y Luis Freg fué á Burdeos el 21 y 
mató dos toros de Angoso, valiente y breve. 
Esta fué la campaña de Angel Carmena, cuatro co-
rridas y nueve toros estoqueados. 
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Cocherito 
jQlfernativa: 16 Sepiierqbre 190^ -, er] Júadrid. 
L espada bilbaíno es de los que para que le 
aplaudan ha de hacer más que otros, mucho 
más, pues hace algunos días faenas buení-
símas y apenas se le tocan cuatro palma-
das, no hablándose luego de aquello tan bueno como 
lo de otros, cuyas faenas tienen dpble resonancia. 
Esto es cuestión de carác te r y temperamento. Cás-
tor Ibarra no es bullanguero, no indica al público el 
momento del aplauso, no provoca con la mirada y , 
como vulgarmente se dice, ño trata de llegar con la 
cara al público. 
Este año, en Madrid, le hemos visto poco, relativa-
mente, y á pesar de la buena amistad y el paisanaje 
que le ligan al empresario, no ha procurado éste dar-
le grandes ocasiones para buscar lucimiento y acre-
centar su cartel, por lo que los éxitos que ha obteni-
do en esta plaza se los debe á él sólo, á su gran es-
fuerzo de voluntad, á las ganas que tenía de entrar 
en la plaza de la corte; pues ha sido al que con más 
llaves y cerrojos le ce r ró la puerta el Sr. Mosquera. 
Alguien dijo en cuanto se supo que el contratista 
de la plaza era un bilbaíno, que nos serv i r ían «Co-
chero» á todo pasto; pero nada hubo más lejos de lo 
cierto, porque al auriga no le buscó su amigo Ju-
lián más que en aquellos días en los que otros no po-
dían ó no querían torear, y no encontró nunca una 
corrida de esas bravas y nobles hasta la exagera-
ción, en las que se puede sacar mayor partido que de 
otras. 
Para él fueron los Bañuelos en una tarde de 
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inauguración y bronca; para él fué una corrida de 
Tabernero que no se distinguió por lo brava; para él 
fué la primera corrida de Miura, sin enterarse de 
ello hasta la madrugada del día de la fiesta; fué uno 
de los espadas de la célebre corrida del 15 de Mayo, 
tarde que t ranscurr ió entre el continuo ir y venir de 
los cabestros á los corrales y al ruedo. 
Casi siempre toreó en desfavorables condiciones 
para ganar éxito, por causa del mal ganado y de la 
persistente actitud de disgusto por parte del público, 
y no hizo poco con ganar los aplausos ante el de Ma-
drid, tan exigente é inteligente. 
Le hemos visto dar buenas estocadas entrando á 
ley sin fantásticos alardes; ha hecho dos ó tres pre-
ciosas faenas de muleta y, sobre todo, ha toreado de 
capa tres toros con quietud, arte, vista y gal lardía 
pura, sin oropeles de mal gusto. Además , respecto á 
estar bien colocado, todos reconocen que es de los 
dos ó tres que poseen esa difícil facilidad que tanto 
trabajo les cuesta á otros poseer. 
Como remate de su no muy abundosa campaña en 
Madrid ha obtenido, como premio á la hermosís ima 
labor de muleta realizada en un toro de Pérez de la 
Concha, llamado Venenoso, al que mató de soberbia 
estocada, el honor de que le concedieran la oreja al 
mismo tiempo que era retirado á la enfermería con 
una cornada en la ingle derecha. 
Esto de las orejas se rá siempre protestado por mí; 
es una costumbre que se va á hacer ley, pero que nos 
ha puesto en ridículo al público de Madrid, que no 
había caído en esa tonta forma de premiar la labor 
de un torero. 
Volvamos al «Gocherito» para decir que en su 
campaña de provincias tuvo tardes muy felices y a l -
gunas malas y peores, logrando envidable cartel en 
algunos sitios y muy especialmente en su pueblo, 
donde en las corridas de feria dejó su nombre á la 
altura del mejor. 
Es, en resumen, un buen torero, que tiene menos 
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á n g e l que otros que son poco más ó menos que él, y 
como le falta esa salsa que muchos ofrecen, aunque 
á veces no sea más que relampagueante ficción, se le 
aplaude relativamente poco en algunas ocasiones 
en las que hace cosas que merecen grandes demos-
traciones de entusiasmo. 
En lo que en Madrid se le ha visto, he notado con 
satisfacción que ha empleado menos la mano dere-
cha al pasar de muleta, y me permito rogarle que 
insista, pues quisiera que poco á poco se acabara en 
todos ese intolerable abuso. 
Dirán que es una manía, y algunos supondrán que 
estoy aferrado á lo antiguo, y no tienen razón. Soy 
el primero en creer que ahora se hacen muchas co-
sas buenas, y que en todo tiempo se han hecho muy 
malas, y me gusta ver lo útil al lado de lo agradable^ 
por lo que aplaudo los adornos que se intercalan en-
tre las faenas eficaces y con arreglo á los principios 
sanos de la tauromaquia. 
Con respecto al estoque, le dije el año pasado lo si-
guiente:... «tiene que hacer más de lo que' ha hecho 
eij la últ ima temporada, pues si bien es verdad que 
mató algunos toros bien, no fueron en número los 
que pueden pedirse á un torero de su categoría , que 
es la más inmediata á los primeros puestos, y á la 
que ha llegado por méri tos propios que no debe ami-
norar .» • , • H: 1 H, •' 
En la temporada últ ima hg. ,matado más reses bien 
y justo es consignarlo, alentándole para que repita, 
pues en los momentos actuales, en que tanto fenóme-
no vuelve loca á una parte de la afición, hay que há-
cer mucho para conservar el puesto que desde sus 
primeros pasos ha ganado «Cocherito» en la fila in-
mediata á la primera, porque conste que no soy yo 
de los que dicen que va á empuñar el báculo ni aga-
rrar tiaras, coronas ó mitras, que bastante hace con 
mantenerse en equilibrio sin derribar ídolos; pero 
sin perder su digna cifra de corridas toreadas todos 
los años. 
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Si en Madrid torease mucho, y tuviera en un año-
cuatro ó cinco tardes como algunas que le hemos 
visto en el actual, podría dar un paso de avance, ya 
que no es mucha la gente buena que queda. 
L o que hizo en 1913 fué lo siguiente: 
Vino Cástor de Méjico, en cuya capital había to-
reado cinco corridas y otras tres en los Estados, que 
fueron el 1.° de Enero en Zacatecas, el 12 en Irapua-
to y el 5 de Febrero en San Luis de Potosí , y la pri-
mera que toreó en Madrid fué el día 23 de Marzo, co-
rrida de inauguración de temporada y empresa, con 
toros de Bañuelos, acompañado de «Manolete», Ma-
lla y «Gallito chico». Estuvo bien,, sin llegar á l a nota 
sublime, y cumplió con capa y muleta. Con el esto^ 
que no necesitó dar más que dos estocadas, una de 
ellas muy buena. 
E l día 27, en la primera de abono, acompañado del 
«Gallo» y Mart ín Vázquez, toreó reses de Pé rez Ta-
bernero, y también su trabajo fué como el de la an-
terior corrida. 
A l primero suyo le toreó bien de muleta para dar-
le un pinchazo con los terrenos cambiados, y luego 
una supe í ior estocada que le valió ovación y vuelta 
al ruedo. Á su segundo, aquerenciado á las tablas,,' 
lo pasó brevemente y le dió una estocada ida, por la 
que le tocaron palmas, no muy entusiastas. 
E l 30 fué á la plaza nueva de Barcelona con «Maz-
zantinito» y Mart ín Vázquez, y lidió Miuras. 
Estuvo bien, en conjunto. Á su primero lo toreó 
con la derecha, viéndose algunos buenos pases. Dos 
veces pinchó en hueso y acabó con una buena esto-
cada. A l cuarto, que t e n í a l a cabeza alta, lo toreó 
bien por bajo y le dió media estocada tendida y la-
deada, finalizando con un descabello. 
El 7 de A b r i l , en Madrid, toreó Miuras con Vicen-
te Pastor y Paco Madrid, y le correspondieron en el 
reparto los dos toros más grandes. Puso á su prime-
ro par y medio de banderillas, y con el trapo le hizo 
una laboriosa faena, adornada al principio y pesada 
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después. Dos pinchazos, mejor el primero, y media 
algo descolgada fué su trabajo con el estoque. E l 
quinto no se despegaba de las tablas, y al hilo de 
éstas le dió unos pases con la derecha y una estoca-
da desprendida. 
El día 18, con «Gallo» y «Gallito», toreó Urcolas en 
Sevilla, y quedó como bueno sin llegar á superiori-
dades. Á sus dos toros los mató de dos estacadas l i -
geramente ca ídas , y dejó en conjunto buena i m -
presión. 
En Bilbao toreó el 1.° de Mayo, con Pastor y «Tor-
quito», ganado de Peláez , matando á su primero de 
dos pinchazos y media superior, y al quinto con un 
pinchazo y media buena. 
El 11, con Pastor, al ternó en Dax al lidiar seis de 
Guadalest, con los que estuvo bien según los infor-
mes telegráficos. 
Vino á Madrid el día 15, con «Machaco» y Pastor,-
á lidiar un toro de Contreras y otro de Lien. 
A l de Contreras lo toreó de capa magistralmente 
y le hizo un trabajo de muleta muy lucido, para en-
trar bien á matar» pero resul tó la estocada baja. A 
este toro lo banderil leó con dos pares y medio, uno 
muy bueno. 
Con el del Marqués de Lien, que llegó muy huido 
y se aquerenció al final en tablas, hizo una faena 
larga, dió cuatro pinchazos y acabó con una estoca-
da cruzada. 
Con «Machaco» y «Gallo» fué, el 18, á la plaza nue-
va de Barcelona, y mató tres toros de Santa Coloma 
Pérez de la Concha y Veragua. 
Con el primero realizó un hermosís imo trabajo de 
muleta, aprovechando muy bien la nobleza del toro, 
y lo mató de un gran volapié. 
A l sexto, de Pérez de la Concha, le puso dos pares 
de palos, y al querer poner uno doble no prendió y 
estropeó el éxito. También hizo con él una lucida 
labor y mató de una gran estocada. 
A l último, que estaba avisado, lo toreó con pre-
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cauciones, dió un pinchazo, media atravesada, un 
intento, otro pinchazo, seis intentos más y se echó el 
de Veragua, que fué un pájaro de cuenta. 
E l 22, festividad del Corpus, fué á Málaga con el 
«Gallo» y mató tres de, Moreno Santamar ía ; al pri-
mero, después de buena faena, con una buena esto-
cada; al segundo suyo de un pinchazo y media, y al 
ú l t imo, de dos pinchazos y tres medias estocadas. 
Vino á Madrid, el 25 de Mayo, con «Machaco», 
Pastor y «Corchaíto», á lidiar reses de los Herede-
ros de D. Vicente Martínez, y con su primero, al que 
banderil leó saliendo revolcado, hizo una faena labo-
riosa para dos pinchazos y media estocada buena. 
A l séptimo lo toreó brevís imo y valiente, y le dió 
una gran estocada. 
E l 2 de Junio, en Bilbao, to reó gratis la corrida á 
beneficio de «Recajo», con «Chiquito de Begoña» y 
«Torquito». Tuvo una buena tarde y mató sus dos 
toros de dos superiores estocadas. 
En Arles, el día 8, despachó, con «Manolete», una 
•corrida de D. Fél ix Gómez, sobresaliendo lo que 
hizo con el primero; y quinto. 
F u é á Santander el 26 y tomó parte en la corrida 
monstruo, toreando en la sección de la mañana con 
Vicente Pastor y «Torquito». 
Mató dos de Benjumea y estuvo bien, pues mató á 
su primero de media estocada buena, y al otro, des-
pués de torearlo muy bien de muleta, le dió un pin-
chazo y una buena estocada. Puso tres pares de ban-
derillas al quinto y estuvo muy bien en la brega. 
Los días 29 y 30 fué á Burgos con Vicente Pastor. 
E l 29 estoqueó tres de Murube, dando al segundo 
una desprendida, después de laborioso toreo; al 
cuarto una corta tendida, otra entera y un descabe-
llo; con el sexto estuvo bien al torear de muleta, y 
lo mató con una honda tendida y dos intentos de 
descabello. 
Puso tres palos á un tiempo al quinto y un par do-
ble al que cer ró plaza. 
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Los toros del día 30 eran .de Pablo Romero. A l se-
gundo de la tarde le hizo una faena larga para una 
corta atravesada y una baja. A l cuarto le puso un 
par desigual, lo toreó bien de muleta y entró á la 
perfección para dar una estocada buena, casi hasta 
la mano, y descabellar á la segunda. 
En el sexto t ra tó de acabar pronto y dió dos esto-
cadas cortas y tres intentos de descabello. 
Á Málaga fué el día 6 de j u l i o á la corrida de la-
Prensa, y al ternó con Martín Vázquez y Paco Ma-
drid en la lidia de seis Saltillos. A l primero le dió un 
pinchazo y media estocada, y al cuarto media supe-
r i o r , por la que le concedieron la oreja. 
El 13 lidió en Orán ganado de Bueno, con Gaona, 
y quedó bien en sus tres, sobresaliendo en el quinto,, 
con el que estuvo superior. 
F u é á La Línea los días 20 y 21, y por enfermedad 
de Vicente Pastor tuvo que matar en la primera él 
solo seis toros de Urcola; al primero, de media esto-
cada honda y un descabello á la primera; al segun-
do, de una atravesada; al tercero, de un pinchazo, 
media tendida y un descabello; al cuarto, de dos 
pinchazos y media buena, descabellando á la terce-
ra; al quinto, de un pinchazo y media baja, y al sex-
to, de una atravesada. F u é una corrida en extremo 
dura para un hombre solo. 
Con Flores lidió Miuras el día 21, dando dos pin-
chazos al primero, media superior al tercero y otra 
media muy buena al quinto, al que pareó con luci-
miento. 
Los días 25 y 27 toreó en Santander. En la primera, 
corrida a l ternó con Vázquez y Paco Madrid, y mató-
dos de Martínez; al primero, de dos pinchazos y una 
estocada torcida, y al cuarto, de media y un desca-
bello. 
Los toros del 27 fueron de Urcola, y le acompaña-
ron «Manolete» y Vázquez. Dió un pinchazo y una 
caída á su primero, y un pinchazo y media al otro. 
Puso banderillas con lucimiento. 
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Con Fuentes y «Gallito chico» toreó en Bilbao 
el 31 la corrida de la Prensa, en la que mató dos de 
Guadalest de dos buenas estocadas, que se le ova-
cionaron. Puso tres buenos pares de banderillas. 
Los días 3 y 4 de Agosto trabajó en Vitoria. En la 
primera, acompañado de «Machaco», mató tres feses 
de Urcola. En la primera ganó una ovación y la 
oreja por la superior estocada con que mató . Tam-
bién al cuarto le dió una muy buena, entrando algo 
lejos, y con una buena y un descabello despachó al 
que cer ró plaza. 
En la segunda corrida mató con «Machaco» y «Ga-
ll i to chico > dos de Moreno San tamar ía . Puso á su 
primero tres buenos pares y lo mató con media re-
gular, un pinchazo y una entera buena; al quinto lo 
mató con una algo ladeada. 
E l 15, con Manolo (Bomba), toreó en Jaén ganado 
de Garc ía de la Lama, y quedó bien en general en 
su trabajo. 
Los días 17, 19, 20 y 24 toreó en Bilbao. La primera 
tarde, con «Machaco» y «-Gallo», reses de Murube, 
matando al tercero de una buena estocada y un des-
cabello, y al sexto de dos pinchazos buenos y hondos 
y un descabello. 
El 19, con «Machaco» y Pastor lidió Miuras. Estu-
vo bien con la capa en el tercero, le puso tres 
buenos pares de banderillas^ lo toreó bien de mu-
leta, y después de dos pinchazos dados en forma 
irreprochable, acabó con media magnífica que le 
valió una ovación y la oreja; al sexto le dió un es-
toconazo Caído, 
E l 20 fueron los toros de Par ladé , y le acompaña-
ron «Machaco», Pastor y «Gallo». To reó de capa lu¿ 
cidamente al primero suyo, y al pasar de muleta se 
movió bastante; entró deprisa y dió un volapié caído, 
descabellando á la segunda. 
A l último lo toreó magistralmente con verónicas; 
hizo un gran quite y puso un buen par de bander ía 
lias. Con la muleta realizó un muy notable trabajo, 
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•casi todo con la derecha, pero parado y derecho, lo 
que le valió olés y bravos. 
Pinchó en lo alto dos veces, aga r ró luego media 
superior y ganó una oreja y la salida triunfal en hom-
bros de los entusiastas. 
E l 24 fueron los toros de Veragua y le acompañó 
«Gallo». A l primero suyo le dió un pinchazo y una 
estocada, de la que rodó el toro sin puntilla; al cuar-
to media trasera y un descabello, y al que cer ró pla-
za un pinchazo y una estocada monumental. (Ova-
ción.) 
Con «.Machaco» toreó el día 31, en Dax, reses de 
Villagodio, y quedó bien. 
E l 5 inauguró, con «Bombita III», la plaza de Cuen-
tea, y quedó medianamente con los toros de Garrido 
Santamar ía . 
Á Aracena fué el 16, y él solo mató cuatro toros de 
Urcola, quedando muy bien, especialmente en el pr i -
mero y el cuarto. 
E l 21, en Burdeos, trabajó con «Camisero» y Freg, 
matando dos de Angoso muy bien y superior, respec-
tivamente. 
En Nimes, con Francisco Martín Vázquez y Gao-
na, el día 28, dió cuenta de dos del Marqués de Vi l la -
godio, matando al primero de una estocada buena y 
al cuarto de media. 
Cerró la temporada en Madrid con una gran faena 
y una importante cornada, el día 9 de Octubre. 
Con «Machaco», «Gallo» y Gaona vino á torear tres 
toros de Pérez de la Concha, y otros cinco de los que 
fueron de Gama. 
Ño mató más que el de Pérez de la Concha que le 
correspondía, al que le puso banderillas con lucimien-
to, le hizo un hermoso trabajo de muleta, y al entrar 
con una gran estocada, que tumbó á la fiera, resul tó 
cogido por la ingle derecha y con una herida de 20 
centímetros de extensión que interesó la piel, tejido 
•celular subcutáneo, aponeurosis y músculos, con 
hernia peritoneal sin perforación. 
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Por esta herida no pudo torear en Guadalajara e l 
día 15, y con esto acabó la temporada de 1913, en la 
que tomó parte en 36 corridas y mató 89 toros. 
E l 26 de Noviembre contrajo matrimonio, en San 
Fernando del Jarama, con la señori ta Casilda Maján, 
y marchó al extranjero á pasar una temporada. 
fierre 
Alternativa: 25 Septienqbre 190b, en Córdoba. 
I^^j ADA se puede decir de este torero, pues no se 
| /7 j%l le vió torear en plaza alguna de importancia 
I UA \ y no ^a habido por qué ocuparse de él, 
• l ^ N l l E l año anterior sólo trabajó en dos c o r r i -
das, y al terminar la temporada levantó el vuelo para 
Amér ica , donde también toreó poquísimo. 
Vino á España , y en toda la temporada sólo t omó 
parte en una corrida, acompañándole Vázquez I I . 
F u é el día 20 de Julio, en Nerva, y mató dos reses 
de D . Félix Suárez , de un pinchazo y una estocada 
la primera y de media estocada la otra. 
Mazzantinito 
Alternativa: 23 jffbril 1905, en Jñadrid* 
os espadas de segunda fila, entre los que se 
encuentra Tomás Alarcón, han tenido todos 
un mal año y han toreado menos corridas, á 
pesar de haberse celebrado más . 
La causa es muy clara y se explica sencillamente. 
Ha sido un año éste en el que los matadores de p r i -
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mera fila no han sufrido percances; el que tenía ajus-
tadas sesenta, como el que tuvo cincuenta ó cuarenta, 
las han toreado sin que haya habido que echar mano 
de ningunos otros, y como además han salido dos es-
padas nuevos que han acaparado gran número de fies-
tas, hasta el extremo de llegar uno de ellos, Joselito 
(el Gallo), á torear 80, y el otro, que es seguro esto-
queador, Paco Madrid, ha terminado la temporada 
con 44. 
Sumados éstos á los cuatro de primera fila, no ha 
quedado mucho para el resto de los espadas, que 
también son muchos, á Dios gracias, y cada año más . 
Además , lo que ha toreado Tomás en este año ha 
sido en peores condiciones, con malos toros y casi 
ninguna en plazas de las que dan cartel á los dies-
tros. 
Llevaba dos años en los que había dado un poco de 
avance en número de fiestas toreadas, y esperábamos , 
poco más ó menos en éste, lo que no ha logrado por 
la razón antedicha de que entre seis individuos lo han 
acaparado todo. 
Por variar de condiciones art ís t icas no ha sido, por-
que Tomás Alarcón es el mismo torero habilidoso y 
valiente que conocemos desde que empezó, y que 
sabe torear, banderillear y matar como otros de los 
que más aplausos ganan. 
Aquí , en Madrid, no toreó más que dos corridas, y 
no con elementos para lucirse, y, sin embargo, tuvo 
momentos en los que se le aplaudió la valent ía y vo-
luntad. . 
Por esas plazas de fuera se las entendió, las más de 
las veces, con ganado malo y de dudosa procedencia, 
por lo que el lucimiento no pudo aparecer más que 
en contadas ocasiones, y como además de esto traba-
ió en pueblos de escasa importancia, en los que el 
esfuerzo que puede hacer un torero no tiene reso-
nancia alguna, he aquí por qué se ha hablado menos 
en 1913 del valiente «Mazzantinito». 
E l año próximo van á faltar dos figuras importan' 
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t ísimas, y las corridas que entre esos dos toreros su-
maban se las pueden repartir los que más empujen. 
Eran más de un centenar, y hay que i r por ellas. 
«Mazzantinito» puede llevarse unas cuantas, pues 
condiciones tiene para que se las den. 
Que toree como sabe y puede; que deseche la cos-
tumbre que otros tienen de abusar de la derecha; que 
no copie los modernismos perniciosos que tanto daño 
es tán haciendo, y ante todo oiga un consejo: 
Con la marcha de «Machaco» desaparece uno de 
los mejores estoqueadores, y quedan muy pocos^ po-
quísimos. T o m á s mata bien, y el dinero será de los 
dos ó tres que tumben carne, siempre que también 
se tapen con lo otro. 
Vamos á ver lo que hacemos en 1914, Sr. T o m á s . 
Lo que hizo en 1913 fué lo siguiente: 
En los días 9 y 16 de Febrero toreó Tomás Ala rcón 
en Colmenar Viejo, matando en cada tarde dos to-
ros para solaz de los vecinos de Colmenar. 
Empezó la campaña con una corrida de Miura en 
Barcelona, el 30 de Marzo, en la plaza nueva, en la 
que le acompañaron «Cocherito» y Mart ín Vázquez. 
Con su primero estuvo desconfiado al torear de mu-
leta; pero en cambio, al matar, a g a r r ó una estocada 
en todo lo alto, que derr ibó al toro sin puntilla. A l 
quinto, que estaba quedado, r e se rvón y aquerencia-
do á las tablas, lo to reó con precauciones, y después 
de un pinchazo entrando bien, le dió una baja, echán-
dose fuera. Descabelló á la tercera. 
Á este toro le puso un gran par. 
Á Madrid vino el día 27 de A b r i l , con Pastor y 
Gaona, á matar reses de Anastasio Martín, y por ser 
rechazado uno dió cuenta de uno de esta ganader ía 
y otro de Pérez de la Concha. Con el de Martín hizo 
una pesada faena para dar dos pinchazos y media 
buena, en trece minutos. E l toro estaba difícil. A l de 
Pé rez de la Concha le puso un par de las cortas, al 
quiebro, superior, y dos al cuarteo, á los que entró 
magistralmente. T o reó de muleta con valentía, y en-
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t r ó muy bien á dar media tendida. Repitió con una 
completa, algo caída, pero muy derecha. En este 
toro le ovacionaron. 
E l 4 de Mayo, en Arles, Francia, toreó ganado de 
Olea con Antonio Fuentes, y quedó bien en su traba-
jo en general. 
Vino á Madrid el día del Corpus, 22 de Mayoi con 
«Manolete» y Gaona á despachar una corrida de 
Aleas. Estuvo pesadísimo con la muleta en el prime-
ro , al que despachó á los catorce minutos, con un 
pinchazo y más de media delantera. E l toro no esta-
Iba bueno, pero el espada debió hacer más . 
Tampoco pudo hacer nada con el cuarto, que estaba 
huido, y después de perseguirle por aquí y por allá, 
dió media atravesada y caída, y descabelló. 
E l 25 toreó con «Saleri» y «Torquito» en Marsella 
reses de Cúllar, de cuya corrida no hay más noticias 
que las telegráficas, que son satisfactorias. 
El 15 de Junio, en Nimes, al ternó con Pastor en la 
lidia de seis ve ragüeños , y también dijo el telégrafo 
que quedó bien. 
Con «Bombita III» mató el día 29, en Irún, tres to-
ros de Carreros; al primero, de dos pinchazos y una 
•estocada; al te rceró , de media superior, y al quinto, 
de una entera. 
También en Irún toreó con «Regaterín» una bue-
•yada de Bañuelos, dando al priniero dos pinchazos y 
media estocada; al tercero, media, y una baja al 
quinto. 
F u é esta corrida el 13 de Julio. 
E l 2 de Agosto, en Huelva, con «Camisero» y Pa-
zos toreó una corrida de Medina Garvey, y estuvo 
muy valiente en sus dos toros, siendo ovacionado 
por la gran estocada que dió á su primero y por un 
par de banderillas al quiebro? 
El día 10, en Pontevedra, toreó ganado de Alba-
r r á n con «Punteret» y Pacomio Peribáñez, quedando 
íbién, aunque no pudieron hacer con los toros gran-
des cosas. 
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El 17, en Coruña^ con Vázquez y «Torqnito», lidió-
reses de Aleas, dando al primero un pinchazo y una 
buena, todo al hilo de las tablas, y al cuarto, después-
de ponerle dos pares de banderillas, uno de ellos su-
perior, al quiebro, de las cortas; lo toreó cerca y va1 
líente, y mató con una estocada hasta la mano. 
(Ovación.) 
E l 31 de Agosto y 1.° de Septiembre, to reó en Col-
menar Viejo dos corridas con «Tbrquito», de cuatro 
toros cada una. En la primera lidió ganado de don 
Victor io Torres y mató dos, bien y superior, respec-
tivamente. 
De Hernán y Sanz fueron los de la segunda; des-
pachó á su primero de una superior, que le valió una 
ovación, y al otro de un pinchazo y una buena, des-
pués de haber pareado magistralmente. Le conce-
dieron la orejia. 
E l día 21 fué á Granada, y con «Bienvenida» y Pa-
zos estoqueó reses de D. Gregorio Campos, dando 
al primero un pinchazo y una estocada superior, 
, y al otro suyo una estocada tendenciosa. P a r e ó 
bien, y fué muy aplaudido. 
E l 28, en Zalamea la Real, to reó con «Regaterín» 
ganado de D. José Carvaial. 
Por causa d é l a l luvia se suspendió la corrida en 
el tercer toro, y no mató más que dos, quedando var 
líente y bien en ambos. 
Con Malla y Luis Freg tomó parte en la corrida 
de Soria, el día 4 de Octubre, matando reses de las 
que fueron de López Navarro; á su primero, de un 
pinchazo y media ladeada, y al otro, de una con-
traria. 
E l día 194, en Zaragoza, lidió mansotes grandes y 
poderosos, de Villagodio, con «Bombita III» y «Celi-
ta>. Un pinchazo y una delantera dió á su primero, y 
una estocada caída al cuarto. 
Con esto acabó la campaña del año, en el que toreó-
la corridas y mató 41 toros, incluyendo las dos me-
dias corridas de Colmenar, el 9' y 16 de Febrero. 
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o pasa un año sin que este pundonoroso y 
valiente torero madri leño tenga un tropie-
zo serio que le estropee la temporada. 
En los pasados, grandes cornadas le de-
jaron fuera de combate y toreó poco á causa de los 
percances, gastándose en árnica la mitad de sus ho-
norarios. 
Este año no le cogieron los toros; pero lo entram-
pilló el empresario de Madrid y, con la menos sana 
intención imaginable", lo echó como comida á las fie-
ras, aprovechando la cfoyuntura de ser de Miura los 
toros de una corrida que no quiso torear por ser lt) 
que debe ser un hombre: serio, de carác te r , enérgico 
y no dado á que se burlen de él, pues que no quiso, 
tolerar una falta de formalidad del contratista de la 
plaza. 
Antonio Boto salió perdiendo para lo que se rela-
ciona con sus intereses y salió ganando, porque an-
tes que dejarse pisotear permitió perder un regular 
número de corridas en Madrid, y al tener cerradas 
las puertas de esta plaza se le cerraron otras. ' 
Su dignidad quedó á salvo, aunque le costó algu-
nos miles por no torear. 
En cuatro palabras voy á contar el caso y hacer 
comparaciones. 
«Regaterín», á quien el representante dé la empre-
sa le había dado tres palabras, una de ellas muy so-
lemne y ante unos cuantos amigos, y no le había 
«cumplido ninguna, no quiso torear si antes no le fir-
maban aquello A que de palabra se habían compro-
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metido, y no es que pidiera que en cinco minutos se 
hiciera una escritura, sino que constara en una sim-
ple carta. 
No quiso la empresa; no toreó Rega te r ín y se echó 
á volar la especie por bajo de cuerda, pues la noticia 
oficial fué engañar al público, diciendo que el espada 
estaba enfermo sin estarlo. 
Esto fué el 6 de A b r i l ; pero el 20 de Mayo ocurr ió 
otro caso análogo con «Machaco», y el hombre enér-
gico que había empujado á Boto para que el público 
se cebara en él, var ió de táct ica . 
Habia hecho otra promesa de palabra á Rafael 
González, y era que el día 22 torear ía en Madrid su 
paisano «Corchaíto»; pero se puso el cartel de la co-
rr ida para ese día sin tal nombre. 
«Machaco>, que ha sido el hombre de los arran-
ques, al ver que faltaban á una palabra, que debe te-
ner más fuerza moral que una escritura, rompió toda 
re lación con la empresa si no*se reparaba ensegui-
da aquéllo, que para él era una falta de conside-
ración. 
¿Qué pasó? Que el día 21, á las cinco de la tarde, 
fué el empresario á buscar á Rafael y quedó conve-
nido, cumpliéndose al pie de la letra que «Corchaíto» 
torease en la primera corrida que se diera en Ma-
drid, y que fué el 25. 
Después, y por algo parecido que ocurrió con «Bom-
bita:», tuvo que firmar una escritura ante notario, á 
las seis de la mañana del 29 de Mayo, porque de lo 
contrario no habr ía podido dar la gran corrida pre-
pá rada para aquel día. 
Resumen: Á «Regater ín, que no le podía hacer 
daño, 10 t ra tó á puntapiés; á los otros, que le podían 
perjudicar, les dobló el espinazo. 
Cada cual haga sus comentarios, y digamos algo 
más dél madri leño Antonio Boto. 
' Después que se habló mucho de este asunto y no 
todo favorable para el Sr. Echevar r í a , éste dió, poCo^  
menos que como limosna, una corrida á «Regaterín» 
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con la más piadosa intención, en la que se lidiaron 
toros de Braganza para quitar la cabeza á cualquie-
ra, y menos mal que la casualidad hizo que en la her-
mosa corrida en que se despidió «Bombita» tomara 
parte él y estuviera superior como torero de los se-
rios, sin dejar por eso de hacer a legr ías que se ova-
cionaron, y su nombre quedó en el lugar que me-
recía . 
No creemos que la empresa siga en actitud intran-
sigente, pues sería intolerable, ya que tantos paque-
tes le hacen tragar otros. 
Antonio Boto torea y mata; se han marchado un 
gran torero y un gran estoqueador, y no estaría de 
más que nos dieran lo mismo á éste que á otros, pues 
si nos circunscribimos á dos ó tres corre peligro el 
negocio. 
Por las plazas de fuera bastante hizo con salir 
airoso, porque el hombre se ha dado un a t racón 
de Villagodios, Buenos, Garridos, Hernán , Torres, 
Corral, Bañuelos malos y otras desacreditadas gana-
derías , que no ha tenido fin. 
Su campaña fué la siguiente, sin quitar ni poner 
nada, y espero que el año próximo haya que contar 
más. 
Antonio Boto toreó en la plaza vieja de Barcelona, 
el 16 de Marzo, la primera corrida con toros grandes 
y duros de Miura, acompañado de «Manolete» y 
«Torquito». Por cogida del primero tuvo que matar 
tres toros, y no tuvo en esta corrida suerte grande 
al estoquearlos. Su primero cortaba el terreno y per-
seguía hasta el callejón, por lo que obligó al espada 
á tomar las tablas poco menos que de cabeza. Des-
pués que pinchó sin resultado algunas, veces, dió un 
buen volapié, del que salió enganchado, como no po-
día menos de suceder. 
A l cuarto, que aunque tenía poder estaba mejor, 
no lo aprovechó y le dió una muerte peor que mere-
cía, sucediendo otro tanto con el quinto, al que mató 
en sustitución de «Manolete>. 
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El 4 de Mayo fué á torear á O r á a toros de Bueno 
con Francisco Mart ín Vázquez, y por ser cogido éste 
al entrar á herir á su segundo tuvo que despachar 
cuatro y rematar uno, lo que hizo con lucimiento y 
aplauso. 
El 11, en Marsella, con el veterano «Bonarillo», es-
toqueó reses de Villagodio y quedó bien en la muer-
te de las que le correspondieron. 
E l 22 de Mayo fué á Valencia con Malla y «Punte-
ret» y se las entendió con ganado de Gamero Cívico. 
Á su primero le dió un pinchazo y una estocada bue-
na, y con el cuarto estuvo desconfiado, dando dos 
pinchazos y dos estocadas. 
Con Gaona y Paco Madrid toreó en Madrid el 8 de 
Junio y estoqueó dos toros, de los que fueron de Bra-
ganza. > 
En su primero estuvo desconfiado con la muleta y 
lo mató de un pinchazo y una delantera y contraria. 
E l toro se colaba y el diestro se desconfió. A l cuar-
to, que tampoco estaba suave, lo mató bien con me-
dia estocada en todo lo alto, y se le aplaudió. 
E l 13 de Julio, con «Mazzantinito», toreó en I rún 
ganado de Bañuelos, dando media superior al se-
gundo de la tarde; una delantera al cuarto, y al man-l 
so fogueado que cer ró plaza, un golletazo. 
Los días 20 y 22 de Julio fué á Mont de Marsán con 
Mart ín Vázquez, y mató cada tarde tres,bueyes de 
Torres y Corral, según los carteles; pero completa-
mente inlidiables, y harto hizo que mató con más lu -
cimiento que merecían aquellos mansos. 
E l 10 fué á San Sebast ián, y con «Machaco» y «Ma-
nolete» mató dos toros del Marqués de Villagodio. A l 
segundo de la tarde le dió una estocada ida y al quin-
to una trasera. No se lució gran cosa en la muleta, 
ni tampoco pudo con los dos mansos que le tocaron. 
E117 fué á Pontevedra con Pacomio Per ibáñez y 
«Celita», y mató dos toros de Bueno, quedando bien. 
Los días 24 y 2o fué á Astorga con «Torquito», sólo 
el primer día, y con éste y «Guerrerito» el segundo. 
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Con los toros de Hernán de la primera tarde estuvo 
bueno y le aplaudieron mucho, sobre todo en el 
quinto. 
Con los bueyes de Garrido San tamar ía del día 25 
quedó mejor que merecía el ganado, y mató al prime-
ro suyo de un pinchazo y una buena, y al quinto de 
otro pinchazo y una estocada superior. 
E l 31, en Bayona, con Vicente Pastor, toreó reses 
de Urcola y quedó bien en sus tres toros. 
Con «Bombita» y Rafael (el Gallo) al ternó en San 
Sebast ián el día 7 de Septiembre, y dió cuenta de dos 
toros de Santa Coloma. Toreó bien á su toro prime-
ro, al que mató con una estocada, muy poco delan-
tera, á ürí tiempo. 
Le ovacionaron y dió la vuelta al ruedo. 
En el sexto, que estaba reparado de la v í s t a l e 
movió mucho al torear con el trapo rojo y entró de 
largo, pasándose sin herir, y luego dió un pinchazo 
y dos estocadas delanteras, descabellando después. 
E l día 28, en Zalamea la Real, lidió, con «Mazzan-
tinito», una corrida de D. José Carvajal, que no pudo 
acabar por causa de la l luvia, y en la que por esto 
mismo no pudo matar más que un toro, quedando 
bien. 
Por no poder torear Juan Belmonte en la corrida 
celebrada en Madrid para despedirse «Bombita», el 
día 19 de Octubre, lo hizo Antonio y tuvo una muy 
buena tarde. 
En quites y brega estuvo muy bueno. Dió á su pri-
mero cuatro inmejorables verónicas , terminadas con 
un recorte superior, éste tan ceñidq y airoso como 
los de Belmonte. 
Toreó á este toro muy bien de muleta, y- conste que 
estaba muy incierto, y lo mató de una estocada, en-
trando bien, algo perpendicular. 
En el séptimo, que lo br indó á «Bombita» y estaba 
muy revoltoso, colándose á cada pase, estuvo breve 
con la muleta, y después de dar media corta dió un 
pinchazo y una estocada, cruzada al lado contrario. 
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Á petición del público clavó un buen par de palos 
á este toro. 
Fueron 16 las corridas que toreó y 40 los toros es-
toqueados. 
Bienvenida 
jfitfernativa: Ib Octubre J9Ó5, en ^aragosa. 
ÁSTIMA es que un torero tan grande como 
Manuel Megías .haya descendido en la ver-
tiginosa forma que lo ha hecho. 
Mucho más de lamentar es en éste que 
en otros, porque Manuel es de los pocos que tienen 
condiciones innegables para ocupar un puesto exce-
lente, y nunca como ahora para dar un estirón que 
sorprenda á los que creen que «Bienvenida> ha ter-
minado. 
Cuando en 1910 se decidió á torear aquella corrida 
de seis toros de Trespalacios, me preguntó su apo-
derado qué me parec ía la decisión, y le contesté lo 
siguiente, poco más ó menos: 
«Es una carta ésta en la que se juega todo el porve-
nir, porque si sale airoso y triunfante, tiene cartel 
para tres ó cuatro años entre las primeras figuras, y 
si fracasa caerá para no levantarse más , pues se 
considerar ía como ridículo desplante el encerrarse 
con seis toros él solo, si no hace algo.» 
Ni venció ni fracasó. Quedó fuera de combate en 
el toro tercero, con una cornada que á poco le deja 
inútil, y desde entonces no ha vuelto á ser el torero 
de antes, aquel decidido joven que además de cono-
cer los secretos del ganado sabe ejecutar todas las 
suertes, repentiza con capa y muleta, sorprende con. 
sus creaciones y quiere resucitar la costumbre de 
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matar los toros recibiendo, por lo que el público le 
alienta con los aplausos. 
E l recuerdo de aquel percance íe ha hecho distan-
ciarse mucho de los toros, y en las dos temporadas 
últimas, salvo algún chispazo de valent ía y buen 
arte, lo demás ha sido muy deficiente y está su cartel 
á menor altura que por sus condiciones merece. 
Si la carta aquella que jugó en 1910 no le resultó 
con fortuna, ahora está en la ocasión de jugarse 
otra, y ella puede decidir de su suerte,'pudiendo 
cambiar en absoluto su figura, que no debe borrarse, 
y merece estar entre las buenas que quedan. 
«Bombita» y «Machaquito» se han marchado á sus 
casas ahitos de gloria y de dinero y un tanto amar-
gados por ciertas efectivas injusticias; se llevan la 
consideración de los aficionados y dejan dos puestos 
vacantes que no se ve quiénes los han de ocupar. 
Ya Vicente Pastor y Rafael (el Gallo) no t a r d a r á n 
en seguir las huellas de la pareja «Bombita»-«Ma-
chaquitó», y verdaderamente en lo alto sólo queda 
el «Gallito pequeño», al que le hace falta alguien 
que le empuje y no le permita dormir sobre los lau-
reles, cosa que h a r á indudablemente si le dejan. 
¿Quiere Manolito Megías jugarse el resto en la 
temporada de 1914? 
Si sale pegando, sin miedo á los pitones; si torea 
de capa como sabe; si se adorna en quites y bande-
rillas como le hemos visto muchas veces; si la mule-
ta la maneja con el clasicismo y arte que sabe ma-
neiarlaj y si mira al morri l lo para matar los toros, 
sea esperándolos ó marchando hacia ellos hasta que 
esconda todo el acero en las agujas, puede contar 
con que el año próximo se rá uno de los "que más to-
reen y puede escalar el puesto del que se escurr ió 
hace tres años por un suceso mitad desgracia y mi-
tad imprudencia. 
No hay por qué ensañar se con él, pues ya basta 
con decirle que va por mal camino, y á poco que se 
abandone más caerá en el montón en forma que no 
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t endrá remedio, cosa que él sería el que más lamen-
tase, pero que también lamentamos los que en él ha-
bíamos puesto esperanzas que tenían gran funda-
mento y no vemos realizadas. 
L a campaña de 1913 es la que va en las siguientes 
l íneas: 
Estuvo Manuel Megías en Méjico, en cuya capital 
toreó cinco corridas, además de otras cinco en To-
r r eón , Guadala jara y Puebla, y regresó á España á 
tiempo para inaugurar su campaña el 23 de Marzo 
en Carabanchel, con toros de Olea, acompañado de 
«Conejito» y Vázquez I I . 
En su primer toro no hizo nada de particular, pues 
su labor no pasó de regular, y en el otro estuvo muy 
bien, lo mismo en banderillas que con la muleta y al 
matar. 
Con Francisco Mart ín Vázquez y Paco Madrid to-
r e ó en Valencia el 13 de A b r i l , ganado de Concha 
Sierra. Cumplió medianamente en el primero suyo, 
y el cuarto de la tarde fué al corral por no poderlo 
matar el espada. 
En Cartagena, con «Gallito chico» y Paco Madrid 
toreó el 27 de A b r i l ganado de Páez , y quedó, res-
pectivamente, en sus toros regular y mal. 
En Puertollano toreó los días 4 y 5 de Mayo, con 
«Corchaíto» y «Chiquito de Begoña» el primer díaj y 
con éstos y Malla el segundo. 
El día 4 mató al primero de Conradi de media, un 
metisaca, dos delanteras y un pinchazo, y al cuarto 
de media buena. 
El 5 estoqueó reses de Arranz, uno de media y un 
descabello, y el otro de un pinchazo, una estocada y 
un descabello. 
E l 11, en Carabanchel, a l ternó con «Corchaíto» y 
«Ostioncito*, y mató dos de López Plata, al primero 
de un pinchazo y media estocada, y en el cuarto en-
tró á herir hasta siete veces. n 
El 22, en Granada, con «Bombita» y «Lagartijillo 
chico», toreó Saltillos. Con su primero ganó una jus-
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tísitria ovación, pues después de ponerle tres hermo-
sos pares de banderillas, realizó un lucido trabajo 
de muleta y estoqueó en la suerte de recibir, dando 
una superior estocada. 
A l otro suyo lo mató lucidamente con un pinchazo 
y una buena. 
E l 30 de Mayo tomó parte en la corrida de Aran-
juez con Pastor y «Gallo», y dió cuenta de uno de 
Olea y otro de D. Fél ix Gómez. 
Con el de Olea estuvo mal al torear, sin querer 
una sola vez acercarse ai toro, por lo que él trabajo 
todo 10 hicieron los peones. Con el acero entró fea-
mente tres veces y oyó pitos justos. 
El de Gómez llegó á la muerte aquerenciado á ta-
blas y á un caballo muerto, sin que se le pudiera sa-
car de allí, donde dió un pinchazo, media y un des-
cabello. 
Los días 8 y 10 de Junio toreó en Algeciras, con 
«Bombita» la primera tarde y con Gaona y «Gallito» 
la segunda. 
Tres de Nandín mató el día 8; el primero de un 
pinchazo y media contraria, su segundo de tres pin-
chazos y media, y el que ce r ró plaza de una muy 
buena en la suerte de recibir. 
E l 10 despachó dos Miuras, al primero de los cua-
les le dió un pinchazo y media estocada, y al otro un 
pinchazo, media estocada y un descabello. 
En Málaga toreó el día 29 con «Gallito chico» ga-
nado de Moreno San tamar ía . Mató al primero de dos 
pinchazos y una pescuecera; al tercero, de una la-
deada, y al quinto, de media y un pinchazo. 
E l 6 de Julio toreó en Lisboa, plaza de Algés, y 
quedó bien. 
Á Corufía fué el 13 de Julio, también con Joselito 
«el Gallo», y dió cuenta de tres de los Herederos de 
Martínez. Un pinchazo y dos medias estocadas dió 
al primero; tres pinchazos y media al tercero, y uno 
y dos medias al quinto. A l tercero le puso tres pares 
de banderillas. 
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El 25, con Malla, lidió ganado de Herrero Manjón 
en Linares. A l primero le dió un pinchazo y media, 
al tercero, una estocada, y a í quinto, media y una. 
E l 27, en Tudela, mató tres de Alaiza con Paco 
Madrid, dando al primero cuatro pinchazos y una 
estocada, al tercero, uno y una, y al quinto, tres pin-
chazos, un metisaca y un descabello. 
Á Sanlúcar fué con Posada el 17 de Agosto, y mató 
tres toros del Duque de Veragua. 
Toreó de cerca al primero y le dió una corta atra-
vesada, dos pinchazos y media regular; al tercero, 
dos pinchazos, una pescuecera y otra caída, y al 
quinto, dos pinchazos, una pescuecera y otros dos 
pinchazos. 
E l 25 en Alcalá de Henares, con «Corchaíto», lidió 
ganado de Cobaleda. Con un pinchazo hondo, entran-
do de lejos, mató al primero; cón otro pinchazo y me-
dia buena, al tercero, y tras una faena pesada pin-
chó dos veces en el quinto. 
Puso un gran par de banderillas. 
E l 4 de Septiembre, también con «Corchaíto», to-
r e ó en Peña randa toros de D . Matías Sánchez Coba^ 
leda, que fueron muy difíciles, y quedó regular con 
ellos. 
E l 12, con «Chiquito de Begoña», toreó en Cehegín 
ganado de Flores, y quedó bien. 
En Baza, con «Bombita III», el día 14, mató tres d é 
D. Damián Flores, y cumplió íjien en uno y regular 
en los otros. 
Los días 20 y 21 fué á Granada con «Óst ionci to y 
Paco Madrid, la primera, y con «Mazzantinito» y Pa-
zos, la segunda. 
El primer día mató dos dé Pérez de la Concha, de 
un pinchazo y media delantera su .primero, y media 
mala su segundo. 
La segunda tarde dió al segundo de Gregorio Cam-
pos tres pinchazos y un sablazo, y al quintó, otros 
tres pinchazos y media buena. 
El 2 de Octubre toreó en la plaza nueva, de Barce-
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lona, con «Gallo» y «Gallito», reses de Veragua. A l 
primero suyo le puso tres pares de banderillas y lo 
mató de media estocada superior, y al quinto lo des-
pachó con un pinchazo y un metisaca, descabellando 
después á la .tercera. 
También en Barcelona, y en la misma plaza el 
día 26 de Octubre, toreó con «Ostioncito» y «Torqui-
to» ganado de D. Antonio Flores. Pareó bien, dió á 
su primero dos estocadas que no fueron buenas, y al 
otro suyo un pinchazo y una caída, acabando con 
esto la temporada, en la que tomó parte en 24 fiestas 
y dió muerte á 55 toros. 
Relampaguito 
yjlternativa: 28 Jígosto 1907, en jfíln¡ería. 
TRO año más en el que nada hay que decir 
del diestro de Almer ía , Julio Gómez, pues 
apenas si ha hecho campaña , y, claro es, 
que está completamente borrado, y su nom-
bre apenas ha habido que escribirlo dos ó tres veces 
durante el año . 
Se dijo, y el mismo diestro lo afirmó, que iba á vol-
ver de lleno á la lucha; pero no ha habido tal , y es 
de lamentar, pues se trata de un muchacho joven 
que sabe matar y que no es un trompo toreando. 
Yo quisiera á otro año tener que contar más de él, 
pues da fatiga cuando llega el final de la temporada 
y repasa uno la lista de corridas, no tehiendo casi 
nada que registrar de quien quisiera uno contar más 
cosas. 
Vamos á ver si en el año próximo, en el que hay 
dos portones grandes abiertos, se cuelan por ellos 
éste y otros, á los que parece que se les ha acabado 
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la afición por lo poco que se mueven para buscar-
contratos. 
Allá va la brevísima nota de fiestas toreadas por 
«Relampaguito» en 1913. 
E l espada de Almer ía comenzó sus tareas en la 
plaza nueva de Barcelona el 13 de A b r i l , acompaña-
do de «Camisero» y «Flores», y dando muerte á un^ 
toro de Gobaleda y otro de Lozano. 
Á su primero, después de pasarlo con soltura y 
arte, le entró muy bien á matar y dió una estocada 
baja. A l quinto, que estaba difícil, tras laborioso tra-
bajo de muleta, entró en la suerte contraria, y mató-
con una muy buena, casi entera. Puso un par al quie-
bro y se le aplaudió mucho. 
El 26 de Agosto, en Almería , a l ternó con «Macha-
co» y Paco Madrid en la lidia de seis de Olea. A l pri-
mero suyo le dió una estocada y un descabello, y al. 
quinto una superior, que se ovacionó. 
E l 31, también en Almería , mató dos toros de Pe-
láez en una corrida mixta, al primero de una estoca-
da y un descabello, y al segundo de un pinchazo, un 
metisaca y un descabello. 
Fueron tres las corridas y seis los toros que es-
toqueó. 
TTIoreno de A l c a l á 
Jllternativa: 1.° Sspfienjbre 1907, puerto de Sarjta Jtfaría. 
N año más en el que no hay casi nada que 
contar del valiente torero de Alcalá de 
Guadaira, al que parece que se lo ha tra-
gado la tierra. 
Lo poco que ha hecho ha sido con su nota de siem-
pre, de valentía seca y dura, y, sin embargo, no pa-
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rece sino que es sólo por sport lo que hace, porque 
la mayor parte del año ha transcurrido sin que haya 
habido que ocuparse de su personalidad taurina. 
E l «Moreno de Alcalá» comenzó inopinadamente 
la temporada el día 22 de Mayo en Sevilla con Freg 
y Vázquez I I , en una corrida de D . Fernando V i -
llalón. 
Estuvo valiente, y á su primero lo despachó con 
una estocada baja, y al cuarto con un pinchazo y 
una superior. 
El 4 de Agosto, en una corrida mixta, nocturna, 
en Valencia, mató dos de Anastasio Martín, de una 
gran estocada al primero y de una superior, al se-
gundo. Le acompañaron los novilleros «Angelillo» 
de Valencia y «Petreño». 
Hemos leído que toreaba una corrida en Bocairen-
te, de la que no hemos visto noticia. 
C o r c h a í t o 
jfflternafiva: 8 Septiembre 1907, en Jtíaárid. 
L siempre valiente Fermín Muñoz (Corchaí-
to) llevaba una temporada muy aceptable, 
tanto en número de corridas toreadas como 
en el resultado de su trabajo art íst ico, y 
todo hacía esperar que la cerrase con gloria y con 
una cantidad de fiestas que halagara su dignidad pro-
fesional. 
Así habr ía ocurrido si hubiera podido cumplimen-
tar todos sus contratos; pero como no pasa un año en 
el que no tenga su correspondiente percance grande, 
pste año también lo tuvo, y el día 9 de Septiembre un 
manso solemne le dió la cornada que cortó de golpe 
la temporada del nerviosillo cordobés, y además de 
10 
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hacerle sufrir físicamente le ha hecho perder metáli-
camente importantes cantidades. 
Ya el año anterior había dado un estirón y en el 
actual continuaba avanzando; pero la fatalidad le ha 
sacudido otro aletazo y de nuevo trata de cortarle 
bríos. 
En la modesta categoría en que se mueve, es de lo 
mejorcito que hay y le sobran condiciones para más, 
siendo incomprensible que con tantos porrazos como 
lleva no sea de los que dan risibles espectáculos en 
las plazas y huyen vergonzosamente de los toros. 
Fe rmín no es de esos, pues tiene una dosis de vo-
luntad grandís ima que la pone al servicio del público 
en todo momento y arranca aplausos allá donde otro 
pueda arrancarlos. 
Antes de empezar la temporada había sufrido en la 
plaza de Caracas una terrible cornada en el pecho que 
puso su vida en peligro, y á pesar de ello vino y por 
regla general estuvo bien en todas las fiestas en que 
tomó parte, y hay que hacer constar que en casi to-
das tuvo que luchar con ganado pésimo, mucho de 
ello de desconocida procedencia. 
En Madrid toreó una tarde, y la mayor parte de su 
trabajo lo realizó entre constantes chaparrones, sin 
que se pudiera apreciar nada, y como no volvió á 
esta plaza, poco es lo que este entendido público 
pudo verle. 
Por las plazas de fuera ha hecho buen papel en casi 
todas, pues sus a legr ías y arranques de valor suplen 
la falta de estatura y le hacen hacer de todo é inten-
tarlo todo. 
Cambia de rodillas, quiebra con los palos, se ador-
na toreando de capa y en los quites, y cuando tiene 
ocasión de que un toro le enseñe bien el morri l lo, 
entra con valentía grande á matar y da buenas esto-
cadas. 
En esta temporada ha tenido tardes muy felices en 
Barcelona, Toledo, Carabanchel y otras plazas, y 
si aquí se le hubiera dado algo más nos habr ía ofre-
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cido cosas dignas de aplauso, pues muchos hay que 
dan más ruido y son menos. 
Á ver si el año próximo le dejan los toros y conti-
núa el avance que había empezado. 
He aquí lo que ha hecho en 1913 por estas tierras: 
E l simpático Fe rmín Muñoz había pasado el invier-
no en el P e r ú y Venezuela, donde hizo buenas cam-
pañas y sufrió dos importantes cogidas, y llegó á Es-
paña en el mes de A b r i l . 
Comenzó su campaña en Puertollano el día 4 de 
Mayo con toros de Conradi, acompañado de «Bien-
venida» y «Chiquito de Begoña». Á su toro primero 
le dió un pinchazo y media estocada, y al quinto una 
buena. 
E l 5, en la misma plaza, con los dichos y Malla, dió 
cuenta de dos reses de Arranz, matando su primera 
de media estocada buena y su segunda de media y 
una entera. 
Con «Bienvenida» y «Ostioncito» mató el día 11, en 
Carabanchel, dos toros de López Plata, con una es-
tocada superior al primero suyo, y al otro, que estaba 
•difícil, otra bastante buena para lo que era el toro. 
Á Madrid vino, con «Machaco», Pastor y «Coche-
rito», el 25 de Mayo, y estoqueó dos toros de Martí-
nez en una tarde desapacible, y sin cesar el viento y 
la fuerte lluvia en el segundo toro suyo. 
Dió un buen quiebro al clavar medió par de palos 
al cuarto, y en lucha con el viento pasó á este toro 
regularmente para dar un pinchazo, una caída sin 
soltar y otra atravesada. 
A l que cer ró plaza, en medio de la lluvia ciclónica, 
dió cinco pinchazos y una corta buenísima. 
E l 15 de Junio, con Valent ín y «Segurita», estoqueó 
•dos de D . Félix Gómez en Carabanchel, dando a l 
primero suyo un pinchazo y una estocada, y al otro 
tres pinchazos, dos estocadas y un descabello. 
E l 24, en León, con «Platerito», lidió toros de Co-
baleda y estuvo muy bueno en dos de los tres que 
es toqueó . 
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Con «Guerreri to» toreo el 2% en Marsella, ganado» 
de Ripamilán, y le aplaudieron mucho toreando y ma-
tando. . 
E l d í a 2 7 d e Julio, en Cárabanchel , acompañado de 
«Lagartijillo» y «Lagartijillo chico», mató dos de don 
Ildefonso^ de dos pinchazos y una estocada al p r i -
mero suyo y de una superior el otro. Trabajó coma 
buen torero. 
En Burgo de Osma, el 17 de Agosto, m a t ó , en 
compañía de «Ostioncito», tres de Salas y quedó> 
muy bien. 
Con «Punteret» el 19, en Toledo, estoqueó tres de 
Hernández , bien el primero y tercero, y superior e l 
quinto. 
En Tarazona de la Mancha, con su hermano Alfon-
so, toreó una corrida mixta, matando los dos prime-
ros de Flores de dos estocadas^ el día 24 de Agosto. 
E l 25, en Alcalá de Henares, lidió Cobaledas con 
«Bienvenida»^ A l primero suyo le dió dos estocadas 
y un descabello; al cuarto dos pinchazos hondos, y a l 
sexto le pinchó varias veces. Eran bueyes mansos 
los toritos. 
E l 4 de Septiembre,, en Peña randa , con «Bienveni-
da», toreó mansos difíciles de D. Matías Sánchez Co-
baleda, y salió del paso con valentía . 
E l 7, en la plaza nueva de Barcelona, con «Ostión-
cito», mató uno de Otaola (<;?) y dos de Cobaleda. A l 
primero, que era un buey, le entró á herir cuatro ve-
ces, al tercero le dió dos estocadas buenas y al quin-
to una superior, que se ovacionó. 
Después, el día 9, toreó en Santa María de Nieva 
con «Ostioncito», y al dar la segunda verónica al pri-
mer toro resul tó cogido en un muslo y le produjo el 
toro una cornada, que se detalla en el capítulo co-
rrespondiente á las cogidas. 
No pudo continuar la lidia y «Ostioncito» tuvo^ 
que despachar cinco toros, dando muerte al sexta 
«Frutitos». 
Esta cornada le hizo perder unas diez ó doce corrí-
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das y le estropeó la temporada, en la que toreó 15 
y mató 35 toros. 
Á primeros de Noviembre salió para Amér ica á 
torear los meses de invierno. 
Bombita III 
jfílternafiva: 15 Septisnjbre 1907., en San Sebastián. 
L tercero de los «Bombas» ha tenido mejor 
año que el anterior, pues aun haciendo 
una temporada muy desigual, porque hubo 
tardes en las que llegó á lo más alto y 
•otras en que estuvo malísimo, en conjunto se le ha 
visto mayor deseo de trabajar y ha sumado corridas 
en considerable número , casi doble que el año ante-
r i o r y el antepasado. 
A l hacer su semblanza, en el libro del año pasado, 
le dije lo siguiente: 
«No sé si será á consecuencia del aburrimiento 
•que le produzca el que en los cinco años que lleva 
de matador de toros no ha llegado al puesto que am-
bicionaba, ó si obedecerá á otras causas, pero lo 
cierto es que no parece que tiene grandes ilusiones, y 
se le encuentra un tanto desanimado y como si sólo 
trabajara por cumplir un penoso deber, pues dadas 
sus condiciones, con más coraje podía hacer más.» 
A esto añadí otras consideraciones y le animé á 
que sacudiera la pereza que le invadía, por lo que se 
i b a quedando arrinconado en forma muy perjudicial 
para él. 
Quizá haya comprendido lo peligroso de su situa-
ción y por ello se haya decidido á dar un estirón, que 
ha sido efectivo, pues sin temor á ser desmentido se 
puede afirmar que al acabar el año r913 deja un car 
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telito muy aceptable, que puede reforzar en el año 
próximo. 
Ha toreado en las importantes plazas de Madridr 
Sevilla, Barcelona y Valencia, y mezclado con algo 
malo, ha hecho mucho bueno y superior; ha ganado 
ovaciones grandes, y, por lo que se le ha visto, se 
puede esperar mucho más si su pundonor le empuja 
hacia adelante, y ahora que se queda solo para con-
servar el buen nombre de los toreros de Tomares ^  
puede hacer algo que lo coloque mucho más alto 
que es tá . 
Allá van algunas tranquilas reflexiones y conse-
jos, hijos de la mejor buena fe y de la esperanza 
que se puede fundar en las condiciones de Manolito 
Torres. 
Van quedando muy pocos que maten; como el pri-
mero queda Vicente Pastor; tras él se han distingui-
do por dar grandes estocadas Paco Martín Vázquez 
y el otro Paco Madrid. Manuel Torres ha esto-
queado á la perfección algunos toros, con un sabor 
muy agradable y una grande seguridad, hasta el ex-
tremo de hacerme creer que puede dar muy grandes, 
y excelentes estocadas á todos los toros que le jun-
ten las manos y le enseñen el morri l lo, siempre que 
al avanzar no mire á los pitones ni piense en otra 
cosa que no sean los aplausos y el dinero que tienen 
por delante los que tumban toros con arrestos de 
guapeza. 
Hay algunos aficionados que quieren más el salto 
y la pirueta que la estocada, y yo no estoy conforme 
con tan poca cosa. 
Todo se puede combinar, pues que dentro de lo 
que hay que hacer con los toros al fijarlos con la mu-
leta y arreglar las cabezas para enirarles con el es-
toque, se puede buscar un poco adorno y realizar al-
gunas a legr ías que hacen más vistoso el trabajo en 
conjunto; pero esta es la parte secundaria y la otra 
la fundamental. 
A éste, como á todos los toreros que quieren coló-
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carse, le suplico que no abuse de la mano derecha 
al pasar, pues es muy bonito el toreo con la izquier-
da; sí que es más difícil; pero lo otro, cuando no es 
necesario para corregir defectos, viene á ser algo 
asi como tomadura de pelo al espectador. 
Usted, señor de Torres, sabe torear con capa y 
muleta y hace muy buenos quites, de los que se 
aplauden, y si continúa empujando en lo otro, cóns» 
tele que puede ganar mucho dinero. 
Su hermano Ricardo y «Machaco», al abandonar 
el campo en que tantos triunfos obtuvieron, dejan 
ciento veinte4 corridas para los que se atrevan con 
ellas, y usted puede llevarse un pellizco á poco que 
continúe lo bueno de este año y olvide lo malo, de lo 
que también ha habido mucho. 
Matadores verdad hay pocosj usted puede serlo, 
porque estoquea con gran facilidad y en su mano 
está dar un avance que lo coloque donde todos que-
remos que estén los que viven de tan peligrosa pro-
fesión. 
Conque, amigo Manuel, á mirar al morri l lo, á dar 
puñetazos en las agujas y á seguir afinando el toreo, 
en el que también hay cosas buenas, y en cuanto 
tenga unas cuantas tardes de fortuna, no le importe 
nada del cuello largo ni de otras guasas, porque lo 
importante es arrimarse, y en estos tiempos se hace 
casi todo fuera de cacho. 
. A l año que viene esperamos para ver si se sostie-
ne la dinastía de los «Bombas». , 
En el actual he aquí lo que hizo el tercero. 
Manolo dió principio á sus tareas en la primera 
corrida del año, que se celebró en Málaga el día 23 
de Febrero. En ésta a l ternó con Paco Madrid y con 
su hermano Ricardo. Mató dos toros de Gamero Cí-
vico de una estocada caída el primero y de media 
delantera el otro. 
Con Ricardo y con Rafael (el Gallo) toreó en Se-
vil la el 17 de A b r i l ganado de Santa Coloma, y tuvo 
una buena tarde. 
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A su toro primero lo toreó bien de muleta, le dio 
un pinchazo en la suerte de recibir y una estocada 
superior, que se ovacionó. A l últ imo lo mató con dos 
estocadas, una baja y la otra atravesada. 
Con su hermano y con los dos «Gallos» toreó el 20, 
también en Sevilla, y dio muerte á dos de Benjumea, 
teniendo también una buena tarde, pues mató á su 
primero de una estocada á un tiempo, y al otro de 
un pinchazo y una superior. Toreó bien y se mos t ró 
muy activo en todo, por lo que ganó grandes ova-
ciones. 
E l 1.° de Mayo fué á Valencia con su hermano Ri-
cardo y mató tres de Aleas, el primero de una buena 
estocada, que le valió una ovación; el segundo suyo 
de un pinchazo, medía estocada y un descabello, y' 
el que cer ró plaza de una superior. 
A l descabellar el cuarto saltó el estoque é hirió de 
gravedad á un servidor de la plaza que estaba entre 
barreras, llamado José Espí. 
E l 11 inauguró con su hermano la plaza de Tejares 
(Salamanca), con ganado de D . Antonio Pérez , antes 
de Gama. Después de regular faena mató á su pr i -
mero con una estocada tendida. 
A l cuarto le dió dos pinchazos y media, y al sexto 
uno y una estocada. 
Vino á Madrid el 18 de Mayo, con Gaona y «Galli-
to chico», á una corrida de D . Esteban Hernández . 
Mató al primero de dos estocadas, una delantera y 
otra caída, después de laborioso trabajo de muleta, y 
al cuarto, que estaba muy quedado, de una delante-
rísima, perpendicular y mala, francamente. Estuvo 
breve nada más. 
En la plaza nueva de Barcelona toreó el 1.° de Ju-
nio con Francisco Mart ín Vázquez y Flores y toros 
del Duque de Tovar. 
Toreó muy bien de capa á su primero; con la mu-
leta estuvo cerca y valiente, á pesar de estar avisado 
el toro, y lo ma tó con media tendenciosa1 en cuanto 
pudo entrar. Comenzó bien á pasar su segundo y 
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•luego se desconfió. Dió tres pinchazos y una delante-
ra, que tiró al toro. 
E l día 5 vino á Madrid con los hermanos «Gallo» 
y reses del Saltillo. En esta corrida, de tanto empe-
ño para él, se le vió con ganas de que le aplaudieran, 
y lo consiguió just ís imamente en su toro primero, al 
que toreó muy bien, le entró á matar inmejorable-
mente y lo despachó con media superior estocada en 
todo lo alto. 
Con el quinto no se pudo lucir y ta rdó diez y seis 
minutos en matar al incierto toro con tres pincha-
zos, tres intentos de descabello y un pinchazo hondo 
sin soltar, léase metisaca. 
Escuchó un aviso y pitos. 
E l 15 toreó en Lisboa embolados, y quedó bien, 
como siempre quedan en Lisboa. 
Fué á Irún, con «Mazzantinito», el día 29, y mató 
tres toros de Carreros sin lucimiento alguno, dando 
á su primero tres medias estocadas; al cuarto un pin-
chazo, una estocada y varios intentos, y al sexto me-
dia y un metisaca. 
El 25 de Julio, en la plaza nueva de Barcelona, con 
«Gallo» y «Limeño», mató coros de Surga, al prime-
ro de una estocada caída, y al otro suyo de dos pin-
chazos y dos estocadas. 
En Valencia, con su hermano Ricardo y con «Ma-
chaco», lidió ganado de Pablo Romero el día 26, y des-
pachó al tercero de la tarde con un pinchazo y una 
estocada, ambos bajos, y al sexto de un pinchazo y 
un metisaca. 
E l 29, en la misma plaza, con Ricardo y con los her-
manos «Gallo», toreó la corrida de ocho de Concha 
Sierra. Á su primero le dió un pinchazo- y una esto-
cada superior, y al séptimo un pinchazo, y una atra-
vesada. 
El día 15 de Agosto trabajó en J a é n con «Cocheri-
to» y despachó tres toros, no muy bravos, de Garc ía 
Lama, y dadas las condiciones de las reses, quedó 
bien. 
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Los días 16 y 17 toreó en Ciudad Real. La primera 
tarde, en la que le acompañaron Fuentes y «Manole-
te^, dió muerte á dos toros del Duque de Tovar. Tres 
pinchazos y un descabello fué lo que empleó con el 
primero suyo, y al quinto, después de un pinchazo 
bueno, le dió una gran estocada, que se premió con 
ovación y la oreja. 
La segunda tarde eran los toros de Olea, ocho, y le 
acompañaron los de la tarde anterior y Flores. 
Toreó bien á su primero, al que despachó con un 
buen pinchazo, una estocada muy buena y un desca-
bello. A l sexto le dió media superior. Ganó dos ova-
ciones. 
El 31, en el Puerto de Santa María, con Gaona y 
Posada, lidió toros de Garvey. Por resultar Gaona he-
rido tuvo que matar cuatro: el primero de media y un 
descabello; el segundo de una caída y media; el cuar-
to de una caída, y el quinto de un pinchazo hondo y 
un descabello. 
Con «Cocherito» inauguró la plaza nueva de Cuen-
ca el día 5 de Septiembre, y no hizo nada notable en 
sus tres toros de Garrido. 
E l 7, en Santoña, con «Lagartijillo chico» y «Tor-
quito», mató tres de Peña lve r por estar inútil el pri-
mero; en dos estuvo bien y mejor en el otro. 
Con «Bienvenida» a l ternó, él día 14, en Baza, y mató 
tres toros de D. Damián Flores, regularmente dos y 
bien uno. 
Con Paco Madrid t rabajó en Écija el 21 y dió muer-
te á tres toros de Garvey. A l primero le dió una es-
tocada baja; al tercero una delantera, y al quinto una 
ladeada. 
En Oviedo, con «Manolete» y Posada, el día 23, es-
toqueó dos toros de Anastasio Mart ín. Con el prime-
ro hizo una pesada faena, entrando cuatro veces á 
herir y escuchando un aviso; al cuarto le dió una es-
toca superior. 
E l 26, en Hellín, to reó , con «Machacó», toros de 
López Plata. Una estocada superior, que se ovacio-
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no, empleó en su primero; dos pinchazos y media en 
el cuarto) y media estocada y un pinchazo en el que 
cerró plaza. 
Los días 28, 29 y 30 toreó las de feria de San Mi -
guel en Sevilla. Con «Gallo» y Posada lidió Pablo 
Romeros el primer día, matando al primero suyo de 
una estocada contraria y al otro de media muy 
buena. 
Con «Gallo» y su hermano Ricardo mató Miuras el 
segundo día, de media delantera su primero y de dos 
pinchazos y media el sexto. 
En la tefcera de Sevilla fueron los toros ocho de 
D. Gregorio Campos, y le acompañaron Ricardo, 
«Gallo» y Manolo Mart ín Vázquez . 
Estuvo bien toreando de capa y muleta y mató al 
primero suyo de dos pinchazos y media estocada, y ' 
al otro de dos y una. Se le aplaudió mucho. 
E l día 5 de Octubre, con «Galio» y Gaona, toreó en 
Madrid y dió cuenta de un toro de Olea y otro de Pé-
rez Tabernero. Tuvo una tarde buenísima en todo y 
á sus dos toros los despachó con dos estocadas supe-
riores, que se ovacionaron muy justamente. 
Con «Manolete» toreó en Guadalajara, el día 15,, 
mansos de D. Pablo Torres, y no pudo lucirse. 
Un pinchazo y una delantera dió al primero, dos 
golletazos al tercero y dos pinchazos y un descabello 
al quinto. 
Con Ricardo y con Paco Madrid t rabajó en Valen-
cia el día 16 y mató dos toros de Murube, dando al 
primero suyo tres pinchazos y un descabello, y al 
quinto una superior estocada. 
F u é ésta la despedida de Ricardo en la ciudad del 
Turia. 
El 19, en Zaragoza, con «Mazzantinito» y «Celita», 
despachó dos de Villagodio. Estuvo valiente con la 
muleta y mal con el estoque. Dos estocadas malas y 
tres intentos á su primero, y otras dos estocadas cor-
tas, sin nada notable, y un descabello al quinto. 
Toreó 30 corridas y dió muerte á 70 toros. 
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Manolete 
jfllternaliva: 15 Septlerribre 1907, en Jtfadríá. 
UCHAS han sido las causas que han contr i-
buido á que el espada Manuel Rodríguez 
(Manolete), haya hecho en el año 1913 una 
campaña mucho menos importante que las 
últ imas realizadas en años anteriores, y conste que 
soy el primero en lamentarlo, pues he confiado siem-
pre en este torero, y sin exageradas alabanzas, por 
mi parte, v i siempre en él algo bueno, y sentiría que 
no ocupase el digno puesto á que puede aspirar. 
Para ño andar con eufemismos diré, desde luego, 
que la causa fundamental ha sido que en este año se 
ha echado un poco a t rá s , ha estado en general apá -
tico y no ha dado esas notas de valentía que han sido 
en temporadas pasadas su caracter ís t ica, sin la que 
los toreros no pueden avanzar, y mucho menos cuan-
do están en el per íodo ese en que un paso a t rá s cues-
ta más trabajo recuperarlo que cuando están colo-
cados. 
Otra causa muy principal ha sido las pocas ocasio-
nes que ha tenido de trabajar en la plaza madri leña, 
donde se gana ó se pierde el cartel, según si se tiene 
suerte ó desgracia ante este público, que tanto da 
y quita. 
Hay otra también de gran consideración, y ésta ha 
.hecho mella en todos los espadas que marchan inme-
diatamente después de los de primera fila. 
Entre media docena de espadas, y me alargo mu-
cho, se han repartido la flor de la temporada, se han 
llevado las corridas de las más importantes plazas, y 
•de las cerca de 350 que se han dado hay seis ó siete 
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espadas que se han llevado más de cuarenta cada 
uno, alguno de ellos 80, como Joselito el «Gallo», y 
dos han pasado de 60, como «Machaco» y «Gallo». 
Todos éstos han toreado todo lo que contrataron y 
no ha habido sustituciones ni cambios, por lo que 
otros años hubo muchas corridas que atraparon los-
que venían inmediatamente detrás . 
Por esto, el que da un empujón debe conservar á 
todo trance el terreno que gane y defenderlo con 
todo el vigor que hay que gastar en estas cosas. 
Digo á «Manolete» lo que, en el libro de este año, 
digo á muchos, y el que mayor oportunidad tenga en-
jugárselo todo, g a n a r á la partida. 
Quedan dos puestos vacantes en las figuras de 
arriba, y entre los que empiezan los hay que á todo 
trance quieren llegar, de modo que el que más puñe-
tazos y empujones dé se colocará en alguno de lo& 
huecos que durante trece años no ha podido entrar 
nadie. 
E l diestro cordobés á que se refieren estas l íneas 
puede hacer más de lo que ha hecho este año, porque 
sabe torear bien, lo mismo con la capa que con la 
muleta, y su forma de matar ha merecido aplausos 
muchas veces. La temporada próxima es una en la 
que se colocarán algunos que no lo están y otros cae-
rán para no levantarse, pues en esto viene ocurrien-
do lo mismo hace muchos años, y en cuanto hay dos 
que se colocan bien, éstos, sin darse siquiera cuenta,, 
establecen un tacto de codos que cierra todas las 
puertas y monopolizan los contratos buenos, que son 
los que dan dinero y nombre, porque rodar por los 
poblachos matando bueyes sin casta, no hace m á s 
que aburrir y cansar á los que más afición tengan. 
De modo que «Manoleté» debe salir el año que vie-
ne á pelear con todo y con todos; su muleta, que mu-
chos días ha lucido como las mejores, debe lucir más , 
y no importa insistir al decirle que ha de usar la 
mano izquierda m á s que la derecha, de la que todos 
abusan. 
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Este año le he visto poco y no sé si habrá corre-
gido el habitual defecto de sus estocadas, que casi 
siempre resultan atravesadas, y no siempre por 
echarse fuera. Es un defecto de ejecución que debe 
corregir, pues que desluce mucho el conjunto de su 
trabajo y produce decepción cuando ha creído el es-
pectador que iba á ver algo de más lucimiento. 
Ponga empeño en cobrar buenas estocadas, porque 
el terreno desde donde arranca es bueno y su figura 
de buen torero predispone en su favor. Procure sa-
car en las plazas grandes buen partido, y á ver si la 
próx ima temporada es más abundante que la á que 
se refieren estas l íneas . 
En Madrid sólo toreó tres corridas, y no precisa-
mente de esas en las que los empresarios ayudan á 
un tprero, sino en las que parec ía que tenía alguien 
el propósito de quitarle la cabeza. Una, de Bañue-
los; otra, de toros grandes y duros de Pablo Rome-
ro, y otra, de Aleas. 
En honor á la verdad, hay que decir que hizo lo su-
ficiente para que se le hubieran dado algunas más , 
pues especialmente en un toro de Pablo Romero es-
tuvo superior á todo encomio, y muy bien con los de 
Aleas. 
No lo entendió así la empresa, y «Manolete» ha 
sido uno de los casi desterrados, por lo que su nom-
bre ha sonado mucho menos que eñ otros años, en 
los que estaba ya muy cerca de la primera fila. Á ver 
si el año próximo hay que hablar más de este espada 
cordobés , que con «Corchaíto» quedan solos ya como 
toreros visibles de la ciudad de los califas. He aquí 
la campaña de 1913: 
«Manolete» toreó su primera el día 16 de Marzo en 
Barcelona, con ganado de Miura, aeompañado de 
«Regaterín» y «Torquito». 
Sólo mató un toro, el segundo de la tarde, después 
de torearlo bien, con un gran pinchazo, una buena 
estocada y un descabello. 
A l dar la estocada fué enganchado y resultó con 
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*un puntazo en el escroto, por lo que no pudo seguir 
la lidia. 
En Madrid toreó el 23 la corrida de inauguración 
con Bañuelos, acompañado de «Cocherito», Malla y 
«Gallito chico». Á su primero, tras una larga prepa-
ración con la muleta, le dió media atravesada, un 
pinchazo y otra media tendenciosa. A l otro lo tuvo 
que torear y matar en tablas, lo que hizo con dos 
medias atravesadas y otra algo más derecha. 
Con Pastor y «Torquito» toreó en Madrid el 20 de 
A b r i l toros de Pablo Romero. Á su primero le pudo 
sacar más partido, pues era un toro que se dejaba 
torear y matar; pero no lo hizo y lo despachó de un 
pinchazo y dos estocadas torcidas, después de to-
rearlo equivocadamente. En cambio al cuarto, que 
era manso, grande, hondo, cornalón y de poder, des-
pués de señalar le un pinchazo entró á jugárse lo 
todo con una soberbia estocada, que se ovacionó jus-
tamente. Muy bien. 
E l 8 de Mayo fué á Écija con «Gallito chico» y mató 
tres toros de Páez, al primero de dos estocadas atra-
vesadas, al tercero de tres pinchazos y tres medias, 
oyendo un aviso, y al quinto, de un pinchazo y dos 
medias. 
Con Gaona y Malla, el día 11, lidió en Badajoz re-
ses de Bohorquez, dando á su primero dos pinchazos 
y dos medias estocadas, y al cuarto, un pinchazo, 
dos medias y una estocada completa. 
E l 22, festividad del Corpus, vino á Madrid con 
«Mazzantinito» y Gaona á despachar una corrida de 
Aleas. 
No se pudo lucir con la muleta en el primero, que 
estaba huido, y lo mató con un pinchazo y una esto-
cada, muy buena, que se aplaudió. A l quinto, menos 
manejable aún, le entró á toro humillado y lo mató 
de media caída y algo ladeada. 
Con Paco Madrid toreó Miuras en Córdoba el 
día 25. Con su primero estuvo pesado, pues empleó 
«un pinchazo* media estocada, dos pinchazos y seis 
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intentos; al tercero le dió media perpendicular y u n 
pinchazo, y con el quinto toreó muy bien de muleta 
y lo mató con una gran estocada, que le valió justa 
ovación. 
E l 27, también en Córdoba, con «Machaco», Paca 
Madrid y «Gallito chico», dió cuenta de dos toros de 
Palha, y no pasó de regular en los dos, sin dar notas-
salientes. 
E l 8 de Junio en Ar lés , con «Cocherito», lidió ga-
nado de Fél ix Gómez, y según las referencias tele-
gráficas, sobresalió el trabajo que realizó en los to-
ros segundo y cuarto. 
E l 22 fué con Ricardo Torres á Palma, y toreó ga-
nado de Pablo Romero. Por escándalo público no se 
lidió ei sexto y no mató más que dos, quedando supe-
r ior en el cuarto, al que mató de una superior esto-
cada. A l segundo le dió dos medias, un pinchazo y 
media superior. 
Con «Minuto» toreó el 29 en Pozoblanco, y mató 
tres toros de Albar rán , quedando bien y siendo muy 
aplaudido. 
E l 13 de Julio al ternó en Toulouse con Francisco 
Mart ín Vázquez en la lidia de seis de Terrones. Em-
pleó en su primero media estocada y un descabello;, 
al tercero le dió dos pinchazos y una estocada, y al 
quinto una superior. 
E l 27, con «Cocherito» y Vázquez, lidió, en Santan-
der, una corrida de Urcola, y mató dos: su primero,, 
de un pinchazo y una estocada, y el quinto, de una 
delantera. 
Con «Machaco» y «Regaterín» lidió Villagodios el 
día 10 de Agosto, en San Sebastiáii . Á su primero,. 
que era mansurrón , le dió un pinchazo, saltando el-
estoque, cuya empuñadura se enredó en la cola, y así 
estuvo hasta que murió de una estocada muy atrave-
sada. A l sexto le dió dos estocadas, ambas de trave-
sía, alta la una y delantera la otra. 
En Ciudad Real toreó el día 16 ganado de Tovar,. 
con Fuentes y Manolo (Bomba). Muy valiente estuvo 
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con la muleta en su primero, que estaba manso, y 
después de darle una algo atravesada mató con una 
superior y un descabello. 
Aún estuvo mejor en el sexto, al que mató con una 
estocada superior, que se ovacionó. 
En la misma plaza, con Fuentes, Manolo (Bomba) 
y Flores, toreó el 17, y dió muerte á dos de Olea: al 
primero suyo, que se había roto una mano, no tuvo 
que hacer más que descabellarlo. Con el séptimo es-
tuvo bien y oyó aplausos. 
El 9 de Septiembre toreó en San Sebast ián con 
«Bombita» y «Gallo», y mató dos toros dé Guadalest: 
al primero suyo, de dos pinchazos y una estocada su-
perior ,,y al otro, de dos pinchazos y una buena. 
Los días 15 y 16, con Pacomio Peribáñez, toreó en 
Aranda de Duero, y mató , respectivamente, ganado 
de Torres y de Arias. Con los bueyes del primer día 
sacó todo el partido posible, y en la segunda corrida 
mató dos bien y el quinto en forma superior. 
Con Vicente Pastor fué á Bayona el 21 y estoqueó 
tres reses de Aleas. Despachó á su primer toro de 
una estocada delantera; á su segundo, de un pinchazo 
y una atravesada, y al sexto, de cuatro pinchazos y 
una estocada atravesada. 
E l 23, con Manolo (Bomba) y Posada, al ternó en 
Oviedo en la lidia de seis de Anastasio Martín, y con 
su primero hizo una buena labor de muleta, matando 
de tres pinchazos y una estocada superior. 
A l segundo suyo Je dió también tres pinchazos y 
una buena. 
E l 5 de Octubre, en Ar lés , con «Bombita», mató 
tres toros de Tabernero, empleando en los tres tres 
estocadas y dos pinchazos. 
Con «Bombita III», el día 15, trabajó en Guadalajara 
y mató tres de D. Pablo Torres, que fueron mansos. 
Empleó un pinchazo y una pescuecera en su primero, 
cuatro pinchazos y una caída en el cuarto, y dos y dos 
en el sexto. 
E l 18 de Octubre toreó en J a é n , con Joselito (el 
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Gallo) y «Limeño», ganado de Antonio Guerra, que-
dando bien en general. 
Ésta fué la últ ima de esta temporada, en la que 
tomó parte en 24 funciones y estoqueó 57 toros. 
E l 30 de Noviembre mató un novillo en la Escuela 
Taurina de Córdoba y salió para Caracas, donde 
t o r e a r á durante el invierno. 
F r a n c i s c o M a r t í n V á z q u e z 
fUisrnativa: 6 Octubre 1907, en Barcelona. 
STE valiente torero, de Alca lá de Guadaira, 
creo que va por un camino seguro para 
ocupar un buen puesto entre los estoquea-
dores de toros, y la ocasión actual se pre-
sen ta rá pocas veces para poderse colocar en el lu-
gar que por sus condiciones de matador merece. 
Cada día que transcurre estoy más convencido de 
la firme voluntad de este torero, que ha hecho lo que 
muy pocos. 
A ú n no había logrado colocarse medio regular si-
quiera, cuando sufrió la tremenda cornada en el 
Puerto de Santa María , el 29 de Agosto de 1909, y 
por causa de esta lesión estuvo casi dos años sin po-
der trabajar con la libertad que se trabaja cuando se 
dispone de todas las facultades. 
Cuando después de estar encerrado más de un año 
salió á torear, en 1910, sorprendió á todos la valentía, 
el esfuerzo de voluntad y el deseo de quedar bien 
que most ró en todas las plazas en que le vieron. 
Dejó un cartelito muy decente.-y con aquella semi-
lla recogió, el año pasado de 1912, una buena cosecha 
de contratas, la mayor parte ele las cuales las cum-
plió con éxitos francos, que elevaron un tanto su 
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figura, en estos tiempos en los que tan difícil es ele-
varse entre el medio centenar de espadas de alterna-
t iva que hay en activo. 
Piano, piano se va lontano, ó lo que es más claio: 
despacio y con cuidado se llega antes, y veo que 
Curro Mart ín Vázquez, á un paso moderado y sin 
hacer alarde de nada, se está haciendo un matador 
de toros de los que hoy escasean mucho. 
Yo, contra la opinión de muchos, á quienes respe-
to, soy partidario entusiasta de que los matadores de 
toros maten, y considero incompleto al que no mata 
bien todos aquellos toros que se les puede estoquear 
con facilidad, y conste que soy muy tolerante cuando 
sale un toro difícil, porque en éstos harto hace el to-
rero con quitárselos de delante. 
Por esta razón, como Francisco Martín Vázquez 
quiere matar y mata bien, merece todas mis simpa-
t ías , y no me cansaré de alentarle para que continúe 
la marcha emprendida, para bien suyo, porque van 
quedando muy pocos que miren al morril lo al entrar 
á herir, y del que da buenas estocadas es el diñero. 
Ya lo ha visto él; en este año, en el que muchos que 
en los pasados tuvieron muchas corridas han bajado, 
«él ha dado un gran paso de avance, pues si en e l pa-
sado toreó 25 corridas, en éste ha pasado de 30, y 
conste que desde el 4 de Mayo, que fué cogido en 
Orán , no pudo torear hasta el 1.° de Junio, perdiendo 
por esta causa cerca de diez corridas entre Madrid y 
provincias. 
Aquí le hemos visto poco: sólo dos tardes; una, en 
la que estuvo muy bien, y la otra, en la que no hizo 
más que salir del paso. 
La empresa Echevar r í a le tenía hasta prometida 
alguna fecha en la segunda temporada ;1 pero esta 
empresa, con su sistema, que no le deben tolerar los 
toreros, de no firmar nada, no cumplió tal compro-
miso y quedamos sin ver á Curro Vázquez, para que 
aquí confirmara lo que ha hecho por plazas de fuera, 
aun teniendo en cuenta que no en todas las corridas 
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que t raba jé le dieron el material á propósito para l u -
cirse. 
Ha alternado con buena gente, y no ha hecho-
mal papel con nadie, l levándose algunas tardes las-
palmas. 
Su fuerte no es torear; pero en algunas plazas, y laa 
de Coruña es una de ellas, ha hecho faenas de muleta 
de las que se ovacionan siempre, y, por regla gene-
ra l , en los qxiites ha estado bien colocado y no le han, 
arrollado otros. 
Se ha marchado un gran estoqueador: «Machaqui-
to»; después de Vicente Pastor, que es el mejor que 
quedat hay muy pocos, y, por lo tanto, el que venga 
matando de verdad a g a r r a r á en seguida las cin-
cuenta corridas al año, número soñado por todos y 
no logrado más que por los escogidos. 
Si Curro no tiene un percance, con t ra ta rá y to-
r e a r á mucho;, si quiere torear algo más de lo que t o -
rea con muleta y capa^ no tiene más que poner en 
esto la voluntad que ha puesto en lo otro; no se en -
tusiasme con los molinetes y los pases con la dere-
cha, que no se deben dar más que cuando sean pre-
cisos, y no olvide que una faena breve y bien hecha, 
terminada pronto con una estocada en el morri l lo, de 
las que él ha dado muchas, es lo que produce las ma-
yores ovaciones y hace llegar al delirio el en tu-
siasmo. 
Dicho esto,, y añadiendo el deseo de que si el 1911 
toreó 19'tardes, el 1912, 25 y el 1913, 32, en 1914 rebase 
el medio centenar, á lo que puede llegar sin gran es-
fuerzo, tan sólo con seguir su paso, vea el lector lo 
que hizo en la últ ima temporada, y ve rá que no exa-
geramos al esperar de él algo más que de los que no 
tienen voluntad ni deseos de complacer. 
Al lá van los datos de la campaña hecha en 1913: 
Estuvo Curro Vázquez durante el invierno en M é -
j ico, donde realizó una buena campaña, toreando-
cuatro corridas én la capital y otras cinco en I r a -
puato,. Puebla, Queré ta ro , León y Guadalajara, per-
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•diendo otra^ por causa de los desórdenes de aquel 
país , y la primera corrida que toreó por estas tierras 
fué la del 27 de Marzo en Madrid, primera de abono, 
•con «Gallo» y «Cocherito», matando dos toros de Ta-
bernero. Estuvo valiente y sólo necesitó dos estoca-
das para despachar sus enemigos, por lo que le 
aplaudieron mucho. 
El 30 trabajó en la plaza nueva de Barcelona, don-
de, con «Cochero» y «Mazzantinito», mató dos toros 
de Miura. También fee mostró buen estoqueador y 
sólo empleó dos estocadas, que .se le aplaudieron. 
A Valencia fué el 13 de A b r i l con «Bienvenida» y 
Paco Madrid, teniendo también una tarde buena, 
pues empleó un pinchazo bueno y una estocada su-
perior para su primero y una estocada ladeada para 
•el quinto. 
E l 29 en Jerez, con «Gallito chico», estoqueó reses 
de Bohorquez, matando á su primero de una baja, al 
tercero de dos y al quinto de una tendida. 
E l día 1.° de Mayo toreó una corrida de Concha 
-Sierra en Madrid, con Malla y «Celita», y no corres-
pondió á lo que de él se esperaba, pues en el primer 
toro empleó cinco pinchazos y una estocada delan-
tera, y al cuarto lo mató, también sin lucimiento, de 
un pinchazo, media estocada y una entera. 
F u é á Orán el día 4, con «Regaterín», y después de 
haber matado bien á su primero, al entrar á herir a l 
•cuarto fué herido en el brazo y no pudo continuar la 
lidia. Los toros eran de D. José Bueno. 
Á consecuencia de este percance no volvió á, to-
rear hasta, el 1.° de Junio, que lo hizo en la plaza 
nueva de Barcelona, con ganado de Tovar, acompa-
ñado de «Bombita III» y Flores, 
A l segundo de la tarde le dió un pinchazo cuar-
teando y luego una estocada buena, entrando mucho 
mejor. A l quinto lo toreó valiente y le entró dos ve-
ces á matar para un buen pinchazo y una estocada 
•que lo hizo polvo. En quites valiente y un tanto em-
barullado á ratos. 
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Con «Torquito» fué á Inca y mató tres toros de Ga-
rr ido el día 8 de Junio. Los toros no se prestaron á 
lucimiento, y salió del paso empleando en los tres 
tres estocadas y un pinchazo. 
En Valencia toreó el 29, con «Valenciano» y Paco 
Madrid, ganado de Bafiuelos, matando al primero de 
dos estocadas y al otro de media y un descabello. 
Con «Cochero» y Paco Madrid lidió Saltillos en 
Málaga el día 6 de Julio, y mató á su primero de una 
superior estocada y al quinto de una desprendida. 
F u é á Pamplona los días 9, 10 y 11, y en aquella 
plaza hizo una gran feria, pues su trabajo resu l tó 
superior de verdad. 
E l primer día mató en la corrida de prueba un 
toro de Alaiza de un superior volapié . En esta corri-
da le acompañaron «Machaco», «Gallo» y Gaona. 
E l día 10, con «Gallo» y Gaona, dió cuenta de dos 
Miuras, á los que tumbó de dos grandes estocadas, y 
el día 11, con «Machaco» y «Gallo», toreó Pa r l adés , 
dando al primero suyo una perpendicular y al último 
una corta y otra superior. 
E l 13, en Toulouse, con «Manolete», toreó ganado 
de Terrones y despachó sus tres de tres estocadas. 
Los días ¿0 y 22 fué con «Regaterín» á Mont de 
Marsán y mató tres de Torres y tres de López Corral,, 
bueyes los seis, estando con ellos más valiente que 
merec ían tales fieras. 
E l 25, con «Cocherito» y Paco Madrid, t rabajó en 
Santander y mató dos de los Herederos de Mart ínez, 
al primero de media estocada y al otro de dos medias. 
En la misma plaza, con' «Cochero» y «Manolete», 
estoqueó el >27 ganado de Urcola. Una muy atrave-
sada dió al primero que le tocó en suerte y una de-
lantera al que cer ró plaza. 
Con «Punteret» y «Ceiita» al ternó en Coruña el 3-
de Agosto y dió muerte á dos de Hernández . 
A l primero lo despachó con media buena y una en-
tera, y al cuarto de una muy buena que le valió la 
oreja. Por lesión de «Celita» tuvo que matar el sexto,
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lo que hizo con un pinchazo y una muy buena esto-
cada, ganando otra oreja. 
El 10 en Gijón, con Vicente Pastor, toreó una co-
rrida de Martínez. 
Dió al segundo una delantera, al cuarto un pincha-
zo y otra delantera, y al sexto un pinchazo y una es-
tocada muy buena. 
También en Gijón toreó el 15, con Pastor y Gaona, 
toros de Sánchez. 
Una estocada dió á su primero y le valió una ova-
ción y regalo de los Reyes, á quienes brindó; al 
quinto le dió una desprendida. 
Volvió á Corufia el 17 con ganado de Aleas, acom-
pañado de «Mazzantinito» y «Torquito », y al primero 
suyo le dió una atravesada y un descabello. A l quin-
to, que lo br indó á D. Manuel Linares Rivas, le dió 
una super ior ís ima. 
Con Paco Madrid t rabajó en Almagro el 24, y dió 
muerte á tres de Gómez de media, una y una, res-
pectivamente. Se le aplaudió mucho. 
E l 31, en la plaza nueva de Barcelona, con Paco 
Madrid, lidió toros de Pérez de la Concha, matando 
al primero de una muy buena estocada, al tercero de 
una atravesada y un descabello, y al quinto de una 
estocada, un pinchazo y un descabello. 
Los días 6 y 7 trabajó en Huelva, también con Paco 
Madrid, y estoqueó ganado de Guadalest y Garvey, 
respectivamente, matando en la primera dos toros 
de dos estocadas; el tercero murió de un puyazo. 
A l primero de la segunda corrida le dió cuatro 
pinchazos y un descabello, al tercero una estocada 
caída y al quinto un pinchazo hondo. 
Con Vicente Pastor al ternó el 9 en Albacete en la 
lidia de seis Veraguas. Dió á su primero un pinchazo 
y media estocada, al cuarto cuatro pinchazos y un 
descabello, y al sexto una estocada superior. 
En Toulouse el 18, con «Chiquito de Begofia», es-
toqueó tres toros de ganader ía cuya procedencia 
ignoro, dando á su primero una estocada, á su se-
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gundo dos pinchazos y media, y al quinto una supe-
r ior . 
Con Ricardo Torres, en Oviedo, mató tres de Par-
ladé el día 21, de dos muy buenas estocadas sus dos 
primeros y de un pinchazo y una estocada el otro. 
E l 28 en Nimes, con «Cocherito» y Gaona, mató dos 
de Villagodio de dos buenas estocadas. 
E l 2 de Octubre en Úbeda , con Gaona, mató tres 
de Páez, al primero de un pinchazo y un descabello, 
al tercero de una estocada superior y al quinto de un 
pinchazo y una estocada corta. 
L a última corrida la to reó en Zafra, con «Macha-
co», el día 5. Por causa de la l luvia no pudo esto-
quear más que uno de A l b a r r á n , pues hubo que sus-
pender la fiesta después de dar un pinchazo al se-
gundo de la tarde. 
Las corridas toreadas fueron 32 y 75 los toros 
muertos. 
G a o n a 
jffiterrialiva: 31 jyfayo 1908, en üeíuán. 
N aficionado de Méjico rae escribe diciendo 
que á ver si este año trataba en el libro TO-
ROS Y TOREROS á Rodolfo Gaona mejor que 
lo t r a t é el año pasado, y la contestación la 
t end rá en las presentes l íneas que, como las del año 
anterior, son justas, y como en 1913 ha estado mejor 
en general que en 1912, hay motivos para decirle 
algo más en su alabanza. 
Nada hay como el número de contratos para de-
mostrar las alzas y bajas de los toreros. E l que llega 
á una altura y no desciende de ella/ tiene mér i tos 
positivos é indudables, y el que afloja en la estima-
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•ción de los empresarios, es porque ha aflojado tam-
bién en la de los públicos. 
Si la campaña de 1911, que fué muy buena, le abrió 
las puertas de todas las plazas para 1912, hasta el ex-
tremo de contratar 70 corridas, de las que toreó 62; 
la de 1912 fué más floja y le echó el cerrojo para va-
rias plazas, porque, en efecto, estuvo apático y no 
hizo todo lo que había derecho á esperar de él por 
sus excelentes condiciones. 
Ahora ha vuelto algunas tardes por sus fueros, y 
desde luego aseguro que el año próximo, salvo algu-
na causa de fuerza mayor, . toreará más que en el 
actual. 
Varias causas le ayudan para ocupar el puesto que 
seguramente que r r á ocupar, y á poco que derroche 
voluntad y arranques de valent ía da rá el avance, 
que puede dar mejor que otros. 
Gaona es un excelente torero de los tres ó cuatro 
mejores que hay en la actualidad; conoce y realiza 
todas las suertes con un sabor de clasicismo que po-
seen pocos, y si quisiera desterrar algo del moder-
nismo que invade el toreo actual, sería el que mejo-
res faenas realizara entre todos los actuales. 
Su tipo le ayuda mucho, porque también la estéti-
ca forma una buena parte del conjunto en el éxito del 
torero, y pocos hay que impriman á su figura la ga-
llardía que imprime el indio cuando quiere destapar 
el frasco de la fina esencia taurina, haciendo qué es-
tallen las ovaciones entusiastas y generales. 
Me consta que su maestro, Saturnino Frutos (Oji-
tos), le enseñó con la base de la forma de ejecutar 
que tenía Cayetano Sanz, y el chico lo aprendió todo 
bien. Así vino á España, y lo mismo en el ensayo 
que hizo en la placita de Puerta de Hierro que en 
las primeras corridas que le vimos en la plaza de 
Madrid, encontramos algo que se echaba fuera de lo 
que se estaba generalizando, y aun continúa entre 
todos los demás toreros. 
Vió que por arrodillamientos, vueltas y recortes, 
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por pases con la derecha dados con el pico de la mu-
leta á favor de las querencias y por otras cosas pa-
recidas, daban estruendosas ovaciones, y tengo en-
tendido que llegó un día á decir á Saturnino: 
Lo que usted me ha enseñado es lo más difícil, lo 
mejor y lo que mayor peligro tiene; pero yo veo que 
se aplauden á rabiar otras cosas más fáciles, y no 
voy yo á dejar de hacerlas. 
He aquí cómo es un perjuicio la actitud equivocada 
de una buena parte de los públicos que prefieren lo 
que, si se establece como sistema fijo, acabará con 
la fiesta y la conver t i rá en mogiganga ridicula ó i n -
significante simulacro. 
Yo he visto á Rodolfo Gaona hacer cosas que no 
se pueden mejorar, y tengo derecho como aficionado 
y por mi calidad de revistero taurino, representante 
de una parte del público, á pedirle que ponga en 
práct ica su excelente escuela siempre que se lo per-
mitan los toros, y v e r á qué pronto está en un sitio 
envidiable, aunque no puede quejarse, pues para lo 
joven que es ha ganado un excelente nombre y mu-
cho dinero. 
En Madrid le hemos visto este año nueve corridas 
y no siempre con buen ganado, y hay que afirmar 
que ha estoqueado á la perfección y con gran valen-
tía; ha toreado de capa y muleta como el que mejor, 
y deja, para que quede archivado, uno de los mejo-
res pares al quiebro que recordamos haber visto. 
Por plazas de fuera de la Corte también ha realiza-
do hermosas faenas y ha conseguido ruidosas ova-
ciones, según puede verse en los detalles que se in-
cluyen después, y con algunas tardes malas, que tam-
bién las ha tenido, ha hecho en general una campaña 
buena, merecedora de aumento de contratos, y no 
puede tampoco quejarse en esto, pues que no le ha 
andado muy lejos á las cincuenta funciones. 
Uno de los mejores toreros de esta época, Ricardo 
Torres (Bombita), ha dejado la profesión, y el hueco 
que Por estSL eausa queda libre puede agarrarlo 
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cualquiera que tenga la voluntad grande qué tuvo 
siempre el de Tomares, porque no basta ser buen 
artista y tener gran dominio sobre los toros y la 
ejecución de las suertes, si no se pone todos los días 
al servicio del público todo lo que se tiene. 
Gaona, por su juventud y sus grandes condiciones 
de artista, está en disposición de subir algunos pel-
daños, y si no lo hace se rá porque no quiera. 
Tiene en su favor lo que tienen pocos de los que 
se distinguen como toreros, y es que cuando mata lo 
hace con un estilo irreprochable, y podía ponerlo en 
práct ica con más frecuencia. 
Un par de años de empujar sin preocupaciones, 
y bien puede ser una de las primeras figuras que 
queden. 
He aquí lo que hizo en 1913: 
La primera corrida en que tomó parte el mejicano 
Gaona fué la celebrada en Murcia el 25 de Marzo 
con ganado de Olea, acompañado de Rafael Gómez 
(Gallo). 
Mató á su primero en forma superior, por lo que 
le ovacionaron; con su segundo estuvo regular y 
bien con el que cer ró plaza. 
Puso banderillas é hizo cosas de buen torero con 
capote y muleta. 
E l día 30 vino á Madrid con Vicente Pastor y Paco 
Madrid, y lidió ganado también de Olea, qué fué 
malo. 
Mató á su primero de un pinchazo y una estocada 
dada con ventajas, que quedó bien colocada. 
Cuando salió á matar el quinto el público estaba 
en plena bronca porque el toro era pequeño, y Ro-
dolfo aliñó pronto con un pinchazo y una estocada. 
Fué á Barcelona el 6 de A b r i l , y en la plaza nueva 
toreó con «Machaco», «Gallo» y «Gallito», matando 
un toro de Moreno San tamar ía y otro de Benjumea. 
Salió á matar su primero cuando el público enron-
quecía gritando, y toreó poco para entrar con cuar-
teo y dar una estocada tendida, seguida de un desea-
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bello á pulso. Puso al séptimo un gran par de bande-
rillas, y al matarlo se quedaba el toro, y la faena fué 
de las vulgares, sufriendo coladas y resultando labo-
riosa la p reparac ión para dar un pinchazo hondo y 
una estocada buena. 
E l 13, en Lisboa, toreó ganado de Lapa y quedó 
bien. 
E l día 24 vino á Madrid á la corrida de la Prensa, 
con «Bombita», Pastor y «Manolete», y mató un toro 
de Urcola y otro de Benjuraea. En el primero quedó 
bien, pues después de haber toreado lucidamente de 
capa, clavó un superior par de banderillas al quiebro. 
A este toro lo toreó bien de muleta, con pases clá-
sicos y vistosos para entrar de primera intención con 
una estocada atravesada y luego dar otra mejor, que 
también quedó torcida. 
También el 27 toreó en Madrid, con Vicente Pastor 
V Tomás Alarcón, toros de Anastasio Martín. 
E l ganado no se pres tó á lucimiento, y á su primero 
lo despachó con una muy atravesada, hasta el punto 
de salir el sable por el codillo izquierdo, y otra más 
derecha y mejor administrada. 
A l sexto, que era manso perdido, le dió un pinchazo 
y una delantera. 
Con «Machaco» al ternó en Oviedo el 1.° de Mayo, 
y mató tres de Pablo Romero: al primero, de una es* 
tocada deficiente; á su segundo, de tres pinchazos y 
dos medias, y al que ce r ró plaza, de dos pinchazos y 
media superior. Hizo cosas de buen torero. 
E l 4 dte Mayo, en la plaza nueva de Barcelona, a l -
ternó con Paco Madrid en la lidia dé .seis de Salas. 
Hizo algunas cosas buenas con capote y muleta, y re-
cuperó su buen cartel, 
A l primero de la tarde lo despachó con un pincha-
zo y una estocada buena; al tercero, de media supe-
rior , y al quinto, al que le había colocado tres muy 
buenos pares de banderillas, lo mató con un pincha-
.,zo y una estocada. ofigioM '3b 
Con «Maholéte» y Malla fué el día 11 á Badajoz, 
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donde mató dos de Bohorquez; al primero suyo? de 
un pinchazo y una estocada superior, y al quinto de 
un pinchazo y una estocada caída, que un peón ahon-
dó con el capote. 
Vino á Madrid el 18 de Mayo, con «Bombita III» y 
«Gallito chico», á despachar una corrida de los Here-
deros de D. Esteban Hernández . 
En su primero hizo un trabajo regular nada más 
con la muleta, y mató con una tendida y atravesada 
y otra tendida y delantera. 
Con el quinto estuvo superior en todo. Le dió unas 
lucidísimas verónicas , un lance de espaldas y tres de 
frente con el capote por de t rás . 
Luego clavó un piramidal par al quiebro, otro bue-
nísimo de frente y medio, entrando muy bien. 
A l calor de las palmas salió á matar, y después de 
torear exquisitamente con la muleta, entró y salió en 
forma inmejorable y mató con una superior estoca-
da. La ovación duró largo rato. 
También en Madrid trabajó el día 22, con «Mazzan-
tinito» y «Manolete», en una corrida de Aleas. 
A l primero suyo lo encontró muy difícil, pues ha-
bía sido fogueado con grandes apurps por «Chicorri-
to» y «Veguita», y estaba desafiador en tablas. E l tra-
bajo dé muleta fué penoso y laborioso, y con el esto-
que dió, en trece minutos, un pinchazo, un metisaca 
sin profundizar, un pinchazo hondo, encogiéndose el 
toro; otro pinchazo, media corta, otro pinchazo y un 
descabello. Oyó un aviso. 
El sexto, otro buey, tampoco le permit ió lucimien-
to, y le entró cinco Veces á matar, dando tres pin-
chazos y dos medias estocadas, acabando con un des-
cabello. 
E l día 25 fué á Toulouse con Luis Freg, y mató tres 
toros de Carreros, siendo muy aplaudido. 
Volvió á torear en Madrid el día 8 de Junio, con 
«Regaterín» y Paco Madrid, toros de los que fueron 
del Duque de Braganza. 
El primero suyo llegó medio muerto, á consecuen-
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•cia de un puyazo, y tras muy pocos pases dió una es-
tocada caída, que mató á los tres minutos 
Por complacer á una parte del público que lo pidió 
•tuvo que poner banderillas, sin poder lucirse en un 
par al cuarteo al quinto. 
Manso llegó este toro á la muerte, y después de 
más de diez minutos de faena le dió una estocada, 
para acabar sin lucimiento alguno. 
Los días 9 y 10 toreó en Algeciras^ la primera tar-
de con «Bombita», y la segunda con «Bienvenida» y 
«Gallito chico». 
E l 9 mató tres de Santa Goloma. A l primero suyo 
le puso tres pares muy buenos de banderillas y lo 
mató con dos pinchazos y una buena; al cuarto de la 
tarde le dió dos pinchazos, media estocada y un des-
•cabello, y en el sexto puso también tres pares, pin-
chó en hueso tres veces y dió una delantera. 
E l día 10 mató dos de Miura: al primero, de media 
-en lo alto, sin puntilla; y al otro, de media con un 
poco cuarteo al entrar. 
Le aplaudieron mucho en Algeciras. 
E l 13 fué á Lisboa y tomó parte en una corrida noc-
turna, quedando bien. 
E l 22 al ternó en Valencia con «Machaco» y Malla 
«n la lidia de seis de Anastasio Mart ín , y dió á su pri-
mero dos pinchazos y dos estocadas, y al quinto un 
pinchazo y una. 
Gon «Ghiquito de Begoña» t o r eó en Zamora el 
•día 29 ganado de Neches, y para lo malos que fueron 
los toros quedó bien y estuvo superior en palos. 
Gon «Chiquito de Begoña» y Luis F reg trabajó en 
Arles el 6 de Julio, matando dos de Miura, y quedó 
bien en general. 
Á Pamplona fué los días 8, 9 y 10, toreando el pri-
mer día Veraguas, con «Machaco» y «Gallo». A l pr i -
•mero le hizo una labor pesada y le entró á matar cin-
co" veces, y al sexto le dió un pinchazo y una estoca-
da buena. 
Un toro de Alaiza mató en la segunda, acompaña-
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do de «Machaco», «Gallo» y Vázquez, y lo.toreó bien 
de capa y muleta, lo banderil leó con gran lucimiento 
y lo mató con un pinchazo, media estocada y una 
contraria. 
E l día 10 mató dos Miuras, con «Gallo» y Vázquez; 
al primero, de una tendenciosa, y al último, de otra 
igual. 
El 13, con «Cocherito», toreó en Orán toros de Bue-
no y quedó bien, sobresaliendo su trabajo en el sexto, 
al que también puso un par superior al quiebro. 
E l 27 fué á San Sebast ián, y acompañado de Fuen-
tes y Vicente Pastor to reó una corrida de Saltillo. 
A l tercero lo toreó con la derecha vistosamente y lo 
mató con una buena, alargando el brazo. (Ovación y 
oveja.) Á este toro le puso dos medios pares al quie-
bro y uno al cuarteo, bueno. 
En el sexto hizo una faena pesada y desconfiada 
para dos pinchazos, una muy atravesada y dos i n -
tentos. Oyó un aviso y pitos. 
E l 3 de Agosto, también en San Sebast ián, con 
Paco Madrid y Joselito (el Gallo) toreó Veraguas. 
En el primero hizo una faena aceptable y mató con 
una muy atravesada, dos pinchazos, una honda é ida, 
dos intentos y un descabello. 
A l cuarto le puso un par desigual al quiebro y uno 
y medio bueno al cuarteo; le toreó de muleta con la 
derecha, dando pases muy vistosos. Pinchó en hueso 
y luego dió una caída, dejando el trapo en la cara. 
Cumplió en quites y brega sin excederse. 
E l 7, en Lisboa, toreó Coruches en fiesta nocturna. 
E l 10 de Agosto, en Huesca, con «Torquito», lidió 
toros de Hernández . 
Con un pinchazo, una buena y un descabello despa-
chó á su primero; al tercero le puso tres pares, y tras 
muy buen trabajo de muleta le dió una gran estoca-
da,'y al quinto, otra estocada buena.^que se aplaudió. 
Con Pastor y Vázquez toreó en Gijón el día 15 ga-
nado de Sánchez. 
A l tercero, que lo brindó á los Reyes, lo mató co
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un pinchazo y media ladeada, después de haberle 
puesto un gran par. A l sexto le puso cuatro magnífi-
cos pares, tres de ellos al quiebro, que se ovaciona-
ron. La faena de muleta fué superior y con el estoque 
se deslució; pinchó varias veces y acabó con un des-
cabello. 
E l 17 toreó en San Sebastián, con «Bombita» y Jo-
lito (el Gallo), toros del Saltillo. 
Salió á matar su primero en medio de horrible 
bronca del público, porque el toro era chico, y ni aun 
le dejaron brindar al presidente. Dió cuatro pases y 
una baja y atravesada. F u é llamado al palco, y alba-
jar le hizo el público una ovación A l quinto le clavó 
un par al quiebro, que no quedó en buen sitio; otro 
trasero al cuarteo y otro superior. 
Luego hizo con la muleta un trabajo de gran efec-
to, y entró muy bien á dar una muy buena estocada; 
se sentó en el estribo, donde acarició al noble toro, y 
cayó és te . (Gran ovación y oreja.) 
También en San Sebastián, con «Bombita» y «Ma-
chaquito», toreó el 24. Mató dos de Pa r l adé y tuvo 
una buena tarde. Puso banderillas sin gran lucimien-
to á sus dos toros; á ambos los toreó cerca, sin notas 
relumbrantes; superiorís imo en la gran estocada al 
tercero, del que le dieron la oreja, y al sexto le dió 
un pinchazo y una muy buena. Toreó bien de capa^ 
fué aplaudido toda la tarde y salió en hombros. 
E l 31 fué al Puerto de Santa María, con «Bombi-
ta III» y Posada, á lidiar una ¿orr ida de Garvey, y 
por haber sido herido con una puya en la cara no 
pudo matar ningún toro. 
En Palencia toreó los días 2 y 3 de Septiembre con 
«Gallito chico» las dos tardes, acompañándole ade-
más Paco Madrid en la segunda. 
El primer día mató tres Murubes, de media atra-
vesada, un pinchazo y media alta y un pinchazo, y 
media perpendicular, respectivamente. 
E l segundo mató dos de D. Felipe Salas. Después 
de clavar tres pares de banderillas á sü primero le 
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dió una estocada caída y atravesada; el cuarto lo 
mató con un pinchazo, una estocada é infinitos inten-
tos de descabello. 
Á Bayona fué con Fuentes el 7 de Septiembre, y 
mató tres reses de Guadalest, dando á su primero un 
pinchazo y una estocada buena; al cuarto media bue-
na, y al.sexto un pinchazo y una estocada. P a r e ó con 
mucho lucimiento dos toros. 
E l día 14, en Madrid, al ternó con «Bombita» y Pas-
tor en una corrida de Benjumea, y tuvo una buena 
tarde. Toreó bien á sus dos toros, puso banderi-
llas con gran lucimiento y los mató de dos volapiés 
bien ejecutados, algo caída la estocada de su prw 
mero y superior la del otro. Se le ovacionó muy 
justamente. 
Los días 21 y 22 toreó en Valladolid ganado de Pa-
blo Romero y Miura, respectivamente, con Fuentes 
y «Gallito» la primera y con Pastor y «Gallito» la se-
gunda. 
A su primero de Pablo Romero lo mató con tres 
pinchazos y dos estocadas, descabellando á la terce-
ra, y al otro de una desprendida. 
A l segundo de Miura le dió una estocada buena, y 
al quinto un pinchazo y media buena. Puso tres pa-
res de banderillas y fué ovacionado. 
E l 28 trabajó en Nimes con «Cocherito» y Vázquez, 
matando toros de Villagodio, dando á cada uno me-
dia estocada caída. 
Con Vázquez mató en Úbeda tres toros de Páez el 
día 2 de Octubre. A su primero le dio cuatro pincha-
zos y una estocada contraria; al cuarto una superior, 
y al que cer ró plaza le entró cuatro veces regular-
mente nada más. • 
Vino á Madrid el día 5 con «Gallo» y «Bombita III» 
á m a t a r toros dé Olea, que fueron muy malos. A su 
primero le dió tres pinchazos hondos, y al que cer ró 
plaza un pinchazo en el cuello y media tendida. 
E l 9, con «Machaco», «Gallo» y «Cochero» toreó en 
Madrid ganado de Gama, y tuvo una tarde muybue-
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na como torero y matador. A sus dos toros los mató 
de dos estocadas, ida la primera y superior la otra. 
E l 12, en Barcelona, a l ternó con «Minuto» y «Galli-
to chico», matando dos de Moreno San tamar ía , de 
una buena el primero suyo y de dos pinchazos y una 
caída el quinto. 
Puso tres pares, uno de ellos al quiebro. 
F u é con «Gallito chico» á Zaragoza el día 13, y le 
cogió el primero de Veragua al torearlo de capa, por 
lo que no pudo continuar, y Joselito despachó toda la 
corrida. 
Con «Gallito» y Paco Madrid toreó su última corri-
da el 14 en Zaragoza, matando dos de Miura: el p r i -
mero de un pinchazo, una delantera y un descabello, 
y el otro de dos pinchazos y un descabello. 
Con esto terminó las 44 corridas toreadas, dando 
muerte á 84 toros, y marchó á torear á Méjico. 
Chiquito de B e g o ñ a 
jf/ternafiva: 8 Septienibre 1908, en Bübao. 
A temporada de 1913 ha sido casi idéntica á 
la anterior, pues el año pasado tomó parte 
en 15 corridas y éste en 16, sin tener que 
registrar fracasos ni dar notas estupendas, 
por lo que su nombre queda exactamente igual que 
estaba. 
Estos toreros que no se pueden imponer á las em-
presas llevan siempre la de perder, y lo qtie torean 
es siempre en malas condiciones y sin esperanzas de 
éx i to . 
Analizando las 16 corridas que ha toreado este año, 
se ve que no hay una sola en la que los toros fueran 
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de ganader ía con la que se pudiera sacar partido, y 
claro es que con salir del paso ha hecho bastante. 
Además , su paisano y amigo el empresario de Ma-
drid, Sr. Echevar r í a , no le ha dado mimbre para ha-
cer cestos, porque sólo le dió una corrida y ésta en 
malas condiciones, á pesar de lo cual estuvo valen-
tísimo, y no se le repitió. 
Es lástima que no sea más un joven que es buen 
torero y tiene sobrada valent ía para llegar donde 
otros. .. 
A ver si el año que viene pisa las plazas de impor-
tancia y da el paso de avance que necesita para co-
locarse un poco mejor, porque si deja que unos y 
•otros le vengan pisando los talones va á quedar com-
pletamente obscurecido, y merece algo más . 
La campaña de este año fué la siguiente: 
Rufino toreó su primera fiesta en este año el día 27 
de A b r i l en Toulouse, con «Bombita», y quedíj bien 
•con el ganado de Antonio Guerra. 
En Puertollano toreó el 4 de Mayo con «Bienveni-
da» y «Corchaíto» toros de Conradi, y despachó á su 
primero con dos pinchazos hondos, y á su segundo 
de una y media. 
El 5, también en Puertollano y con los mismos del 
día anterior, mas Malla, estoqueó dos de D. Anasta-
sio Arranz, ganando la oreja de su primero por una 
buena estocada, y también mató Con otra buena á su 
segundo. 
E l 11, en Madrid, con «Minuto» y Diego Rodas, to-
r e ó ganado de Villalón. A l primero suyo le dió tres 
pinchazos y una estocada delantera, y con el sexto 
estuvo muy valiente, dando una estocada tendida y 
otra superior. 
E l 2 de Junio tomó parte gratuitamente en la co-
rr ida que se celebró en Bilbao á beneficio de Recajo, 
•con «Cochero» y «Torquito». Dió al primero suyó 
una estocada y varios intentos, y en el quinto ent ró 
-cuatro veces. Se le aplaudió mucho. 
El 29, en Zamora, con mal ganado de D. Santiago 
Toros y Toreros. IgQ 
Neches, a l t e rné con Gaona^ y estuvo bien para las 
condiciones que tenían los toros. 
Con Gaona y Freg toreó el 6 de Julio en Arles to -
ros de Miura, y estuvo muy valiente en los dos suyos. 
Con Freg y Paco Madrid mató dos de Olea en Pal-
ma de Mallorca el día 13, y empleó para despachar-
los dos medias estocadas. 
E l 17 de Agosto, en Vitigudino, toreó con Paco 
Madrid ganado de D. Ignacio Cobaleda. Por no ha-
ber llegado el baúl con la ropa de torear, lo hizo ves-
tido de paisano• 
A l primer toro lo despachó de un metisaca; al ter-
cero de una estocada contraria, y al quinto, después-
de banderillearlo con su compañero , de tres p i n -
chazos. 
Con «Bienvenida»^ toreó en Cehegín el 12 de Sep-
tiembre, y estuvo bien con los toros de Flores. 
En Higuera la Real mató dos toros de Campos el 
14, en una corrida mixta, en la que le acompañó Tr i -
n i Pérez . Quedó bien en ambos. 
E l 18, en Toulouse, al ternó con Mart ín Vázquez, y 
mató tres toros, de media buena su últ imo y regular-
mente los otros. 
Con Antonio Olmedo (Valentín) y con Malla fué á 
Lorca el 21, y por no poder estoquear Olmedo m a t ó 
cuatro de López Quijano, quedando muy bien en dos 
y bien en los otros. 
E l día 25, en Bayona, con Posada, mató una corr i -
da de Braganza, en la que se lidiaron dos para rejo-
nes y tres en lidia ordinaria. De estos tres mató dos 
y quedó Jbien, 
Luego, en los días 30 de Septiembre y 1.° de Octu-
bre inauguró , con «Saleri», la plaza de Belmente 
(Cuenca), matando cada tarde tres toros de Sanz y 
Hernán , respectivamente. 
Quedó bien, en general, sobresaliendo el segun-
do día. 
Así acabó la temporada, en la que toreó 16 corri-
das y dió muerte á 41 toros. 
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S e g u r i í a 
Jllternativa: 8 S e p t t e i 7 ¡ b r ? 1908, en Santoña. 
AMPOCO este año hay nada que decir de A n -
M S ^ C \ tonio Segura, quien tiene más que sobfa-
» > \ ^ dos motivos para aburrirse, pues que no 
^¡mÉj hay empresas que se ocupen de él, y si a l -
guna vez lo hacen es para quitarle el tipo. 
Como dije el año anterior, no es de esperar que un 
esfuerzo de voluntad le ponga de moda entre las em-
presas y públicos, y quién sabe si al verse aburrido, 
y queriendo viv i r con Ja dignidad que desea el que 
ante todo es hombre honrado, se l iará la manta á la 
cabeza y lo veremos de banderillero, si alguien quie-
re utilizar sus buenos oficios. 
Lo qué hizo este año fué lo que va á continuación. 
Antonio Segura inauguró sus tareas en Figueras 
matando un toro de Bertólez, el día 11 de Mayo, en 
una corrida en la que se lidiaron seis por cuatro es-
padas, siendo los otros tres «Faíco», «Guerrerito» y 
Pacomio. 
Cumplió regularmente. 
El 15 de Junio, en Carabanchel, al ternó con «Va-
lentín» y «Corchaíto» en la lidia de una corrida de 
D. Félix Gómez, y mató dos, al primero suyo de 
media regular, y al sexto de un pinchazo hondo y 
cinco intentos. 
El 12 de Julio mató dos toros de Bautista Gómez, 
con «Oitioncito», en la corrida nocturna que se dió 
•en Te tuán . Un pinchazo y un sopapo bajo dió al p r i -
mero y otro bajo también al tercero. 
Ninguno era para lucirse. 
Total: cinco toros en tres corridas. 
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C a p i ta 
Alternativa'. 13 Sept¡e¡7¡bre 1908, en Jerez. 
ADA absolutamente hay que decir de Joa-
quín Capa (Capita). 
E l día 25 de Julio fué á torear á Fuente 
del Maestre, con ganado de Coruche. 
E l primero le produjo una leve lesión y no pudo^ 
matar ninguno de sus toros, encargándose de los 
cuatro el sobresaliente Hipólito Carrasco (Cuatro-
dedos). 
Aquí acabó la campaña de «"Capita» en 1913. 
Píate rito 
jfflfernativa: 1.° jffgosto 1909, en Cartagena. 
TRO año más en el que el madri leño Taravi-
11o apenas ha toreado nada por esas plazas, 
E l cariño grande que le profesa «Coche-
rito» hizo que éste hablara á su paisano el 
empresario de Madrid para que le diera una corrida, 
y así parece que se acordó; pero es el caso que pasó 
el tiempo-y Gregorio no logró lo que -deseaba. 
No parece sino que á este joven le han echado al-
guna maldición, por lo poco que nadie se ocupa de éí. 
Estuvo en Caracas, donde toreó cuatro corridas, y 
vino á su casa sin haber sacado gran producto á la-
excursión. 
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De regreso, Gregorio Taravillo inauguró su cam-
paña en .Quintanar de la Orden el día 22 de Mayo, 
matando tres toros de Ar royo , consiguiendo aplau-
sos . E l cuarto lo mató el sobresaliente Martín La-
landa. 
E l 24 de Junio, con «Corchaíto>, toreó ganado de 
Cobaleda en León, y cumplió bien. 
E l 3 de Septiembre mató tres de Flores en Villa-
rrobledo, y quedó bien. E l cuarto lo mató el sobresa-
liente «Cantaritos». 
A esto quedó reducida la campaña: á tres corridas 
y nueve toros estoqueados. 
Antonio Pazos 
jfflternativa: 2b Octubre 1909, eq Jtfadrid. 
poco que siga así el buen torero Antonio 
Pazos, va á acabar en punta, pues cada año 
que pasa es menos importante su labor, y 
conste que es una verdadera lást ima, por-
que se trata de uno que sabe y puede hacer lo que 
otros que torean más . 
Poco es lo que se puede hacer al relatar su campa-
ña de 1913, pues su figura no ha variado absoluta-
mente nada. 
Si quiere ocupar buen puesto ha de hacer mucho, 
y cada día le ha de costar m á s trabajo, pues que 
otros empujan y él parece que no quiere, por el poco 
interés que muestra en abrirse paso. 
Sólo cinco fiestas toreó en este año, y allá van los 
detalles. 
La primera corrida fué la que se celebró en Ma-
drid el 15 de Junio, en la que mató dos toros de Gar-
cía Lama, alternando con «Ostioncito» y Luis
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Hizo algunas cosas bien hechas como torero, y 
mató al primero de media estocada y un descabello, 
y al cuarto de media, un pinchazo y un descabello. 
E l 2 de Agosto, en Huelva, to reó con «Camisero» 
y «Mazzantinito» toros de Garvey, y no hizo nada no-
table. 
E l 10, en Barcelona, con «Ostioncito» y Flores to-
reó Cobaledas, dando al primero dos pinchazos y dos 
estocadas, y al cuarto cinco pinchazos, con aburri-
miento general. 
E l 21 de Septiembre, en Granada, con «Mazzanti-
nito» y «Bienvenida» estoqueó ganado de D. Grego-
r io Campos, matando su primero de una estocada, y 
su segundo de dos pinchazos y una entera. 
Por no poder i r Posada toreó en Almendralejo 
el 29 de Septiembre con «Gallito chico» y «Limeño» 
toros de Murube, dando á su primero media estoca-
da y un descabello, y al otro dos medias y otro des-
cabello. 
Todo esto fué lo que hizo Antonio Pazos, torear 
cinco corridas y matar diez toros. 
Toalla 
jfílterriaUva: 27 jYtarzo 1910, er¡ CarabancheL 
ADÍE podía pensar que el diestro vallecano 
se acercara á los toros después de la gra-
vísima cornada que sufrió en Torrijos en 
Septiembre del año anterior; pero á pesar 
del gran destrozo que la les ión produjo en su orga-
nismo, se ha presentado á torear con mayores arres-
tos y más firme voluntad que podía esperarse. 
Esto sólo hace que se mire con simpatía sumodes-
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t a personalidad y se le anime á que continúe el cami-
no emprendido. 
La grande desorganización que en Madrid hubo al 
comenzar la temporada hizo que le viéramos aquí 
muy poco, y ese poco en nada favorables condicio-
nes, por lo que no pudo lucirse; pero fuera de la 
Corte ha tenido algunas tardes muy buenas, y su 
cartel de estoqueador ha subido, estando á punto de 
que se le compare con los buenos. 
Á éste, como á todos, le recomiendo que no está la 
defensa en los pases de molinete y los floreos con la 
derecha, y debe procurar que las ovaciones se las 
den por una buena estocada ñnal, después de una la-
bor con el trapo rojo sobria, clásica y en la que no 
estorba algún adorno si no es exagerado. 
Si el año anterior avanzó, también lo ha hecho en 
el actual á pesar del percance, y así, poco á poco, se 
puede ir lejos. 
Ahora está en Lima toreando, y espero que venga 
suelto y entrenado para hacer cada día más . 
Lo que hizo en 1913 fué esto: 
E l diestro de Vallecas inauguró sus tareas después 
de la gran cogida del año anterior en la plaza de Ma-
drid , el 23 de Marzo en la corrida de inauguración, 
con «Cocherp», «Manolete» y «Gallito chico», matan-
do dos de Bañuelos. 
A l primero, que estaba reservón, lo pasó sin luci-
miento, para dar un pinchazo y media muy delante-
ra. A l segundo suyo, que estaba muy huido, le dió 
un pinchazo y un metisaci bajo, al encuentro. 
Con Vázquez y «Celita» vino á Madrid el día 1.° de 
Mayo á lidiar Concha Sierras, y sin hacer nada supe-
rior ganó algunas palmas. Un pinchazo, media sin 
soltar y una regular dió á su primero, y un pinchazo 
y media al quinto. 
E l 5 enPuertollano, con «Bienvenida», «Corchaíto» 
y < Chiquito de Begoña», mató dos de Arranz, el p r i -
mero de una estocada caída, y el últirrío de dos pin-
-chazos y una delantera. 
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El 11 fué á Badajoz con «Manolete» y Gaona, y que-
dó bien en los dos de Bohorquez que estoqueó. A l 
tercero de la tarde, que había sido fogueado, le dió 
un pinchazo y una estocada, y al sexto lo despachó 
con una buena. 
Con «Regaterín» y «Punteret* toreó el 22 de Mayo 
en Valencia y mató dos de Gamero Cívico de dos 
grandes estocadas, que le valieron dos ovaciones 
entusiastas. 
E l 22 de Junio, también en Valencia, con «Macha-
co» y Gaona, mató dos toros de Anastasio Mart ín de 
dos grandes estocadas, que se ovacionaron. Dejó un 
gran cartel. 
En la plaza vieja de Barcelona, con Luis Freg, l i -
dió Palhas el día 29 y estuvo bien, matando á su pri-
mero de un pinchazo, una estocada y un descabello; 
al tercero de la tarde de una superor, y al quinto de 
dos pinchazos y una buena. 
El 25 de Julio, en Linares, toreó ganado de Herrero-
Manjón con «Bienvenida», matando á su primero de 
una delantera y un descabello, á su segundo de una 
buena y al último de un pinchazo y un metisaca. 
Con Fuentes y Paco Madrid fué á Cor uña el 10 de 
Agosto y dió muerte á dos de Veragua; al primero, 
mejor, y en el otro, después de dar una delantera, in-
tentó el descabello hasta doce veces y oyó una gran 
silba. 
Los días 16 y 17 de Agosto fué á Badajoz con «Li-
meño». E l primer día mató tres de Alba r rán , al pri-
mero de un pinchazo y una superior, al tercero de 
una tendida y un descabello después de ser revolca-
do al dar un pinchazo, y al quinto de una buena. En 
el tercero recibió un aviso. 
De Moreno Santamar ía eran los del 17. Dió al p r i -
mero un soberbio volapié después de un pinchazo, a l 
tercero una buena y al quinto dos pinchazos y una 
buena. 
E l 15 de Septiembre, con «Punteret», lidió en Alba-
cete ganado de Sánchez, de Terrones, matando á su 
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primero de un pinchazo y una caída; á su segundo de 
una estocada, un pinchazo y una superior, y al quin-
to de otro pinchazo y otra superior estocada. 
En Lorca, el día 21, con «Valentín» y «Chiquito de 
Begoña», toreó ganado de López Quijano, y esto-
queó los dos primeros para poder abandonar la plaza 
antes de acabar la fiesta. Quedó bien relativamente 
en ambos. 
Con «Saleri» toreó en Yecla el 28 de Septiembre 
ganado de Flores, y quedó bien en sus toros respec-
tivos. 
La última corrida que toreó fué la del 4 de Octubre 
en Soria, con «Mazzantinito» y Freg, matando dos 
toros de López Navarro. 
A l primero le dió una estocada buena y al otro 
suyo una delantera y otra mejor. 
Fueron quince corridas las toreadas y en ellas es-
toqueó 35 toros. 
En el mes de Octubre marchó á Lima, donde cum-
pl imentará un ventajoso contrato. 
Ostioncito 
jf/fernafiva: 8 Sepfienjbre 1910, en Júiranda.. 
NA corrida ha toreado en Madrid, y no con 
muy buen ganado, por lo que, aunque cum-
plió bien, no obtuvo gran lucimiento, y en 
las corridas nocturnas que le vimos en Te-
tuán estuvo valiente y acertado en todo, más de lo 
que podía esperarse. 
Todo lo demás que ha toreado ha sido en condicio-
nes pésimas y luchando con los inconvenientes que 
ofrecen ganaderos y empresarios sin conciencia. 
En las plazas de alguna importancia que toreó,. 
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como las de Granada y Barcelona, lució su trabajo y 
ganó palmas como se ganan siempre que hay mate-
r ia l bueno para lucirse, y es lástima que, cuando se 
t r a ta de un buen torerito como Pepe Morales, que 
además es valiente para matar lo que encuentra fácil, 
no se le presenten más ocasiones para avanzar y ele-
var su cartel. 
Este año próximo, lo mismo éste que los demás to-
reros que aspiran á ser más que lo que son, tienen 
ocasión de agarrar algunas corridas más , pues di-
gan lo que quieran, los dos toreros que se han reti-
rado han dejado dos huecos, important ís imos, y cada 
uno de los que más se arrimen en la temporada aga-
r r a r á algo que podrá aumentar á sus contratos ha-
bituales. 
Á ver si «Ostioncito» es uno de los que más 
agarran. 
La campaña de 1913 fué la siguiente: 
José Morales había estado en Lima y Caracas du-
rante el invierno, y la primera corrida que toreó por 
estas tierras fué la celebrada en Carabanchel el día 
11 de Mayo, donde le acompañaron «Bienvenida» y 
«Corchaíto». 
Mató dos toros de López Plata con una estocada 
dada con valentía al primero, que era un pavo de 
cuidado, y al otro suyo de dos pinchazos y una 
buena. 
En Madrid trabajó con Pazos y Luis Freg el día 15 
de Junio, y mató dos de Garc ía de la Lama, en medio 
de formidable ciclón, además de no ser bravos los 
toros. 
Un pinchazo y una delantera empleó con su pri-
mero y una delantera y caída con el otro. 
E l 12 de Julio, en la corrida nocturna de Te tuán , 
m a t ó con «Segurita» dos toros de Bautista Gómez de 
dos buenas estocadas. 
En otra nocturna en la misma plaza, el día 19, mató 
cuatro, también de Bautista Gómez, empleando una 
caída para el primero, y para cada uno de los otros 
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tres un pinchazo y una estocada, superior la del ter-
cero. 
El 3 de Agosto, en Carabanchel, mató dos toros de 
D. Ildefonso Gómez, con Freg y el novillero Floren-
tino Ballesteros. Dió al primero tres pinchazos y 
una delantera, y al tercero, con el que estuvo valien-
te, una entera, buena, saliendo trompicado. 
Con Pazos y Flores toreó el 10 en la plaza nueva 
de Barcelona, y mató dos de Cobaleda, al primero 
suyo de un pinchazo y dos estocadas, después de su-
perior faena, y al quinto de la tarde, después de po-
nerle cuatro superiores pare?, uno de ellos al quiebro, 
lo toreó bien y le dió un pinchazo y una magnífica 
estocada. 
El 17, en Burgo de Osma, con «Corchaíto», mató 
tres toros oriundos de Salas, y quedó como bueno. 
E l 7 de Septiembre en Barcelona, también con 
«Corchaíto», en la plaza nueva, toreó ganado de Co-
baleda, matando su primero de un pinchazo y media 
buena; su segundo de una delantera, y el último de 
la corrida de una buena estocada. 
En Santa María de Nieva, también con «Corchaíto», 
lidió una corrida, también de Cobaleda. Por ser he-
rido en el primero su compañero , tuvo que matar 
cinco, de los cuales fueron fogueados cuatro, y bas-
tante hizo con quitarse de delante los cinco mansos.. 
«Frutitos» mató el último. 
En Granada al ternó el 20 con «Bienvenida» y Paco 
Madrid en la lidia dé seis Pérez Conchas. Á cada uno 
de los suyos le puso tres pares de banderillas y los 
mató á ambos de dos estocadas, caída la de su p r i -
mero y superior la del quinto. 
Con Flores toreó reses de Flores el 23 de Septiem-
bre en San Clemente, matando á su primero de un 
pinchazo y una superior; al tercero de una contraria r 
y al quinto de media superior, ganando la oreja. 
Con «Punteret» toreó en Córdoba ganado de Alba-
r rán , grande, el día 25. A l primero, que era burricie-
go, lo mató con cuatro pinchazos y media estoca-
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da; al tercero de dos medias, y al quinto de una su-
perior. 
Puso banderillas con buen éxito, y se le ovacionó. 
El 26 de Octubre, en la plaza nueva de Barcelona, 
con «Bienvenida» y «Torquito», mató dos toros de 
D. Antonio Flores, dando dos buenas estocadas á su 
primero y al otro un pinchazo y una buena estocada. 
Con esto acabó la campaña , y en ella toreó 13 cor r i -
das, dando cuenta de 35 toros: . 
Flores 
jfflternativa: 28 Septiembre 1910, en Sevilla. 
E las cosas que más perjudican para andar 
por el mundo, es la principal la modestia 
y la caballerosa honradez. 
Estas cualidades las tiene en alto grado 
el espada Isidoro Mart í , y me temo que son la causa 
de que las empresas no se desvivan por hacerle figu-
rar en sus combinaciones. 
Vale más , muchísimo más , como torero, que otros 
que pasan de las 20 corridas anuales, y mata, á pesar 
de no ser un hombre de estatura grande, muy bien, 
con excesivo pundonor y dominio del manejo del es-
toque; está bien colocado en la plaza siempre, y á 
pesar de todo esto, que es, verdad, no torea apenas, 
y en el año actual, como en el anterior, no le han 
dado más que ocho corridas. 
En todas las plazas que ha toreado ha quedado 
bien, ha ganado algunas orejas y ovaciones entu-
siastas, y como si no. 
Ni en su pueblo, donde aquella empresa ha cele-
brado nada menos que 15 corridas de toros, ha tenido 
la empresa un hueco para el paisano, que es digno 
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de mejor suerte, aunque sólo sea por su hombría de 
bien, cosa que no abunda. 
Vea el lector los siguientes apuntes, y v e r á cómo 
es verdad lo que decimos: 
El buen torerito valenciano, Isidoro Martí , había 
estado en Lima y Caracas durante el invierno, y en 
dichas plazas había hecho buenas campañas , como 
puede verse en la correspondiente sección. 
Vino á España , y la primera corrida que toreó fué 
e l 13 de A b r i l en la plaza nueva de Barcelona, con 
ganado de Cobaleda, acompañado de «Camisero» y 
«Relampaguito». 
Tuvo una buena tarde. Toreó de capa bien á su 
primero y estuvo bien en los quites y banderillas; 
toreó bien de muleta y lo mató de una contraria, se-
guida de tres intentos de descabello. A l sexto lo to-
reó superiormente, á pesar de lo revoltoso que esta-
ba, y lo echó á rodar, sin puntilla, de una gran esto-
cada. Lo sacaron en hombros y le dieron la oreja . 
Los días 4 y I I de Mayo toreó en la plaza de Campo 
Pequeño, , de Lisboa, ganado de Riveiro y Roberto, 
respectivamente, y se le aplaudió mucho. 
Á Barcelona, plaza nueva, volvió el 1.° de Junio 
con toros del Duque de Tovar, alternando con ^Bom-
bita III» y Francisco Mart ín Vázquez . 
Muy tranquilo en su primero, que llegó difícil, al 
que toreó poco y con precauciones, y lo en t ró de le-
jos con una un poco caída al lado contrario . 
A l sexto, que también llegó con dificultades á la 
muerte, lo toreó valiente y hasta con algún adorno, 
dándole tres pinchazos, una estocada tendida y un 
descabello. 
En lo demás hizo cuanto pudo, á pesar de que no 
cesó la l luvia. 
F u é á La Línea el 21 de Julio, y con «Cocherito» 
despachó una corrida de Miura . Un pinchazo y una 
estocada superior fué lo que empleó- en el primero 
suyo; dos estocadas, contraria y ladeada al cuarto, 
y al que cer ró plaza le dió una buena. 
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Estuvo diligente y activo toda la tarde. 
E l 10 de Agosto, en la plaza nueva de Barcelona 
con Pazos y «Ostioncito», mató dos de Cobeleda, de 
una estocada superior á su primero y de dos buenas,, 
saliendo rebotado de la últ ima, al que cer ró plaza. 
En Ciudad Real, con Fuentes, «Bombita III» y «Ma-
nolete», toreó el 17 y mató dos de Olea. Le dieron la 
oreja del primero suyo, al que mató de una gran es-
tocada, y al que ce r ró plaza le dió dos pinchazos y 
una buena. Á este toro le puso un gran par. 
E l 23 de Septiembre, en San Clemente, lidió reses 
de Flores con «Ostioncito», y estuvo superior, pues 
mató á sus dos primeros con dos estocadas superio-
res, cortando las orejas respectivas, y al último le 
dió un pinchazo, media estocada y un descabello. 
Esto fué lo que hizo en las ocho corridas que to-
reó, matando 14 toros. 
Como puede ver el lector, salió á éxito por c o r r i -
da, y no es justo que esté tan postergado. 
¿Es que las empresas no se enteran de las alzas y 
bajas del personal coletudo? Pues es una injusticia, 
no enterarse. 
Calerito 
Jllternativa'. Ib Octubre 1910, en taragoza. 
L espada a ragonés toreó el día 22 de Junio 
en Bocairente cuatro toros de Traperos y 
quedó bien. E l sobresaliente, Garrido, 
mató los dos últ imos. 
No ha toreado más, y no merece la pena hablar 
de este diestro, que parece se dedica más á empresa-
rio que á otra cosa. 
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Punteret 
jfitternativa: 12 febrero 1911, eri Jllicante. 
STE diestro madri leño ha toreado este año 
menos que en los dos anteriores, y su car-
tel queda flojito al terminar la temporada, 
pues á causa de lo poco que ha trabajado 
se ha hablado menos de él, y como no se le ha visto 
en Madrid, plaza que tanto da ó quita á los toreros, 
no hubo ocasión de que su nombre corriera como en 
los años anteriores. 
Además de esto ha tenido la mala suerte de no so-
bresalir gran cosa en una de las corridas que toreó 
en Barcelona y Valencia, que tienen más importan-, 
cia para elevar ó rebajar la categoría de los toreros 
que las otras plazas en que realizó su campaña . 
Es un torero bueno, y para la estatura que tiene le 
hemos visto matar algunos toros bien, pero, en reali-
dad, la campaña última ha sido insignificante, de 
esas que pasan casi desapercibidas, y que si se repi-
ten dan en tierra con un torero, por muchas simpa-
tías que tenga. 
Es verdad que ha habido seis ó siete espadas que 
se han llevado la flor de las corridas que se celebra-
ron; pero también es cierto que otros que no son más 
que Juan Cecilio han to reado-más que éste, y si ha 
sido por apatía ó descuido procure enderezar un 
poco su marcha, para no rodar más deprisa, lo qué 
sería una lást ima. 
Su poco abundante campaña fué la siguiente: 
E l diminuto madri leño había estado el invierno en 
Méjico, donde había toreado cinco corridas en la ca-
oital y seis en los Estados de Puebla, Guadalajara, 
13 
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León, Saltillo y Celaya, matando entre todas 33 to-
ros, y vino á España toreando su primera corrida en 
la plaza vieja de Barcelona el día 30 de Marzo, con 
«Torquito» y «Celita», estoqueando reses de Pablo 
Romero. 
Con el primero toreó equivocado al principio y se 
apoderó del toro después con la muleta, y al matar 
dió un pinchazo, media, otro pinchazo y una estoca-
da honda. 
A l cuarto, que estaba huido, le dió un pinchazo y 
una estocada echándose fuera. 
Otra vez toreó en Barcelona y en la misma plaza 
vieja el 27 de A b r i l , con «Minuto» y Fuentes, toros 
de Concha Sierra. 
Aprovechó muy bien la bravura de su primero 
para hacerle una bonita faena de muleta, que se ova-
cionó, toda con la izquierda. Citó á recibir y esperó, 
siendo lást ima que el estoque quedara en mal sitif), 
pues estuvo valiente y no se movió hasta después de 
herir . 
' A l último, que no estaba suave, le hizo regular la-
bor con el trapo, si no lucida, valiente, y tras un pin-
chazo en hueso dió una buena estocada, á la que si-
guió un descabello á la segunda. 
Le aplaudieron mucho. 
E l 11 de Mayo fué á Nimes con «Machaquito» y to-
reó ganado de Santa Coloma, quedando bien. 
E l 22 a l ternó en Valencia con «Regaterín» y Malla, 
en una corrida de Camero Cívico. Hizo cositas de 
torero y al herir no tuvo fortuna, pues tuvo que dar 
seis pinchazos á su primero, y cuatro con cuatro i n -
tentos de descabello al que cer ró plaza. 
E l 25 de Julio a l ternó con «Torquito» en Vallado-
l id y estoqueó tres de Cobaleda, bien dos de ellos y 
regular el otro. 
E l 3 de Agosto en La Coruña, con Vázquez y «Ce-
lita», mató dos toros de Hernández . A l primero suyo 
de dos estocadas, entrando derecho, la primera algo 
ladeada. 
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A l quinto le dió media buena y una perpendicular, 
ganándose la oreja. 
Con «Mazzantinito» y Pacomio, en Pontevedra, l i -
d ió ganado de A l b á r r á n el día 10, y cumplió bien en 
los dos suyos. 
E l 19 en Toledo, con «Corchaíto», estoqueó tres de 
los Herederos de Hernández. Dió al primero suyo 
media delantera y dos intentos de descabello, al 
cuarto un pinchazo y una buena estocada, y al sexto 
una corta, un pinchazo y un intento, tras una brega 
laboriosa. 
E l 8 de Septiembre se toreó él solo en Benavente 
una corrida de Carreros, en la que despachó los cin-
co que se lidiaron. Tuvo una buena tarde, mató y to-
reó bien y obtuvo muchos aplausos. 
El 15 fué con Malla á Albacete y mató tres de Sán-
chez, de Terrones, al primero suyo de un pinchazo 
y media estocada, al segundo de media, que le valió 
la oreja, y al sexto de un pinchazo, que descordó. 
E l 21 en Salamanca, con «Torquito», lidió ganado 
de Sánchez, de Coquilla, y quedó bien en dos y me-
jor en el otro. 
Con «Ostioncito» trabajó en Córdoba el día 25 y 
despachó tres toros, buenos mozos, de D . Manuel A l -
b á r r á n . Á su primero le dió un pinchazo y una esto-
cada baja; al cuarto una superior en tablas, por lo 
que le dieron la oreja, y al sexto le tiró dos al cuello. 
Con esto acabó su campaña, en la que mató en 12 
corridas 33 toros. . 
. Marchó á Lima á torear durante el invierno. 
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LuiS'Freg 
jfflternalivcK 23 jfigosto J91t, er¡ f i lcalá de Jfeqares. 
JLGO más que el año anterior ha toreado este 
año el mejicano Luis Freg, y por regla ge-
neral estuvo muy valiente en todas las co-
rridas en que tomó parte. 
Su fuerte es el estoque, y con él hace lo que hagan 
los más valiéntes, siendo muchas las buenas estoca-
das que da. Si continúa por este , camino y se entre-
na algo más como torero, puede ganar palmas y d i -
nero en abundancia y llegar á un puesto digno, al 
que asp i ra rá seguramente. 
En Sevilla dejó muy buen cartel en la corrida que 
toreó; en Madrid también gustó su trabajo, y en las 
demás plazas en que toreó hasta completar 11 corri-
das no hizo el r idículo nunca, y como puede verse 
en las notas siguientes, al ternó varios días con las 
primeras figuras. 
Ahora está en Méjico toreando, y cuando vuelva 
vendrá más movido para dar la pelea y ver si con-
sigue alcanzar mayor número de contratos, que en 
el número está la mayor probabilidad de sumar 
éxitos. Que no pierda el innegable valor que tiene y 
confíe en que el público paga eso siempre. 
En 1913, he aquí lo que hizo: 
La primera corrida que toreó Luis Freg fué la 
del 22 de Mayo en Sevilla, con «Moreno de Alcalá» y 
Vázquez I I , matando con muchísima valentía dos to-
rofe de Villalón de dos buenas estocadas, superior la 
del primero suyo. 
Con Gaona toreó reses de Carreros el 25, en Tou-
louse, y quedó muy bien. 
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Vino á Madrid el 15 de Junio, y con Pazos y «Os-
tioncito» estoqueó dos toros de Garc ía de la Lama, 
muy valiente en los dos, pesado en el primero, al 
que dió un pinchazo, dos estocadas y varios inten-
tos, saliendo revolcado, y muy bueno en el sexto, al 
que dió una gran estocada. 
E l 29, en Barcelona, toreó con Malla una corrida 
de Palha y estuvo valiente, dando á su primero un 
pinchazo y dos estocadas; á su segundo una contra-
ria, y al que cer ró plaza tres pinchazos y media es-
tocada. 
Él 6 de Julio, en Arles, con Gaona y «Chiquito de 
Beg-oña», mató dos Miuras de dos estocadas. 
E l 13 en Palma, con «Chiquito de Begoña» y Paco 
Madrid, también estuvo muy valiente en los dos de 
Olea, á los que dió dos buenas estocadas. 
E l 3 de Agosto toreó en Carabanchel una corrida 
mixta con «Qstioncito», y Ballesteros para los ú l -
timos. 
Mató dos de D. Ildefonso Gómez. Muy valiente es-
tuvo en los dos, dando al primero suyo un pinchazo 
y una contraria, y a lotro una baja, después de haber 
sido volteado. 
F u é el 8 de Septiembre á Murcia con «Machaco» y 
«Gallito chico», y mató dos de Concha Sierra. A l pr i -
mero suyo dió una estocada superior, y al quinto un 
metisaca, una estocada, dos pinchazos y media final. 
El 11 toreó en Calatayud ganado de Villalón con 
«Gallito» y «Limeño», despachando á su primerb de 
un pinchazo y una superior estocada, y al cuarto de 
media y una buena. 
Con «Camisero» y «Cocherito» a l ternó en Burdeos 
el día 21 al lidiar una corrida de An'goso, y estuvo 
muy valiente en los dos que le correspondieron. 
El 4 de Octubre, en Soria, con «Mazzantinitó» y 
Malla, mató dos de López Navarro, de media tendida 
uno y de una algo ladeada el otro. 
Fueron once las corridas toreadas y 23 los toros 
-qiue estoqueó. Marchó á Méjico á pasar el invierno. 
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Pacomio Peribáñez 
jfílternativa: 24- Seplienribre 1911, en Vallado lid ^  
punto estuvo este año de que no le confir-
maran la alternativa en Madrid, lo que te-
nía prometido desde los meses de primave-
ra, y cuando lo logró era realmente tarde,, 
pues si hubiera sido en los primeros meses, con e l 
éxito que tuvo, se le habr ían abierto algunas plazas 
y la campaña hubiera sido algo más provechosa 
para él. 
Ha toreado menos que en 1912, y, á decir verdad,, 
donde trabajó quedó bien y escuchó palmas; pero en. 
varias de las plazas en que vieron su trabajo no se 
enteró nadie más que los espectadores que lo presen-
ciaron, sin que que transcendiese fuera, que es lo que-
conviene á los intereses del diesiro. 
Peca Pacomio de modesto y poco entrometido, y 
esto no debe tenerlo quien vive del público, pues hay 
que hacer más por fuera de la plaza y establecer más-
contacto con el aficionado. 
Tanto en Madrid como en Valladolid, que han sido 
las dos plazas grandes en que ha toreado, quedó bien,, 
hizo cosas de buen torero, que lo es Pacomio, y mató-
con ve rgüenza y arte algunos toros. 
Tiene condiciones para ser más de lo que es en la 
actualidad, y eso es lo que deseamos. 
En el año que termina, este fué el trabajo de Per i -
báñez: 
El torero de Valladolid, que había estado en L i m a 
durante el invierno, donde realizó lucida campaña, 
t p reá su primera corrida en estas tierras el 25 de 
Marzo, en Valladolid, con «Torquito», estoqueando-
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tres toros de Carreros, en uno de los cuales estuvo 
superior y con los otros bien. 
E l 11 de Mayo, en Figueras, al ternó con «Faíco», 
«Guerreri to» y «Segurita» en la lidia de seis toros de 
Bertólez, y mató uno regularmente. 
El 22, en León, con «Celita», despachó una corrida 
de criminales de D. Antonio Arribas, y bastante hizo 
con salir ileso. 
Á Pontevedra fué el 10 de Agosto con «Mazzanti-
nito» y «Punteret», y mató dos de Alba r rán , quedan-
do regularmente en coníunto. 
El 17, también en Pontevedra, con «Regaterín» y 
«Celita», mató dos de Bueno, y cumplió bien. 
Los días 15 y 16 de Septiembre al ternó con «Mano-
lete» en la plaza de Aranda de Duero, matando reses 
de Flores y Arias, respectivamente, y quedó bien en 
las dos. 
E l día 21 confirmó la alternativa en Madrid, de ma-
nos de «Guerrerito», acompañado, además , de «Celi-
ta». Á su primero le dió una superior estocada en el 
lado contrario y al otro un pinchazo y media supe-
rior . F u é ovacionado y toreó bien, á pesar de que los 
toros de D. Antonio Sánchez no hicieron grandes 
proezas. 
En Valladolid toreó el 23, con Pastor, ganado de 
Veragua, matando al primero suyo de media buena; 
al cuarto de dos pinchazos y una estocada, y ál sexto 
de dos pinchazos hondos y un descabello. 
E l día 28, también en Valladolid, con Paco Madrid 
y «Celita», dió cuenta de dos de Pérez Tabernero. 
Á su primero lo mató con media estocada bueña , 
que se aplaudió. A l cuarto le dió una gran estocada, 
que mató al toro, y salió herido con un puntazo en 
el vientre, cuyos detalles van en la sección corres-
pondiente. 
De este lucido modo acabó su breve temporada 
Pacomio Per ibáñez , quien toreó diez corridas y ma tó 
24 toros. 
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Corquito 
JUternativa: 8 Sept}err\bre 1912, en Barcelona. 
TRO bilbaíno, al que su paisano el Sr. Eche-
var r í a no ha protegido ni mucho menos, 
pues una sola corrida que le dió fué la de 
Pablo Romero, grande y dura, más para, 
quitar br íos que para darlos, y por cierto que en 
ella sufrió una cogida de alguna consideración. 
Lo natural era que le hubiera ofrecido el desquite 
después con otra fiesta, para la que le faltó poco en 
estar anunciado en otoño; pero está visto que el se-
ñor Echeva r r í a no ha querido que le tachen de pro-
tector de la gente de su tierra, y tanto «Torqaito» 
como los demás bilbaínos, incluso los novilleros, ten-
drán que buscárselas por otra parte si quieren ser 
alguien. 
Serafín Vigióla, sin la cogida de Madrid y la que 
sufrió en Santander el día 26 de Junio, que le hizo 
perder un mes de corridas, habr ía realizado una 
campaña muy decentita en cuanto al número de fies-
tas toreadas, y no obstante haber perdido doce ó ca-
torce, se ha acercado á las treinta, que no es poco en 
el primer año de alternativa, y habiendo, como ha 
habido en este año, una primera fila muy compacta 
que ha monopolizado todo lo bueno, 
Ha toreado en plazas importantes como las de Bar-
celona, Valladolid y Bilbao, y algunos días obtuvo 
grandes éxitos, saliendo algo de lo vulgar. 
Es un torerito que pone mucho afán en buscar 
adorno en sus faenas de muleta, y copia las muchas 
innovaciones que en esa parte de la lidia se han in-
troducido, abusando un tanto de los pases con la de-
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recha, punto vulnerable que no me cansaré de cen-
surar á éste y á todos los que tienen buenas condi-
ciones de torero y prostituyen con chocar re r ías lo 
que podían hacer con más eficacia y seriedad. 
No está mal que introduzcan adornos y iugueteos, 
pero siempre como una cosa secundaria dentro de lo 
f undamental, porque no podemos tolerar que se ol-
vide el toreo verdad, que no es precisamente toreo 
fúnebre, sino que al mismo tiempo de ser adornado y 
vistoso es eficaz, aburre menos y no-estropea los 
toros. 
Con frecuencia vemos que un espada empieza á 
torear una res brava, y á los doce muletazos, en los 
que hay más vistosidad que intención de corregir de-
fectos, aquella res ha perdido sus condiciones y hay 
que asesinarla á traición. 
«Torquito» sabe y puede, lo, mismo con la capa en 
quites y brega que con la muleta, y si no lo hace ño 
cumple; con el estoque entra derecho y mira á buen 
sitio, pero por regla general lleva la mano izquier-
da alta y los toros le desarman, no dejándole pasar. 
Corrija esto, que es muy importante, y á colocarse 
en 1914. 
Su campaña de 1913 fué la que consta en las notas 
siguientes: 
Serafín Vigióla, después de haber trabajado duran-
te el invierno en Méjico, en cuya capital toreó cuatro 
corridas, y otra, la de beneficio de «Machaco», en la 
que de paisano mató los toros quinto y sexto, ade-
más de siete en los Estados, que fueron: dos en To-
r reón , dos en Guadalajara, dos ei^ Durango y una en 
San Luis de Potosí , en cuyas doce fiestas dió muerte 
á 34 toros, vino á España á tiempo para-comenzar la 
campaña el día 16 de Marzo. 
Este día toreó en Barcelona ganado de Miura, 
acompañado dé «Regaterín» y «Manolete», y estuvo 
superior en todo, matando á sus dos miureños de dos 
superiores estocadas, F u é en la plaja vieja. 
Con Pacomio Per ibáñez al ternó en Valladolid el 
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día 25 de Marzo y dió muerte á tres toros de Carre-
ros, quedando muy bien en dos y bien en el otro. 
Volvió á la plaza vieja de Barcelona con «Punte-
ret» y «Celita» á lidiar Pablo Romeros el día 30, y en 
esta corrida tuvo poca fortuna, pues los toros fueron 
broncos. A l primero suyo, que llegó muy quedado, lo 
dominó con la muleta pronto, aunque sin lucimiento. 
Sin estrecharse gran cosa dió dos pinchazos y un vo-
lapié caído, saliendo derribado y sufriendo un fuerte 
pisotón en la espalda. A l quinto lo despachó con un 
pinchazo y una baja, oyendo pitos. Resentido de la 
cogida del segundo tuvo que guardar cama quince 
días y no pudo trabajar hasta el 20 de A b r i l , día en 
que Vicente Pastor le confirmó en Madrid la alter-
nativa. ' 
Fueron los toros de Pablo Romero, y además 
acompañó «Manolete». 
A su primero, que llegó bueno al último tercio, lo 
pudo torear mejor y se habr ía hecho con él antes, 
pero un poco abuso de trapo hizo que el toro desar-
mara, y tuvo el espada que dar dos pinchazos y una 
estocada, seguidos de varios intentos de descabello. 
A l úl t imo, que era muy alto de agujas, lo toreó va-
liente, y para matarlo entró tres veces cerca de ta-
blas para dar media estocada, un pinchazo y una es-
tocada en que se lo jugó todo, y resultó con una he-
rida en el pecho, que se detalla en el lugar corres-
pondiente. 
No repuesto aún de este percance, tomó parte en la 
corrida que el 1.° de Mayo se dió en Bilbao, y en la 
que mató dos de Peláez, alternando con Pastor y 
«Cocherito». 
Mató al primero de una estocada caída y perpen-
dicular, y al sexto, tras un trabajo de muleta muy pe-
sado, de tres pinchazos y varios intentos de desca-
bello. 
El 18, en Tejares (Salamanca), toreó con Paco Ma-
drid ganado del Marqués de Lien. 
En el primero le dieron la oreja por una estocada 
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muy buena; al tercero le dió una algo descolgada y 
al quinto otra delantera. 
También con Paco Madrid toreó el 22 de Mayo en 
Bilbao reses de D. Amador Garc í a . Una algo baja 
dió á su primero, dos pinchazos y dos medias al ter-
cero, y dos medias estocadas al quinto. 
Con «Saleri» y «Mazzantinito» toreó el 25 en Mar-
sella ganado de Cúllar, y dijeron los telegramas que 
quedó bien. 
En el beneficio de «Recajo», el día 2 de Junio, en 
Bilbao, mató dos toros de Martín con «Cochero» y 
«Chiquito de Begoña», de cuatro pinchazos y media 
huena al primero suyo y de un pinchazo y media al 
último. 
E l 8 de Junio trabajó en Inca con Francisco Mar-
tín Vázquez, y mató tres de Garrido, de una estoca-
da el segundo, de dos pinchazos y media el cuarto, y 
de una atravesada el que cer ró plaza. 
E l 24, en Rioseco, llevando á su hermano de sobre-
saliente ¡para los dos últimos, mató cuatro toros de 
A g ü e r a y estuvo muy bueno en todo, sacando todo 
el repertorio en quites y toreo de muleta. F u é muy 
aplaudido. 
E l 26 fué á Santander á la corrida monstruo, y con 
Vicente Pastor y «Cocherito» toreó en la primera 
parte con ganado de Benjumea. Había estado muy 
lucido en quites y con la muleta, y después de dar un 
pinchazo á su primero fué cogido, derribado y heri-
do en el muslo izquierdo, cuyos detalles van en el ca-
pítulo de cogidas. 
No volvió á torear hasta el 25 de Julio, que lo hizo 
en Valladolid con «Punteret», matando tres de Co-
baleda, muy bien dos de ellos y bien el otro. 
El 27, con «Celita», toreó en la plaza vieja de Bar-
celona y mató tres de Anastasio Mart ín . Dió al pri-
mero suyo un pinchazo y media estocada, al tercero 
tres pinchazos y al quinto media superior, Se le. 
aplaudió mucho. 
E l día 3 de Agosto, también en la plaza vieja de 
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Barcelona, con Fuentes y Posada, lidió ganado de 
Tovar, y tuvo que matar tres por lesión de Fuentes. 
A su primero le dió un volapié muy bueno, que se 
premió con la oreja. A l cuarto le entró dos veces, y 
al intentar descabellar dobló el toro, y al quinto le 
pinchó dos veces en hueso y acabó con media buena. 
En Huesca, con Gaona, toreó el 10 ganado de Her-
nández, dando á su primero una superior estocada, 
al cuarto dos pinchazos hondos y al sexto una des-
prendida. 
En Goruña, con «Mazzantinito y Vázquez, to reó 
Aleas el 17. Pasó bien de muleta á su primero, al que 
mató de un pinchazo y una estocada delantera y 
baja, y al sexto le puso dos grandes pares de bande-
ril las, le hizo una muy lucida faena y lo mató con 
una ladeada, un pinchazo hondo y un descabello. 
Los días 24 y 25, en Astorga, toreó con «Regaterín» 
las dos tardes, y además «Guerrerito» en la segunda. 
E l primer día estuvo bueno en los tres suyos, y el se-
gundo despachó como pudo á sus dos mansos. 
Fueron los toros de estas corridas de Hernán y 
Garrido Santamar ía . 
E l 31 de Agosto y 1.° de Septiembre toreó en Col-
menar dos corridas de cuatro toros cada una, con 
«Mazzantinito». En la primera mató sus dos toros de 
una estocada el primero y de un pinchazo y dos me-
dias el segundo, y en la segunda estuvo muy bien, y 
bien, respectivamente. Fué el ganado de D. Victorio 
Torres el día 31 y de Sanz y Hernán el siguiente. 
El día 7 fué á Santoña con «Lagartijillo chico» y 
«Bombita III», y dió muerte á dos reses de Peña lver 
y quedó bien en sus dos. 
Con «Celita» en Marsella, el día 14, mató tres de 
D . Fél ix Suárez , superior el primero y quinto y bien 
el tercero. 
' El '2 l toreó la corrida de San Mateo en Salamanca 
con «Punteret», matando tres reses de Sánchez, de 
Coquilla, y tuvo una mala tarde, en la que el santo se 
le -volvió de espaldas y no hizo nada notable. 
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El 22, en Talavera de la Reina, con «Guerreri to», 
dió cuenta de tres de D. Ildefonso Gómez, y estuvo 
bien en su primero y mucho mejor en los otros dos. 
E l día 26 de Octubre toreó en Barcelona, plaza nue-
va, con «Bienvenida» y «Ostioncito», toros de Flores 
(D, Antonio) y tuvo una buena tarde en general. 
Toreó de muleta entusiasmando al público, aunque 
abusando un tanto de la mano derecha; estuvo muy 
activo en quites y brega, y se hizo aplaudir en todo el 
trabajo que realizó. 
Á su primer toro lo mató de una estocada muy bue-
na, ganando la oreja; y al sexto, de dos pinchazos y 
dos medias estocadas. 
Fueron 26 las corridas que toreó y 65 los toros esto-
queados. 
Cuando cierro estos apuntes, tiene ajustada una co-
rrida en Santa Cruz de Tenerife. 
Paco rnadrid 
jfilternaViva: 15 Sepf'eirlbre 9112, erj Jytadrid. 
U E D E estar muy satisfecho el torero de M á -
laga con respecto á su suerte, pues en el 
primer año de alternativa, con lo corto que 
es como torero, haber llegado á 44 corridas 
toreadas, perdiendo algunas más, es un dato que le 
da patente de algo que se sale de lo vulgar, y este 
algo hoy por hoy es su especial y poco corriente 
modo de entrar á matar los toros. 
Hoy existen muy pocos verdaderos matadores de 
toros; la generalidad de los que se dedican á jefes de 
cuadrilla miran como cosa secundaria el momento de 
estoquear,, y con cuatro destellos de arte se tapan, es-
cuchando palmas sin exponerse. 
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E l público, demasiado tolerante en este punto, está 
en un pasajero estado, en extremo benévolo, y muy 
pronto va á venir la reacción, pues que el matar los 
toros es indispensable, y los que los maten bien serán 
más aplaudidos que los otros, por aquello de que la 
última impresión es la que más queda en el espec-
tador. 
Repito que son muy pocos los espadas que matan. 
Se ha marchado «Machaco», y quedan Pastor, Váz -
quez y algún otro, siendo una verdadera esperanza 
el malagueño á que se refieren estas líneas, y el ga-
llegov á que se referirá el capítulo siguiente, Alfonso 
Cela, dejando aparte á Joselito (el Gallo), que es un 
torero general y hace de todo, muy bien hecho, cuan-
do puede ó quiere. 
Paco Madrid vino, desde luego, con ese secreto 
descubierto, y si de novillero ganó constantes ova-
ciones con el acero, de matador las ha ganado tam-
bién, y conste que ha toreado en todas partes y con 
todos los espadas que hay en ejercicio, sin hacer mal 
papel nunca. 
Cuando el año pasado tomó la alternativa le dije 
que me figuraba que el paso había sido prematuro, y 
no he de desdecirme. Claro está que me puede decir, 
y con razón, que los públicos y las empresas le han 
recibido bien, y casi todas las tardes ha ganado entu-
siastas aplausos. 
Todo eso es verdad y por ello le felicito, como feli-
c i taré siempre al que se la juegue al estoquear los 
toros. 
Lo que le faltaba aprender aún le falta, y es cuajar-
se como torero en la amplia acepción de la frase, 
pues no todo se reduce á cuatro pases ó lances de 
adorno, y es de más importancia saber el terreno que 
pisa y en el que ha de hacer las suertes con los toros, 
según sus condiciones y transformaciones. 
Su tipo, y esto ya lo dije el año pasado, no es para 
morisquetas, reboleras, arrodillamientos y molinetes, 
y sí se presta á la gal lardía majestuosa del que hace 
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las cosas bien, con alarde de figura y facultades fí-
sicas. 
Es muy joven y puede aprender á dar verónicas 
paradas, pues tiene fuerza en las piernas y elastici-
dad en los brazos para recoger y castigar. Su eleva-
da estatura le permite pasar de muleta sin bailotees 
y posturas de mal gusto, y cómo tiene su fuerte en el 
estoque, su trabajo en el último tercio debe reducirse 
á cuadrar con diez ó doce pases á lo sumo y arrear 
para adelante, con la vista fija en el morri l lo y la in--
tención siempre de salir por la cola, menos en los to-
ros que no dejan, pues imposibles no pueden hacer-
se; pero cuando se ve valent ía y voluntad todo se 
tolera. 
Debe fijarse en los que torean bien, y aprender 
algo que aún no sabe y que le hace mucha falta; no 
cometa imprudencias por arrancar palmas á tontas 
y á locas cuando no esté seguro de los terrenos que 
pisa, y en cuanto fije con firmeza la planta, a t révase 
á todo, porque puede hoy mejor que nadie abrir 
brecha en la vanguardia donde se quieren colocar 
muchos. 
Su campaña del primer año de alternativa fué la 
siguiente: 
E l matador malagueño hizo sus primeras armas en 
su pueblo natal el día 23 de Febrero, acompañado de 
los hermanos «Bomba». 
Mató dos de Gamero Cívico: al primero, de tres 
pinchazos, y al último, de una estocada un tanto 
torcida. 
E l 30 de Marzo vino á Madrid con Pastor y Gaona 
á lidiar Oleas, y despachó á su primero con una esto-
cada un poco desprendida, que se ovacionó. Con la 
muleta no más que regular. A l sexto le ent ró muy 
valiente y dió otra estocada buena. 
E l 7 de A b r i l toreó Miuras en Madrid con Pastor y 
«Cochero», y en capa y muleta anduvo torpón, l i -
brándole Vicente Pastor varias veces de sufrir dis-
gustos serios. En cambio hizo algunos quites buenos. 
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Con su primero hizo una faena interminable para 
acabar á los quince minutos con una tendenciosa. 
Con el sexto, que fué superior, pudo hacer mejor 
faena, pero no supo aprovechar, y después de pin-
char una vez en hueso' dió una estocada que quedó 
ladeada. 
Con «Bienvenida» y Vázquez lidió reses de Concha 
Sierra en Valencia el 13, y á sus dos les dió dos esto-
cadas superiores, que le valieron dos ovaciones y las 
correspondientes orejas. 
Lo mismo hizo en Cartagena el día 27, donde toreó 
ganado de Páez con «Bienvenida» y «Gallito chico», 
pues mató sus dos toros con dos muy buenas esto-
cadas. 
E l 1.° de Mayo, en Granada, toreó Urcolas con 
«Lagartijillo chico» y «Gallito chico», y despachó á 
su primero de un pinchazo y media estocada, y al 
otro, de una delantera y caída. 
En Barcelona, plaza nueva, toreó con Gaona el 4 
de Mayo y mató tres toros de D. Felipe Salas. Andu-
vo atropellado toreando, aunque valiente. Á su pr i -
mero le dió dos pinchazos y una delantera, siendo 
cogido aparatosamente; á su segundo no le supo 
aprovechar la bravura al torearlo y le pinchó tres 
veces, dando después una contraria; con el sexto es-
tuvo mejor toreando y mató de una buena estocada. 
Oyó palmas. 
- E l 11, en San Sebastián, toreó ganado de Guada-
lest, con «Gallito chico», y mató al primero de dos 
pinchazos y una delantera; al tercero, de una buena, 
y al quinto, de una algo caída. 
Con «Torquito» mató el día 18, en Tejares, tres to-
ros del Marqués de Lien, dando al primero un pin-
chazo y media estocada; al segundo suyo, dos y una, 
y al sexto, le hizo un trabajo idéntico al anterior. 
También con «Torquito» toreó en Bilbao el día 22, 
y dió cuenta de tres reses de D. Amador García , em-
pleando en las tres tres estocadas y dos descabellos, 
siendo superior la que dió al cuarto. 
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E l 25, en Córdoba, mató Miuras con «Manolete», 
dando á su primero tres pinchazos y una estocada 
muy buena, al cuarto media superior y al sexto un 
pinchazo y una muy buena estocada. 
En la misma plaza trabajó el 27 con «Machaco», 
«Manolete» y «Gallito chico», y estoqueó dos de don 
José Palha, con un pinchazo y una estocada al pri-
mero que le correspondió y una buena al otro. 
Los días 30 y 31 fué con «Gallito chico» á Cáceres 
y mató toros de Murube y Contreras, respectiva-
mente. Con los tres de Murube empleó tres estocadas 
y un pinchazo, superior la estocada del tercero de la 
tarde. 
Á los de Contreras les dió: un pinchazo y una con-
traria al primero, una en lo alto al tercero y una .y 
un descabello al que ocupó el quinto lugar. 
Vino ,á Madrid el día 8 de Junio con «Regaterín» 
y Gaona á lidiar resés de las que fueron de Bra-
ganza. 
A l tercero de la corrida le hizo una faena laborío -
sa, pues el toro no estaba suave, y en diez minutos 
dió tres pinchazos y una corta delantera. 
Con el sexto estuvo mejor, pues entró muy bien á 
matar dos veces, dando un buen pinchazo y una so-
berana estocada hasta las cintas, cruzada al lado 
contrario. 
Con «Gallito chico» toreó el 15, en Algeciras, una 
corrida de D . Felipe Salas. 
Un pinchazo y una estocada dió á su primero, otro 
pinchazo, y dos estocadas al tercero, y un pinchazo y 
una al quinto. Le aplaudieron mucho por su modo de 
entrar á herir. 
El 29, en Valencia, toreó Bañuelos con «Valencia-
no» y Martín Vázquez. En el primero estuvo desafor-
tunado, y después de larga faena, en la que intercaló 
dos pinchazos hondos y varios intentos de descabe-
llo, recibiendo dos avisos, feneció el toro. A l sexto, 
en cambio, le dió una estocada superior, por lo que 
le ovacionaron. 
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E l 6 de Julio toreó en Málaga con «Cochero» y 
Mart ín Vázquez . 
Por excesivamente manso no se lidió el sexto, por 
lo que sólo mató un toro, el tercero, de dos pincha-
zos, una buena estocada y un descabello. Le dieron 
la oreja, y á este toro le puso tres pares de bande-
rillas. 
En Palma de Mallorca trabajó el 13 con «Chiquito 
de Begoña» y Luis Freg, quedando muy bien en los 
dos toros de Olea que mató, de uno de los cuales le 
dieron la oreja. 
A Santander fué el día 25 con «Cocherito» y Váz-
quez, y mató dos de Martínez, su primero de una 
caída y el otro de una superior. 
E l 27, en Tudela, con «Bienvenida», mató tres de 
Alaiza, de media atravesada y una superior á su 
primero, de media superior y un descabello á su se-
gundo, y de dos pinchazos y una superior al que ce-
r r ó plaza. 
Con Gaona y Joselito el (Gallo) toreó en San Se-
bast ián el 3 de Agosto, y dió muerte á dos de Ve-
ragua. 
Como torero no hizo nada de particular con capote 
y muleta. A l segundo le dió una buena estocada y al 
quinto un pinchazo y una buena, con dos volteretas. 
Dió la vuelta al ruedo. 
Con Fuentes y Malla fué á Coruña el día 10 y mató 
dos de Veragua, muy bien los dos, mejor aún al 
úl t imo. 
Con Joselito fué el 13 á Alicante y estoqueó tres 
de Campos Váre la , de un volapié superior el prime-
ro, un pinchazo y una gran estocada al tercero, y una 
estocada caída al quinto, que estaba difícil. 
E l 17 mató tres de D. Ignacio Cobaleda en V i t i g u -
dino con «Chiquito de Begoña» , y dió su nota de es-
toqueador, seguro en los tres toros. 
Con Joselito y «Limeño» al ternó en Antequera el 
día 21, y mató dos de Guadalest, de medp superior 
al primero y de una trasera y un descabello al cuarto. 
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E l 24 fué á Almagro con Vázquez y estoqueó tres 
de D . Félix Gómez, de un pinchazo hondo y un des-
cabello al primero suyo, dé dos pinchazos delante-
ros y una estocada al cuarto, y de un pinchazo y una 
delantera y atravesada al que ce r ró plaza. 
El 26, en Almer ía , con «Machaco», y «Relampag'ui-
to», mató dos de Olea, de dos medias y un descabello 
su primero, y de media regular el otro. 
E l 31, en la plaza nueva de Barcelona, toreó con 
Francisco Martín Vázquez una corrida de Pé rez de 
la Concha^ matando al primero suyo de dos pincha-
dos y un descabello, al cuarto de una estocada buena 
y al sexto de dos pinchazos, una estocada y un des-
cabello. Estuvo valiente y fué revolcado dos veces. 
E l 3 de Septiembre fué á Falencia con Gaona y 
«Gallito chico», y mató dos toros de D. Felipe Salaá, 
de un pinchazo y una gran estocada al segundo d é l a 
tarde, y al quinto de una en lo alto y un descabello. 
Los días 6 y 7 toreó en Huelva con Francisco Mar-
t ín Vázquez ganado de Guadalest y Garvey, respec-
tivamente. Una estocada delantera dió ál primero de 
la primera tarde y dos muy buenas á los otros dos, 
y á los de Garvey los despachó con una estocada su-
perior al segundo, un pinchazo y tina superior al 
cuarto, y tres pinchazos hondos y un descabello al 
que ce r ró plaza. 
Con Vicente Fastor toreó en Albacete el día 10 y 
estoqueó tres toros de los hermanos Pé rez Taberne-
ro, dando á su primero un pinchazo y una estocada 
superior, al segundo suyo dos pinchazos y media, y 
al que cer ró plaza un pinchazo y una buenísima. 
A l día siguiente en la misma plaza, con Francisco 
Posada, mató tres de Garc ía de la Lama, y remató 
•el sexto, que lesionó á Posada. 
En el primero empleó un pinchazo y una muy bue-
na, en el tercero.uno y otra, y en el quinto pinchó 
en hueso y acabó con media. A l que cogió á Posada 
le dió media y una estocada. 
El 15, en Haro, mató tres de Peláez con «Gallito 
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chico», dando á cada uno de los dos primeros suyos-
un pinchazo y una buena estocada, y al quinto una 
hasta las cintas, que se ovacionó. 
, E l 17, con «Camisero», en Tomelloso, lidió una co-
rrida de cinco toros, de los que fueron de D.a Á u r e a 
Gómez, y no mató , como era natural, más que el se-
gundo y el cuarto, quedando bien y lucido con am-
bos colmenareños . 
É l solo despachó en Morón, el día 19, una corrida 
de Solís, de los que mató tres con valentía. E l cuarto-
lo despachó un torero de la localidad, apellidado 
Ramírez Escudero. 
Con «Bienvenida» y «Ostioncito» lidió en Granada,, 
el día 20, ganado de Pérez de la Concha. Despachó 
al tercero con dos pinchazos y una estocada, y al 
sexto de un pinchazo y una regular. 
En Écija, el 21, con Manolo (Bomba), despachó tres 
toros de Medina Garvey. Una estocada caída dió al 
segundo, dos pinchazos y una superior al cuarto, y 
al sexto lo acabó con una excelente estocada des-
pués de un buen pinchazo. 
Por no poder llegar á tiempo el espada «Torquito»^ 
tuvo Paco que matar solo el día 23 en Logroño seis 
toros grandes, cornalones y poco bravos, de doña 
Maximina Hidalgo é Hijos, de Salamanca, y los mató 
con sobrada valentía, pudiendo considerarse como 
heroicidad, aunque no los recibiera ni les diera á to-
dos estocadas por las agujas. Con poco personal y 
en condiciones de notoria inferioridad, tumbó las 
seis moles de carne con sobrada vergüenza , y hay 
que tener en cuenta que desde el tercero estaba cojo,, 
y sufrió distintos porrazos toda la tarde. 
A l primero le dió media en todo lo alto; al segundo 
una superior; al tercero una estocada y dos pincha-
zos; al cuarto, cojeando y casi inútil, le dió una esto-
cada y un pinchazo, descabellando á la séptima;, al 
quinto dos pinchazos y media estocada, y al sexto, 
cuando ya era de noche, media estocada, un pincha-
zo y una entera. 
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Todos los que se han ocupado de esta corrida han 
«dirigido entusiastas elogios al pundonoroso torero, 
menos un revistero de Bilbao, á quien le pareció 
Tnuy mal lo que hizo el joven-de Málaga. Por esta 
vez no administró el crítico bien las palmas y los 
pitos. Con su pan se lo coma. 
E l 28, con Pacomio y «Gelita», toreó ganado de Pé-
rez Tabernero en Valladoíid, y mató el primero suyo 
-de una superior, y el quinto de media tendida. 
E l 11 de Octubre en Cartagena, con «Guerrerito» y 
Vázquez I I , mató dos buenos mozos de Páez , em-
pleando dos muy buenas estocadas, que se ovacio-
naron. 
Con Gaona y «Gallito chico» lidió en Zaragoza ga-
nado de Miura, el día 14. Dió á su primero una esto-
cada caída, y al otro otra también caída y delantera. 
La última corrida que toreó fué la en que «Bombi-
t a» se despidió de la plaza de Valencia. Le acompa-
ñ a r o n los hermanos «Bomba» en la lidia de seis de 
JMurube, de los que sólo mató uno, el tercero dándo-
le dos pinchazos y una estocada hasta el puño. 
A l dar un cambio de rodillas al sexto fué cogido y 
resul tó con una grave herida en el octavo espacio in-
tercostal, con fractura de la octava costilla. 
Esta corrida se celebró el 16 de Octubre. Por la co-
gida perdió una en Zaragoza. 
Fueron en total las toreadas 44, y los toros que es-
t o q u e ó 11]. 
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Ce l ita 
JIHerqativa: 15 Sepfierqbre 19Í2, en £ a Coruña. 
A temporada de 1913, primera de su vida de 
matador de toros, ha sido para el pundono-
roso Alfonso Cela desgraciada, y no por la 
parte art ís t ica, pues en ésta ha puesto-
grandes dosis de voluntad y ha obtenido éxitos, sino 
por la falta de salud, que le ha tenido mucho tiempo 
sin poder resistir los esfuerzos que han de hacerse 
para torear. , 
. Unas persistentes fiebres gástr icas, de las que casi 
no se ha limpiado en todo el año, le han privado de 
torear mucho y á veces de realizar lo que en plena 
salud, y con dominio de sus facultades, pudo haber 
hecho. / 
No quiere esto decir que haya estado deficiente, 
no, porque «Celita» ha sido, con su dolencia y todo, 
el buen estoqueador que desde novillero hemos vis-
to, y el torero voluntario que quiere hacer lo qtie 
otros hagan. 
Es otro de los muy pocos que saben y quieren ma-
tar, y vemos con gusto que no quiere perder su buen 
estilo, con el que no le quepa duda que gana rá pal-
mas siempre que encuentre toros á los que poder 
embutir todo el acero hasta la empuñadura . 
Su fuerza de voluntad es grande, y también lo es 
su pundonor profesional, pues quiere hacerlo todo,: 
y lo mismo en quites, que con otros lances de capa y 
con la muleta, trata de hacer lo que hacen otros que 
ganan aplausos en esas fases de la lidia de reses. 
El número de corridas toreadas por este matador 
ascendió á 13; pero perdió más de otras tantas á. 
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causa de su enfermedad y de algunos pequeños per-
cances. Pudo acercarse á las 30, pues que en casi 
todas las que toreó en plazas de importancia quedó 
muy bien, le aplaudieron mucho y habr ía logrado 
repetir con más frecuencia. 
Durante el invierno va á recuperar fuerzas en el 
campo, y deseamos que venga con fuertes bríos á la 
campaña de 1914, en la qae si mata como sabe, que 
sí ma ta r á , podrá al final del año contar mayor nú-
mero de contratos cumplidos y de billetes cobrados. 
Á continuación va lo que hizo en 1913: 
Alfonso Cela toreó su primera corrida en la plaza 
vieja de Barcelona el 30 de Marzo, con «Punteret» y 
«Torquito», y tuvo que estoquear dos toros de Pablo 
Romero. A l primero suyo, que estaba receloso, no 
le perdió la cara y lo toreó con valentía, empapándo-
le bien con el trapo. 
De primeras metió un pinchazo, y en seguida un 
volapié algo trasero de puro hacer por el toro, en-
trando con mucha valentía. A l último, que llegó me-
dio muerto á causa de un puyazo, y además era bu-
rriciego, fué parco en el trasteo, y como no humilla-
ba, arqueó .el brazo al dar un pinchazo y una esto-
cada caída en tablas. 
E l 1.° de Mayo, en Madrid, coreó ganado de Con-
cha Sierra con Mart ín Vázquez y Malla, y estuvo 
bueno, pues además de estar activo con el capote,, se 
ar r imó al torear de muleta y dió una muy buena es-
tocada á su primero, que se ovacionó, y al último lo 
mató con un pinchazo y una estocada. F u é el héroe 
de la fiesta. 
El 4 en Valladolid, con «Gallito chico», estoqueó 
tres toros de D. Felipe Salas. Con el primero estuvo 
pesado, pues empleó catorce minutos en dar un pin-
chazo y una estocada baja; pero en los otros dos dió 
dos grandes estocadas y ganó dos justas ovaciones. 
Puso banderillas con lucimiento y toreó con volun-
tad, por lo que dejó al público satisfecho. 
E l 11, en la plaza vieja de Barcelona, a l ternó con 
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Fuentes y mató dos toros de Camero Cívico y uno de 
procedencia desconocida. A l primero, tras un buen 
pinchazo, dió una estocada completa en lo más alto 
del morr i l lo . 
A l segundo suyo, que estaba difícil, le dió media 
tendenciosa y más de media muy buena. 
A l sexto lo toreó valiente entre espantable bronca, 
pues el público pedía fuera retirado el toro, y le dió 
media, saliendo rebotado, una tendenciosa y un des-
cabello. 
Con Pacomio Per ibáñez lidió una corrida de Anto-
nio Arribas, en León, él 22 de Mayo. 
Los toros eran indignos bueyes,, y los espadas har-
to hicieron con matarlos malamente. 
E l 29 de Junio, en Valladolid, t rabajó con Fuentes 
y mató tres de los Herederos de Mart ínez. 
Dió una baja al primero suyo, una buena al cuarto 
y dos estocadas al que ce r ró plaza. Puso banderillas 
con lucimiento, y se le aplaudió mucho, 
Con «Torquito» toreó en Barcelona el 27 de Julio, 
matando tres de Anastasio Martín; de una trasera, 
á su primero; de una buena, al cuarto, y de dos me-
dias, al sexto. 
Con Vázquez y «Punteret» fué á L a Coruña el 
día 3 de Agosto, y no pudo matar más que uno por 
resultar lesionado. Mató con una sola estocada algo 
desprendida y se re t i ró á la enfermería á consecuen-
cia de fuertes varetazos sufridos al torear de capa. 
Perdió de torear en La Coruña el 10, y lo hizo en 
Pontevedra el 17, con «Regaterín» y Pacomio, ma-
tando ganado de Bueno y siendo muy aplaudido. 
E l 14 de Septiembre fué á Marsella con «Torqui-
to» y mató toros de D. Félix Suárez , quedando va-
liente y bien. Se produjo una cortadura con el esto-
que en una mano. 
Vino á Madrid el 21, con «Guerreri to» y Pacomio 
Per ibáñez. 
En primer lugar le tocó un toro ciego, de D. A n -
tonio Sánchez, con el que, aunque pesado, estuvo 
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valiente, y en cuanto pudo le metió mano desede le-
jos con una estocada trasera, que quitó de delante al 
toro. A l otro, también de Sánchez, le dió una esto-
cada buena, algo tendida. 
Con Pacomio y Paco Madrid fué á Valladolid el 
día 28 de Septiembre, y mató dos de Tabernero de 
dos medias estocadas buenas, superior la de su p r i -
mero. 
En Zaragoza, con «Mazzantinito» y «Bombita III», 
mató Villagodios, mansos, el día 19 de Octubre. 
Estuvo voluntarioso nada más , y su último toro 
murió ya en las sombras de la noche. 
Esta fué la campaña de «Celita», quien mató 31 to-
ros en 13 corridas. 
Joselito (el Gallo) 
jfílfernaiiva: 28 Septiembre 1912, en Sevilla. 
STE capítulo sé que será el más leído y el 
más discutido de los muchos que lleva este 
libro, y por esto mismo, al comenzarle, he 
limpiado la pluma estilográfica con que es-
cribo TOROS Y TOREROS EN 1913, y he comenzado un 
frasco de tinta para que no tenga poso y vaya todo 
limpio sin mezcla de nada que pueda enturbiar la 
vista del lector. 
Esto es por lo que se refiere á la parte material, 
que en la moral ó espiritual aún va más limpio de 
toda influencia ajena, pues que escribo estas líneas 
cuando, á consecuencia de una tremenda desgracia 
de familia, llevo más de dos semanas sin hablar de 
toros con nadie, y, por lo tanto, lo que aquí se diga 
es sólo mío, sin que la pluma corra á impulsos de 
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exageraciones escuchadas á amigos ó enemigos del 
popular ís imo José Gómez (Gallito chico). 
Soy, desde que apareció este muchacho, un conven-
cido de que tiene muchas cosas extraordinarias que 
le hacen colocarse completamente aparte de todos 
los que actúan hoy en esta fiesta de alegría y de pa-
sión, que tan en apogeo está en los actuales mo-
mentos. 
Aún no había tomado la borla de doctor, y tuve el 
atrevimiento dé vaticinar acerca de este genial é in-
comprensible torero, diciendo que creía ver en él á 
uno de esos que salen cada treinta años , y después 
de lo que ha hecho en 1913, me afirmo en que, si no 
tiene una desgracia ó sufre una total metamorfosis, 
el hijo menor de Fernando Gómez va á ser el gran 
torero de estos tiempos; el número uno; el hombre 
excepcional, al que van á afluir los locos entusias-
mos de unos y los grandes odios de otros; el que 
se r á más discutido; el que nos h a r á ver muchas tar-
des mayores derroches de arte, valor y dorriinio de 
la profesión; el que, en no pocas ocasiones, nos t i r a rá 
el pego y h a r á menos de lo que pueda y deba; el que 
se rá árbi t ro de empresas y ganaderos; el que se im-
pondrá ante todos y sobre todos y dará lugar á terri-
bles discusiones, y el que, en fin, está en condiciones 
de hacerse millonario en cuatro días. 
Este es ese casi imberbe joven que cumplirá diez y 
nueve años en el mes de Mayo próximo, torero que 
tiene las a legr ías del niño retozón y los conocimien-
tos del hombre maduro que lleva veinticinco años en 
la profesión. 
Lo que más se admira en él; lo que aún no hemos 
podido comprender los aficionados; lo que parece 
imposible, es que posea tal conocimiento de las re-
ses, de los terrenos, de los secretos del arte y hasta 
de la oportunidad para cautivar al público, que po-
see este muchacho, que hace dos años no más anda 
por las plazas de toros. 
Puede con todos los toros., y, si me apuran, con to-
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dos los toreros. Si quiere, que no quiere siempre, y 
aquí está su gran defecto, por el que l levará más 
broncas; si quiere, repito, puede darle á cada toro la 
lidia que merezca, pues con el primer golpe de vista 
tiene bastante para dominar las más difíciles situa-
ciones y aplicar los más complicados remedios. 
Yo deseo que salgan uno, dos o tres jóvenes que le 
hagan sombra, que le quieran pisar los talones, que 
le dispulen las palmas, que se le pongan delante en 
las tardes de grandes empeños, porque saliendo a l -
gunos así, nos espera una época brillantísima para 
la fiesta taurina, en la que se pueden resucitar tiem-
pos pasados y empalmar con la era pasada, á la que 
han dado un golpe fatal «Machaco» y «Bombita» con 
sus retiradas, la otra era que puede comenzar en 
estos históricos y difíciles momentos para el espec-
táculo más nacional, como le llamó el Conde de las 
Navas. 
He dicho antes que puede con todos los toros y con 
todos los toreros, y no deben éstos, ninguno, tomar á 
mal esta aseveración. H a b r á alguno más fino y ele-
gante al realizar las suertes de capa y muleta; hab rá 
quien, habitualmente, ejecute mejor que él la suerte 
de matar, y habrá algún especialista en un ramo del 
toreo que en una ó dos cosas le supere; pero quien 
hoy por hoy sea más general, abarque mejor todas, 
absolutamente todas las suertes y dé más variedad á 
su trabajo, no existe en la actualidad, sin que esto 
quite méri tos á nadie de los buenos que han alterna-
do y a l t e rnarán con él. 
Vamos á analizar punto por punto sus condiciones 
de torero. 
Desde luego puede decirse que es un gran torero 
de detalle, que desde que salen los toros los va pre-
parando para el trance final, en forma muy parecida 
á lo que hacía Rafael Guerra. 
Adolece de un defecto que es hoy general, y es el 
afán de torear de capa á todos los toros, y de esto 
tiene la culpa el público, porque de tal modo le han 
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acostumbrado, que llega hasta á censurar cuandd 
algún espada no abre el capote á la salida de una res. 
Los que tal piensan son completamente ignorantes, 
porque de cada diez toros que sueltan por los chi-
queros, hay ocho á los que no se debe capear, por-
que se acaba con su bravura y no se puede luego sa-
car partido de ellos. Esto lo sabe Joselito mejor que 
yo y mejor que nadie, y puede, si quiere, hacérselo 
saber claramente á los espectadores. 
Dicho esto, diré que sabe torear muy bien de capa 
y que para castigar y recoger bien abre las piernas 
más ó menos, según las condiciones de más ó menos 
pegajosos que tengan los cornúpetos, pues no es re-
quisito indispensable que tenga los pies juntos el to-
rero, porque en tal forma no se puede hacer nada 
efectivo en esa parte de la lidia. 
Eso de abrir el compás se lo han criticado á otros 
y se lo aplauden á él, y se debe aplaudir siempre que 
se pare, porque cada toro tiene sus condiciones y 
cada torero sus facultades, y lo esencial es que las 
cosas se hagan siempre con arreglo á las condiciones 
de los toros. 
En los quites tiene José Gómez un repertorio gran-
de, variado, eficaz y vistoso. 
Hace cosas bonitas, de las que llegan á la galer ía , 
y cuando el peligro es grande, sabe meterse y sacar 
el toro á puñetazos; sabe dir igir bien la lidia en va-
ras, que es lo más esencial, y no le importa mirar á 
los presidentes indicándoles cuándo pueden y deben 
cambiar el tercio. 
De modo que en lá primera parte de la lidia puede, 
pelear con todos. 
En el segundo tercio es un banderillero notabilísi-
mo, sin más defecto que serlo de un solo lado. En 
esto fué más «Guerrita», y voy á contar lo que este 
grande y, por lo tanto, soberbio torero hizo una tar-
de con el maestro «Lagartijo». Era el 2 de Mayo 
de 1891, día en el que los Rafaeles lidiaron en Ma-
drid una corrida de Saltillo, y en uno de los toros 
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pidió el público banderillear á los espadas, y éstos 
las cogieron (por cierto que tocó la música y fué 
abucheada), saliendo por delante «Guerri ta». 
És te entró por el lado derecho, y el abuelo Molina 
le dijo: «¿Por qué entras por ese lao, que es el mío?» 
Y Guerra contestó: «Fa mí son lo mismo los dos laos, 
y ya tiene usté tiempo pa haber aprendió eso.» 
Así lo han contado los que lo oyeron, y esto lo he 
sacado á cuenta para decir que Rafael Guerra fué 
banderillero de los dos lados. 
Joselito, hasta aquí, ha sido sólo del derecho; pero 
un banderillero piramidal, que ha puesto inimitables 
pares al cuarteo, de frente, al sesgo y al quiebro, en 
forma que no hay quien lo mejore, y haciendo esta-
llar estruendosas ovaciones. 
Es capaz en esto de ganar la pelea á todo el que 
le presente batalla, pues domina como nadie. 
• Del último tercio hay que hablar mucho, pues aquí 
es donde hace lo que quiere y muchas veces menos 
de lo que puede y debe. 
La muleta es, en sus manos, un talismán; si quiere 
en un toro realizar una faena de clasicismo puro, con 
pases naturales y de pecho, sin utilizar para nada la 
mano derecha, lo hace con más desahogo y tranqui-
lidad que nadie, dominando *al toro y haciendo de él 
lo que quiere. Lo mismo sujeta á un manso que se 
desborda en filigranas con un bravo, y acaba por do-
minarlos á todos. Si quiere meterse en molinetes, 
arrodillamientos y todos esos excesos qué tan en 
boga están.hoy y tanto se aplauden, lo hace como el 
que mejor lo haga y levanta tempestades de aplausos 
que halagan su legít ima vanidad. 
Con el acero es seguro, más seguro que emocio-
nante; los toros le duran muy poco y es capaz de des-
pachar una docena en una tarde sin fatigarse; no le 
aperrea ninguno y, generalmente, acaba pronto con 
todos; pero hay muchos días en que hace menos de 
lo que debe, faltando con ello á los respetos que me-
rece un público que le quiere mucho y paga caro por 
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v e r l a fiesta. Coloca, generalmente, la empuñadura 
del estoque muy alta y lleva con ello cierta ventaja 
que se la ha visto el público y se la censura; cuando 
ha querido ha matado en forma muy lucida y con 
arte exquisito, siendo por lo tanto muy censurable 
que no haga esto siempre que los toros se presten. 
Ha matado algunos toros en la suerte de recibir; 
ha dado muy buenos volapiés, y tiene en su haber 
muchos éxitos, siendo el mayor el de haber toreado 
80 corridas en el primer año de alternativa, lo que no 
ha hecho ninguno hasta que ha venido éL 
Di rán muchos que el número no hace al caso, y yo 
digo que siempre los mejores fueron los que torearon 
más , y esto será por algo. 
Se dice que ha dado muerte á muchos toros chicos, 
y es verdad; pero, ¿han sido mayores los de los 
demás? 
Esto de los toros es una pelea que hay que empren-' 
der Contra los ganaderos, dueños y señores de la afi-
ción, á los que se ha dejado que abusen más de la 
cuenta. Si los criadores dieran toros mayores, los 
mata r í an también los toreros, pues éstos son siem-
pre lo que las circunstancias les hacen ser. 
Hay algunos de los que se ocupan de estas cosas 
de toros que aún no están convencidos de lo que es 
Joselito Gómez; pero creo que si ef niño no var ía , 
muy pronto se convencerán, sin perjuicio de que to-
dos tengamos algunos días que pegarle fuerte, por-
que este muchacho, como todos los grandes, es so-
berbio y un .tanto desdeñoso., condiciones que debe 
modificar ó, por lo menos, tapar untante en público, 
porque los que trabajamos para éste nos debemos á 
él, y no perdona desaires ni faltas de consideración 
por muy alto que esté colocado el que las comete. 
Se ha llamado á este chico «Gallito III», «Gallito 
chico», «Gallito», y como para la historia todo puede 
ser un lío, á este «Gallito», que es el número 5 de los 
que han toreado con este apodo legítimo, por ser de 
familia, yo le voy á llamar desde ahora lo que m á
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generalmente le llama el público, que resulta parti-
cularís imo suyo y guarda el honroso apodo de su tío 
José y de su padre, fundadores del gallinero tau-
r ino. 
Joselito el (Gallo) he puesto como epígrafe á este 
capítulo, y Joselito el (Gallo) le l lamaré siempre 
mientras de él me ocupe en mis trabajos histérico-
taurinos, que ojalá pueda ocuparme de él todos los 
años que actúe, y al terminar su vida artíst ica le haga 
una historia que no sea menos brillante que las de 
las dos figuras importantes retiradas en este año, á 
las que he despedido con los honores que merecen 
los g randés . 
Dicho todo lo anterior, vamos ahora á relatar paso 
á paso las ochenta corridas en que trabajó el nene 
en 1913. 
E l más pequeño de los «Gallos» trabajó por prime-
ra vez en Castellón, el día 2 de Marzo, con «Bombita» 
y su hermano Rafael, y dió muerte á dos toros de 
Pablo Romero. Con el primero suyo estuvo muy pe-
sado y pinchó hasta seis veces, oyendo pitos, y con 
el último hizo una bonita faena de muleta para dar 
un pinchazo y media superior, que se premió con una 
ovación. 
Acompañado de su hermano Raíael t rabajó en la 
plaza nueva de Barcelona, el día 9, y dió muerte á 
tres toros de Contreras, Tuvo una gran tarde. A l pri-
mero suyo lo toreó breve y muy bien con el trapo 
rojo, y en la primera igualada entró recto y salió 
limpio al dar una gran estocada, que se premió con 
ovación justa, que habr ía sido mayor si da reboleras 
y molinetes, pero estuvo superior. A l cuarto, que 
llegó apurado de varas y no necesitaba que lo torea-
sen mucho, por lo que Joselito fué b revé y entró en 
seguida con una estocada buena, que ahondó con 
unos muletazos, y descabelló á la segunda. 
A l sexto lo toreó bien de capa y jugueteó mucho 
con su hermano para banderillearle, sin lucirse al 
clavar. Su trabajo con la muleta fué eficaz y lucido, 
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y después de dos pinchazos en hueso acabó con me-
dia buena. Le aplaudieron mucho y con justicia. 
El 23 de Marzo vino á Madrid á la corrida de inau-
guración, y con «Cochero», «Manolete» y Malla esto-
queó reses de Bañuelos. Hizo con su primero una la-
bor de muleta muy vistosa, que se le aplaudió con 
entusiasmo, y después de dar un pinchazo con arqueo 
de brazo, repitió algo mejor con el brazo suelto y co-
locó más de media un poco delantera, que se ova-
cionó. 
Con el último estuvo francamente mal al torear de 
cualquier modo y dar cuatro pinchazos, entrando 
mal, y descabellar á la tercera. F u é obsequiado con 
una soberana bronca. 
Con Ricardo Torres toreó en Sevilla el día 24 y l i -
dió ganado de Trespalacios. Estuvo superior en el 
segundo de la tarde, primero suyo, al que toreó de 
muleta cerca y valiente, dominando al toro, al que 
mató con media estocada superior en lo alto, que se 
ovacionó justamente. A l cuarto lo toreó equivocada-
mente, y por ello ta rdó un siglo en poder meterle 
mano, lo que hizo con el brazo suelto y sin estre-
charse. 
Con la muleta, en el sexto, empezó valiente y luego 
no tanto; pinchó repetidas veces mal, y apeló al des-
cabello cuando el toro no estaba aún herido de 
muerte. 
También eran de Trespalacios los toros que, con 
«Bombita» y con su hermano Rafael, toreó en Valen-
cia el día 30. 
Como banderillero estuvo superior, pues colocó 
tres pares de primera. Sacó al primero de las tablas 
con la muleta, y luego de haber dado seis pases ma-
gistrales, se ar rancó, derecho y dejó el estoque en 
todo lo alto, cayendo el toro patas arriba. E l sexto 
estaba difícil y no había medio de sacarlo de las ta-
blas, y sobre ellas entró tres veces, logrando matar 
en la tercera entrada. 
Con «Machaco», «Gallo» y Gaona toreó en la plaza 
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nueva de Barcelona el 6 de Abr i l , y mató un toro de 
Moreno San tamar ía y otro de Benjumea. 
Superior estuvo en sus dos toros; con el primero 
realizó una faena magistral y lo despachó de un pin-
chazo buenísimo y media estocada superior; al últi-
mo, que también era manejable, lo toreó como un 
maestro, y después de pinchar en hueso por entrar á 
toro abierto, dió una estocada superior. 
A este toro le puso cuatro pares magistrales, y las 
ovaciones que oyó fueron muy justas. 
Con «Machaco» y Pastor vino á Madrid el día 13 de 
A b r i l , y toreó ganado de Benjumea. 
En su primero estuvo bien con la muleta, adornán-
dose mucho, y con el estoque dió una perpendicular, 
delantera y caída, con el brazo levantado y como si 
el estoque cayera de un aeroplano, y al sexto le dió 
tres pinchazos malos y una estocada en mejor sitio» 
después de una faena cuya primera parte fué algo 
plausible. En conjunto, los toros no fueron buenos, 
pero el espada tampoco estuvo bien. 
Después marcho á Sevilla, donde toreó los días 18, 
19 y 20. 
E l primer día le acompañaron su hermano y «Co-
cherito», y mató dos toros de Urcola. No hizo gran-' 
des cosas como torero y á su primero le entró á 
matar derecho, dando media superior estocada, que 
se ovacionó. 
A l otro le entró con menos fe y colocó el acero 
caído. 
Puso banderillas y oyó palmas, 
E l día 19 fueron los toros de Miura, y los compañe-
ros su hermano Rafael y Ricardo Torres. 
Muy bien quedó en su primero, al que-toreó bien y 
lo mató con una estocada superior, que le valió una 
ovación, y en el sexto, que era más manejable, lo to-
reó mal y lo despachó con un bajonazo, que abroncó 
el público. No hizo en esta corrida nada notable con 
el capote. 
E l día 20 toreó Benjumeas con su hermano y los 
- i5, .:, v>. 
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dos «Bombas». Valiente estuvo con la muleta en los 
dos toros suyos, sobresaliendo lo que hizo con el oc-
tavo, donde escuchó nutridos aplausos. 
Con el sable no hizo nada bueno en su primero, en 
el que se echó fuera> y una de las veces salió el acero 
por el codillo izquierdo. Dió á este toro dos estoca-
das é in ten tó el descabello dos veces. 
En el octavo estuvo mejor y lo sacaron en hom-
bros, después de dar un pinchazo y una estocada 
buena. 
En el cuarto pareó con gran lucimiento. 
Por su hermano vino á la corrida de la Prensa de 
Madrid el 24 de A b r i l , y en ella mató un toro de Ur-
cola y otro de D. Félix Gómez. A su primero lo toreó 
equivocado al principio y más acertado después, y 
mató con un pinchazo, llevando el brazo en arco, y 
una caída. 
E l octavo, un manso huido, hubo que perseguirlo 
para hacerle tomar la muleta, y t raspasó la barrera 
durante el último tercio. Joselito le dió dos pincha-
zos y una estocada regular. En esta corrida no dió 
notas salientes. 
E l día 27 toreó en Cartagena ganado de Páez con 
«Bienvenida» y Paco Madrid, y cumplió bien en los 
dos toros, sin notas extraordinarias. 
E l 29, en Jerez, con.Francisco Martín Vázquez, es-
toqueó tres toros deBohorquez. A l primero, con una 
estocada caída y un descabello; á su segundo, de dos 
pinchazos, una buena y un descabello; y al último, de 
un pinchazo y un golletazo. 
F u é á Granada el día 1.° de Mayo con «Lagartijillo 
chico» y Paco Madrid, y en aquella plaza mató dos 
reses de Urcola; la primera de una estocada ladea-
da, y la otra de un pinchazo y una superior. 
E l día 4, en Valladolid, toreó ganado de D . Felipe 
Salas con «Celita». A su primero lo toreó bien, pero 
al herir tuvo, que entrar cinco veces; al cuarto le dió 
una estocada caída y al sexto un pinchazo y una 
buena. 
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En Ecija toreó con «Manolete» el día 8 mansos de 
Páez , y no hizo nada notable. Dos pinchazos y una 
caída á su primero; otros dos pinchazos y un bajona-
zo al cuarto, y uno y una caída al que cer ró plaza.., 
El 11, en San Sebastián, con Paco Madrid, estoqueó 
tres de Guadalest, dando á su primero una estocada 
y un descabello, al segundo suyo un pinchazo y una 
ladeada, y al sexto una baja. , 
Los días 17 y 18 toreó en Madrid con «Machaco»' y 
Pastor la primera tarde, y con «Bombita III» y Gaona 
la segunda. 
E l 17 mató dos toros de Santa Colonia, empleando 
dos pinchazos y media caída, .barrenando para su 
primero; en el sexto realizó una superior faena de 
muleta, á pesar de lo quedadísimo que el toro estaba 
y le pinchó tres veces, oyendo pitos á causa de abu-
sar con el trapo más de lo debido. 
De los Herederos de Hernández mató otros dos el 
día 18, al primero de un pinchazo y media torcida sin 
lucimiento, y al que cer ró plaza, que estaba muy d i -
fícil, lo toreó tranquilo, valiente y sereno, para dar 
una buena estocada á toro humillado, que se debió 
aplaudir más por las dificultades de la res. 
Los días 24 y 26 fué á Granada con su hermano Ra-
fael ¡y «Bombita», matando Miuras y Murubes. A l 
primero de los Miuras que le correspondieron le dió 
dos pinchazos y una estocada atravesada, y al otro 
dos pinchazos hondos medianos. 
Con los Murubes empleó una estocada atravesad!-
lia en el tercero y media superior en el que cer ró 
plaza. 
E l 26, con «Machaco», toreó Murubes en Córdoba 
y escuchó tres ovaciones en los tres que le corres-
pondieron, dando á dos de ellos dos medias superio-
res y al otro un pinchazo, una estocada y un desca-
bello. 
También en Córdoba, el día 27, con «Machaco», 
«Manolete» y Paco Madrid mató dos reses de Palha, 
quedando bien en su primero y muy bien en el otro. 
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Hizo cosas de buen torero y dejó excelente impre-
sión en Córdoba. 
Los días 30 y 31 fué á Cáceres con Paco Madrid. 
En la primera tarde estoqueó tres Murubes: al p r i -
mero, con dos pinchazos, una atravesada y un desca-
bello; á su segundo de tnedif atravesada, y al úl t imo 
de una caída. 
De Contreras fueron los de la segunda, á los que 
dió: media, un pinchazo, una estocada y un descabe-
llo á su primero; una baja á su segundo, y dos pin-
chazos y una corta al que cerró plaza. 
Con su hermano Rafael y con «Machaco» vino á 
Madrid el dia l.0 de Junio y mató dos toros de Palha. 
A l tercero de la tarde lo mató con una estocada 
ida, llevando el brazo alto, después de una faena en 
la que hubo desarmes y ayudas, pues el toro no esta-
ba fácil, y fué uno de los de mayor cuidado que pue-
den lidiarse^ con el que el chico estuvo hecho un 
viejo. 
A l sexto lo sujetó con gran inteligencia, pues esta-
ba quedado é incierto, y lo mató de una muy buena 
estocada en tablas del 2. 
Puso banderillas, se adornó muchísimo en quites y 
compart ió con su hermano y «Machaco» el honor de 
salir de la plaza en hombros en una corrida en la que 
todos estuvieron bien con toros grandes, duros y di-
fíciles. 
E l día 5, con su hermano Rafael y con «Bombi-
ta III» , toreó también en Madrid una corrida del 
Marqués del Saltillo, en la que dió una de las notas 
más brillantes de este año . 
A l toro tercero, llamado Jimenito, después que lo 
había toreado bien de capa para fijarlo y que había 
hecho en el primer tercio algunos lucidos quites, le 
clavó al quiebro, en los medios, tres pares y medio, 
juntos los siete palos, dando para ello cuatro quie-
bros, por el lado derecho los cuatro, y ganando una 
de las mayores ovaciones que pueden presenciarse. 
Con la muleta hizo una soberana faena, de las que 
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-quedan archivadas por el arte, reposo, acierto, vis-
tosidad y ciencia taurina. Ejecutó con el estoque tres 
veces la suerte de recibir, en la que dió dos pin-
chazos en lo alto y una superior estocada hasta la 
mano. 
No hay que decir que la ovación fué estupenda y 
de las más justas que se han escuchado. 
Le concedieron la oreja y se estuvo hablando de 
esta faena toda la temporada. 
A l sexto, que estaba quedado, lo toreó brevemen-
te y lo echó á rodar á los tres minutos con una esto-
cada en lo alto, tendida, después de un trabajo cientí-
fico con el trapo. 
E l 8, en la plaza nueva de Barcelona, al ternó con 
«Machaco», Pastor y «Gallo» mayor en la lidia de 
ocho buenos mozos de Veragua, despachando á su 
primero de una estocada en lo alto, después de bri-
llante trabajo con el trapo rojo, por lo que se le ova-
cionó, y al último lo aliñó con cuatro trapazos y 
a r r e ó un bajonazo. 
E l 10, con «Bienvenida» y Gaona, mató Miuras en 
Algeciras, de tres medias estocadas á su primero y 
de un pinchazo y media estocada al que ce r ró plaza. 
E l 15, también en Algeciras, con Paco Madrid, to-
r e ó ganado de D . Felipe Salas, de los que estoqueó 
tres, uno con una estocada caída, otro con dos, caí-
das también, y el otro con una delantera y un des-
cabello. 
E l 22 fué con su hermano á la plaza nueva de Bar-
celona y estoqueó Murubes, matando tres, el pri-
mero suyo de una estocada tendida y un descabello^ 
á £U segundo le hizo un hermoso trabajo con la mu-
leta y le mató de una gran estocada," ganando una 
ovación, y al que cer ró plaza le propinó una estocada 
y cinco intentos de descabello» 
E l 24 toreó con su hermano en Utiel ganado de Sa-
las, matando al primero de los suyos con una esto-
cada superior; al cuarto de la tarde le dió cuatro 
pinchazos y descabelló después, y al sexto le entró á 
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matar tres veces y le intentó el descabello dos. Puso-
dos pares al segundo. 
Con «Machaco» toreó en Santander la segunda se-
rie de la corrida monstruo el día 26, y dió cuenta de 
tres reses de Par ladé ; una sola estocada dió al se-
gundo, un pinchazo y una estocada al cuarto, y al 
que cer ró plaza una tendida y una atravesada. Todo 
ello sin la más leve nota saliente. 
En Málaga toreó con «Bienvenida», el día 29, toros 
de Moreno Santamar ía . En general, su trabajo fué-
bueno, pues estuvo,bien con capa j muleta, y despa-
chó al primero suyO de una buena estocada, al se-
gundo de una superior que le valió una ovación, y al 
tercero de un pinchazo y media. 
A l día siguiente le dieron un banquete sus admi-
radores. 
E l 1.° de Julio vino á Madrid y tomó parte en la 
corrida que organizó L a Tribuna, con toros de To-
var, acompañándole su hermano Rafael, Vicente 
Pastor y «Machaco». 
Con el primero suyo hizo una faena vistosa, breve 
y lucida, para entrar con el brazo muy alto y dar una 
estocada caída, ida y atravesada, intentando luego-
dos veces el descabello. 
A l octavo lo toreó con precauciones y le dió un 
golletazo á paso de banderillas. No era el toro una 
rosa, pero pudo hacer más . 
E l día 6 fué á la plaza nueva de Barcelona con su 
hermano y con «Machaco» á torear una corrida de 
Salas. Estuvo muy lucido en los quites y puso tres-
superiores pares de banderillas, pasó muy bien de 
muleta y mató á su toro primero de una superior es-
tocada, que se premió con ovación y oreja. 
A l que ce r ró plaza le dió dos estocadas. 
E l 13 trabajó en Coruña en la corrida de la Prensa,, 
y mató , con «Bienvenida», toros de los Herederos de 
Mart ínez. 
Con el primero suyo empleó media estocada, \m 
pinchazo y otra media; con el cuarto un pinchazo y 
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media, y con el que cer ró plaza, una estocada y un 
descabello. 
E l 20, en la plaza nueva de Barcelona, con su her-
mano, mató dos de Benjumea y uno de Salas. 
En el primero empleó una gran faena y una esto-
cada en la suerte de recibir, ganando tremenda ova-
ción. A l cuarto, de un pinchazo y media, y al último 
de un pinchazo y una estocada. 
• En Valencia toreó los días 24, 25, 27 y 29, y tuvo 
una gran feria, en la que ganó grandes ovaciones y 
un cartelazo tremendo én t r e lo s valencianos. 
E l 24 al ternó con su hermano y «Limeño», que re-
cibió la alternativa. A sus dos toros, de Campos Vá-
rela, les hizo dos grandes faenas, les dió dos grandes 
estocadas, ganó dos ovaciones y cortó las dos orejas. 
Durante toda la corrida derrochó arte y valentía. 
Con «Bombita» y «Machaco» lidió el 25 una corrida 
de Saltillos, y también eri sus dos realizó dos hermo-
sos trabajos de muleta y dió dos buenas estocadas. 
E l 27, con su hermano, «Machaco» y «Limeño», to-
reó ganado de Guadalest, matando al primero de una 
caída después de un pinchazo, y al otro de una baja. 
Estuvo muy bien toreando y le aplaudieron mucho, 
pero se most ró visiblemente disgustado por no ha-
ber quedado á su gusto. 
Con su hermano y los «Bombas» toreó el 29 reses 
de D.a Celsa Fontfrede, y en esta corrida distó mu-
cho de ser lo que en las anteriores. Sin hacer nada 
notable con capa y muleta dió una estocada regular 
á su primero y una caída al otro. 
Esto no obstante, en las otras tres estuvo hecho un 
torerazo y un matador de primera. 
E l 31 en Bilbao toreó la corrida de la Prensa con 
Fuentes y «Cocherito», en la que dió muerte á dos 
del Marqués de Guadalest. 
Su trabajo como torero en esta fiesta fué colosal, 
y los que le vieron no encuentran adjetivos para ca-
lificarlo. E l trabajo de muleta en sus dos toros fué 
asombroso, y mató al primero suyo con un pinchazo 
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trasero y media buena, y al otro con media superior. 
E l entusiasmo del público rayó en delirio. 
E l 3 de Agosto toreó en San Sebast ián con Gaona 
y Paco Madrid, matando tres de Veragua. Muy bien 
con el capote y en los quites, superior con la muleta 
en el tercero, al que mató de una estocada baja; i n -
teligente en el sexto, al que dió un pinchazo cuar-
teando y una desprendida, después de una pasada 
sin herir. P a r e ó con lucimiento sus dos toros, espe-
cialmente él tercero. 
Los días 4 y 5 trabajó en Vi tor ia . En la primera, 
con «Machaco» y «Cochero», toros de Moreno Santa-
mar ía , matando á sus dos toros de dos estocadas su-
periores^ ganando dos ovaciones y dos orejas. 
E l día 5, con «Posada», estoqueó tres de Peláez, de 
media en lo alto al primero, de tres pinchazos y una 
entera caída al tercero y de una superior al quinto. 
Le dieron dos orejas, pa reó con lucimiento y oyó 
muchos aplausos. 
En Santander, el día 10, al ternó con su hermano en 
la lidia de seis Miuras. 
Sus dos primeros llegaron difíciles al último ter-
cio, y sus faenas fueron movidas, inteligentes y efi-
caces. 
El últ imo llegó bien y lo to reó precipitado, dando 
algunos pases, pero no pudo sacar más partido. 
Mató al segundo de un pinchazo y más de media 
caída, que produjo vómito . 
A l cuarto le dió un pinchazo entrando derecho y 
con el brazo alto y una buena estocada, y al sexto 
una alta tendida. 
E l 13, en Alicante, con Paco Madrid, lidió reses 
de Campos Váre la . A l primero le dió dos pinchazos 
y media delantera, al cuarto dos pinchazos y un des-
cabello, y al sexto media superior, después de luci-
dísima faena. 
Con «Bomba», «Machaco» y «Gallo» toreó en San 
Sebast ián el 15 toros de Murube. Estuvo superior 
recogiendo al cuarto, que era manso, y lo mató con 
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una buena estocada, entrando bien. (Ovación y 
oreja.) 
En el octavo buena faena, una honda é ida y un 
descabello. A l cuarto le puso tres buenos pares, uno 
cambiando el viaje. Salió en hombros. 
E l 16, con «Machaco» y con su hermano, mató dos 
Miuras. 
Inteligente y bien con la muleta en el tercero, al 
que con gran habilidad dió una corta superior, y 
ganó ovación grande. 
En el sexto, medroso al dar un pinchazo, una cor-
ta delantera, otra atravesada pescuecera y tres in-
tentos. Oyó pitos. 
También el 17, con «Bombita» y Gaona, toreó en 
San Sebast ián Saltillos pequeñi tos . 
En su primero hizo una buena faena para un pin-
chazo y una gran estocada, saliendo achuchado y 
con la camisa rota. (Ovación grande.) En este toro 
fué en el que salió abollada la famosa medalla de la 
Virgen de la Esperanza que llevaba colgada al pe-
cho el joven torero. 
Buena labor en el sexto, de cerca, sin gran luci-
miento, para citar dos veces á recibir, pinchando sin 
consumar la suerte en una; una corta, baja, y una 
entera, buena." Pa reó sus dos toros: al tercero con 
un par trasero y uno superior al quiebro, y al sex-
to con dos al quiebro y dos al cuarteo, los cuatro su-
periores. Los siete que puso á los dos toros, per el 
lado derecho. En quiteSj superior.. 
El 21, en Antequera, con Paco Madrid y «Limeño» , 
mató dos de Guadalest, haciendo dos buenas faenas 
de muleta. Á su primero le dió un pinchazo y una 
estocada recibiendo, y al otro una.superior, entran-
do bien. 
E l 24, en Sanlúcar, con Fuentes, mató tres de Mu-
rube, A l primero le dió una caída, al segundo suyo 
otra lo mismo, no queriendo recoger la oreja que le 
concedieron, y al sexto una y otra superior. Oreja y 
salida en hombros. 
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El 26, en Almagro, con Posada, estoqueó tres de 
Nandín; el primero de media estocada, un pinchazo 
y un descabello á la segunda, el tercero de una re-
gular y un descabello á la novena intentona, y el ú l -
timo de un pinchazo, una delantera y atravesada, 
otra después á€ un capotazo para ahondar, y se 
acabó. 
Con «Machaco» y «Limeño» trabajó en Almer ía 
él 27, y mató dos de Anastasio Martín; al primero 
suyo de media caída, y al quinto, después de precio-
so trabajo de muleta, de dos pinchazos y una supe-
r io r . Le dieron la oreja del primero y las dos del 
quinto. 
E l 28, en Linares, con Posada y «Limeño», lidió ga-
nado de Nandín, matando á su primero de media 
caída, y al otro de una superior. Toreó muy bien. 
E l 30, en Santander, con su hermano Rafael y V i -
cente Pastor, lidió una corrida de nueve Saltillos, de 
ios que le correspondieron tres. 
Á su primero le puso tres pares de banderillas, 
dos de ellos superiores, y lo mató con un pinchazo, 
una estocada caída y un descabello; á su segundo le 
ent ró de lejos con media estocada caída, un pincha-
zo y una estocada ladeada, con arqueo dé brazo, y 
al último lo toreó con desconfianza y lo pasapor tó 
con media estocada tendida. 
E l 31, en San Sebast ián, con su hermano Rafael y 
con «Bombita», toreó reses de Palha. 
Toreó al primero suyo medianamente con la dere-
cha y le dió un bajonazo, y al sexto lo pasó de mule-
ta con baile, para dar un pinchazo y una baja. 
Quebró un par mediano, cuar teó medio y puso uno 
superior de frente. 
E l 2 de Septiembre, con Gaona, to reó en Palencia 
una corrida de Murube y tuvo una buena tarde. Á 
sus dos toros primeros les hizo dos buenas faenas y 
les dió dos grandes estocadas, cortando las orejas de 
los dos. A l sexto le puso dos buenos pares de bande-
rillas, lo toreó bien y lo despachó con media caída. 
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A l día siguiente, 3, en la misma plaza., con Gaona 
y Paco Madrid, lidió toros de Salas. Con su primero 
hizo una hermosa labor de muleta que entusiasmó 
locamente á los espectadores, y la coronó con media 
estocada en lo alto, uri poco ladeada. Ovación por la 
faena de muleta. 
A l sexto le puso nada menos que cuatro pares de 
banderillas á cual mejor, y la ovación fué de las de 
día de gran gala. Toreó muy bien de muleta, aunque 
no tanto como en el anterior, y al matar dió tres pin-
chazos, media estocada y unos cuantos intentos de 
descabello. 
Los días 7 y 8 fué á Murcia con «Machaco», el pri-
mer día, y con «Machaco» y Freg, er segundo. De 
Pérez de la Concha fueron los tres que mató en la 
primera; de una atravesada, el segundo; de un pin-
chazo y una baja, el cuarto, y de tres pinchazos y 
una estocada, el sexto. 
En la segunda dió al tercero de Concha Sierra una 
estocada en lo alto, después de torearlo muy bieh, y 
al que cer ró plaza media estocada caída. 
E l 9 toreó en Alcázar con «Limeño» seis de Vi l la-
lón, y salió del paso en sus tres toros, de 18 á 20 arro-
bas cada uno, con una delantera, una regular y una 
buena, respectivamente. 
En Andújar , con Posada, el día 10, estoqueó tres 
toros de Nandín; al primero con una caída y ladeada, 
al tercero, después de torearlo muy bien, demedia 
superior, y al quinto de una estocada caída. Puso 
banderillas con lucimiento. 
Con Luis Freg y «Limeño» trabajó en Calatayud 
el día 11, y despachó dos de Villalón, de media de-
lantera y de un golletazo, respectivamente. 
Por un accidente de automóvil no pudo torear en 
Salamanca el d í a 12, y aunque llegó á tiempo, una 
lesión en la nariz le impidió estoquear ganado de 
D, José Manuel García , lidiándolos solos «Bombita» 
y Pastor. 
E l 13, en la citada plaza, con ¿Machaco» y Pastor 
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estoqueó dos de Carreros, quedando en su primero 
superior en palos y muerte, y ganándose una gran 
silba en el sexto, al que le ent ró cinco veces, hu-
yendo. 
El Iñ, en Haro, con Paco Madrid, lidió ganado de 
Peláez, y mató al primero suyo de una ladeada, al 
cuarto de dos medianas y al sexto de dos medias y 
un pinchazo. . 
E l 18, en San Sebast ián, con su hermanó Rafael y 
con «Machaco», dió muerte á dos toros de los Here-
deros de Martínez, de un pinchazo y media delante-
ra á su primero, y de media caída y atravesada al 
que cer ró plaza. 
En Valladolid, con Fuentes y Gaona, el día 21, to-
reó ganado de Pablo Romero. Á sus dos toros los 
mató con dos medias estocadas, mucho mejor la de 
su primero. 
E l 22, también en Valladolid, con Pastor y Gaona, 
dió muerte á dos Miuras, de un pinchazo y media la 
deada al tercero, y de una baja al sexto. 
E l 24, con «Machaco» y con su hermano Rafael, en 
la plaza nueva de Barcelona, lidió toros de Salas. 
Clavó á su primero tres hermosos pares de banderi-
llas, que se ovacionaron justamente. Luego hizo un 
precioso trabajo de muleta, y tras un pinchazo bue-
no, dió media estocada mejor. Dió la vuelta al ruedo. 
Con el sexto estuvo pesado, y colocó el sable en 
los bajos. 
Vino á Madrid el día 28 con «Machaco» y toreó una 
corrida de Veragua. Los toros no eran muy buenos, 
pero él tampoco hizo por sacar gran partido. Algu-
nos quites adornados, dos ó tres buenos pases, un 
gran par de banderillas, y para matar: un pinchazo y 
una estocada ida á su primero, dos pinchazos y me-' 
dia buena, sin estrecharse, al cuarto, y una despren-
dida al que ce r ró plaza. 
L a última que toreó en Septiembre fué en Almen-
dralejo, el 29, con Pazos y «Limeño», toros de Muru-
be, matando dos de dos buenas estocadas. 
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El 2 de Octubre fué á Barcelona, y en la plaza nue-
va, con su hermano Rafael y «Bienvenida», mató un 
toro de Pérez de la Concha y otro de Veragua, dando 
á su primero una estocada perpendicular y al otro 
una tendida y seis intentos de descabello. 
E l 12 de Octubre, también en Barcelona, con «Mi-
nuto» y Gaona, mató dos toros de Moreno Santama-
ría . A l primero suyo le puso tres pares de banderi-
llas, uno de ellos al quiebro, y lo mató con un pincha-
zo y una estocada, y al sexto, que lo brindó á «Minu-
to», que se despedía de los barceloneses, un pinchazo 
y una estocada superior. 
El 14 fué á Zaragoza con Gaona, y por ser lesiona-
do éste por el primer toro, tuvo que estoquear los 
seis del Duque de Veragua, tomándose un descanso 
de diez minutos entre el tercero y el cuarto. 
Estuvo activo, valiente y acertado toda la tarde, 
dando á cada toro lo suyo y quedando el público müy 
satisfecho. A l primero le dió un pinchazo y una des-
prendida; al segundo uno, una estocada y un desca-
bello; al tercero y cuarto una estocada algo caída á 
cada uno; al quinto una corta buena, y al sexto una 
buena. x 
También en Zaragoza, el día 14, mató Miuras con 
Gaona y Paco Madrid. Una gran faena hizo á su pri-
mero, al que mató de media delantera, y al sexto le 
dió media buena. 
E l 18, en Jaén, con «Manolete» y «Limeño», lidió 
ganado de Antonio Guerra, y mató dos de dos esto-
cadas, cortando las dos orejas. 
E l 19 tomó parte en la despedida de «Bombita» y 
beneficio de la Asociación de Toreros, en Madrid, 
con «Bombita», Rafael (el Gallo) y «Regaterín». 
Mató un toro de Concha Sierra y otro dé Lama, ha-
ciendo con ellos áos buenas faenas, especialmente la 
del último; dió sólo dos estocadas buenas, muy supe-
r ior la del octavo; puso grandes pares de banderi-
llas, y el público, entusiasmado con su trabajo, lo sacó 
en hombros. 
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La última que toreó en el año fué la de Valencia, el 
26 de Octubre, á la que fué contratado para matar 
seis toros de Guadalest, y mató siete. Tuvo una gran 
tarde; á los seis primeros toros les dió seis estocadas 
y un pinchazo, y eri el séptimo pinchó tres veces. 
Hizo casi todos los quites; banderi l leó al primero con 
tres pares de frente superiores; al tercero con un par 
bueno; al cuarto con dos pares y dos medios, todos al 
quiebro por el Jado derecho, y al séptimo con un par 
superior de frente. 
Se habló mucho de que los toros eran muy peque-
ños y, en efecto, no eran grandes; pero el peso medio 
me consta que fué de 260 kilos, ni más ni menos. 
Después de estas ochenta corridas, en las que es-
toqueó 188 toros, mató tres novillos en dos festivales 
que se celebraron en Sevilla en la huerta llamada el 
Lavadero, los días 6 y 8 de Noviembre. 
Ahora á cuidar las facultades y á ver qué pasa 
en 1914. 
M. Martín Vázquez 
Jllfernativa: 1.a Octubre 1912, en jYíadrid. 
o sabemos por qué este joven, que tomó el 
año pasado la alternativa, y que había sido 
entre los novilleros uno de los mejores y 
que más habían toreado en los dos últimos 
años, ha permanecido completamente alejado de las 
plazas y sin que apenas haya habido nada que hablar 
de él. 
Sí sóío fué el propósito de descansar ó si alguna 
dolencia le impidió ejercer más activamente, bien 
está; pero de otro modo no lo vemos claro, porque no 
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se trata de un indocumentado de esos que forzosa-
mente han de rodar al montón. 
Es apañado toreando; entra bien á matar, y hasta 
en lo poquísimo que ha trabajado, ha quedado muy 
bien; pero es el caso que, en éste su primer año de 
matador de categoría , no le hemos visto, y nada se 
le puede hacer que parezca semblanza para dar idea 
de lo que su figura es en la actualidad. 
Como espada de alternativa es aún una incógnita, 
y véase lo poquísimo que ha hecho en 1913: 
Vázquez I I inauguró sus tareas el día "23 de Marzo 
en la plaza de Carabanchel con «Conejito» y «Bien-
venida». Mató dos toros de Olea, bien el primero y 
muy medianamente el otro, en el que no gustó su 
trabajo. 
E l 22 de Mayo, en Sevilla, con «Moreno de Alcalá» 
y Freg, toreó una corrida de Villalón, matando sus 
dos toros de una contraria y de una muy buena, ga" 
nando dos ovaciones. 
E l 20 de Julio, en Nerva, con «Rerre», mató de dos 
estocadas dos toros de Fél ix Suá rez . 
El 10 de Agostó , en Sevilla, en una corrida mixta, 
mató dos de Correa, mostrándose muy valiente. Le 
acompañaron los novilleros Navarro y «Tello». 
También en Sevilla sustituyó á Posada, el día 30, en 
la última corrida de feria de San xMiguel, y estoqueó, 
con dos buenas estocadas, dos toros de D . Gregorio 
Campos, acompañado de «Bombita», «Gallo» y «Bom-
bita III». 
Le aplaudieron mucho. 
E l 11 de Octubre susti tuyó á su hermano en Carta-
gena, y con «Guerrerito» y Paco Madrid mató dos 
toros de Páez con va lent ía , escuchando muchas 
palmas. 
Esto fué lo que hizo Manuel Mart ín Vázquez: torear 
seis corridas y matar 12 toros. 

ZZres espadas nuevos. 
uoHOS eran los que pensaban en la alternativa 
en este año de 1913; pero al ver que de 46 que 
entraron en faena muchos de ellos apenas se 
estrenaron, optaron algunos por seguir en la 
novillería andante y no anduvieron muy descaminados. 
Los trés que tomaron la alternativa este año fueron 
tres jovencitos con pocos años y que aún podían haber 
estado más tiempo en las novilladas; pero las ilusiones 
no pueden atajarse y no hemos de ser más papistas que 
el Papa. 
POSADA.—Este joven, que ahora se apellida Posada 
y antes era Posadas, fué el primer doctor del año y tomó 
la investidurá de manos de Antonio Fuentes, en la plaza 
de Pamplona, el día 13 de Julio con el toro Receloso, be-
rrendo en negro, del Duque de Tovar. 
Había hecho una brillante temporada el año anterior, 
y quedó para el 1913 formada la pareja de él y Belmon-
te en espera de contratos por centenares, y cuando em-
pezó la campaña estaban solicitados por todas las em-
presas. < . 
Desde el 16 de Febrero, que empezó, hasta el 6 de Julio, 
16 
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tomó parte nada menos que en 36 corridas, en las que 
mató 90 novillos. 
La primera, ya dicha, fué en Barcelona, y el 23 de d i -
cho mes toreó en Valencia; en Marzo toreó: el 2 en Bar-
celona, 9 en Valencia, 16 en Toulouse, 19 en Barcelona, 
23 en Bilbao, 26 en Madrid y 31 en Sevilla; en Abri l : el 
6 en Sevilla, 10 en Madrid, 13 en Bilbao, 20 en Vallado-
l id y 27 en Santander; en Mayo: el 1.° en Valdepeñas, 3 
en Aracena, 4 en Sevilla, 7 en Alicante, 9 en Écija, 10 en 
Huelva, 11 en Sevilla, 13 en Osuna, 15 en Los Barrios, 
17 en Linares, 20 en Ronda, 29 en Granada y 30 en Cór-
doba; en Junio: el 8 en Valencia, 10 en Madrid, 11 en 
Valencia, 12 en Madrid, 14 en Logroño, 15 en San Sebas-
tián, 22 en Murcia y 29 en Linares, y la última novillada 
fué la del 6 de Julio en Burdeos. 
Con Belmonte alternó en 20 de las 36 corridas,- y á pe-
isar del ruido del compañero hizo un excelente papel, 
ganando muchas tardes la pelea, especialmente en Ma-
drid, dOnde quedó bien generalmente y verdaderamente 
superior el día 12 de Junio, en cuya tarde, por lesiones 
del compañero, se mató seis toros de D. Esteban Her-
nández en forma superior, llevando bien el peso de la 
corrida en quites y brega, y superando su trabajo de uno 
en otro toro hasta que logró salir en hombros á la calle 
de Alcalá. 
Esta fué la última corrida que le vimos aquí y dejó 
gratísimo recuerdo, pues que en las anteriores se mostró 
un buen estoqueador y excelente torerillo. 
Su labor de matador de toros fué la siguiente: 
E l 13 de Julio, en Pamplona, al toro de la alternativa 
le dió Un pinchazo y una estocada, y al sexto una supe-
rior, siendo ovacionado. Además de Fuentes le acompa-
s ó «Lagartijiilo Chico».. 
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Fué á Barcelona el 20 con Fuéntes y mató tres de An-
tonio Guerra; de tres pinchazos y un descabello su pri-
mero; de media estocada, un pinchazo y un descabello 
su segundo, y de una estocada bueña el último. 
' El 25, en Jerez, toreó una corrida mixta con «Zapate-
rito» y «Abaíto», y mató dos toros de D. Gregorio Cam-
pos, de dos pinchazos el primero y de media tendida el 
otro. • • -: 1 : - *' -
Otra mixta toreó en La Línea el 27 con «Ale» y «Lari-
ta», despachando dos de Urcola, cada uno de dos pin-
chazos y media estocada. 
i El 3 de Agosto, en Barcelona, con Fuentes y «Torqui-
to», mató muy bien dos toros de Tovar y ganó justas 
ovaciones. También puso un gran par de banderillas. 
El 5, en Vitqria, con JoSelito el (Gállo) toreó ganado 
de Peláez y también tuvo una gran tarde, especialmente 
en dos de los toros que le correspondieron; uno de los 
cuales fué un portento de nobleza y bravura. Dió dos 
grandes estocadas, y en toda la tarde cesó de escuchar 
aplausos. • 
El 15, en Almendralejo, con «Limeño» toreó Morenos 
Santamaría, y empleó, con el primero uñ pinchazo y una 
corta, con el tercero una superior y con el quinto dos 
medias. 
El 17, en Sanlúcar, toreó Veraguas con «Bienvenida» 
y estuvo mal én los tres. . J > 
El 26, en Almagro, con «Gallito chico» mató tres de 
Nandín de tres medias y dos descabellos, siendo sacado 
en hombros. 
Con «Gallito chico» y «Limeño», en Linares, el día 28 
estoqueó dos de Nandín, de dos medias su primero y de 
media muy buena el quinto. 
• El 31 toreó en Puerto de Santa María con «Bombi-
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ta III» y Gaona ganado de Garvey; á uno le dió tres pin-
chazos y al otro dos medias y un descabello. 
Con «Gallito» alternó en Andújar el 10 de Septiembre 
y dió muerte á tres de Nandín. Á su primero le dió un 
pinchazo y una superior; á su segundo una en la suerte 
de recibir (Ovación), y al sexto un pinchazo y una su-
perior. 
En Albacete, el 11, toreó con Paco Madrid ganado de 
Halcón, matando sólo dos^  pues fué lastimado por el 
sexto. Una estocada superior dió á uno y dos pinchazos 
y dos medias al otro. 
El 23 fué á Oviedo con «Bombita III» y «Manolete», y 
dió muerte á dos de Anastasio Martín, de una estocada 
superior á uno y de un pinchazo y media al otro. 
En Bayona mató el día 25 un toro de Braganza acom-
pañado de «Chiquito de Begoña». Fué una corrida mixta 
de tres toros y dos para rejones. 
La última que toreó fué en Sevilla, el 28 de Septiem-
bre, con «Gallo» y «Bombita III». A l torear de muleta á 
su primero, de Pablo Romero, fué cogido y resultó con 
una grave herida en la cara, á consecuencia de la cual 
no pudo torear las corridas que le quedaban para termi-
nar, ni tampoco pudo cumplir su contrato de Méjico. 
Como matador de toros trabajó en 16 fiestas y mató 
35 toros. 
Puede coger un buen puesto el año próximo; 
LIMEÑO.—Ya estuvo anunciada su alternativa el año 
anterior al tiempo que la de Joselito el (Gallo) en Ma-
drid; pero primero por suspensión inopinada y luego 
por no estar en plena salud, hubo de aplazar para este 
año el doctorado. 
En Madrid no le hemos visto más que una novillada 
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de García Lama y Braganza, con «Saléri II», y «Alcalaré-
ño», y aquella tarde sobresalió notablemente sobre los 
dos, á pesar de que, por el ganado, la corrida en conjun-
to fué mala. 
Aunque tenía más novilladas contratadas, toreó 21, 
desde el 23 de Febrero, qUe lo hizo en Valencia con Bel • 
monte y Posada, hasta el 20 de Julio en Cádiz, con «Ale» 
y «Bonarillo». 
Después de la de Febrero toreó en Marzo el 16 y 23 en 
Valencia y Málaga, respectivamente,' en Abri l : el 6 en 
Málaga, 13 en Burdeos y 20 y 27 en Barcelona; el 1.° de 
Mayo otra corrida en Barcelona, el 2 en Madrid, 4 en Za-
ragoza, 11 en Valencia, 15 en Los Barrios, 22 en Barce-
lona y 25 en Coruña; en Junio: el 6 en Huelva¿ 8 en Va-
lencia, 15 en Barcelona y 29 en Linares; en el mes de 
Julio trabajó: el 13 en Barcelona, 16 en Murcia y 20, la 
última, en Cádiz. 
En estas novilladas dió muerte á 47 toros y realizó uná 
campaña buena en general, toreando con müy buen 
arte, matando muchos toros bien y demostrando activi-
dad y voluntad grandes en todo. 
- El día 24 de Julio tomó la alternativa en Valencia dé 
manos de Rafael el (Gallo) y acompañado además de 
«Gallito chico». 
El toro del doctorado se llamó Bueardo y era de Cam-
pos Várela. 
Lo toreó bien, y aunque al matar pinchó tres veces en 
hueso, lo hizo bien y acabó con una estocada buena. A l 
otro le dió una algo trasera y otra superior. Durante 
toda la corrida escuchó muchos aplausos y quedó sátis-
iecho el público con el debutante. ' 3' 
A l día siguiente toreó en Barcelona' con «Gfallo» y 
•«Bombita III», matando dos de Surga^^ier^ó^'ftóéroloí1 
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bravos; e l primero de dos estocadas atravesadas, y al 
otro de un pinchazo, media estocada y una completa. , 
En Valencia, el día 27, mató toros de Guadalest con 
«Machaco» y los «Gallos». Dio á su primero un pinchazo-
y una estocada buena, y al otro una estocada, un p in-
chazo y otra estocada. Alternó lucidamente con «Macha-
co* en los quites. -
El 15 de Agosto, en Almendralejo, con Posada esto-
queó tres de Moreno Santamaría; el primero de dos es-
tocadas, el cuarto de un pinchazo y una, y mató al ú l t i -
mo de noche, sin que nadie se pudiera enterar de otra 
cosa que de la brevedad. 
Los días 16 y 17 fué á Badajoz con Malla y lidió toro» 
de Albarrán y Moreno Santamaría. Al primero suyo, de 
Albarrán, le dió media estocada; al cuarto un pinchazo,, 
una estocada y dos intentos, y al sexto dos pinchazos y 
dos medias. 
Con los de Moreno no obtuvo gran lucimiento, pues aJ 
primero le dió dos pinchazos y una caída; al segundo 
suyo le entró varias veces y oyó un aviso, y al sexto lo 
despachó con varios intentos después de una estpoadar 
atravesada. 
Fué á Antequera con Paco Madrid y Joselito el 21, y 
mató dos de Guadalest, de dos pinchazos y dos estocadas, 
su primero y de media muy buena el sexto. 
Con «Machaco» y Joselito fué á Almería el 27 y dió 
muerte á dos de Martín; al primero de cuatro pinchazos 
hondos y una estocada, y al otro de dos pinchazos y una r 
entera. , , 
El 28, en Linares, con «Gallito chico» y Posada esto-
queó dos de Nandín, de media y una superior á su p r i -
mero, y de un pinchazo y una superior al sexto. Le die-
ron doá ovaciones. . „ 
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El 5 de Septiembre, en Málaga, con «Machaco» y 
«Gallo» mató un toro de Conradi, pues solo se lidiaron; 
cinco. El toro era malo y lo despachó con dos pinchazos, 
y una estocada caída. Toreó muy bien y puso banderillas 
con gran lucimiento. 
El 9, en Alcázar de San Juan, lidió con Joselito una 
corrida de Villalón. A l segundo le dió un pinchazo y, 
una estocada; el cuarto pasó á los corrales y allí le dió 
«Limeño» un sopapo, y al último le dió media superior. 
También de Villalón fueron los toros que mató en Ca-
latayud el día 11 con José Gómez y Luis Freg. Dió media 
delantera al tercero de la tarde y dos pinchazos y una 
buena al sexto. 
El 29, con Pazos y «Gallito», en Almendralejo, mató 
dos toros de Murube y tuvo una tarde afortunada, en la 
que mató muy bien sus dos toros, concediéndole la oreja 
de uno. 
La última corrida que toreó fué en Jaén, el 18 de Ocr 
tubre, con «Manolete» y Joselito, y en ella mató bien 
dos toros de Antonio Guerra. 
Su labor de matador de toros consistió en 14 corridas, 
en las que despachó 31 toros. Tuvo ajustadas más y per-
dió algunas por diferentes causas. 
. Tiene condiciones de buen torero, pues ejecuta mucho 
mejor que otros y puede matar si quiere, por lo que, si 
empuja en 1914, puede abrirse paso franco entre la gen-
te nueva. Allá veremos, 
BELMONTE. - E l otro doctor de este año fué el dis-
cutidísimo Juan Belmonte, ese torero al que algunos le 
colocan sobre todos, con lo que le perjudican notable-
mente. 
Tiene, sí, dos ó tres cosas que le hemos visto hacer 
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como nadie, y son la verónica, el pase natural, el pase 
de pecho, el recorte en los quites y un pase de molinete, 
que es muy suyo. Con esto gana ovaciones todos los días 
cuando le salga el toro que se deje torear á gustó; De lo 
demás no le hemos visto nada ni regular siquiera. 
Es Un especialista del toreo, y en esa especialidad 
hace lo que nadie; pero el ser jefe de cuadrilla requiere 
mayor número de conocimientos y por hoy no los tiene 
Juan Belmonte, á quien se ha colocado en una situación 
muy peligrosa, toda vez que se ha hecho público que co-
bra más que cobraron todos los toreros que han existido, 
y quien hace eso está siempre en peligro de rodar al 
abismo. 
Como matador de toros le juzgaremos el año próximo, 
pues lo que ha hecho en la corrida de su doctorado no 
puede tomarse en serio. 
Fué el 16 de Octubre en Madrid con «Machaco» y 
«Galló», 
El cordobés le cedió los trastos en un toro de Olea, 
llamado Larguito, de pelo negro, que salió después de ser 
retirádos dos de Bafluelos á petición del público. 
Mal estuvo en este toro, con el que no dió un sólo pasé 
medio regular siquiera, y lo mató con dos medias estoca-
das malas. En último lugar salió un bichejo de Guada-
lest, pequeño, sin cuernos, que había sido desechado por 
chico por la mañana, y en éste dió unos emocionantísi-
mos lances de capa, más ceñidos que nadie, y media do-
cena de pases de muleta lo mismo. Se lió á pinchar; se 
hirió en una manó y tuvo «Machaco» que colaborar en 
la muerte del chivo. No hizo más, ni en Madrid ni en' 
provincias como matador de alternativa. 
Como novillero toreó 35 corridas en tres etapas ó 
series. : '" ' ' ' : '•" 
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La primera comenzó el 16 de Febrero en la plaza vieja 
de Barcelona y siguió el 23 en Valencia, 2 de Marzo en 
Barcelona, 9 en Valencia, 16 en Toulouse, 19 en Barce-
lona, 23 en Bilbao, 26 en Madrid (debut) y 31 en Sevilla; 
6 de Abri l en Sevilla y 10 en Madrid. 
Aquí cortó por enfermedad y porrazos' que había su-
frido y dejó de torear otras en Bilbao, Santander, Ara-
cena, Valdepeñas y Sevilla, reanudando la marcha en 
Alicante el 7 de Mayo, en cuya corrida fué cogido por su 
primero y no pudo matar ninguno. El 9 toreó en Écija, 
10 en Huelva, 11 en Sevilla, 12 en Cartagena, 13 en Osu-
na, 14 en Badajoz (donde tampoco pudo matar más que 
un toro), 16 en Pozoblánco y Í7 en Linares; el 1.° de Ju-
nio toreó en Málaga, 2 en Antequera, 6 en Huelva, 8 en 
Valencia, 10 en Madrid, 11 en Valencia y 12 en Madrid. 
En esta corrida volvió á caer. No hizo más que torear 
de capa á dos toros y sufrir dos palizas, teniéndose que 
retirar, y Posada mató los seis de D. Esteban Hernán-
dez. Recrudecida una enfermedad que padecía no pudo 
torear más hasta el mes de Octubre, en el que hizo los 
siguientes ejercicios para el doctorado: 
El 5 en Jerez, 8 en Sevilla, 9 en Toledo, 10 en Orihue-
la, 11 en Alicante, 12 en Valencia, 14 en Granada y 15 en 
Sevilla. Por regla general, exceptuando la última de 
Sevilla, estuvo mal. 
En Madrid ha toreado como novillero cuatro corridas; 
en todas se le ha ovacionado con la capa y la muleta, y 
en ninguna le hemos visto ni entrar á matar, ni hacer 
un quite oportuno, ni estar colocado una sola vez en su 
sitio. 
Én 1913 mató 75 novillos y un toro y parte de otro. ; 
Ahora está en Méjico, Cuando venga tendremos oca-
sión de juzgar á este espeiM^^ 
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hacer muchísimo más para sostener el nombre que tie-
ne, que le obliga á más que á otros. 
Para el año que viene quisiera yo tener mucho bueno 
que decir. Por hoy no estoy conforme con sus trovado-
res, y conste que me halagaría tener que cambiar de 
opinión. 
Dos libros de gran actualidad y mayor interés son 
los recientemente publicados por Dulzuras, 
Historia taurómaca de Ricardo forres "Bombita,, 
Todo lo que hizo en diez y nueve años de vida profe-
sional, encerrado en 168 ^páginas, por una peseta. 
Está próximo á agotarse. 
Historia t a r á a e a de "MaqDito,, 
En 380 páginas, 865 corridas, 2,155 toros estoqueadoia. 
Todo detallado hasta el último pinchazo, dos pesetas. 
J/ovi l ladas. 
NA vez más repito lo dicho en otros años, y es 
que en esta parte del libro es mijy difícil que 
no haya omisiones, pues resulta imposible co^  
noeer todas las corridas de novillos que se 
celebran por esas plazas, 
Allá va una lista de las que han llegado á mi conoci-
miento, lista que no será* completa seguramente, sino 
algo aproximada nada más. 
Enero.—El día 1.° se celebró una novillada en Chiva 
y en ella torearon Garlos Suñol y José Alfaro, En Ppzo-
blanco tres novillos de Ponteoilla, dos para «Serranito 
de Córdoba» y uno para el «Cordobés», 
Día 6,—En Málaga, «Antequerano», «Rondeño», Adol' 
fo Maldonado y «Bocherito». 
Día 13.—Córdoba, novillos de Laso para José Gonzá-
lez Mfadrid y Maiiuel Gárate, 
Día 26.^Málaga, seis de Félix Suárez para Rafael Gó-
mez, «Larita» y Manuel Salinas.—Valencia, de Tamarón 
para «Esparteret», «Carreterito» y «Antoñete*.—Oran, 
toros del país, sin matar, para Enrique Golzaet, «Corce-
lito chico» y Rufino Selles. 
Total: Siete, 
Febrero.—El día 4, en Pau (Francia), Muñagorri mató 
dos toros. 
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Día 5. - E n Valdemorillo hubo una capea.—En Tor r i -
jos Ensebio Fuentes lidió dos novillos y remató el se-
gundo «Celita». 
Día 9. - En Madrid, seis de Bueno para «Dominguín», 
«Conejito III» y Pedro Carranza. Herido de muerte «Do-
minguín».—Valencia, seis de Tamarón para «Oarreteri-
to», «Barquerito» y Oatells. Corral de Almaguer, cua-
tro de D. Ildefonso Gómez para «Manolete II» y Antonio 
Lasheras. 
Día 16.—Madrid, seis de D'Avellar Froes para Pedro 
Carranza, Ensebio Fuentes y «Pastoret».-Barcelona, 
plaza vieja, seis de Gamero para Posada y Belmente. — 
Bilbao (Vista Alegre), cuatro de Clairac para «Oeejito» y 
«Ale».—Valencia, dé Tamarón y Soler para «Carreteri-
to», Ortells y Antonio C. Flores.—Pan (Francia), dos de 
Froes para Muñagorri. 
Día 23.—Madrid, seis de D. Juan Sánchez para Pedro 
Carranza, «Llavero» y «Pastoret».—Valencia, seis de 
Concha Sierra para «Limeño», Posada y Belmonte.— 
Barcelona (plaza vieja), seis de Cortés para Rafael Gó-
mez, «Larita» y «Ale».—Bilbao (Vista Alegre), cuatro de 
Amador García para <Recajo» y Lecumberri; cogida 
grave de «Recajo».—Barcelona (plaza nueva), cuatro no-
villos cuneros para Luis Frontana y Ramiro López.— 
Valdepeñas, cuatro de Llórente para «Espesito» y Anto-
nio Sánchez. 
Total: Diez y siete. 
Marzo.—Día 2.—Madrid, de Bueno para Lombardini, 
Ensebio Fuentes y «Pastoret».—Barcelona (plaza vieja), 
de Concha Sierra para «Larita», Posada y Belmente.— 
Orán, Enrique Colgaet, «¡Saleri de Sevilla» y Rufino 
Selles. , v ; ; 
Día 9.—Madrid, cinco de Baeza, uno de Bueno y uno 
de gracia, por ser la última corrida de Mosquera, para 
Pedro López, Mariano Merino y Pascual Bueno.—Valen-
cia, de Anastasio Martín para «Petreño», Posada^ Bel-
raonte. — Bilbao, de Clairac y Amádor García para Pedro 
Carranza y Lecumberri.—Castellón, cuatro de Lozano 
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para «Andresito» y Manuel Gárate.—Toulouse, seis de 
Cortés para «Martinito», «Gopao», «Cortijano»,«Gordet», 
«Gabardito» y «Agujetas».—^Barcelona (plaza vieja), de 
Santos para «Palmerito», «Barquerito», «Montes» (¿?) y 
Chavacha. 
Día 16. —Madrid, seis de Clairac para «Algeteño», «Za-
paterito», «Agujetas», «Ocejito», Gregorio Garrido y 
Eduardo "Vega.—Valencia, seis de Surga para «Larita», 
«Limeño» y «Vaqueret».—Tetuán, seis de Salas para 
«Copao», «Alfarero» y «Torquito chico».—Toulouse, seis 
de Suárez para «Cortijano», Posada y Belmonte. 
Día 19.—Barcelona (plaza vieja), seis de 01eaw para 
«Ale», Posada y Belmonte.—Valencia, de Tamarón para 
«Carreterito», «Barquerito», «Majito», «Almendro», Or-
tells y «David». 
Día 23. -Tetuán, seis de Garrido para «Copao», Adol-
fo Guerra y Tuñón.—Bilbao, seis de Anastasio Martín 
para Posada y Belmonte. -Málaga, de Bañuelos para 
Rafael Gómez, «Larita» y «Limeño». - Zaragoza, ocho de 
Miura para Eusebio Fuentes, «Rosalito», «Pastoret» y 
«Aragonés».—Almería, Hipólito Carrasco, Manuel Gar-
cía, Guillermo Cantón y Castillo.—Alcázar, cuatro de 
<jróméz para «Espesito» y Antonio Sánchez.—Santander, 
«La Reverte» y «Lagartijillo III». —Toledo, de Garrido 
para «Corchaíto II» y Enrique Ruiz.-Pamplona, de 
Díaz para «Finito» y «Barberillo».—La Línea, de Miura 
para Carranza y Lecumberri.—Talavera, «Loseta» y 
«Rodalito».—San Martín de Valdeiglesias, tres de Fer-
nández para «Perlita».—Ayamonte, de Garrido para Ca-
sillas, «Serranito» y Bueno.—Villanueva de las Minas, 
cuatro de Bedoya para Juan Fernández Segura y Ma-
nuel Borrego.—Ciudad Real, cuatro de Sanz para Las-
heras é Ismael Rodríguez. — Marsella, .«Cortijano» y 
Loreto. 
Día 26.—Madrid, cinco de Santa Coloma y uno de Gar-
cía de la Lama para Posada y Belmonte. 
Día 30.—Marsella, de Lescot para «Cortijano» y «Cres-
pito».—Inca, de Lozano para «Rubio de Valencia».—Gi-
jón, Fernando de la Venta y «Praderito», 
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Día 31. —Sevilla, seis de ürcola para Posada y Bel-
mónte.-—Valencia, seis de Tamaróri para «-Algareño*, 
Aznar, «Majito», Ortells, «David» y «Fabr i l i to . 
En Daroca se celebraron en los días de feria dos novi 
liadas con ganado de Constancio Martínez para «Ocejito*. 
Total de Marzo: Cuarenta. 
Abril.—Día 6.—En Tetuán, seis de Cúllar para «Mata-
pozuelos», «Infante» y «Araujito».—Sevilla, seis de Félix 
Süárez para Posada y Bélmonte.—Málaga, seis de Nan-
dín para «Limeño», Carapuzano y Salinas.—Zaragoza, 
cuatro de Suárez para «Ale» y Pascual Bueao.—Sanlú-
car, Luis Hermosilla y «Larguito».-T-Orihuela, cuatro de 
Bertólez para «Can tari tos» y «Pe treño»,—Lisboa, de I n -
fante para «Revertito» y Ernesto Vernia.—Coruña, de 
Llórente para Esparza y Castilla.—Albarracín, de Co-
rrales para Rafael López y Andrés Gutiérrez.—Palma, 
cuatro de Peñalver para «Mestizo» y «Barquerito»; — 
Valencia, seis de Tamarón para Redondo, Vicente Az-
nar y «Antoñete». — Almazán, de Torres para «Carbo-
nero». • , 
Día 7.—Almazán, de Torres para «Carbonero». 
Día 10.—Madrid, seis de Anastasio Martín para Posada 
y Bel monte. • 
Día 13.—Tetuán, de Pablo Torres para «Carbonero», 
«Infante» y Leandro Vihdel.—Carabancbel, seis de Co-
baleda para Tr in i Pérez, Victoriano Boto y «Alcalare 
ño»1.—Zaragoza, de D. Amador García para Rafael Go 
mez y «Larita».—Santander, de Gama para «Gabardito » 
y Salázar.—Burdeos, de Villalón para Pedro Carranza 
y «Limeño».—Linares, de Flores para «Alvarito de Cór-
doba» y Carrión.—Bilbao, de Ave!lar F oes para «Ale», 
Pascual Bueno y Posada.—Gijón, salamanquinos para 
Manuel Ríos y Alejandro Irala.—Algeciras, «Carniceri-
to» y «Rondeño».—Castellón, de Lozano para «Andró-
sito» y «Limeño chico». - Cáceres^ de Gutiérrez para 
«Angelete» y «Mije».—Alberique, dos novillos para Paco 
Valencia.—Irún, un novillo para «Vito de Bilbao», que 
le mató de 15 puñaladas. 
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Día 15. — Cuatro novillos para el «Improvisao» y 
Tañón. 
Día 20. - Tetuán, de Gúllar para «Copao», «Gordet» y 
«Saleri II».—Carabanchel, seis de Olea para «¡Revertito», 
«Pastoret» y «Alcalareño».—Baróelona (plaza vieja), seis 
de Albarrán para Eusebio Fuentes, «Larita» y Mariano 
Sánchez.—Barcelona (plaza nueva), seis de Pérez de la 
Concha para Trini Pérez, «Llavero» y «Limeño».—Va-
lencia, seis de Gamero Cívico para Rafael Gómez, «Ale» 
y «Vaqueret*.—Alicante, ocho de D. Matías Sánchez pára 
«Mojino», Carranza, «Gabardito» y Esquerdo.—Zarago-
za, del Marqués de Lien para «rAgujetas» y Pascual Bue-
no.—Santander, de Angoso para Limiñana, Salazar y 
«Sarmiento».—Bilbao, de Carreros para «Pacorro» é 
«Hipólito».—Valladolid, de Tabernero para Navarro y 
Posada. — Toledo, de Gómez para «Chico de Lava-
piés» y Antonio Blanco.—Gabia, de Enrile para «Cor-
celito», «Patela» y «Marquesito». — Algeeiras, de Gil 
Pineda para Antonio Romero y «Carniceritó». — Cá-
ceres, de Gómez para «Loseta» y «Angeletes.—Gijón, 
de Gómez para «Sastre», «Sotillo», «Blanquito» y «As-
turiano».—Valdepeñas, tres vacas para Manuel Mora-
les, Tomás Sánchez y José Sánchez.—Canjayár, Manuel 
García. 
Día 21.—Brozas, de Coruche, tres para «Alvarito de 
Córdoba» y uno para «Angelete». 
Días 22 y 23.—Brozas, igual cartel que el ánterio^.— 
Canjaya^, Manuel García. \ 
Día 27.—Carabanchel, seis de Bueno para «Zapateri-
to», «Pastoret» y Esquerdo.-Tetuán, de Cortés para 
«Copao», «Gordet» y «Saleri IL^-^-Barcelona (plaza nue-
va), cinco de Santa Coloma y uno de Concha Sierrá para 
Pedro Carranza, «Limeño» y »Alcalareño».—Santander, 
de D. José Manuel García para Merino, Posada y Sala-
zar.—Zaragoza, de Lien y Amador García para Eusebio 
Fuentes y «Larita».—Algeeiras, Antonio Romero y «Car-
niceritó» •Valencia, de Solís para «Andresito» y «Lime-
ño chicó».- Gijón, de Gómez para Fernando de la Venia 
y «Praderito».—Irún, de Félix Gabart para «Improvi-
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sao» y «Listoncillo».—Alhama de Murcia, de Pelayo para 
Manuel García é Hipólito Carrasco. 
Día 29.—Alhama de Murcia, de Pelayo para Manuel 
García é Hipólito Carrasco. 
Total de Abr i l : Sesenta y una. 
. Mayo. — Día 1.—Tetuán, seis de Federico Gómez para 
«Algeteño», «Aragonés» y Miranda. — Barcelona, seis de 
Contreras para «Limeño» y «Alcalareño». — Jerez, seis 
de Nandín para «Corcito», Navarro y Pascual Bueno, — 
Guadalajara, Cuatro de Torres para Gregorio Garrido y 
«Morenito de Vitoria». — Valdepeñas, seis de Sánchez 
para «Rosalito», «Pastoret» y Posada. —Ledesma, dos de 
Antonio Luis Encinas para Saleri I I ; al corral los dos. 
Día 2. — Madrid, cinco pie García de la Lama y uno de 
Braganza para «Limeño», «Alcalareño» y Julián Sáinz. 
El Molar, dos de Torres para «Segura de Valencia». 
Día 3. — Aracena, cuatro de López Plata, tres para 
Posada y uno para «Centeno». 
Día 4. — Madrid, becerrada del Montepío comercial. — 
Perales para Indalecio Pérez, Cayetano Lledó, Mosque-
ra y «Estampío chico». — Carabanchel, seis de Cobaleda 
para Pedro López, «Gabardito» y «Agujetas». — Tetuán, 
ocho de Garrido para «Mauro», Julián Sáinz, «Chico de 
Pardiñas» y «Valencia hijo».— Barcelona, plaza vieja, 
seis de Guadalest para Ensebio Fuentes, «Larita» y «Mes-
tizo». — Sevilla, seis de Campos Várela para Posada, 
«Varelito» y Pascual Bueno. — Coruña, tres de Salas 
para Manuel de los Ríos. — Zaragoza, seis de Cabezudo 
para «Pastoret», «Limeño» y Esquerdo. — Málaga,, seis 
de Rey para «Ale», «Alcalareño» y «Carnioerito». — Te-
nerife, seis de Pablo Romero para Pedro Carranza y Ra-
fael Gómez. — Colmenar de Oreja, seis de Arroyo para 
Antonio Lobo, «Cerecito» y «Casquero». 
Día 6. — Valdemoro, ganado de Romero para Lavín y 
Antonio Blanco. 
Día 7. — Alicante, seis de Carreros para Navarro, Po-
sada y Belmonte. — Carabanchel, becerrada del Baaar 
Obrero. 
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Día 8. — Orduña, Ibarrondo y Alejandro Irala. 
Día 9. — Éoija, seis de Conradi para Posada, Belmonte 
y «Riverito». — Orduña, Ibarrondo, «Chico del Impar-
cial» y «Orduñesito». 
Día 10. — Huelva, seis de Campos Várela para «Nava-
rrito», Posada y Belmonte. 
Día 11.—Tetuán, seis de Cúllar para «Carbonero», 
«Saleri II» y «Valencia». — Valencia, seis de Campos 
Várela para «Gordet», Rubio y «Limeño». — Sevilla, 
seis de Santa Coloma para «Rosalito», Posada y Belmon-
te. -Barcelona, plaza nueva, seis de Albarrán para 
«Mogino», Lecumberri y «Alcalareño». — Bilbao, seis de 
Carreros para Muñagorri, «Ocejito» y «Ale». — Burdeos, 
seis de Carvajal para Ensebio Fuentes y «Pastoret».— 
Tenerife, seis de Moreno Santamaría para Pedro Ca-
rranza y Rafael Gómez. — La Línea, de Tamarón para 
«Frutitos» y «Remolino». — Santander, seis de Albarrán 
para «Larita», Pascual Bueno y «Alvarito de Córdoba». 
Zaragoza, dos de Cobaleda para «Barberillo». — Sama 
de Langreó, de Gómez para Luis Mauro y Gregorio Ga-
rrido. — Almadén, «Manolete II», Ripoll, «Mestizo» y 
«Barquerito». — Linares, de Jiménez para «Pacorro» é 
«Hipólito».— Jaén, dos novillos para «Fabrilito».— 
Granada, cuatro de Tamarón para Fernando de la Ven-
ta y Antonio T. Gallardo. — Gabia, «Lagartijillo III», 
«Barberillo» y «Curini». 
Día 12. — Vichy, de Viret para «Cortijano». — Corte-
gana, cuatro de Carvajal, tres para Belmonte y uno 
para «Riverito». — Ripoll, de Peñalver para «Mestiz.» 
y «Barquerito». 
Día 13. — Santo Domingo de la Calzada, cuatro de 
Sanz para «Agujetas» é «Improvisao». — La Carolina, 
«Alvarito» y «Flores de Sevilla». — Osuna, seis de Mar-
tín para «Zapaterito», Posada y Belmonte. - Vichy, de 
Viret para «Cortijano». 
Día 14. — Badajoz, seis de Gómez para Ensebio Fuen-
tes, Belmonte y «Angelillo». — Getafe, de Arroyo para 
«Aragonés» y Eduardo Vega. 
Día 15. — Los Barrios cuatro de Gallardo para «Li~ 
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meño» y Posada. - Fuentes (Albacete), seis de Flores 
para «Marquesito» y José Mora. 
Día 16. — Pozoblanoo, Belmonte y «Serranito de Cór-
doba».— Talayera dé la Reina, «Agujetas», «Torquito 
chico» y «Vaqueret», 
Día 17. — Linares, seis de Nandín para «Rosalito», 
Posada y Belmonte. 
Día 18. — Vista Alegre, seis de Carreros para «Fabri-
lito II» y «Reverte III», quienes no pudieron y mataron 
Adolfo Guerra y «Mellaíto». — Tetuán, seis de Garrido 
para «Alfarero», «Copao» y «Valencia». ~ Sevilla, seis 
de Solís para Carranza, «Coreito» y Manuel Fernández. 
Valencia, seis de Pablo Romero para «Gordet», «Gabar-
dito» y «Rubio». — Zaragoza, seis de Catalina para «Pas-
toret» y «Saleri II». — Valladolid, tres de Tertulino Fer-
nández para Mariano Merino, además hubo tres bece-
rros. — Granada, de Tamarón para «Alvarito» y Fer-
nando de la Venta. — Los Barrios, de Gallardo para 
«Machaquito chico», «Lagartijo chico» y «Carnecerito». 
Almería, de Gómez de Córdoba para «Frutitos» y «Ma-
chaco de Almería». — Gijón, de Gómez para Irala y 
«Praderito»./— Marsella, tres de Villagodio para «Alca-
lareño». - Córdoba, una becerrada, después de la cual 
murió aplastado por el carro de la carne un matarife, 
José de Dios. — Coruña, becerrada, en la que Lecumbe-
r r i mató el último. 
Día 19. — Barcelona, plaza nueva, beneficio de D. Mi-
guel Moliné, cinco becerros de Subirats, dos por la Juve-
n i l Madrileña, dos por los picadores «Oolita»-y «Carta-
gena» y uno Ramiro López. 
Día 20i — Ronda, «Rosalito» y Posada. — Almadén, de 
Escalera para Mariano Merino y Esquerdo. 
Día 21. — Almadén, Mariano Merino y Verma. 
Día 22. — Cádiz, seis de Bohorquez para Pedro Ca-
rranza, Rafael Gómez y «Ale». — Pamplona, seis de 
Clairac para Lecumberri, «Pastoret» y «Alcaláreflo».— 
Jaén, seis de Flores para «Gordet», « Alvarito» y «Talle-
rito».—Oviedo, seis de Tabernero para Ensebio Fuen-
tes, «Agujetas» y Fernando de la Venta. — Alcázar, de 
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Gómez para «Manolete» y «Angelillo el del Club». -
Huelva, de Félix Suárez para «Navarrito», «Rosalito» y 
Pascual Bueno. — Guadalajara, Lavín y Gregorio Ga-
rrido. — Logroño, de Jiménez Alfaro para «Improvisao» 
y «Algabeño de la Rioja». — Almagro, cuatro de Gómez 
para «Antoñete» é Ismael Rodríguez. — Manzanares, de 
Jiménez para «Parraí o» y «Morenito». — Madroñera 
(Cáceres), «Angelete». — Orgaz, tres de Manzanedo para 
«Currillo». — Epila, cuatro de Catalina para «Lunarei-
to». — Alagón, una vaca para «Andresillo». — Navalmo-
ral de la Mata, de Andrés Vega para Loseta dos y Valen-
tín Chinarro uno. 
Día 23. — Gabia, cuatro de Enriles para «Cantaritos» 
y «Lagartijillo III». 
Día 25. — Tetuán, seis de Torres para «Saleri II», «Va-
lencia» y Arjona. — Barcelona, plaza nueva, seis de Mo-
reno Santamaría para Lecumberri, «Alcalareño» y «Bo-
narillo hijo». — Plaza vieja, seis de Martín para Eusebio 
Fuentes, «Agujetas» y «Ale». — Sevilla, seis de Miura 
para Pedro Carranza, Rafael Gómez y «Pastoret». — Za-
ragoza, cuatro de Cobaleda para «Finito» y Ballesteros. 
La Línea, de Sehelly para «Frutitos» y Domínguez. — 
Bilbao, seis nuevos espadas, cuyos nombres van en otro 
lugar. — Coruña, seis de Carreros para «Limeño» y Pas-
cual Bueno. — Getafe, de Llórente para Eduardo Vega 
y José García Santiago. — Linares, de López Plata para 
«Bocanegra» y «Gasparito». 
Día 28.—Castillo de las Guardas, de Nandín para 
«Corcito». 
Día 29. — Granada, de Murube para «Pastoret» y Po-
sada. . 
Día 30. — Córdoba, de Surga para «Larita» y Posada. 
Día 31. - Teruel, de Melgarejo para «Cortijano», Es-
querdo y «Aragonés». 
Total de Mayo: Ciento siete. 
Junio. — Día 1. — Barcelona, plaza vieja, cuatro de 
Concha Sierra para «Agujetas», «Vaqueret» y «Bonari-
11o hijo»; se suspendió en el cuarto por lluvia. — Mala-
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ga, seis de Moreno Santamaría para Rafael Gómez, «La. 
rita» y Belmonte. — Seyilla, seis de Villalón para «Cor-
cito», Francisco .Piedra y «Abaíto». — Marsella, seis de 
Cortés para «Copao», «Valencia» y «Torquito chico». — 
Orihuela, seis de Sanz para Adolfo Guerra y Antonio 
Gallardo. — Teruel, de Melgarejo para Loseta, «Majito» 
Valentín y Vázquez. — Murcia, de Várela para Enrique 
Ruiz y «Serranito de Córdoba». — Lugo, cuatro de Clai-
rac para Manuel Ríos y «Currito». 
Día 2. — Antequera, de Conradi para «Rosalito», «La-
rita» y Belmonte. 
Día 4. — Tetuán, de Llórente para «Araujito» y José 
Sedaño. 
Día 6. — Huelva, de Campos Várela para «Limeño», 
Belmonte y «Alcalareño». 
Día 8, — Tetuán, seis de Torres para Lavín, Fernando 
de la Venta y Pérez Ferrando. - Carabanchel, seis de 
Bueno para «Gabardito», Vernia y «Aragonés». —Valen-
cia, seis de Saltillo para «Limeño», Posada y Belmonte. 
Sevilla, de Carvajal para Pascual Bueno, «Pastoret» y 
«Abaíto». - Bilbao, de Avellar Froes para Pedro Ca-
rranza, Lecumberri y «Saleri II». — Vitoria, de Jiménez 
Casas para «Improvisao» y «Gitanillo chico». — Valla-
dqlid, de Cortés para «Zapaterito», «Ale» yEsquerdo.— 
Toledo, de Muriel para «Chico de Lavapiés» y Antonio 
Blanco. — Jerez, de Surga para «Larita», «Alcalareño» 
y Díaz Domínguez. — Beaucaire, de Viret para «Gordet» 
y «Carreterito». — Getafe, de Valdelagrana para «Anto-
ñete» y José García Santiago. — Murcia, Enrique Ruiz y 
«Serranito de Córdoba». — Zaragoza, de Cobaleda para 
Eduardo Vega y Ballesteros. — Barcelona, plaza vieja, 
dos de Suárez y dos de Concha Sierra para «Vaqueret» 
«Torquito chico».—Andújar, «Manolete II» y «Fabrilito*., 
Día 10. — Madrid, de Braganza para Posada y Bel-
monte. 
Día 11. — Valencia, de Murube para «Cortijano», Po-
sada y Belmonte. 
Día 12. — Madrid, de Hernández para Posada y Bel-
monte. 
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Día 13. —Mora talla, Antonio Lasheras. 
Día 14. — Logroño, de Muriel para Mariano Merino, 
«Rosalito» y Posada. — Chiclana, Manuel Fernández y 
Miguel Burgos. 
Día 15.—Tetuán, de Garrido para «Cantaritos», «Pimo» 
y «Valencia». — Barcelona, plaza nueva, de Salas para 
Pedro Carranza, «Limeño» y «Alcalareño». — Plaza vie-
ja, de Albarrán para «Zapaterito», «Agujetas» y Adolfo 
Guerra. — Sevilla, de Benjumea para «Abaíto», «Bona-
ri l lo hijo» y Rafael Alarcón. — Valencia, de Concha Sie-
rra para «Petreño», «Rubio» y «Mestizo». — San Sebas-
tián, de Pérez Sanchón para «Cortijano», Pascual Bueno 
y Posada. — Almería, de Milla para «Manolete II», «Al-
vari to» y «Castillito». — Gijón, de Tertulino Fernández 
para Pedro López, «Pastoret» y «Praderito». — Lugo, de 
-Clairac para «Minerito» y Casares. - San Fernando, de 
ScheJly para «Gaditano» y «Alegrías». — Marsella, de 
Pellón para «Copao» y «Gordet». — Cartagena, de Gue-
rrero para «Montes» (¿?), «Ce 11 ta II» y «Camarero»,— 
Murcia, de Guerrero para España y un «Algabeño».— 
Vera, de Vela para Enrique Ruiz y Vil lar i l lo. — Zara-
goza, de Cobaleda para «Plomo», «Citoler», Salafranca y^ 
La torre. 
Días 16 y 17. — El Tiemblo, Hipólito Zumel. 
Día 21. - Barcelona, plaza nueva, nocturna, de Coba-
leda y Santa Coloma para Lombardini y Ramiro López. 
Día 22. — Madrid, seis de Lien para Pedro Carranza, 
Pascual Bueno y «Abaíto». — Carabanchel, siete de Ilde-
fonso Gómez para Malla I I , «Pastoret II», Arjona y «Pe-
lucho». — Tetuán, seis de D.a Áurea Gómez y Gjrtés 
para «Cocherito de Madrid», «Cantaritos» y «Tintorero'». 
Murcia, de Soler para Posada y «Alcala'reño». — Sevilla, 
de Rey para «Tello», «Bonarillo hijo» y José Zarco. — 
Tolosa, de Alaiza para Lecumberri. —Zaragoza, de Co-
baleda para Ballesteros y «Plomo». — Lisboa, «Pacorro» 
é «Hipólito». — Gijón, el «Habanero». — Chiclana/An-
tonio Sánchez y Francisco Domínguez.—Toulouse, ocho 
de Coquilla para «Copao», «Gordet», «Cortijano» y «Za-
paterito». — Jerez, «Jambrío» y «Agualimpia II». 
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Granada, «Frutitos» y «Lagartijillo III». — Marsella, de 
Pellón para Manuel Lavín. ^ 
Día 24 — Barcelona, plaza vieja, de Pablo Romero 
para «Larita», «Alfarero» y Vernia. — Albacete, de Flo-
res para Fabián Cazorla. — Badajoz, de Navarro para 
Antonio Villa y Tomares. — Mieres, de Tabernero para 
Mariano Merino, «Carbonero» y Esqüerdo. — Priego de 
Cuenca, de Herráiz para «Alvarito dé Córdoba». —An-
dújar, de Carde para «Manolete II», Antonio Vera (Fa-
brilito). — Carolina, Enrique Ruiz. —- Eibar, «Improvi-
sao» y Tüñón. — Alberique, «Carreterito» y «Parque 
rito». 
Día 25.—Eibar, «Improvisao» y Tuñón.—Alberique,. 
de Flores para «Mestizo». 
Día 27.—Soria, de Santos para «Cerecito». 
Día 29.—Madrid, de Contreras para «Rubio de Valen-
cia», Pascual Bueno y «Alcalareño», - Carabanohel, dé-
Ildefonso Gómez para «Mellaí o», «Pastoret II» y Rafael 
García.—Tetuán, de Torres para «Carpinterito», Lozoya, 
«Madrileño» y «Moreno chico de Alcalá»!—Barcelona 
(plaza nueva), de Miura para Lombardini, Carranza y 
Lecumberri.—Sevilla, de Surga para «Bonarillo» (hijo), 
Alarcón y cTallerito».—Linares, de Camero para «Li-
meño» y Posada.—Tejares, de Terrones para «Pacorro^ 
é Hipólito.—Ávila, de M. Carlos para «Chico de Lava-
piés», «Espesito» y Tournadre.—Valdepeñas, de del 
Amo para Antonio Sánchez y Adolfo Cornejo.—Alme-
ría, de Várela para «Manolete II», «Alvarito de Córdoba» 
y «Lesaca II».—Lunel, de Viret para «Copao» y «Gordet». 
Mieres, del Marqués del Pozo para «Carbonero», Mariano-
Merino y Ensebio Fuentes.—Rubaix, de Viret, tres para 
«Cortijano» y uno para «Canario».—Ciudad Real, de Fri-
-ginal para «Parraíto» y «Loseta».—Toulouse, «Chico de 
Camila».—Haro, de Sauz para «Improvisao» y «Torqui-
tO chico».—Castro Urdíales, de Villagodio para «Larita»,. 
«Ocejito» y «Ale». -Zaragoza, de Sánchez para «Cor-
chaíto II» y Ballesteros.—Segovia, Pedro López, «Ara-
gonés» y Gregorio Fernández.—Talavera, de Carreros-
para Luis Mauro y Miranda.—Navalmoral, Gregorio Ga-
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rrido.—Zumaya, «Chico del Imparcial».—Villaverde de 
Trucios, Esteban Salazar.—Murcia, de Guerrero para 
Alfonso Muñiz y «Montes» (¿?).—La Línea, de Abren para 
Villari l lo y Domínguez. 
Día 30.—Zumaya, «Chico del Imparcial».—Villa verde 
de Trucios, Esteban Salazar. 
Total de Junio: Ciento tres. 
Ju l i o . - Día 6.—Madrid, seis de Martín para Pedro Ca-
rranza, Lecumberri y «Bonarillo» (hijo).—Carabanchel, 
seis de Gómez para «Pacorro» é «Hipólito». - Castellón, 
seis de Jiménez para «Cortijano», Ensebio Fuentes y 
Vernia. - Bilbao, seis de Amador García para Rodarte y 
«Ale».—Zaragoza, cuatro de Catalina para «Herrerín» 
y Florentino Ballesteros.—Burdeos, seis de Surga para 
«Gordet» y Posada.—Almería, de Milla para «Manole-
te II» y «Alvarito».—Vich, de Lizasopara España y «Mes-
tizo».—Murcia, Alfonso Cardón y «Celita 11». -Cádiz, 
cuatro de Domínguez para «Gordito de Jerez» y «Alfon-
sito de Cádiz».—Marsella, de Ripamilán y Lozano para 
«Loreto chico» y Alfredo Morales. 
Día 7.—Cuéllar, cuatro salamanquinos para «Fruti-
tos».—Zumaya, «Chico del Imparcial». 
Día 11.—Cabeza de Vaca, Hipólito y José Carrasco. 
Día 12.—Cabeza de Vaca. Igual combinación que el 
anterior día. 
Día 13. —Madrid, seis de Benjumea para «Larita», «Ale» 
y «Bonarillo» (hijo).-Carabanchel, ocho de I . Gómez 
para «Saleri II», Adolfo Guerra, «Pacorro» é «Hipólito». 
Barcelona (plaza nueva), seis de Pérez de la Concha para 
«Cortijano», «Limeño» y «Alcalareño».—Barcelona (pla-
za Vieja), seis de Palha para Eusebio Fuentes, Mariano 
Merino y «Barquerito». —Cartagena, «Rodalito» y «Ga-
vira».—Cáceres, «Llavero» y «Angelete».—Zaragoza, de 
Sanchón para Mauro y «Casquero». —Algeciras, «Tore-
rito de Triana» y «Machaco de Algeciras».. Granada, de 
Flores parav«Mañolete II» y «Torquito chico». - Mira va-
lles, «Torquito III». Fuente la Reina, Vázquez, «Mar-
quesito» y José Mora.—Nimes, de Bueno para Pedro Ca-
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rranza y «Agujetas».- Oviedo, cuatro de Tertulino Fer-
nández para Julián Cañedo. Villafrauca de la Sierra. 
«Cautaritos»y «Mellaíto». - Murcia, Carrión y «Celita II». 
Las Navas, de Mateos para «Lunarito». 
Día 14.—Las Navas, de Mateos para «Lunarito».— 
Fuente la Reina, de Miura para «Pastoret», «Algabeño 
chico» y José Mora. 
Día 16.—Murcia, seis de Flores para «Limeño» y «Al-
calareño». Fuente la Reina, Lara y «Torerito». 
Día 17.—Fuente la Reina, de Flores para «Marquesito», 
Izquierdo y José Mora. 
Día 20.—Madrid, seis de Coquilla para Pedro Carran-
za, Euse^io Fuentes y «Larita». —Carabanchel, ocho de 
Cobaleda para «Algeteño», «Aragonés», «Corchaíto II» 
y «Saleri II». — Tetuán, seis de Santos para Fernando de 
la Venta, Tournadre y «Praderito».—Alicante, seis de 
Miura para «Corcito», Esquerdo y «Alcalareño». —Sevi-
lla, seis de Soler para Tello, José Puertas y Manuel 
García Reyes.—Zaragoza, cuatro de Díaz para «Herré-
rín» y Ballesteros.—Cádiz, seis de Solís para «Limeño», 
«Ale» y «Bonarillo».- San Sebastián, seis de Tabernero 
para «Pacorro» é «Hipólito».—Granada, de Flores para 
«Manolete II» y Joaquín Fuentes. —Cartagena, de Flores 
para «Rodalito> y «Gavira».—Cáceres, «Angelete» y «el 
Tato».—Beaucaire, de Pouly para «Copao» y «Gordet». 
Día 25.—Madrid, seis de Olea para «Larita», Esquerdo 
y «Valencia».—Salamanca, Fernando Martín Guerrero. 
Orduña, Tuñón, «Tintorero» y «Orduñesito».—Marche-
na, de Camero para Manuel Muñoz (el Cuatro).—Morón, 
de Cubero para «Niño de la Huerta» y «Niño de Zamo-
ra».—Pilas, «Bombita IV», «Mantecas» y Manuel Bel-
monte.—Écija, de Laso de la Vega para «La O» y Manuel 
Robladillo Vivas.-Zaragoza (despedida del «Chato»), 
cuatro de Zalduendo para «Bernalillo», «Chicorro», 
«Perlita» y «Herrerín».—Antequera, de Abren para «An-
tequerano», «Bocheríto» y «Barberillo».-JLogroño, cua-
tro de Díaz para Ballesteros y Carmelo Irazola.—Ciudad 
Real, cuatro de Hornero para Fabián Cazorla, Antonio 
Villa é Ismael Rodríguez.—Córdoba, cuatro de Guerar 
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para «Serranito» y «Onofre».—Toledo, del Conde del 
Casal para «Rondeño» y «Llavero».—Valencia de Alcán-
tara, «Angelete». — Ávila, «Cantaritos» y Romero. — 
Aranjuez, de Letona para «Reeortao», Montoya, San Mi 
llán y Gallego.—Valdepeñas, de Flores para Manuel 
García y «Alvarito».—Chinchón, de Ildefonso Gómez 
para «Carbonero» y «Corchaíto II».—Orusco, de Sanz 
para «Malla II».—Tala vera, de Amalio Martín para La-
landa y Joaquín Ferrero.—Zumaya, «Chico del Impar^ 
ciaK—Tarancón, de Contreras para el «Nacional».— 
Úbeda, «Tacerito» y Carlos Vela (Jerezano).—Zafra, cua-
tro de Solís para Rodas y «Gallito de Zafra».—Val verde 
del Camino, de Montiel para Antonio Romero y Viriato 
Vázquez.—La Solana, «Cocherito de Madrid» y Enrique 
Ruiz.—La Rambla, «Bocanegra» y «Ligerito». 
Día 26. - Tetuán (nocturna), seis de Hernán para «Can-
taritos», «Aragonés» y «Saleri II».—Morón, de Cubero 
para «Niño de la Huerta» y «Niño de Zamora». 
Día 27. - Madrid, cinco de Palha y uno de Aleas para 
«Pastoret», «Agujetas» y '/Varelito».—Barcelona (plaza 
nueva), seis de Tovar para «Pacorro»,«Hipólito» y Rami-
ro López. —Sevilla, seis de Miura para Lombardini, Gar 
cía Reyes y Fidel Díaz.—Zaragoza, cuatro de Santos para 
Luis Mauro y «Plome».—Valladolid, «Tacerito» y Carlos 
Vela.—Mónovar, cuatro de Quijano para «Petreño».— 
Sama de Langreo, Gregorio Garrido y «Mellaíto».—To-
melloso, de del Amo para «Infante».—Alcalá de Hena-
res, Félix García, «Barquefio» y «Joselete».—Toulouse, 
«Gordet», «Chico de Camila» y «Mestizo».—La Rambla, 
Enrique Ruiz.—Andújar, de la Viuda de Gómez para 
«¡Guerrita!». 
Día 28.—Tudela, de Alaiza para Florentino Balles-
teros. . 
Día 31.—Azpeitia, de López para Ensebio Fuentes* 
Total de Julio: Ochenta y ocho. 
Agosto.—Día I,,—Azpeitia, de López para Ensebio 
Fuentes.—Calasparra, de Sánchez para «Cantaritos» y 
«Espartero II». 
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Día 2.—Talayera, de Amalio Martín para Lalanda. 
Día 3.—Madrid, seis de Hernández para «Agujetas», 
«Petreño» y «Herrerín».—Valencia, de Miura para «Gor-
det», <Larita», «Copaó» y «Abaíto».—Barcelona (plaza 
nueva), seis de Cabezudo para Pedro Carranza, «Corti-
jano» y Leeumberri.—Lisboa, ^Gabardito». — Valladolid, 
de Moronati para «Carralito», «Túnel» y Roque Morales. 
Día 4.—Bocairente, «Andresito» y «Belmente chico». 
Manacor, Fabián Cazorla y «Carreterito». 
Día 5.—Las Nieves, de Cúllar para «Alvarito» é Ismael 
Rodríguez.—Valmojádo, «Minerito». 
Día 10.— Madrid, uno de Aleas para los landeses Wai-
Uant Campagnola y cinco de Martínez para «Ocejito», 
«Valencia» y «Herrerín».—Cartagena, de Cabezudo para 
«Gordet», «Larita» y «Petreño».—Sanlúcar, de Parladé 
para Pedro Carranza y «Bonarillo» (hijo). - Algeciras, 
«Belmonte II» y «Manteca».—Indauohu, «Chátillo» y 
«Fortuna».—Barcelona (plaza vieja), de Castellón es para 
Mariano Merino, «Alfarero» y «Vaquerito».—Zafra, de 
Soler para Ensebio Fuentes, «Gabardito» y «Perlita».— 
Torrijos, de Cobaleda para Joaquín Campos. —León, de 
Moronati para Carlos Vela y Francisco Fiñana.—La 
Rambla, «Manolete II» y Enrique Ruiz.—Utiel, de Rufo 
Serrano para España, «Camarguito» y «Calderón de 
Sevilla». 
Días 11 y 12.—La Rambla, igual combinación que el 10. 
Día 15.—Madrid, ocho de D. Antonio Sánchez para 
«Saleri II», «Petreño», «Herrerín» y Florentino Balles-
teros.—Salamanca, de Coquilla para «Aragonés» y Fer-
nando Guerrero.—Orihuela, de Flores para Pedro Ca-
rranza, «Copao» y «Tello». — Valmaseda, deOñoro para 
Guerra y Carlos Vela.—Plasencia, de Terrones para 
Ensebio Fuentes y «Pastoret».-Barcelona (plaza vieja), 
de Suárez para «Andresito» y «Relmonte chico».—La 
Carolina, de Cúllar para «Cepita» y Céspedes. —Nav^l-
moral de la Mata, de Santos para Gregorio Garrido.— 
Cebreros, Vernia y «Gabardito». —Blanca (Murcia), de 
Flores para «Lunarito».-Navas del Madroño, «Angele-
te».—Villarcayo, de Carreros para «Torquito chico» y 
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«Torquito III». —Cabra, de Salinas para Rafael del Cam-
po y José Fernández Macedo.—Hellín, de Traperos para 
AntonioLasheras y Sebastián Ueeda.—Miraflores,«Arau-
jito» y «Pimo».—Castro Urdíales, «Chicuelo de Córdoba» 
y «Chimbito». - Montoro, «Manolete lí» y «Angelillo el 
del Club». 
Día 16.—Blanca (Murcia), de Flores para «Lunarito». 
Alcalá del Valle, Bernardo Muñoz (Carnicero).- Valver-
de del Camino, de Suárez para «Corcito» y «Zapaterito». 
Tafalla, Pedro López y «Herrerín». —Jaén, «Pacorro» é 
Hipólito.—Cebreros, «Gabardito» y Vernia.—Villarcayo, 
de Carreros para «Torquito chico» y «Torquito III».— 
Miraflores, «Araujito» y «Pimo».—Amorox, «Taeerito». 
Día 17. Madrid, de Pérez de la Concha para Pedro 
Carranza, «Valencia» y «Vaqueret». - Sevilla, de Surga 
para Muñagorri, «Tell-o» y «Cocherito de Sevilla».— 
Barcelona (plaza nueva), de Moreno Santamaría para 
«Mogino», Rodarte y Pascual Bueno; dos de Cobaleda 
para «Malagueño» y Ramiro López —Plaza vieja, de 
Miura para «Infante», Ensebio Puentes y «Abaíto».— 
Cartagena, de Patricio para «Rodalito» y «Gavira».— 
Málaga, de Moreno Santamaría para «Machaquito» y 
«Limeño» (ambos chicos).-Carabanchel, ocho de Coba-
leda para Eduardo Vega, «Gastoncillo», «Pastoret II» y 
«La Ó».—Sigüenza, de Gómez para Gregorio Garrido.— 
Llodio, «Chico del Imparcial».—Amorox, «Taeerito».— 
Briviesca, «Rondeño» y «Llavero».—Deva, Tuñón y Cas-
tañaga.—Algeciras, de Merino para Montenegro y Ro-
das.- Zaragoza, de Santos para «Loseta» y Francisco Pi-
ñana.—Val verde del Camino, de Gallardo para «Mante-
ca» y Manuel Belmonte.—Alcalá del Valle, «Carnicero». 
Blanca (Murcia), «Lunarito». — Peñañel, «Frutitos».— 
Tobarra, Lasheras y «Paltnerito»; 
Día 18. — Deva, Tuñón y Castañaga. 
Día 22. - Azcoitia, Lasheras y «Guerrilla II». 
Día 24. - Madrid, dos para, los saltadores, estoqueados 
por Gregorio Garrido, y seis Palhas por Muñagorri, En-
sebio Fuentes y Manuel Navarro. - Santa Olalla, de 
Parladé para «Navarrito» y «Zapaterito». — Calañas, 
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«Litri II» y Conde. — Palma del Río, de Gabriel García 
para Rafael del Campo y «Macedo». — Carabanchel, de 
Arturo Sánchez para «Morito», «Saltitoí, «Rubio», Se-
rrano, «Zapaterito de Madrid» y «Currilio». — Barcelo 
na, plaza vieja, de Soler para «Abaíto», «Valencia» y 
«Herrerín*. — Pla^a nueva, de Surga para Pedro Ca-
rranza, «Manolete II» y Arjona. - Sevilla, de Suárez 
para «Pacorro» é «Hipólito». — Málaga, de Martín para 
Rafael Gómez, «Larita» y «Carnicero». — Zaragoza, de 
I . Sánchez para «Pinturas chico», «Chico de Lavapiés» 
y Santiago. — Algeciras, de Merino para «Gordito de Je-
rez» y José Rodas. — Orihuela, de Traperos para «Pas-
toret», «Saleri II» y Adolfo Guerra. — Cartagena, de 
Garrido para «Rodalito» y «Gavira».—Aravaca, de 
Arribas para «Infante». - Vioh, de Díaz para «Mellaíto». 
La Línea, de Gallardo para «Manteca» y Manuel Bel-
monte. —Jérica, «Calderón», Valentín y «Bracerito».— 
Cieza, de D.a Joaquina Flores para Villa y «Yeclano». 
Día 25. - Valencia de Alcántara, de Palha para «Car 
bonero» y «Agujetas». 
Día 26. — Orgaz, de Peraa para «Agujetas» y Vernia. 
Añover, «Antoñete» y «Malagueño». — Alcalá de Hena-
res, de Sánchez para «Saleri II» y «Corchaíto II». 
Día 27. — Zuera, de Constancio Martínez para «He-
rrerín». 
Día 28. — Sevilla, de Surga para «Pacorro» é «Hipóli-
to». — Tarazona de Aragón, de Casas para Ensebio Fuen-
tes, «Aragonés» y «Herrerín». — Casas Ibáñez, de Yagüe 
para «Cortijano». 
Día 30. — Colmenar Viejo, del Marqués del Pozo para 
«Vaqueret» y «Segura de Valencia». — Borox, de Lien 
para Arjona y «Moyano hijo». 
Día 31. — Madrid, uno de Bañuelos para los landeses, 
estoqueado por «Alvarito de Córdoba», y seis de Hernán-
dez para Muñagorri, «Larita» y «Serranito de Córdoba». 
Tetuán, de Cúllar para Pedro López, «Alfarero» y «La-
gartijillo III». Barcelona, plaza vieja, de Guerra para 
«Manolete II», «Saleri II» y «Valencia». — Sanlúcar, 
Ocho de Miura para «Tello», «Abaíto», Fidel Díaz y Ma-
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nuel Díaz Domínguez. — Sevilla, de Solís para «Paco-
rro» é «Hipólito». — Valdepeñas, de Jiménez para Pedro 
Carranza y «Agujetas». — Calahorra, de Jiménez Casas 
para «Aragonés» y «Herrerín». — Cartagena, «Gavira» 
y «Rodalito». — Zaragoza, de I . Sánchez pára «Chico-
rro», «Pinturas chico» y «Plomo». — Alcalá de Chisvert, 
de Abarca para «Moralitos». — Requena, de Flores para 
Ensebio Fuentes y «Rubio de Valencia». —Vitigudino, 
«Gabardito» y «Llavero». — La Línea, de Guerra para 
«Manteca» y Manuel Belmonte. — Algeciras, de Gallardo 
para «Montenegro», Paco Ramos y «Campanero». — Zu-
maya, «Chimbito». — Valladolid, de Moronati para «Gi-
tanillo chico» y «Habanero». — Sepúlveda, Áraujo.— 
Iniésta,'«Cortijano». — Baños de Montemayor, «Angele-
te». — Coruña, Lasheras, Antonio Santiago y Cotter. 
Total de Agosto: Ciento diez^ y siete. 
Septiembre. — Día 1. — Baños de Montemayor, «An-
gelete». — Sepúlveda, «Araujito». —Requena, de Moreno 
Santamaría para «Cortijano», Ensebio Fuentes y «Rubio 
de Valencia». 
Día 2. — Villarejo, de Gómez para Mariano Merino y 
«Saltito». — Motilla del Palancar, «Cortijano» y «Mesti-
zo. — Arcentales, Manuel Toraño, dos novillos. — Sepúl-
veda, «Araujito». 
Día 3. — Priego de Córdoba, Enrique Ruiz y «Cepita». 
Arroyo Molinos, Juan Luis Reina. 
Dia 5. — Arroyo Molinos, Juan Luis Reina. — Aran-
juez, de Ildefonso Gómez para «Pastoret», «Saleri II» y 
Antonio Blanco. 
Día 6. — Guijuelo, de Benitos para «Pastoret» solo. 
Día 7. - Seis de Villalón para «Larita», «Magritas» y 
Sánchez Mejías. — Barcelona, plaza nueva, seis de Olea 
para Antonio Villa, «Manolete II» y «Salen II». - Gi-
jón, seis de Tertulino Fernández para «Ocejito» y «Ale». 
Sevilla, de Sánchez Rico y Suárez para «Pacorro» é «Hi-
pólito». — Tarifa, de Surga para «Corcito» y «Bonarillo 
hijo». — Miranda, Gregorio Garrido é Ibarrondo. — Es-
tremoz, Ernesto Vernia. - Toledo, de Federico Gómez 
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para Lalanda y Pérez Leria. — Málaga, corrida noctur-
na, de Moreno Santamaría para Lecumberri, < Petreño» 
y «Barquerito». — Segovia, de Guía para Ensebio Fuen-
tes y «Agujetas». — Santander, de Carreros y uno de 
Tertulino Fernández para «Sarmiento», Salazar y «Mon-
tañés». — Barco de Ávila, «Formalito» y Guerrero. — 
La Línea, de Gallardo para «Gordito de Jerez» y «Rome-
rito de La Línea». — Algete, de Arroyo para Antonio 
Flores. — Ávila, cuatro becerros para Vicente Sanz. — 
Cerralbo, Manuel de los Ríos. 
Día 8. — Madrid, seis de 01 aa para Antonio Lobo, 
«Pastoret» y «Herrerín». — Santa Cruz de Múdela, de 
Valdelag'rana para «Cepita» y «Alvarito». —Ronda, de 
Marín para «Cocherito de Córdoba» y Villodres. — Bar-
celona, plaza nueva, seis de Salas para «Valencia», «Ma-
gritas» y Mejías. —Córdoba, «Moni», Manuel García, 
Bejarano y Antonio Flores. — Brozas, «Angelete». — 
Ayamonte, de Gregorio Campos para Navarro y «Tello». 
Paredes, Federico Quirós y «Minerito de Almería». — 
Tenerife, de Núnez para «Remolino» y «Carnicero». — 
Oantillana, de López Plata para «Oterito». — Aldeanue-
vá, Vicente Aznar. — Pozuelo, «Algeteño». 
Día 9. — Aldeanueva, Vicente Aznar. — Pozuelo, «Al -
geteño». — Miguel Esteban, «Manolete II». — Posadas, 
José Fernández Macedo. — Coria, Paco Miranda y V i -
Uada. — Puertollano, de Gómez para «Manolete II» y 
«Antoñete». — Ronda, de Marín para «Cocherito de Cór-
doba». — Alagón, de Catalina para «Herrerín» y Balles-
teros. — Olot, de Cúllar para «Cortijano» y Rodarte. — 
Morata, de Cobaleda para «Infante» y Garrido. — Torre-
laguna, de Arroyo para Araujo y Carlos Vela. — Lerma, 
«Chico del Imparcial». — Montilla, de Cortés para «Pa-
corro» é «Hipólito». — Pedraza, de Gil para «Quintani-
Ua». — Méntrida, «Tacerito». — Alburquerque, Sierra y 
«Valerito». 
Día 10. — Miguelturra, de Jiménez para «Cocherito de 
Madrid» y «Cepita». — Polán, de Escalera para Joaquín 
González (Carrillo). — Pedraza, de Gil para «Quintani-
Ua». — San Martín de Valdeiglesias, «Larita» y Esquer-
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do. — Villa del Prado, de Manzano para «Corchaíto II». 
Alcañiz, de Díaz para «Herrerín» y Ballesteros. — Mo-
nóvar, de López Quijano para Pedro Carranza, «Pasto 
ret» y «Abaíto». —- Olot, «Malagueño», «Cortijano» y Ro-
darte. — Puertollano, de Letona para «.Manolete II» y 
«Antoñete». — Posadas, de Castellones para «Barbi» y 
Macedo. — Tarancón, de Félix Sanz para «Vaquerito» y 
«Torquito II». — Tejares, Manuel Lavín. — Coria, Paco 
Miranda. 
Día 11. — San Martín de Valdeiglesias, dé Salas para 
«Minerito» y San Millán. —• Villacarrillo, de Ramírez 
para «Tallerito» y Sánchez Torres. — Alcañiz, de Díaz 
para «Rubio de Valencia» y «Chatillo». 
Día 12. - Albacete, de Torres para «Manolete II», «Al-
varito», «Joselete», «Carpinterito», «Rodalito» y Anto-
nio Flores. 
Día 13. — Cadalso de los Vidrios, Antonio Cuéllar.— 
Utiel, de Moreno Santamaría para «Ale» y «Saleri II». 
Almadén de la Plata, Antonio Sánchez Bátela.— Alican-
te, fiesta nocturna, la zarzuela Pepe-Hülo, en la que mató 
«Copao» un novillo. 
Día 14. — TJtiel, de Miura para «Ale» y «Saleri II». — 
Tarancón, de Arroyo para «Gabardito» y «Albaceteño». 
Valencia, Nadal, Ortells y «Camarguito». — Barcelona, 
plaza vieja, seis de Tovar para «Valencia», «Herrerín» 
y Ballesteros. — Barcelona, plaza nueva, de Herreros 
para «Magritas», Mejías y «Cuatrodedos». — Sevilla, seis 
de Correa para «Pacorro» é «Hipólito». — Cartagena, de 
Patricio Sanz para «Cortijano», «Rodalito» y «Gavi-
ra II». — Alicante, otra representación de Pepe-Hülo, en 
la que Manuel Guerra mató una vaca. — Béjar, de Za-
patero para Mauro y «Angelete». — Málaga, de Conradi 
para «Barita», «Bonarillo» y «Barquerito».—Jerez, ocho 
de Salas para Muñagorri, «Tello», «Abaíto» y Díaz Do-
mínguez. — Fuente del Maestre, de Solís para Eusebio 
Fuentes y «Navarrito». — Miguelturra, de Jiménez para 
«Cocherito de Madrid» y «Cepita». —Lisboa, «Angelillo». 
Minglanilla, «Oarreterito» y «Rubio II». — Fuenlabra-
da, Salinas y «Molinero de Córdoba». 
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Día 15. — Riaza, «Serranitó». — Ciempozuelos, de Ber-
tólez para «Agujetas» y Garrido. — Santoraz, Avelino 
Picado. — Morata, «Infante». — El Espinar, «Algeteño». 
Piedrahíta, de Sánchez para Esquerdo y «Perlita».— 
Murcia, de Reyes para «Habanerito» y «Jabato». — Je-
rez, ocho de Garvey para Navarro, «Tello», «Abaíto» y 
«Oarnicerito». — Tordesillas, de Sánchez para «Forma-
lito» y «Mellaíto». — Faensalida, de Ildefonso Gómez 
para «Pastoret» y «Saleri II». — Gifuentes, Eduardo 
Vega. —Riaza, Antonio Serrano. — Villanueva de la 
Cañada, de Carrasco para «.Corchaíto II». — Los Naval-
morales, «Mestizo» y Loseta. — Carbonero el Mayor, Joa-
quín Campos Galindo. — Carabafia, «Casquero» y «Roji-
lio». — Sangüesa, dos de López para Toribio Gil (Chico-
rro). — Candeleda, «Manolete II». — Mondéjar, de Ama-
lio Martín para «Lagartijillo III» y Antonio Sánchez. — 
Móstoles, Manuel de los Ríos. — Cadalso, de Terrones 
para «Llavero». 
Día 16. — Cadalso, de Terrones para «Llavero». — Fi-
tero, de Sáinz, tres para «Herrerín». — Móstoles, Manuel 
de los Ríos. — Mora de Toledo, de Arroyo para «Coche-
rito de Madrid» y Arjona. — Loeches, Antonio Lasheras. 
Priego, de Jiménez para «Alvarito» y «Finito». — Torde-
sillas, «Formalito» y «Mellaíto». — Piedra buena, de He-
rrero para «Cepita» y «Guerrita chico».—Candeleda, de 
Muriel para «Manolete II». — Mondéjar, de Amallo Mar-
tín para «Lagartijillo III» y Antonio Sánchez. — Riaza, 
«Serranitó». 
Día 17. —Fitero, «Herrerín» dos y «Plomo» uno.— 
Hervás, de García para «Frutitos». 
Día 18. — Montefrío, Enrique Ruiz y Joaquín Fuentes. 
Epila, un novillo y vaquillas para el «Plomo». 
Día 19. — Soria, «Carbonero» y «Araujito». — Monte-
frío, Enrique Ruiz y Joaquín Fuentes. 
Día 20. — Beas de Segura, seis de Flores para «La-
rita». 
Día 21.--Carabanchel, de Coruche para «Carbonero», 
«Frutitos» y Rodarte. —Tetuán, de Garrido para Pedro 
López, «Praderito» y Colomer. — Barcelona, pláza nue-
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va, de Villalon y Benjumea para Esquerdo, «Valencia» 
y Megías. — Barcelona, plaza vieja, de Anastasio Mar-
tín para «Agujetas», «Saleri II» y «Posadero». — Valen--
cia, dos para los landeses y cuatro de Lozano para «Man-
teca» y Belmonte I I . — Ceret, de Durán para «Mesti-
zo».— San Sebastián, de Neches para Pedro Carranza, 
Lecumberri y «Ocejito». — Almería, de López Plata para 
Rafael Gómez, «Larita» y «Pastoret».— Zaragoza, de: 
Zalduendo para «Aragonés», «Herrerín» y Ballesteros.— 
Manacor, de Plores para Cazorla y «Garreterito». — San-
ta Olalla, de Álvarez para Antonio García.—Orce, de 
Quijano para «Remolino». 
Día 22. — Muñera, José Salvador (Pepillo). — Oreé, 
de Quijano para «Remolino». — Fregenal, de Miura 
para «Tello», «Abaíto» y «Bonarillo». — Chinchón, de 
Flores para Julián Sáinz. — Robledo de Chávela, Gre-
gorio Garrido. 
Día 23. — Consuegra, ocho de Letona para «Manole-
te II», «Al vari to», Adolfo Guerra y Cornejo. — Fregenal, 
«Pacorro» é «Hipólito».,— Algemesí, «Carreterito»i— 
Mejorada del Campo, «Malla II» y Vicente Pastor I I . — 
Muñera, «Pepillo». 
Día 24. — Barcelona, plaza vieja, de Concha Sierra 
para «Larita» y Julián Sáinz. — Daganzo, Francisco 
Cernizoni, ' 
Día 25. — Pozoblanco, de Soler para «Cepita» y «Al-
vari to». — Fregenal, «Angelillo de Triana ¿ y « Tore-» 
rito». 
Día 27.- Abarán, de Flores para «¡Larita» y «Me-
llaíto». 
Día 28. — Vera, «Pastoret» y «Bonarillo». — Carolina, 
de Jiménez para «Limeño,chico». — Abarán, de Flores 
para «Larita» y «Mellaíto». — Béjar, de Zapatero para 
Mauro y «Angelete». — Aránzazu, de Saso para «Chico 
del Imparcial» y «Tuñón». — Burgo de Osma, Fabián 
Cazorla. — Toledo, de Federico Gómez para Martín La-
landa. — Torrijoa, de Trespalacios para Ensebio Fuen-
tes. — Algeciras, de Merino para Antonio Moreno y «An-
tequerano». — Castellón, cuatro vacas para «Esparte-
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ret» y David. — Bilbao, de Veragua para «Valencia» y 
Ballesteros. — Zaragoza, de Andrés Sánchez para Ro-
darte, Julián Sáinz y «Petreño». — Tetuán, del Mar-
qués del Pozo para «Torquito III», «Vaqueret», «Tor-
quito II» y «Praderito».—Carabanchel, de varias ga-
naderías para Pascual Bueno, «Segura de Valencia» y 
«Mestizo». 
Día 30. — Villanueva del Arzobispo, de Dionisio Bue-
no para «Larita». — Navalmoral de la Mata, de Sánchez 
para Gregorio Garrido. 
Total de Septiembre: Ciento setenta y cuatro. 
Octubre*—• Día 1. — Navalcarnero, de Muriel para 
«Perlita». — Hiendelaencina, «Antoñete». 
Día 2. — Barcelona, plaza vieja, de Suárez para «Man-
teca» y Manuel Belmonte. 
Día 3. — Ronda, de Velázquez para «Rondeño» y «Co-
chero de Córdoba». 
Día 4. — Übeda, de López para «Manolete II», «Bona-
rillo» y «Serranito». 
Día 5. — Barcelona, plaza nueva, de Murube para Es-
querdo, «Valencia» y «Cuatrodedos». —Barcelona, pla-
za vieja, de Ripamilán para Ensebio Fuentes y Julián 
Sáinz. — Cartagena, de Miura para «Larita», «Bonari-
11o» y Enrique Cano (Gavira). Jerez, de Nandín para 
Muñagorri, Belmonte y «Riverito». — Huelva, de Cam-
pos para «Zapaterito», «Litri II» y «Cantaritos». — Va-
lencia, de Suárez y Beas para «Manteca», Manuel Bel-
monte y «Torerito de Triana». —Burdeos, de Angoso 
para Pedro Carranza. — Aránzazu, de Saso para «Chico 
del Imparcial» y «Tüñón». — Santander, «Chimbito» y 
«Belmontito». — Alcalá de Henares, «Barqueño». 
Día 6. — Montoro, de Guerra para «Manolete II» y 
«Pepete chico». — Alcuescar, dos de Soler,para «Ange-
lete». 
Día 8. — SWilla, de Camero para «Tello», Belmonte y 
«Varelito». — Villarejo, de Terrones para Mariano Meri-
no, «Fresquito» y «Recortao». 
Día 9. — Moralzarzal, «Mellaíto». — Toledo, seis de 
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Veragua para Lobo, Belmonte y Lalanda. — Mancha 
Real, de Jiménez para «Alvarito» y «Remolino». 
Día 10. — Orihuela, de Flores para Lorabardini, «Pas-
toret» y Belmonte. — Mancha Real, de Jiménez para 
«Alvarito» y «Remolino». 
Día 11. — Alicante, de Moreno Santamaría para «Pas-
toret», Belmonte y Enrique Cano. 
Día 12. - Barcelona, plaza vieja, de Arribas para 
Ensebio Fuentes, «Larita» y Julián Sáinz. — Valencia, 
de Concha Sierra para «Copao», Belmonte y «Valeri-
to». —Valladolid, de Sánchez para Mariano Merino y 
Pedro Panesio. — Montoro, «Manolete II» y Pedro Ca-
rranza.—Lugo, de Lafuente para «Minerito» y «Mon-
tañés». - Nimes, de Santa Colomá para «Cortijano».— 
Alcalá de Henares, «Barqueño». — Sigüenza, Luis y 
Calo Mauro. — Santander, de Carreros para «Chimbito» 
y «Estudiante». 
Día 14. — Granada, de Martín para «Larita», Belmon-
te y «Riverito». 
Día 15. — Sevilla, de Gregorio Campos para «Rosali-
to», Belmonte y «:Riverito». — Ávila, de Mateos para 
Pedro Carranza y «Manolete II». 
Día 16. — Pastrana, Gregorio Garrido. — Guadalajara, 
^Valencia» y Carmona. 
Día 19. -Carabanchel,de Garrido para«Pastoret» y Ro-
darte. — Barcelona, plaza nueva, de Pérez de la Concha 
y Surga para Esquerdo, «Bonarillos», «Valencia» y «Cua-
trodedos». — Sevilla, de Contreras para «Tello», García 
Reyes é «Hipólito». — Cartagena, de Patricio Sanz para 
Pedro Carranza y Enrique Cano. — Jaén, de Herrero 
Manjón para «Manolete II», «Larita» y «Barquerito». — 
Palma, de Ripamilán y Adalid para «Córíijaño», Julián 
Sáinz y «Posadero». —Marsella, dé Carreros para «Crés-
pito» y «Rife».—Marsella, plaza nueva, «Loreto chico» y 
«Quiñito chico». — Barcelona, plaza vieja, «Palmerito» 
y «Moralito», sin picadores. — Jerez, de Núñez para 
«Nili», «Gallín», «Callaíto» y Molina. — Bilbao, de Sán-
chez para «Cnico del Imparcial» y Manuel Gracia.— 
Alba de Tormes, Mariano Merino. 
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Día 22. — Huésoar (Granada), «Lagartijillo 111». 
Día 23. — En la misma plaza igual espada. 
Día 26. — Valladolid, de Moronati para «Habanero^ y 
«Gitanillo». — Huércal-Overa, de Samper para «Pasto-
ret» y «Mellaíto». — Utiel, de Bueno para Julián Sáinz 
y «Posadero», 
Total de Octubre: Cincuenta y ocho. 
Noviembre. — Día 1. — Castellón, España, «Majito»r 
«Riverito» y Pommier. 
Día 2. - Barcelona, plaza vieja, de Hidalgo para «Ma-
nolete II», Julián Sáinz y «Posadero». — Tetuán, de Bau-
tista para Andrés Lozoya, Alejandro Irala y Montesi-
nos. — Beancaire, «Rodalito». 
Día 9.—Barcelona, plaza nueva, uno de Benjumea, dos 
de Pérez de la Concha y uno de Cobaleda para Rodarte 
y «Petreño». — Almendralejo, «Gallito de Zafra».-
Día 16. -^ Bilbao, de Amador García para Tuñón y 
«Fortuna». — Zaragoza, becerrada y dos novillos para 
«Herrerín» y Ballesteros. — Valencia, beneficio de la 
viuda de «Gordet», Ferrando, «Copao», «Cortijano», 
«Mestizo», Rubio y «Vaqueret». 
Día 23. — Ondara, de Flores para «Cortijano», «Mesti-
zo» y «Alfarero». — Córdoba, «Manolete II» y «Canela», 
inauguración escuela taurina. — Valencia, Manuel Prie-
to y Luis Pommier. 
Día 30. — Málaga, de Cúllar para Fabián Cazorla,. 
Mauro, «Malla II» y «Llaverito de Málaga». — Valencia,. 
«Majito», Casañas, «Colorao, Cifuentes y Carmona.— 
Barcelona, plaza vieja, cuatro sobreros, dos para Anto-
nio Bonafonte (Plomo) y dos para «Metralla» y Julio' 
Marquina. 
Total de Noviembre: Catorce. 
El 7 de Diciembre hubo otra en Málaga, con toros de 
Valdelagrana, para Salinas y Malla I I . 
Desde el día 1.° de Enero hasta el 30 de Noviembre 
tengo noticia de que se han celebrado 787 novilladas 
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de mayor ó menor cuantía, en las que puede calcularse 
que se lidiaron unos 3.200 novillos de todas castas, que, 
sumadas á ios 1.970 que se corrieron en fiestas de toros 
más formales, arrojan un total de 5.170. ¡DIEZ MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA CUERNOS! 
Xas Estrellas del Voreo. 
Biografías y retratos de 55 matadores de toros de 
actualidad, por Dulzuras, y Recortes. En todas las libre-
rías y en casa del "autor de este libro. 
P R E C I Ó ; T R E S P E S E T A S 
J/ovilleros. 
/ /Am BSDE este año colocare en este capítulo a los-
I ílm noviHeros Por e^  orden de su antigüedad en 
m ( \ la plaza de Madrid, y detrás irán los otros 
agrupados como Dios me dé á entender. 
Una súplica hago á todos los matadores de novillos, y 
es la siguiente: 
Como es imposible que lleguen á mi conocimiento to-
das las corridas que se celebran de la categoría de novi-
lladas, pues algunas de toros quizás se queden sin anor 
tar, suplico para la mayor veracidad de estos libros^, 
que al que no le sea molesto me envíe en los primeros 
días de Noviembre de los años en que yo continúe ha-
ciendo estos trabajos, una nota de las corridas en que ha 
tomado parte. * 
Yo procuro tomar nota de todas las que sé, pero se 
quedan algunas, y loa únicos perjudicados son aquello» 
que, si han toreado 20, no se da cuenta más que de 18. 
Sin yo haber hecho indicación alguna, me han envia-
do dos ó tres sus notas; lo agradezco infinito y extiendo, 
el ruego á todos. 
Dicho esto comienza el desfile: 
Revertito.—Había renunciado á la alternativa y to-
reó una novillada en Lisboa el 6 de Abri l y otra en Ca-
rabanchel el 20 del mismo mes, y su trabajo en ésta fué 
muy malo. 
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Parece que marclio á su pueblo y decidió abandonar 
por completo la profesión. 
Antonio Haro.—De regreso de una dilatada excur-
sión por las repúblicas americanas vino el Malagueño y 
estableció sus reales en Barcelona. 
Allí ha toreado alguna fiesta de carácter modesto y 
económico, y muy pocas más por aquella región. 
Antonio Villa..—Poco ha sido lo que ha toreado este 
matador de novillos, del que tengo noticia que trabajó 
en Badajoz el 24 de Junio, en Ciudad Real el 25 de Ju-
lio, en Cieza el 24 de Agosto y en Barcelona el 7 de Sep-
tiembre en la plaza vieja,. 
No tengo noticia de si ha toreado en otras plazas. 
Yeclano.—Sólo sé que toreó en Cieza el 24 de Agosto, 
con Antonio Villa. 
Layín. — Estuvo en algunas repúblicas americanas 
durante el invierno, y tengo noticias de que ha toreado 
en Valdemoro, Tetuán, Marsella, Tejares, é ignoro si 
algo más. 
Moni.—El día 8 de Septiembre toreó en Córdoba su 
única y creo que última corrida, en la que mató un no-
vil lo, y los restantes los estoquearon Manuel García, 
Bejarano y Antonio Flores. 
Carbonero.—También vino de América, donde había 
pasado el invierno, y sé que ha toreado dos corridas en 
Almazán en 6 y 7 de Abri l , el 13 en Tetuán, el 11 de 
Mayo en Tetuán, 24 y 29 de Junio en Mieres, el 19 de Ju-
lio en Chinchón, 25 de Agosto en Valencia de Alcánta-
ra, 19 de Septiembre en Soria y 21 en Carabanchel. 
Muñagorri.—Con muchas más, y mejores condiciones 
que otros que tienen más contratos, se nos ha presen-
tado este año el simpático Pepe Muñagorri. 
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Torero muy cuajado por haber sido peón en buenas 
cuadrillas, y matador fácil por su gran estatura y ver-
dadera decisión, ha hecho muy buenas faenas y ha dado 
-excelentes estocadas en casi todas las corridas en que 
tomó parte. 
En Madrid toreó dos corridas en los días 24 y 31 de 
Agosto y dejó su nombre á la altura de los mejores, ga-
nando ovaciones justas y quedando en condiciones para 
-que le traigan el año próximo, que bien lo ha ganado. 
No sé si habrá toreado más que las corridas si-
guientes: 
Los días 4 y 16 de Febrero en Pau (Francia)^ dos toros 
«ada tarde; el 11 de Mayo en Bilbao, el 1.° de Junio 
«orno banderillero en la corrida á beneficio de «Recajo», 
en la misma plaza; el 17 de Agosto en Sevilla, el 24 en 
Madrid y también el 31, y en Jerez los días 14 de Sep-
tiembre y 5 de Octubre. 
Además de esto algunas corridas en las que figuró 
•como sobresaliente y banderillero. 
Matapozuelos.—Una sola corrida toreó Vicente Sanz, 
j e n ella sufrió una gravísima cornada, de la que resul-
tó con una herida desde el labio superior hasta la fren-
te, con fractura de huesos de la nariz, quedando al des-
cubierto la masa encefálica. La lesión fué gravísima y 
no ha podido volver á torear, quedando con el rostro 
algo desfigurado. 
Fué el 6 de Abr i l , y el toro que le cogió pertenecía á 
la ganadería que fué de Cúllar. Había dado muerte á 
otro toro de la misma ganadería. 
Infante.—Sigue este muchacho sin que le veamos en 
Madrid, y, pqr consiguiente, sin poder juzgar de su tra-
bajo con verdadero conocimiento de causa. 
Ha toreado, que yo sepa, las siguientes corridas: 6 de 
Abr i l en Tetuán, 13 en la misma plaza, 16 y 17 de Junio 
en El Tiemblo, 27 en Tomelloso, 17 de Agosto en Barce-
lona, 24 en Caravaca y 9 y 15 de Septiembre en Mora ta 
de Ta juña. 
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Chico de Lavapiés.—En plazas de poquísima impor-
tancia he visto algunas veces á este torero despachar to-
ros dificilísimos, como no lo harían otros que gozan de 
gran fama, y sin embargo, es poquísimo lo que torea, y 
hasta creo que no se tiene noticia de todo lo poco que 
trabaja por esas plazas. 
No sé más sino que trabajó en Toledo los días 20 de 
Abr i l y 8 de Junio; en Ávila el 29 de Junio y en Zarago-
za el 24 de Agosto, Si ha toreado más, y me lo dice, pue-
de constar el año próximo. 
Sarmiento.—Creo que se ha circunscrito á ser torero 
regional, ó si hace más no nos enteramos. Sé que ha to-
reado en Santander los días 20 de Abri l y 7 de Septiem-
bre, y no sé más de este torero montañés. 
Mojino chico. — E l hijo menor de «Caniqui» tenía 
ajustadas bastantes corridas cuando comenzó la tempo-
rada, y una cogida que sufrió el 11 de Mayo, en Barcelo 
na, lo tiívo sin poder volver á la profesión más de tres 
meses, y perdió en absoluto la temporada, 
i El 20 de Abr i l toreó en Alicante una corrida de D. Ma-
tías Sánchez con Pedro Carranza, «Gabardito» y Esquer-
do, y quedó bien, y el 11 de Mayo, en la plaza nueva de 
Barcelona,.toreaba reses de Albarrán con Lecumberri y 
«Alcalareño», y al torear de muleta al cuarto fué cogi-
do, resultando con una herida con desgarro jen la me-
j i l l a derecha y fractura del maxilar. 
Le duró hasta el 17 de Agosto, que toreó en la misma 
plaza de Barcelona con Rodarte y Pascual Bueno toros 
de Moreno Santamaría. , 
No hay noticia de que torease más., 
T r i n i Pérez.—Es torero más bien de América que de 
estas latitudes. Quizás haya toreado por las repúblicas 
americanas mucho más que otros de tronío por aquí; 
pero en estas tierras-casi no da un golpe. 
, Toreó el 13 de Abri l en Carabanchel y el 20 en Barce-
lona, y sé que fué actor en una corrida mixta de Higue 
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ra la Real el 14 de Septiembre, matando dos toros. No 
sé más de él sino que se anuncia «Machaquito» sin de-
ber, y más le perjudica eso que le favorece. 
José Fernández . — Otro que se empeña en apodarse 
«Cocherito», con el aditamento de decir que es de Ma-
drid, y también le perjudica. 
Poco es lo que ha toreado, y sin que lo hayamos visto 
de cerca, por lo que nada se puede decir que no sea que 
toreó una corrida en Tetuán el 22 de Junio, una en La 
Solana el 25 de Julio y dos en Miguel turra, los días 10 
y 14 del mes de Septiembre. 
Martinito.—El día 9 de Marzo tomó parte en una co-
rrida que se celebró en Toulouse, y mató un toro de 
Cortés. 
Esto fué lo único que toreó; después marchó á su pue-
blo, Mora de Rubielos, enfermo, y falleció el 11 de Julio 
en dicho pueblo. , 
Rondeñc—También parece que se lo ha tragado la 
tierra á este torero, y de él no se sabe más sino que el 25 
de Julio toreó en Toledo y el 17 de Agosto en B r i -
viesca. 
Habrá trabajado más, pero no lo he sabido. 
Miner l to . -Cont inúa sin pisar Madrid ni ctras plazas 
importantes, y está reducido á muy poco y de muy es-
casa importancia. 
En Lugo toreó el 15 de Junio, en Villa del Prado el 13^  
en Valmojado el 5 de Agosto, en San Martín de Val-
deiglesias el 11 de Septiembre; como sobresaliente en 
Madrid el 28, y en Lugo, de matador, los días 7 y 12 de 
Octubre. 
Copac—Parece que las empresas de Madrid tienen 
guerra declarada á los toreros valencianos, y hay que re-
conocer que la ciudad de las flores tiene una baraja de 
novilleros, entre los cuales hay muchos que son inf ln i -
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tamente mejores que muchos de los cuarenta que han 
desfilado por la plaza de la carretera de Aragón. 
Antonio Mata (Copao) tiene muchas cosas buenas, y en 
este año uno de los éxitos que puede apuntarse es el ha-
ber vencido á Belmonte en la corrida que éste toreó en 
Valencia días antes de su alternativa. 
Comenzó «Copao» la campaña el 9 de Marzo en Tou-
louse en una corrida concurso, matando un toro de Cor-
tés y ganando el premio, consistente en un capote de pa-
seo. Toíearoncon él «Martinito», «Cortijano»,«Gordet», 
«Gabardito» y «Agujetas». 
Luego vino á la plaza de Tetuán, en la que toreó los 
días 16 y 23 de Marzo, 20 y 27 de Abri l y 18 de Mayo; en 
Marsella toreó los días 1 y 15 de Junio, el 22 en Toulou-
se, el 29 en Lunel, el 20 de Julio en Beaucaire, el 3 de 
Agosto en Valencia, él 13 de Septiembre en Alicante en 
una fiesta nocturna, en la que se representó la zarzuela 
Pepe-Sillo, y el 12 de Octubre en Valencia. 
Fué su campaña buena en general y no estorbaría ^1 
lo trajeran á Madrid en el año próximo. 
El 16 de Noviembre tomó parte en la corrida que se 
celebró en Valencia á beneficio de la viuda de «Gordet». 
Lombardini. - Es una lástima que este tan apañado 
torero, que hizo concebir tan fundadas esperanzas, haya 
quedado en la ínfima categoría en que está, pues des-
cendió á la de novillero, y como tal ha toreado muy 
poco, ó por lo menos yo tengo poquísimas referencias 
de que haya trabajado por esas plazas de Dios. 
En Madrid toreó el 2 de Marzo y no pasó de regular; 
el 21 de Junio toreó una corrida nocturna en la plaza 
nueva de Barcelona; el 29 otra en la misma plaza; el 27 
de Julio en Sevilla, y el 10 de Octubre en Orihuela, sin 
que yo sepa nada más de Lombardini en 1913. 
Pedro López.—Compañero del anterior en la cuadri-
lla juvenil mejicana, y de él hay que decir lo mismo que 
del joven Lombardini, que es una lástima el descenso 
que ambos han experimentado en su carrera. 
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Sólo puedo decir que en Madrid toreó una corrida el 
9 de Marzo con Mariano Merino y Pascual Bueno, ma 
tando tres toros de D. Luis Baeza, uno de ellos de pro-
pina que dió Mosquera en aquella su última corrida, y 
estuvo bien en geneaal. • 
Después toreó el 4 de Mayo en Carabanchel, el 15 de 
Junio en Gijón, el 29 en Segovia, el 16 y 17 de Agosto en 
Tafalla, el 31 en Tetuán y el 21 de Septiembre en Tetuán 
también. 
Si ha toreado algo más no lo he sabido. 
, Juan de Dios.—Este joven, sobrino de «Conejito», 
llevaba unos cuantos años en la categoría de novillero 
y no pocas veces había dado la nota de valentía por esas 
plazas. 
Una gran cornada sufrió hace dos años que le quitó 
no pocos bríos, y en la primera corrida que se celebró 
en Madrid este año, el 9 de Febrero, en la que fué mor-
talmente herido «Dominguín», toreó, estoqueando dos 
reses de Bueno. , , 
, Su trabajo fué, francamente, malo; y sin duda, impre-
sionado por el fracaso y por la muerte de su compañero 
Andrés del Campo, en cuanto regresó á Córdoba se cortó 
la coleta y abandonó silenciosamente la profesión. 
, Fué un plausible rasgo de pundonor. 
Frutitps.—Modesto como el que más y sin pretensio-
nes de ninguna clase, sigue más por afición al toreo, que 
por afán de lucro, y da siempre su nota de valentía en-
tiéndase con los toros que se entienda, y casi siempre en 
plazas de las que no dan lustre alguno al que trabaja 
en ellas. , 
. En estas condiciones he sabido que toreó el 11 de Mayo 
en La Línea, 18 en Almería, 25 otra vez en La Línea, 22 
de Junio en Granada, 7 de Julio en Cuéllar, 17 de Agos-
to en Peñafiel, 9 de Septiembre, como sobresaliente, en 
Santa María de Nieva, 17 en Hervás y 21 en Carabanchel. 
Enrique Rodríguez. —Muy lucida ha sido la tempo-
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rada de 1913 para el joven cordobés Enrique Rodríguez, 
que insiste en llamarse «Manolete II», sin otros resul-
tados prácticos que el de contribuir á la confusión que, 
gracias á Dios, existe y ha de existir mucho más para 
los que quieran hacer la historia en lo futuro. 
Ha tomado parte en 29 Corridas, y esto, en un joven 
que lleva algunos años sin torear en Madrid ni en otras 
plazas de importancia, es demostración de que algo 
bueno habrá hecho cuando á tal número se llega sin que 
apenas se enteren las empresas de que anda por el 
mundo. 
La única plaza de gran importancia que pisó fué la de 
Barcelona, y aunque ya estaba la temporada casi al final 
todavía le dieron hasta cuatro corridas en la ciudad 
condal. 
En Granada y Almería también le repitieron, y véase 
á continuación el total de su campaña en el año 1913: 
El 9 de Febrero trabajó en Corral de Al maguer (Tule-
do), 11 de Mayo en Almadén, 22 en Alcázar de San Juan, 
3 de Junio en Andújar, 15 en Almería, 24 en Andújar, 
29 en Almería, 6 de Julio én Almería, 13 y 20 en Grana-
da, 10; 11 y 12 de Agosto en La Rambla, 15 en Montoro; 
24 y 31 en las plazas nueva y vieja de Barcelona, 7 de 
Septiembre en la vieja de Barcelona, 9 en Miguel Este-
ban (Toledo), 10 en Puertollano, 12 en Albacete en una 
corrida concurso, en la que ganó uno de los premios 
(tres onzas de oro), 15 y í.6 en Candeleda, 22 en Consue-
gra, 5 de Octubre en Ubeda, 6 y 12 en Montoro, 15 en 
Avila, 19 en Jaén y 2 de Noviembre en Barcelona. 
La campaña fué lucida y merece este torero la aten-
ción de las empresas grandes. 
Pedro Carranza.—Uno de los más importantes novi-
lleros de esta época. La buena campaña que realizó en 
1912 le proporcionó numerosos con tratos y casi todos los 
ha cumplimentado con éxito, dejando buen cartel en la 
mayoría de las plazas en que toreó. 
Tuvo pensamiento de tomar la alternativa; pero el 
paso de los fenómenos le detuvo y aun toreará otro año 
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como novillero, en el que puede afirmarse en buen te-
rreno para matar y perfeccionar su muy recomendable 
toreo, que no todos pueden imitar con la muleta. 
Ha sido uno de los dos ó tres que más novilladas han 
toreado, y lo mismo ocurrirá en 1914, pues tiene la espe-
cial condición de la voluntad y el buen deseo, con lo que 
se va á todas partes, y este torero de la Algaba puede 
con ellas llegar donde otro. 
Son 31 las corridas que le tengo anotadas y perdió mu-
chas por algunas lesiones y por otras causas. En ellas 
estoqueó 72 novillos. 
La primera la toreó en Madrid el 9 de Febrero y mató 
cuatro toros por haber sido cogido «Dominguín»; los 
días 16 y 23 del mismo mes también toreó en Madrid; el 
9 de Marzo en Bilbao y el 23 en La Línea; 13 de Abri l en 
Burdeos, 20 en Alicante y 27 en Barcelona; 4 y 11 de 
Mayo en Tenerife, 18 en Sevilla, 22 en Cádiz y 25 en Se-
villa; 8 de Junio en Bilbao, 15 en Barcelona, 22 en Ma-
drid y 29 en Barcelona; 6 de Julio en Madrid, 13 en N i -
mes y 20 en Madrid; 3 de Agosto en Barcelona, 10 en 
Sanlúcar, 15 en Orihuela, 17 en Madrid, 24 en Barcelona 
y 31 en Valdepeñas; 10 de Septiembre en Monóvar y 21 
en San Sebastián; 5 de Octubre en Burdeos, 15 en Ávila 
y 19 en Cartagena. 
Que no toree menos el año próximo y que pueda es 
calar la alternativa con honra. 
Gordet. - E l día 25 de Agosto falleció en Valencia el 
matador de novillos Eduardo Serrano (Gordet). 
Todo el que haya tratado á aquel modestísimo torero 
habrá sentido su muerte como la de uno de los seres 
más queridos, pues no es posible que haya otro más co 
rrecto, más cariñoso, más educado y más formal que 
era aquel desventurado muchacho. 
Tenía una afición grande á su profesión, y sin embar-
go no se hacía ilusiones de poder ser más de lo que era. 
En algunas cartas que me escribió me expresaba su pro-
pósito de reunir un modesto capital y no durar mucho 
en los toros, pues reconocía hasta dónde podía llegar. 
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Le he tratado algo, ha tenido la atención de visitarme 
casi siempre que venía por Madrid, y esto sólo es más 
que suficiente para que no olvide nunca á tan modesto 
é inteligente torero, muy inteligente, pues su conversa-
ción demostraba el estudio que tenía hecho de su arte. 
Con muy escasa estatura, no dominaba á los toros, 
pero estaba muy enterado de todo y tenía un repertorio 
muy abundante. Mucho antes que Gaona dió «Gordet» 
los lances de frente con el capote atrás, y ha hecho de 
todo bien hecho. 
Era otro de los desterrados de Madrid, y en una de sus 
cartas me decía que eran grandes sus deseos de torear 
en esta plaza, añadiendo esto: «El caso es que me consta 
que Retana habla muy bien de nií; pero debía comple-
tar ese afecto con darme alguna corrida en esa plaza, 
que tanto nos da á todos.» -
Sirvan estas líneas de sincero homenaje de pesar en 
recuerdo de tan cariñoso amigo y vaya á continuación 
«1 detalle de su última campaña. 
Cuando murió «Gordet» teñía treinta y tres años me-
nos un mes, pues había nacido en Valencia el día 22 de 
Septiembre de 1880. 
En el último año de su vida toreó él 9 de Marzo en 
Toulouse, sufriendo una grave cornada en el pecho, que 
le infirió un novillo de Cortés. 
No pudo volver hasta el 20 y 27 de Abr i l , que trabajó 
en Tetuán, no repuesto aún; los días 1.°, 11 y 18 de 
Mayo toreó en Valencia, y el 22 en Jaén; el 8, 15, 22 y 29 
de Junio lo hizo en las plazas francesas Beaucaire, Mar-
sella, Toulouse y Lunel; el 6 de Julio en Burdeos, el 13 
de sobresaliente en Toulouse, el 20 de espada en Beau-
caire y el 27 en Toulouse; el 3 de Agosto en Valencia, el 
10 en Cartagena y el 15, su última corrida, en Orihuela, 
con ganado de Flores, acompañado de Pedro Carranza 
y José Álvarez «Tello». 
Francisco Vi la . —E l apodado «Rubio de Valencia» ha 
toreado poco este año. De primeras tuvo un tremendo 
éxito en Valencia, tanto, que los más prestigiosos escri-
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tores de la ciudad del Turia le dedicaron encomiásticos 
trabajos, fundados muy justamente en la calidad de sü 
trabajo, que fué sobresaliente, tanto en lo que respecta 
al torero como al matador. 
En su pueblo toreó otras dos corridas, y á Madrid vino 
en la del 29 de Junio, sin hacer aquí grandes cosas. De 
otras plazas no tengo conocimiento más que de una co-
rrida en Inea y dos en Requena. 
Si ha toreado más no lo sé. 
Cortijano. — Otro de los toreros valencianos á quie-
nes parece les tiene puesta la proa la empresa madrile-
ña, y conste que difícilmente habrá un torero de su ca-
tegoría que haya hecho mejor campaña que él sin ha-
ber pisado la piáza de Madrid, y habiendo luchado con 
los grandes inconvenientes que tiene el torear en malas 
condiciones por esas plazas. 
Donde tuvo ocasión de que su labor se viera y reper-
cutiera en todas partes, escaló lo más alto, pues en la 
plaza de Valencia, el día 11 de Junio, toreando nada me-
nos que con Posada y Belmonte, que eran la gran atrac-
ción de la fiesta, mató en forma insuperable dos toros 
de Murube, al primero de un volapié colosal, y al otro 
de media estocada en la suerte de recibir, ejecutada en 
toda su pureza. 
Una parte del público se arrojó al ruedo, y cogiéndole 
á hombros le dió dos vueltas, en medio de entusiasta 
ovación, y terminada la corrida lo condujeron en triun-
fo hasta su domicilio. Por las calles se pusieron pas-
quines de ¡Viva Cortijano!, y á todo esto dió lugar lo 
que hizo con los fenómenos el modesto espada valencia-
no, olvidado de varias empresas sin motivo justificado. 
La empresa le firmó dos corridas más, que no pudo 
darle, y le ha firmado tres para 1914. 
No fué sólo en Valencia donde quédó bien, pues en 
las 25 fiestas en que ha tomado parte fué su trabajo bue-
no en general. 
La liata de las corridas en que trabajó este buen esto-
queador valenciano es ésta: 
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Días 9 y 16 de Marzo Toulouse, 23 y 30 Marsella, 12 y 
13 de Mayo Vichy y 31 Teruel; 11 de Junio Valencia, 15 
San Sebastián, 22 Toulouse y 29 Rubaix; 6 de Julio Cas-
tellón y 13 Barcelona; 3 de Agosto Barcelona^ 28 Casas 
Ibáñez y 31 InieSta; 1.° de Septiembre Requena, 2 Mati-
lla del Palancar, 9 y 10 Olot y 14 Cartagena; 12 de Octu-
bre Nimes y 19 Palma. El 16 de Noviembre tomó parte 
en la corrida que se dió en Valencia á beneficio de la 
viuda de «Gordet», y el 23 toreó otra novillada en Du-
dara. 
La campaña es merecedora de que se fijen más en él . 
Algeteño.—Desde luego que habrá toreado más corri-
das de las que yo tengo anotadas; pero conste que á este 
torero le gusta tan poco exhibirse, que apenas nos ente-
ramos de sus pasos. 
Le vimos torear y matar bien en la corrida que se dió 
en Madrid á beneficio de la viuda de «Dominguín»; ha 
toreado también en Carabanchel, y Tetuán, y en Pozue-
lo, Espinar y otros pueblos más ó menos importantes, 
pues es el acaparador dé la mayor parte de las ferias de 
estos contornos. 
Nada más podemos contar del simpático Remigio Fru-
tos, de Algete. 
Llavero.—Un torerito apañado que trabaja menos de 
lo que merece y de lo que quisiéramos todos, pues los 
hay que bullen más cotí menos motivos, 
Aparte las muchas que ha toreado, de esas que tienen 
cierto carácter de capea, le vimos en Madrid el 23 de Fe-
brero una tarde en la que cumplió bien, muy bien en su 
primer toro y estuvo regular en el otro; en Barcelona 
trabajó el 20 de Abri l , en Cáceres el 13 de Julio, en To-
ledo el 25, en Briviesca el 17 de Agosto, en Vitigudino 
el 31, en Cadalso de los Vidrios dos corridas, y por esas 
plazas y plazuelas ha despachado unos cuantos prego-
nados. ; • 
Luis Mauro.—Una campaña cortita ha hecho este jo-
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ven, del que sé que toreó en Tetuán el 4 de Mayo, en Sa-
ma de Langreo el 11, en Talavera el 29 de Junio, en 
Zaragoza el 13 de Julio y el 27, en Begar el 14 y 28 de 
Septiembre, en Sigüenza el 12 de Octubre y en Málaga 
el 30 de Noviembre. Si toreó alguna más siento no ha-
berlo sabido para hacerlo constar. 
J o s é Corzo. — Sin atrasar ni adelantar gran cosa, el 
llamado «Ooroito chico» toreó algunas corridas, entre 
las que tengo anotadas el 1.° de Mayo en Jerez, 18 en 
Sevilla, 22 en Jaén, 29 en Castillo de los Guardas, 1.° de 
Junio en Sevilla, 20 de Julio en Alicante, 16 de Agosto 
en Valverde del Camino y 7 de Septiembre en Tarifa. 
Habrá toreado seguramente algunas más. 
Mariano Merino. — Empezó su campaña de este año 
con una corrida en Madrid, el 9 de Marzo, en la que to-
reó ganado de Baeza con Pedro López y Pascual Bueno, 
y como torero estuvo aquella tarde superior, por lo que 
le dieron palmas en abundancia, y mató regularmente. 
No volvió á Madrid, y las nóvilladas que toreó por 
fuera son las anotadas á continuación: 
Santander, 27 de Abri l ; Valladolidj 18 de Mayo; Alma-
dén, 20 y 22; Logroño, 14 de Junio; Mieres, 24 y 29; Bar-
celona, 13 de Julio y 10 de Agosto; Villarejo, 2 de Sep-
tiembre y 8 de Octubre; Valladolid, 12 de Octubre, y Alba 
de Tormes, 19. 
Por distintas causas perdió seis novilladas. 
Zapaterito. — Aquel emocionante torero, que tanto 
ruido dió hace tres años, ha quedado en ese sitio en que 
se perpetúan las vulgaridades, y no creo que ya sea más, 
aunque no sea menos. 
El 16 de Marzo vino á Madrid á la corrida que se dió á 
beneficio de la viuda de «Dominguín», y mató bien el 
toro de Clairac que le correspondió. 
Se le censuró la cuenta de gastos que puso á la familia 
beneficiada, pues que él, como todos, toreaba gratis y 
no debió gastar tanto para hacer aquel viaje. 
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Después de aquello toreó el 17 de Abri l en Caraban-
•chel, 13 de Mayo en Osuna, 8 de Junio en Valladolid, 15 
en Barcelona, 22 en Toulouse, 25 de Julio en Jerez, 16 de 
Agosto en Valverde del Camino, 24 en Santa Olalla y 15 
de Octubre en Huelva. 
No sé si habrá tomado parte en alguna otra. 
Eusebio Fuentes. — Éste ha sido uno de los tres ó 
cuatro novilleros que han paáado de treinta corridas to-
readas en el año, y es justo decir que si en Madrid hu-
biera quedado como generalmente quedó en las plazas 
fuera de la Corte, no se habría considerado disparate el 
que quisiera pasar á la alternativa, como era Su pensa-
miento; pero en la plaza madrileñá ha tenido la mala 
suerte de que en las cuatro corridas en que ha tomado 
parte no se le haya cuajado una tarde completa, en la 
que tuviera un triunfo redondo. Mató algunos toros 
bien, mostró sus buenas maneras de torero con la capa 
y la muleta, y siendo todo esto verdad, también lo es 
que en casi todas las que aquí toreó tuvo desgracia en 
algún toro, y oyó más pitos que palmas. 
• En otras plazas tuvo más suerte, siéndo la de Barce-
lona en la que más aplausos ganó, pues en las siete co-
rridas que allí le dieron fué ovacionado en casi todas. 
Tuvo una gran tarde en Badajoz, en cuya plaza le dejó 
solo Belmonte con una corrida de buenos mozos de Gó-
mez, y en general fué buena su campaña, y será, entre 
los novilleros, uno de los que más torpen en 1914. 
Las corridas que ha toreado este año han sido las que 
van á continuación: 
El 5 de Febrero en Torrijos, el 16 en Madrid y el 2 de 
Marzo también, el 23 en Zaragoza, 20 de A b r i l en Bar-
celona, 27 en Zaragoza; 4 de Mayo en Barcelona, 11 en 
Burdeos, 14 en Badajoz, 22 en Oviedo y 25 en Barcelona; 
£ de Junio en Arles y 29 en Mieres; 6 de Julio en Caste-
llón, 13 en Barcelona, 20 en Madrid y 31 en Azpeitia; 
1.° de Agosto en Azpeitia, 10 en Zafra, 15 en Plasencia, 
17 en Barcelona, 24 e;i Madrid, 28 en Tarazona y 31 en 
Eequena; 1.° de Septiembre en Requena, 7 en Segovia, 
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14 en Fuente del Maestre y 28 en Torrijos, 5 y 12 de Oc-
tubre en,Barcelona y el 19 en Zaragoza. 
Fueron 31 las corridas toreadas, y en ellas mató 74 no-
villos. 
La corrida de Arles fué de toros, con «Cocherito» y 
«Manolete», y los toros que mató en ella fueron rejo-
neados. 
Le h^ce falta arrimarse mucho en el año próximo, si 
quiere, como supongo, ser matador de toros con alter-
nativa.. 
Antonio Lobo. — No ha dado un paso hacia adelante 
y parece que lo .poco que torea es por sporí, aunque des» 
de luego supongo que su deseo sería torear más y ganar 
mucho dinero. 
En Madrid toreó una novillada el 8 de Septiembre, y 
en ella mató con mucha valentía dos novillos,, que no 
se prestaban á lucimiento, y por ello se le aplaudió mu-
cho, como se le censuró por lo apático que estuvo en lo 
demás. 
De otra corrida tengo noticia, en Colmenar de Oreja, 
y la que toreó con Belmonte y Lalanda en Toledo el 9 
de Octubre. 
Si hizo más, yo no lo he sabido. 
Fab ián Cazorla. — Poco ha sido lo que ha toreado 
este torero madrileño, y de lo poco no tengo referencias 
más que de Albacete, Ciudad Rdal, Manacor, Burgo de 
Osma y Málaga. 
Puede figurar algo más entre los de su clase. 
Rafael Gómez. — Este torero malagueño estuvo en-
fermo todo el año, y en lo que toreó no tuvo fortuna 
alguna. 
El 26 de Enero empezó en Málaga, el 23 de Febrera 
fué á Barcelona, el 23 de Marzo á Málaga; 13 de Abr i l á 
Zaragoza y 20 á Valencia; 4 y 11 de Mayo en Tenerife^ 
22 en Cádiz y 25 en Sevilla; el l.0 de Junio en Málaga y 
lo mismo el 24 de Agosto, siendo las dos últimas corr í-
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-das una mixta en Almería, el 31 de Agosto, con «Relam-
paguito» y «Pastoret», y la novillada que se dio, tam-
bién en Almería, el 21 de Septiembre. 
En los primeros días de Noviembre se agravó mucho 
en su dolencia y falleció en su finca Villafranca, cerca 
de Málaga, el día 23 de Noviembre. 
Rodolfo Rodarte. — En lo poco que ha toreado este 
año el mejicano Rodarte se ha portado muy bien, y le 
han aplaudido mucho tanto sus recursos de torero como 
•sus condiciones de matador. 
Los éxitos que ha obtenido le hacen acreedor á pisar 
las plazas grandes, y si viniera á la de Madrid no lo ve-
ríamos mal. Conste que no es reclamo interesado; pero 
otro lo merece menos. 
En Bilbao toreó el 6 de Julio; en Barcelona, el 17 de 
Agosto; en Olot, el9 y 10 de .Septiembre; en Caraban-
-chel, el 21, obteniendo un éxito tremendo, pues lo l le-
* varón en hombros hasta la calle de Peligros. 
El 28 de Septiembre y 15 de Octubre trabajó en Zara-
goza y el 19 en Carabanchel. 
Esto fué lo poco que toreó, y fué poco, porque vino de 
Méjico cuando la temporada estaba ya muy avanzada. 
Á ver si en 1914 se abre paso más franco. 
Lari ta . — Ha adelantado mucho el malagueño Matías 
Lara, y es otro concepto distinto el que va formando de 
•él ia afición. > 
Su modo de ser en la plaza era algo apayasado, y aun-
que aún conserva algo de eso, lo ha modificado un tan-
to, y trata de haeer lo que ve á otros, resültándole en al-
gunas ocasiones muy bien el intento. 
La^nota que más ha acentuado en esta temporada ha 
sido la valentía en el momento de herir, puesá pesar de 
que no le sobra estatura, cuándo agarra los blandos ño' 
quiere quedarse sin llegar con la mano al pelo. Esto ya 
lo ha visto el público y se lo aplaude coñ; cariño, ani-
mándole á mayores empresas. " ; 
Procure conservar esta condición -y deseche algo el 
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afán de conversar con el público, sin que esto quiera 
decir que no debe saludar y sonreír cuando hayan sali-
do las cosas bien y le aplaudan los espectadores. 
Puede ser en 1914 uno de los que más trabajen y 
ganen. 
En 1913 le tengo anotadas cuarenta novilladas, que^  
son las siguientes: 26 de Enero en Málaga y 23 de Febre-
ro en Barcelona, 
Marzo: 2 en Barcelona, 16 en Valencia y 23 en Málaga. 
Abri l : 13 en Zaragoza, 20 en Barcelona y 27 en Zara-
goza. 
Mayo: 4 en Barcelona, 11 en Santander y 30 en Cór-
doba. 
Junio: 1 en Málaga, 2 en Antequera, 8 en Jerez, 24 en. 
Barcelona y 29 en Castro Urdíales, 
Julio: 13, 20 y 25 en Madrid y 27 en La Línea. 
Agosto: 3 en Valencia, 10 en Cartagena, 24 en Málaga 
y 31 en Madrid. 
Septiembre: 5 en Málaga, 7 en Madrid, 9 y 10 en San 
Martín de Valdeiglesias, 14 en Málaga, 20 en Beas de Se-
gura, 21 en Almería, 24 en Barcelona, 27 y 28 en Aba-
rán y 30 en Villanueva del Arzobispo. 
Octubre: 1.° en Villanueva del Arzobispo, 5 en Carta-
gena, 12 en Barcelona, 14 en Granada y 19 en Jaén. 
Estoqueó 90 novillos; sufrió un puntazo en Santander 
que le duró más de quince días; en Madrid, por inuti l i -
zarse los compañeros Esquerdo y «Valencia», tuvo que 
matar cinco toros el 25 de Julio, y, en conjunto, ha 
hecho una buena campaña. 
Rosalito. — Ha tenido desgracia este torero en la tem-
porada última. Cuando ésta iba no más que mediada,, 
sufrió una grave cogida en Logroño el 14 de Junio, y no 
pudo volver á torear hasta el 15 de Octubre, que trabajó-
su última corrida del año en Sevilla. 
No se le ha visto en Madrid, y, por tanto, nada nuevo 
puedo decir respecto á sus condiciones, sino que en laa 
pocas corridas que toreó cumplió bien. 
Empezó el 23 de Marzo en Zaragoza, y después
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el 1.° de Mayo en Valdepeñas, el 11 en Sevilla, el 17 en 
Linares, el 20 y 22 en Ronda, el 2 de Junio en Antequé-
ra, y la de Logroño, en la que el quinto toro, de Muriel, 
le dio una gran cornada. 
La última ya se ha dicho que fué en Sevilla el 15 de 
Octubre. 
Lecumberri. — Este torero especial, marino, aviador 
y todo aquello que denote intrepidez y decisión, ha con-
tinuado con la misma valentía, con el sistemado garro-
tazo y tente tieso, y ha obtenido aplausos generales en 
las corridas en que ha toreado, y que son las siguientes: 
Día 23 de Febrero en Bilbao, 9 de Marzo en ídem, 23 
en La Línea, 11 de Mayo en Barcelona, 18 en Coruña, 
22 en Pamplona, 25 en Barcelona, 2 y 8 de Junio en 
Bilbao, 22 en Tolosa y 29 en Barcelona, 6 de Julio en 
Madrid; el 31 mató el séptimo toro en la corrida de la 
Prensa de Bilbao, 9 de Agosto en Barcelona, 7 de Sep-
tiembre en Málaga y 21 en San Sebastián. 
No tengo noticias de que haya toreado más. 
Pastoret. — Algo de lo que digo de «Larita» se puede 
aplicar á Francisco Ferrer, joven que va sentando el pie, 
que se va dejando de algunas locuras y que está valien-
te como un lobo, pues le hemos visto matar con calor y 
querer hacer cosas con capote y muleta que le salen bien 
algunas veces. 
En Madrid ha toreado cinco corridas, y más fueron, 
aplausos que protestas lo que escuchó, alternando con 
todos los de buen cartel. 
El total de las corridas que le tengo anotadas es de 31«, 
muchas de ellas en plazas importantes, como puede 
verse á continuación; y parece que ha toreado hasta 35, 
cuatro que no recuerdo: 
Empezó en Madrid el 16 de Febrero y repitió el 23 y el 
2 de Marzo. 
En Carabanchel toreó los días 20 y 27 de Abr i l ; el 1.° 
de Mayo en Valdepeñás, el 4 en Zaragoza, el 11 en Bur-
deos, el 18 en Zaragoza, el 22 en Pamplona, el 25 en Se-
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villa y el 29 en Granada; 8 de Junio en Sevilla y 15 en 
Gijón; 14 de Julio en Puente la Reina y 27 en Madrid; 
15 de Agosto en Plasencia, 24 en Orihuela y 31 en Alme-
ría; 5 de Septiembre en Aran juez, 6 en Guijuelo, 8 en 
Madrid, 10 en Monóvar, 15 en Fuensalida, 21 en Alme-
ría y 28 en Vera; 10 de Octubre en Orihuela, 11 en Al i -
cante, 19 en Carabanchel y 26 en Huércal-Overa. 
Corcelito. — Ñor tengo noticia de que haya toreado 
Serafín Ibáñez más que una corrida en la plaza de Gabia 
(Granada) el día 20 de Abr i l . 
Si toreó algo más, lamento no saberlo. 
Gabardito. — No ha venido á Madrid en 1913 y no le 
hemos visto, por lo que nada podemos juzgar respecto 
á sus adelantos ó retrocesos. 
Está donde estaba, y en su modesta categoría ha to-
reado las corridas siguientes: 
Marzo, 9 en Toulouse; Abr i l , 13 en Santander y 20 en 
Alicante; Mayo, 4 en Carabanchel y 18 en Valencia; Ju-
nio, 8 en Carabanchel; Agosto, 3 en Lisboa, 15 y 16 en 
Oebreros y 31 en Vitigudino; Septiembre, 14 en Taran-
cón y no sé más. 
Agujetas. — El hijo del popularísimo Manolo Martí-
nez (Agujetas) ha realizado una temporada muy decen-
tita y se va colocando poco á poco entre los novilleros 
buenos. 
En Madrid le hemos visto tres tardes, y en una de 
ellas, el 27 de Julio, estuvo verdaderamente superior 
en los novillos de Palha, á los que mató y toreó con buen 
arte y valentía, por lo que los espectadores le aplaudie-
ron mucho y con justicia. 
En Barcelona ha toreado cinco corridas y ha dejado 
buen cartel. 
Con un poquito que empuje y alegre su trabajo, pues 
que también hacen falta alegrías, si continúa con la 
maña y facilidad que tiene para estoquear, puede colo-
carse pronto y ganar dinero. 
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Á pesar de haber tenido una grave cornada el 15 de 
Junio en-Bareelona, que le tuvo un mes sin poder to-
rear, pasó de 20 corridas, pues he aquí la lista de las 
anotadas: 
El 9 de Marzo en Toulouse, 16 en Madrid; 20 de Abri l 
en Zaragoza y 27 en Barcelona; 4 de Mayo en Caraban-
chel, 13 en Santo Domingo de la Calzada, 16 en Talave-
ra, 22 en Oviedo y 25 en Barcelona; 1.° y 15 de Junio en 
Barcelona, y, á consecuencia de la cornada, no volvió á 
torear hasta el 13 de Julio en Nimes. 
El 27 vino á Madrid y también el 3 de Agosto; 25 en 
Valencia de Alcántara, 26 en Orgaz y 31 en Valde-
peñas. 
Las últimas fueron el 7 de Septiembre en Segovia, el 
15 en Ciempozuelos y el 21 en Barcelona. 
En Octubre salió para Lima, y le deseo buena suerte 
para que continúe el avance y se coloque en el puesto 
á que le obliga el glorioso apodo que lleva. 
- Cantaritos. — No ha sido muy abundante la campaña 
de Ángel Herrero; pero otras ha habido peores. No le he 
visto, y por lo que de él he leído, ha cumplido bien ge-
neralmente. 
Comenzó en Orihuela el 6 de Abri l , y siguió el 23 de 
Mayo en Gabia, 15 de Junio y 22 en Tetuán, 13 de Julio 
en Villafranca de la Sierra, 25 en Ávila, 26 en Tetuán, 
corrida noctiírna; 1.° de Agosto en Calasparra, 3 de Sep-
tiembre en Villarrobledo, como sobresaliente de «Píate, 
rito», y 5 de Octubre en Huelva. < 
Ignoro si trabajó en alguna más. 
Alfarero. — También ha resultado corta la tempora-
da, aunque supongo que en plazas de poca importancia 
habrá toreado Salvador Balfagón más corridas, que no 
habrán llegado á mi conocimiento. 
Sólo sé que ha toreado en Tetuán el 16 de Marzo, 18 de 
Mayo y 31 de Agosto, y que tomó parte en una corrida 
que se celebró en Barcelona el 10 de Agosto y 23 de No-
viembre en Ondara. 
Toros y Toreros. 298 
Si no ha sido más que esto, es poco para un torero que 
es muy habilidoso y puede torear más. 
Ocejito. — De aspecto enfermizo, con pocas faculta-
des y con mucha voluntad y valentía, además de cono-
cer y ejecutar el arte con gran perfección, es la figura 
de Ignacio Ocejo muy simpática para el aficionado, que 
lamenta no tenga este muchacho bilbaíno todo el vigor 
físico que se necesita para una profesión en la que tanto 
hay que poner. 
Empezó en Bilbao el 16 de Febrero; vino á Madrid el 
16 de Marzo al beneficio de «Dominguín»; trabajó dos 
novilladas en Daroca; el 11 de Mayo en Bilbao; 29 de 
Junio en Castro Urdíales; 10 de Agosto en Madrid; el 24 
mató el sobrero, de las ferias en Bilbao, 7 de Septiembre 
en Gijón y el 21 en San Sebastián. 
Generalmente, su'trabajo fué bueno y oyó aplausos 
casi siempre. 
Cepita. — Este torero cordobés ha toreado poco y casi-
todo ello sin salir de las provincias de Córdoba y Ciudad 
Real. En estas provincias habrá toreado unás doce fies-
tas á lo sumo, sin que yo sepa de más. 
Arauji to. — La mayor parte de lo que ha toreado 
Ricardo Araujo fué por las plazas cercanas á Madrid. 
Dos corridas trabajó en Tetuán, y las demás, en número ' 
de 12 ó 14, fuéron en Mirafiores, Torrelaguna, Sepúlve-
da, Soria y algunas otras que no he sabido. 
Ernesto Vernia.—Estuvo anunciado para una corri-
da en Madrid el 26 de Octubre, y no llegó á celebrarse 
la fiesta. No le he visto torear este año. 
Su campaña la ha hecho en las plazas de Lisboa y Es-
tremoz, de Portugal, y en las de Almadén, Carabanchel, 
Barcelona, Castellón, Cebreros y Orgaz, donde toreó los 
días 30 de Marzo, 6 de Abri l , 21 de Mayo, 8 de Junio, 24 
de ídem, 6 de Julio, 15, 16 y 26 de Agosto y 7 de Sep-
tiembre. No tengo más referencias de este diestro. 
